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  دمة اŭ
اؿ بǾ، ػػػػػػػػتغشنشغاؿ كاȏǿتماـ، كاȏي ي اūضارة اȍنسانية ببالغ اȏلقد حظي الǼص اȍبداع
رǽ ǿذا الǼص ي اŭتلقي من إحساس ŦاŅ، كإبداع Ǽثǿتماـ، ǿو ما يȏشك ي أف سبب ǿذا اȏ ك
من صحوة ي الفكر فř، كتǼاغم ركحي، كما يبعثǾ من أثŚ ي űتلف مǼاحي اūياة، كما يبعثǾ 
كاŬياؿ، كانفتاح على العاŭś الظاǿر كاŬفي، إف ǿذا الباعث بقدر ما ǿو استدعاء للركح، ǿو ي 
الوقت نفسǾ Ţريك للفكر كإعȐمǾ ȏستجȐء خباا اȍبداع الوسائل الŖ يستخدمها اȍنساف ي 
 التعبŚ اŪماŅ عن امȐتǾ مǼذ الوجود.
اȋدب العرĺ كقراءة ما فاضت بǾ قرائح شعرائǼا كنقادا كتفكر ي  أثǼاء العودة إń ماضي
اŭستول الذم بلغوǽ ي űتلف اŭيادين اŭعرفية، نعجب ŭن عاش ي تلك العصور أف يتعرض لظواǿر 
Ǽظرات، كأف الظواǿر الكثŚة الŖ ال فǼية كمسائل فكرية، تعد ǿي نفسها ي كقتǼا ǿذا بل يعد جديد
اد القدامى العǼاية البالغة قضية تلقي الǼص اȋدĺ، كȏزالت إń اليـو Űور الǼقاش كالتفكر أكȏǿا الǼق
، كلعل ظاǿرة الغموض ي الشعر سللة ، كتض  اūلوؿ اŭǼاسبةǿذǽ اŭي اȋسباب الŖ قد تعŗض 
 ة اȋدب بشكل عاـ،يحدل أǿم القضاا ي نظر إشكل العǼصر اȋساس Ůذǽ القضيةالŖ تعد ت
طة Şالة ركحية نفسية يعيشها دبية لكوها مرتبكإحدل أدؽ القضاا كأعقدǿا ي حقل الدراسة اȋ
اŭبدع ي حاȏتǾ اŭتوترة الكثيفة كالŖ تŗاكم فيها طبقات من اŭشاعر اŭختلفة، كالŖ تفقد اŭبدع 
Ǿ كآȏمǾ بوضوح، القدرة على الوعي ها كعيا كامȐ كǿو ما ŸعلǾ يعجز عن التعبŚ عن معاات
ـو ، ȋها حسمت من يالاŭعركؼ فالغموض ي الشعر ظاǿرة موغلة ي القدـ، لكǼها ليست Şجمها 
ظاǿرة اŭعاň ȏ ţتفي  الوضوحمن قبل الشعراء القدامى الذين التزموا بقواعد إخراج القصيدة ي حلة 







اūجة الشعرية لذلك   كما أف اŭتعارؼ عليǾ قدŻا كاف يعتمد دائما على التعليل كالتفسŚ ك
ك أفرفضوا أم Űاكلة لكسر اŭللوؼ  كاف الǼقاد Źاسبوف الشاعر Šقاييس عمود الشعر ي شعرǽ،
 اŬركج عن القواعد كالسǼن اŭتعارؼ عليها.
قد أصبح قضية مطركحة بقوة لكونǾ Żثل عاملها أما عن الغموض ي الشعر العرĺ اŭعاصر ف
للتلثŚ ي اŭتلقي، لكونǾ Źمل مزاا تدفعǾ للتفكŚ كاŭشاركة اȍŸابية الفعلية، كŭا يضفي من شعرية 
على الǼص الشعرم اŭعاصر، ȋنǾ يكسر أفق توق  القارئ من خȐؿ تركيب مفردات مǼتقاة من الواق  
 وقعات اŭتلقي.لتغدك بعيدة كل البعد عن ت
فالغموض أضحى من أǿم ركافد الشعر اŭعاصر كونǾ ŻǼح الǼصوص آفاقا كمساحات كاسعة 
كيفتح Ůا أبواا عديدة لتلكيȐت متعددة كتفسŚات űتلفة، كǿذǽ اūقيقة ǿي الŖ كانت دافعا 
حة اȋدبية اŪزائرية الŖ ر اŪزائرية ŭا Ůا من أŷية ي الساثي قصيدة الǼكمرغبا لدراسة ظاǿرة الغموض 
أصبحت مهيمǼة على معظم الŖ الكاد نعثر على ǿذا اجاؿ فيها، اȍضافة إń ظاǿرة الغموض 
 اŭدكات الشعرية اŭعاصرة.
على الوقوؼ على ǿذǽ الظاǿرة عǼد الشاعر اŭغمور "عبد اūميد  الذلك كجدت نفسي ůب 
 مǼها الذاتية كمǼها اŭوضوعية كأذكر مǼها: شكيل"، فكاف ǿذا البحث تلبية لعدة أسباب
Ǿ كإȏ ئمن أبǼا اȏǿتماـالسبب اȋكؿ: إŻاň كقǼاعŖ أف أم عمل فř إبداعي Ÿب أف يلقى  -
Şاجة إń الكثŚ من البحث  واŪزائرم Ń Źظ اǿتماـ كبŚ فهسيبقى ي دائرة الظل، كشعر الǼثر 
 .كالدراسةاūكم عليǾ يكوف بś الǼقد ȋف ل إبداعي فهم أم عميالعميقة لفهمǾ، لن  ةكالدارس
السبب الثاň: أف الكثŚ من الدراسات اūديثة كاŭعاصرة تتǼاكؿ الغموض من زاكية Ţليل  -





عن السبب الذم  كالكشفـ الغموض مفهو  إدخاؿالغموض لذلك قمǼا بتوسي  دائرة البحث   -
جعل الشعراء اŭعاصرين يلجؤكف إń الغموض جاعلś مǼǾ رافدا مهما ي بǼاء قصائدǿم الŖ يركف 
 لتجارهم الشعرية كالشعورية. فيها šسيدا
علي السبب الثالث: Űاكلة كض  التجربة الشعرية ي قصيدة الǼشر اŪزائرية على احك الǼقدم ل -
كإقǼاع اŪمي  أنǾ مرحلة من مراحل تطور بǼاء القصيدة ، الǼثŚة" صحيح الǼظرة إń "أساǿم ي ت
 العربية اŭعاصرة بعد العمودم كاūر كالتفعيلة.
من خȐؿ اȏǿتماـ السبب الراب : Űاكلة اŬركج من الǼمطية اŭللوفة ي دراسة الǼصوص الشعرية  -
 الفǼية علىاȋدĺ من خȐؿ الŗكيب كالصور  " الذم يǼظر إń العملهذا اŭصطلح "الغموض
 اعتبار أف الǼص الشعرم Ųارسة لغوية تتولد عن تقدŉ أك أخŚ كإعادة صياغة اŪمل كالŗاكيب.
الǼثŚة " اŪزائرية عن كثب قراءات متعددة اطȐعي كمتابعŖ لقصيدة الǼثر " السبب اŬامس:  بعد -
بدا Ņ أف ǿذǽ فمرتبطة بظركؼ معيǼة ي زمن معś، ككانت شعرائǼاة كجدها معااأكمكثفة 
اŭبدع  إŷاؿالتجربة Şاجة إń دراسة Ţاكؿ فهم الغموض كأسبابǾ كتوضيح الصورة للمتلقي دكف 
 ر.ثلسياسية ي تشكيل نصوص قصيدة الǼالعوامل التارźية كالديǼية كا إسهاـكمدل 
اسات الǼقدية اŪزائرية Ń يؤلف فيǾ الكثŚ السبب السادس: أف موضوع الغموض يعد بكرا ي الدر  -
 إبراǿيملمؤلف لكŃ تكن مستفيضة ، ماعدا بعض الدراسات الŖ كانت شاملة ي ǿذا اŭوضوع 
كأف ǿǼاؾ كتب كمؤلفات اقشت الظاǿرة لكن عǼد ، الغموض ي الشعر اūديث" رماň حوؿ "
 شعراء اŭشرؽ، لذا فقد اšهت إń الشعر اŪزائرم.
الدراسة  ـ قصيدة الǼثر اŪزائرية Ń Źظبب الساب : الشاعر عبد اūميد شكيل، من أعȐالس -
إȏ ي السǼوات اȋخŚة على الرغم من أف لǾ أكثر من عشرين مؤلفا كالكثŚ من  كاȏǿتماـ





ز شعراء قصيدة الǼثر " الذم يعد أبر ذǽ اȋسباب كجدا أف "عبد اūميد شكيلاستǼادا Ů ك -
" صاحب رؤية Ţديثية ي ǿذا الǼوع كسيكوف Ŷوذجا ŭقاربة أبعاد التحوؿ ي ŚةثالǼاŪزائرية "
الديǼاميكية اȍبداعية اŪزائرية من خȐؿ دراسة جموعة من دكاكيǼǾ الشعرية، كسǼحاكؿ كنسعى 
ن Ŷطية اللغة كالفكرة إń فضاء أرحب من اŭمارسة اȍبداعية فكانت اȍشكالية للخركج ع
اŭطركحة ي ŞثǼا ǿذا كيف šلى الغموض ي أعماؿ عبد اūميد شكيل من حيث الŗكيب 
كالصورة الدȏلية، كما مفهـو الغموض؟ كماǿي أǿم اȏسŗاšيات الفǼية الŖ يتخذǿا الشاعر 
 صǼاعة Ŧاليات كدȏȏت عل نصوصǾ تتسم الغموض؟ مادكر الغموض ياŪزائرم اŭعاصر Ū
سعة اȍطȐع أـ ك الثقافة  ل الغموض ي أعماؿ " شكيل " تباǽ  " ؟ ǿأعماؿ "عبد اūميد شكيل
 " اŪزائرية ؟إبداع فř جديد ي قصيدة الǼثر "الǼثŚةǿو نتاج تراكمات ك 
Ţليلية مستعيǼا ي ذلك آليات  أسلوبية لȎجابة على ǿذǽ اȍشكاȏت اعتمدت مقاربةك 
كقد ملت الدراسة Ũسة دكاكين من أعماؿ شكيل Ťثلت ي ،  الشاعر إبداعالتحليل كالتلكيل ŭعاň 
 مراثي اŭاء.ك  فجوات اŭاءك  مراا اŭاءك  كتاب اȋحواؿك العǼاكين التاليةؤŢوȏت فاجعة اŭاء
 حوؿ اŭدخلفصوؿ كخاŤة، فكاف  بعةك أر  كمدخل قد قسمت البحث إń مقدمة ك
اȋكؿ تǼاكلت فيǾ مفهـو  العǼصر: عǼصرينكيǼدرج ŢتǾ  الشعر العرĺ مفاǿيم كتصورات "الغموض ي
 أما الثاňالعربية كاŭصطلحات القريبة مǼǾ كالفرؽ بيǼǾ كبś اȍهاـ، اŭعاجمالغموض لغة كاصطȐحا ي 
 كالغموض ي الشعر اūديث كالغموض ي الشعر اŪزائرم.تǼاكلت فيǾ الغموض ي الشعر القدŉ، ف
الغموض ي ؛ نيعǼصر ، يǼدرج ŢتǾ على مستول البǼاءات الŗكيبية: اŭوسـو الغموض كؿاȋالفصل 
 مل ذات الوظائف الǼحوية.كاŪ اŪمل الكبل، كالغموض ي اŪمل الصغرل
ية ك الصيغ الŗكيبية، يǼدرج ŢتǾ عǼصرين على مستول اȋساليب الفǼ : موسـو الغموضňالفصل الثا





 كŦاليات التشكيل ي أعماؿ شكيل  : موسـو الغموضالثالثالفصل 
 .ي أعماؿ شكيلكŦالياتǾ الفǼية الفصل الراب  : الغموض 
قبت ذلك بقائمة اŭصادر من نتائج كأعكأكجزت الدراسة şاŤة كانت Ŧلة ما توصلت إليǾ 
 ، ك سŚة ذاتية للشاعر، ك ملحق يتضمن أǿم اūوارات م  الشاعر الŖ Ń تǼشر إلكŗكنيا.كاŭراج 
كȏ źلو أم Şث من صعوات قد يواجهها الباحث فقد كانت قلة اŭراج  حوؿ الغموض 
يتطلب تفرغا  الذم بś العمل كالبحث التوفيقعدـ ،ك ت صعواالي قصيدة الǼثر من أǿم اŭعوقات ك 
عبد اūميد شكيل" ماعدا ما تǼاثر ǿǼا عر اŪزائرم "اندرة الدراسات حوؿ الشك اما ككثŚا من اŪهد، 
كǿǼاؾ Ųا أجبň على التǼقل من كȏية ȋخرل للحصوؿ على أم كتاب، كشعورم أحياا التيǾ 
 يتǾ ذلك عǼد الشاعر ȏختȐؼ نظرة الǼقاد.كالدكراف ي حلقة كاحدة ي إبراز الغموض ككيف
البحث ي أفضل الصور الŖ يستطيعها  إŤاـعلى  اشتغلتعلى الرغم من كل ذلك فقد  ك
 śراؼ العديد من الباحثś اŪزائريتř ǿي انصهالباحث، كšدر اȍشارة ǿǼا إń أف أكب صعوبة كاج
 الǼثŚة".يدة الǼثر "طř اŪزائرم خاصة قصالشعرم الو  اȍبداععن دراسة 
عليها ي ǿذǽ الدراسة: " الغموض ي الشعر العرĺ  اȏعتمادمن أǿم الكتب الŖ حاكلǼا  ك
مبسوف إل، سبعة أŶاط من الغموض لولياـ لمي خليūاūديث" ȍبراǿيم رماň، العربية كالغموض 
إبراǿيم د، ظاǿرة الغموض اūداثة ......أك ظاǿرة الغموض ي الشعر العرĺ اūديث عبد العظيم "
 س...كغŚǿا من اŭراج .نيي الشعر العرĺ اūديث...د عبد الواحد حجازم...زمن الشعر أكد
الدراسة البسيطة تطمح أف تكوف مرجعا جديدا ي ǿȏ يفوتř ي ǿذا اŭقاـ أف أقوؿ أف ǿذ ك






م...ȋنبيائǾ كاŬطل طب  مŗسخ ي عبدǽ لدعي الكماؿ ي ǿذǽ الدراسة فالكماؿ ه كالعأȏ  ك
أف يكوف مقاربة للحقيقة فإف أصبت فمن ه  ، فهذا العمل البسيط ȏ يعدكمهما حاكلǼا تفاديǾ
 .كبفضلǾ علي، كإف جانبت الصواب فمř
أخŚا أتقدـ أũى عبارات الشكر كالعرفاف ه تعاń لتوفيقǾ كتيسŚǽ، كأũى التقدير  ك
" على صبǽ كفضلǾ الكبŚ ي فورابن Ŭضر  اŰمػد لصاحب الǼفس الطويل اȋستاذ: " كاȏحŗاـ
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 الغموض لغة : -1
ت عن التقرير الغموض مصطلح أسلوĺ يسم الǼص الشعرم اūديث العائم البعيد اŭǼفل
كاŭباشرة ، حيǼما نتفحص ǿذǽ البǼية اŭفهومية ųدǿا تتقاطع ي كثŚ من اȋحياف مع اȍهاـ كاللبس 
كاȍيهاـ كǿذǽ اŭسميات العديدة لن تكونǾ أبدا ، كإف كانت دالة عليǾ مǼدرجة Ţت ǿذا اŭسمى 
اūديث إń ǿذǽ اŭمارسة اȋسلوبية الواسع اŭائع الذم يطلق عليǾ "خداع القارئ"، أين ŸǼح الشاعر 
موظفا الرمز اللغوم الداؿ كاȋسطورة كاŭقوȏت الŗاثية القدŻة ي شكلها اŭثور كغŚ اŭثور مرتكزا على 
الȐكعي من خȐؿ توظيفات فركيدية حيث تفتح كول اȋحȐـ ي الǼص الشعرم على تيمات 
تشحن فيها اللغة اŭتحررة هواجس الذات كاȋا  ميتالغوية بعيدة عن ŧوȏت القواميس كاŭعاجم
كالǼحن لتعانق ي ůاȏها الواسعة الفضاء اȍنساň ، ليصبح ǿذا اȋسلوب اŭمارس ي ǿذا الǼص أك 
ذاؾ إń شيء يشبǾ اūلمي رغم ارتباطǾ بشعرة الواقعي ليفسح اجاؿ إń قدرة التخييل اŭتبǼاة ي 
ة šذب انتباǽ الدارس الǼاقد الباحث كاŭتلقي الǼاقد كما القارئ العادم توظيف أسلوبية الغموض بفǼي
أيضا ، حيǼما تتحرر الدȏȏت الŖ źتزŮا الǼص الغامض بتيماتǾ لتǼفجر مǼفتحة ي ذǿن اŭتلقي 
لية كتتعدد رسائلها الدالة ، كيبقى تفسŚ الغموض خاضعا للǼسبية ȋنǾ ليس يلتتعدد القراءات التأك 
Şتا ŻكǼǼا أف نصوغ لǾ قانوا ابتا راضيا أك فيزائيا أك كيميائيا نتعرؼ عليǾ من خȐؿ علما 
حساات دقيقة يقيǼية ȏ تدع ůاȏ للشك كلȐرتياب البسيط ، كلكǼǾ يبقى أسŚا خاضعا للذكؽ 
بسا كلتلقي اŭتلقś اختȐؼ مشارهم ، حيث يصبح الǼص الشعرم الذم تراǽ أنت غامضا مبهما ملت
لديك لن يكوف لدل القارئ اآخر ، بل على العكس يكوف كاضحا مشرقا ȋف اŭشكلة ي الكيفية 
الŖ تُػَتلقى فيها رسائلǾ اŭشفرة بعد Ţليل أكوادǿا الŖ تكوف رموزا أك أساطŚا أُثَِّث ها ǿذا الǼص أك 
التلقي أين šب سعة  ذاؾ كتكوف مشحونة Şموȏت ثقافية űتلفة متبايǼة ، كاŭشكلة تكمن ي
 اȏطȐع لدل الǼخبوم اŭثقف اŭتسلح اŬياؿ الشعرم ي Ţليل رسائل الǼصوص اŭقركءة.
 




، الذم حś العودة إń اŭعاجم العربية القدŻة ųد أف مفهـو الغموض كرد ي كتاب العś
غامض، غمض غموضا،  يعتر أكؿ معجم ظهر ي القرف الثاň للهجرة ŠعŘ: " الغماض الǼـو ، كأمر
كالغامض من الرجاؿ الفاتر عن اūملة، كحسب غامض غŚ معركؼ، كخلخاؿ غامض ي الساؽ 
جاء الغموض ي كتاب العś للدȏلة على الǼـو كاȍختفاء ؤ   1.غموضا كالغموض بطوف اȋكدية "
الǼسب خلخاؿ غامض ي الساؽأ، أم űتف ي الساؽ نظرا ȏمتȐئǾ ، كللدȏلة كذلك على 
 اجهوؿ، كالعمق كالغور كالبعد ؤ بطوف اȋكديةأ.
َغُمَض يَغمض غموضا كفيǾ غموض. كيقاؿ للرجل «بن مǼظور فيقوؿ ي مادة ؤ غمضأ اأما 
اŪيد الرأم قد أغمض الǼظر... كأغمض الǼظر إذا أحسن الǼظر أك جاء برأم جيد كأغمض ي الرأم 
 2.٢غامضة إذا Ń تكن على شارع   أصاب كمسألة غامضة ، فيها نظر كدقة كدار
إف مادة ؤ غمضأ ي لساف العرب حś تستخدـ ي اȋشياء اŭادية مثل: دار غامضة، 
كإنساف غامض، فإها تعř أف الدار ليست على الشارع، أك أũاء اŭعاň مثل: اŭسألة، الرأم، 
غمض عم فȐف «يطأ فتعř: كاŭعŘ، فهي تدؿ على الدقة كاللطف. أما عن ؤ غمَضأ ي ؤŰيط اح
ي البيع يْغِمُض غمضا تساǿل، كغمض اŭكاف يغمض ، كغمض يغمض غموضة كغماضة كاف 
، إف مادة 3.٢غامضا كغمض الكȐـ خفي مأخذǽ كالغامض اسم فاعل... خȐؼ كاضح من الكȐـ
ǿو اختفاء  ؤ غمضأ ي ؤŰيط احيطأ تعř التساǿل ي البيع، كűالفة الوضوح، كغموض الكȐـ
 مصدرǽ.
 
                                                           
، 3، ـ1لبǼاف، ط –داكم، دار الكتب العلمية، بŚكت اŬليل بن أŧد الفراǿيدم: كتاب العś، تح، عبد اūميد ǿǼ ب1
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اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﺿﺪ اﻟﻮاﺿﺢ، وَﻏَﻤَﺾ ﻋﻨﻪ إذا » وﻗﺎل اﻟﺮازي ﰲ ﺷﺮح ﻣﺎدة ) ﻏﻤﺾ(: 
ﻟﻘﺪ  1.«ﻏﻤﺾ ... ﺣﻂ ﻋﲏ ﻣﻦ ﲦﻨﻪ، واﻧﻐﻤﺎض اﻟﻄﺮف: اﻧﻐﻤﺎﺿﻪﺗﺴﺎﻫﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء، وأ ُ
اﺗﻔﻖ ﺷﺮح ﻣﺎدة ) ﻏﻤﺾ( ﰲ )ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح( ﻟﻠﺮازي ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﰲ )ﳏﻴﻂ اﶈﻴﻂ(، إذ أ@ﺎ ﺗﻌﲏ: 
اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ او اﻟﺸﺮاء، وﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮﺿﻮح، إﻻ أن اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺜﺎﱐ أﺿﺎف ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ 
  اﻻﻧﻐﻤﺎض.
ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳌﺎدة )ﻏﻤﺾ( ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أ@ﺎ ﺗﻌﲏ إن ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ 
  ﲨﻴﻌﺎ: اﳋﻔﺎء، اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ، ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮﺿﻮح، اﻟﺒﻌﺪ ، اﻟﻐﻮر، اﻻﻧﻐﻤﺎض.
َﻏَﻤَﺾ، ُﻏُﻤﻮًﺿﺎ ﺧﻔﻲ aﺧﺬﻩ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻏﺎﻣﺾ: ﻣﺒﻬﻢ، »أﻣﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻴﻌﲏ: 
ت ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﺧﻄﺎب ﻏﺎﻣﺾ، وﺿﻊ ﻏﺎﻣﺾ، ﻣﻘﺎل ﻣﻐﻠﻖ، ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﺎس وﻏﻤﻮض ﻏﲑ ﻣﺪرك، ﻋﺒﺎرا
ﻏﺎﻣﺾ، ﻏﻤﻮض: ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻹدراك، اﺧﺘﻔﺎء اﳌﻌﲎ ﻏﻤﻮض اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ: اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟّﻨﻔﺎذ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ ﻣﻌﺠﻢ )اﳌﻨﺠﺪ( ﲟﻌﲎ اﻻﻟﺘﺒﺎس واﳋﻔﺎء واﻹﻏﻼق، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ   2.«واﻹدراك
وﻗﺪ ﳒﺪ اﻟﻐﻤﻮض أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ sﳋﻄﺎب ، ﻹدراك إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﻬﻢ وا
  واﻟﺸﻌﺮ واﳌﻘﺎل واﻟﺸﻌﻮر واﻟﻌﺒﺎرات.
ﺘﻤﻪ وﺷﺒﻪ ﻛ  أﺳﺮﻩ، و ﻏّﻤﺾ اﻟﻜﻼم ﺧﻔﺎﻩ، و»aﰐ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ )ﻛﻨﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( : 
إن ﻣﻌﲎ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ )ﻛﻨﺰ   3.«ﻋّﻤﺎﻩ. ﻏﻤﻮض اﻟﻜﻼم: إwﺎﻣﻪ واﺳﺘﻐﻼﻗﻪ ﻟّﺒﺴﻪ ﻟﺒﺴﺎ وﺧﻠﻄﻪ، و و
ﻟﻌﺮﰊ( اﺷﱰك ﻣﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ )اﳌﻨﺠﺪ(، إذ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻔﻲ ﻣﻜﺘﻮم وﻣﻠﺘﺒﺲ وﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا
  واﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﺮ واﳌﺒﻬﻢ واﳌﺴﺘﻐﻠﻖ واﳌﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻹدراك. وﻣﻌﻤﻲ
                                                           
، ص ص 3991، 1) ﷴ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي(: ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح، دار اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ط اﻟﺮازي- 1
  .823 – 723
  دار اﳌﺸﺮق، ﺑﲑوت،  آﺧﺮون: اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،  أﻧﻄﻮان ﻧﻌﻤﺔ و -2
  .393، ص 3002، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط-ﺣﻨﺎ ﻏﺎﻟﺐ: ﻛﻨﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺮون، ﺑﲑوت -3




إف القاسم اŭشŗؾ ŭعŘ الغموض ي اŭعاجم العربية قدŻها كحديثها ǿو الدȏلة على اŬفاء 
كعدـ الوضوح، كاȏلتباس كالتعمية كاȍهاـ كاȏستغȐؽ ككذلك ي الدȏلة على غموض اȋشياء 
 الذǿǼيةؤ صعوبة الفهم كاȍدراؾ غموض اŭسألة كالرأمأ.
اŭعاجم القدŻة إń اŭعاň  بيǼهما ي šاكز الغموض للمعاň السلبية ي إȏ أف كجǾ اȏختȐؼ
 ųدǽ ي اŭعاجم العربية اŭعاصرة.ȏلة على الدقة كاللطف كǿذا ما ȏŸابية كالداȍ
 صطاحا:الغموض ا -2
الغموض من اŭصدر غمض بضم اŭيم كفتحها كالغامض من الكȐـ خȐؼ الواضح ككل ما 
Źمل معŘ اللغة «ytiugibmA٢مور إليك فقد أغمض عليك كاŭصطلح ي اȍųليزية Ń يتجǾ من اȋ
كي اللغة اجازية أك الرمزية من الدȏȏت اȍŸابية ما ȏŹتاج إń   «egaugnal evitarugiF٢اجازية 
جورج مواف  يقوؿ1إثبات ككثŚا ما اختلط ǿذا اŭفهـو اȍهاـ الذم Źمل السلبية ي طياتǾ الدȏلية.
" ي الشعر يتعلق اȋمر بتوضيح بعض خلجات الǼفس بطريقة جلية   »ninuoM egroeG«
كإعادة بǼاء معدؿ Ůا Żكن تلقيǾ من خȐؿ جسد الكلمات" أك "اŭهمة اŬاصة للشعر أف يقدـ 
إليǾ  ǿذا ǿو الغموض الشعرم اŭشرؽ الذم يدعو 2مكاا تُػتَػَلَقى فيǾ الكلمات أغمض اŭواقف".
مواف بطريقتǾ الغربية بعيدا عن لبس اȍهاـ كاȍغماض اŭقصود اŭتعمد كاȍيغاؿ فيǾ أين يصبح ǿذا 
الǼوع من الغموض غموضا مرضيا ȏ صحيا ي جسد ǿذǽ الكائǼات الشعورية الŖ تسمى قصائدنا 
الŖ Źملها ǿذا الǼص  كالتاŅ تتحطم العȐقة بś الǼص كاŭتلقي جراء ǿذǽ الرسالة الغامضة كأشعارا
 «tiecnoC٢ أك ذاؾ بś ثǼااǽ اŬطابية ، ليس من عادتǼا أف نتهم التورية أك أفضل أنواع اŬياؿ
 الغموض ȋها Ţاكؿ أف تقوؿ شيئś ي آف كاحد ، كلو فعلǼا ذلك فإف اŪوǿر ي مثل ǿذǽ التورية 
                                                           
 .9، ص.7891العرĺ اūر ، مǼشورات جامعة الŚموؾ ، الطبعة اȋكń  أŶاط من الغموض ي الشعر :خالد سليماف  ب1
 –بǼاء لغة الشعر اللغة العليا ، ترŦة أŧد دركيش ، دار غريب للǼشر كالتوزيع ،  القاǿرة  –الǼظرية الشعرية : جوف كوين  ب2
 .74، ص. 0002مصر ، الطبعة اȋكń سǼة 




عǼدما ندرؾ أف ǿǼاؾ حŚة بشأف Żكن أف يكوف الدقة بدؿ الغموض كنصف التورية الغموض 
كعادة يكوف مثل ǿذا  «decnuonorP٢ اŭؤلف كالغموض يعř ي الكȐـ اŭعتاد شيئا ملفوظا
 1الشيء ارعا كذكيا كخادعا.
قأ من أكائل الǼقاد الذين استخدموا مصطلح الغموض ي كتابǾ  073يعد اآمدم ؤ ت ك
تغȐؽ ي اŭعاň كالصور، عر أĺ Ťاـ الغموض كاȏسؤاŭوازنة بś أĺ Ťاـ كالبحŗمأ، حيث كصف ش
فإف كǼت Ųن يفضل سهل الكȐـ كقريبǾ، « شعر البحŗم بوضوح اŭعŘ كقربǾ. يقوؿ اآمدممقابل 
كيؤثر صحة السبك كحسن العبارة، كحلو اللفظ، ككثرة اŭاء كالركنق، فالبحŗم أشعر عǼدؾ ضركرة، 
ň الغامضة الŖ تستخرج الغوص كالفكرة، كȏ تلوم على غŚ ذلك كإف كǼت Ťيل إń الصǼعة كاŭعا
كبذلك يكوف اآمدم قد Ţدث عن فئتś متمايزتś بǼاء على  2.٢فأبو Ťاـ عǼدؾ أشعر ȏ Űالة
كحسǼǾ كالثانية تستحسن تفضل شعر البحŗم لوضوحǾ كسهولتǾ معيارم الوضوح كالغموض فاȋكń 
 كŚ كأمل.شعر أĺ Ťاـ ŭا فيǾ من تف
عن كجود على الغموض الǼاشئ ǿػأ مصطلح اللبس للدȏلة 081قد استخدـ سيبويǾ ؤ ت ك
ك دȏلة أك تركيب يؤدم الغموض بقولǾ: " كيǼبغي لك أف تسأؿ عن خر لفظ Źتمل أكثر من معŘ أ
من ǿو معركؼ عǼدǽؤ يقصد السامعأ، كما حدثǾ عن خر من ǿو معركؼ عǼدؾ اŭعركؼ كǿو 
 3.ء بǾ "اŭبدك 
أف يكوف معرفة للسؤاؿ، كإف Ń يكن كذلك فقد كقع  إيعř بكȐمǾ أف اȏصل  ي اŭبتدك 
 الغموض ي الكȐـ كمǼǾ عدـ فهم اŭتلقي.
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كما أشار عبد الǼاصر اŪرجاň إń ǿذا اŭصطلح حيǼما بś أŷية الغموض كفَرؽ بيǼǾ كبś 
 ف Ń تضف العبارة ، كŃ يقتصر اللفظ ، كŃ كاعلم إ بار الغموض ũة أساسية بقولǾ "التعقيد كاعت
يǼغلق الكȐـ ي ǿذا الباب إȏ ȋنǾ قد تǼاǿى ي الغموض كاŬفاء إń أقصى الغاات ، كأنك ȏ ترل 
 1.أغرب مذǿبا كأعجب طريقا كأحرل أف تضطرب فيǾ اآراء مǼǾ "
عř السطحية كالضعف بل ǿي فموقف اŪرجاň كاضح من خȐؿ إدراكǾ ŭفهـو الغموض الذم ي
 دعوة إń اȍمعاف كبذؿ اŪهد كقراءة الǼص اȍبداعي قراءات متعددة .
ųليزم ؤكليم إمبسوفأ ي  لǼقد اŭعاصر يعود إń الǼاقد اȍإف حضور مصطلح الغموض ي ا
ـ، كǿو Źدد معŘ الغموض ي 0391كتابǾ اŭعركؼؤ سبعة أŶاط من الغموضأ، كالذم نشرǽ عاـ 
الغموض نفسǾ أف يعř الŗدد كعدـ اţاذ قرار بشأف ما تعǼيǾ أنت، ŠعŘ  »قدمة مؤلفǾ إذ يقوؿ: م
أف الغموض قد يعلي القصد إń العديد من اȋشياء الغموض ǿو احتمالية أف يعř اȍنساف أمرا أك 
 ٢2.آخر أك أمرين معا، كما قد يعř أف تكوف للعبارة معاف عدة
موض عǼد إمبسوف ǿو الŗدد ي اţاذ معŘ Űدد لȌمر الواحد أك يكوف هذا مفهـو الغ
العبارة الواحدة، فقد نقصد إń معŘ كاحد أك إثǼś، كقد نتجاكزŷا إń معاň عدة كعلى الرغم من 
الغموض ليس مطلبا ي حد ذات، كإذا Ń يزد ي فضل « اǿتمامǾ الغموض ي اȋدب، فإنǾ يرل أف 
 3.٢ثرǽ ي نفس اŭتلقي فȐ مرر لǾاŭعŘ كيعلي من أ
إذف فالغموض ǿو إعادة بǼاء ȋفكار جديدة كمواضيع تكوف مثŚة ي العقل كالفكر 
ǿو الكشف عن ؛ اȍنساň، فهو ظاǿرة التماǿي ي البحث عن اجهوؿ كسر أغوار ما ǿو خفي 
 اŭعاň الغائبة ، كبذلك فتح ůاȏت كاسعة أماـ اŭتلقي .
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سوف  بمكŢديد مفهـو ǿذا اŭصطلح عǼد إ اǿرة الغموضاȍشارة ǿǼا إń أف ظ كما šدر
كغŚǽ قد سبقتǾ بعض التحديدات كالشاعر اȍيطاŅ " دانŖ" الذم نظر ي تعدد مستوات اŭعŘ ي 
 جرير سوف" عن الشاعر رجوف دكف " ص اȋدĺ ، كالǼاقد اȍųليزم  "الǼ
كرر أنř على حد سواء فǼجدǽ يقوؿ : لذلك أ  الوضوحأما أدكنيس فȐ يبشر الغموض كȏ
 تتخذ من الغموض ستارا   إń أف  ي حياتǼا الشعرية َشْعَبَدةأشعر الغموض ، كǿذǽ مǼاسبة ȋشŚȏ 
شŚ ȋأصحاها عن اȍبداع ، كأكرر اŭقابل أنř ȏ أبشر الوضوح كǿذǽ أيضا مǼاسبة  لتخفي عجز
 1.أصحاها عن اȍبداع " لوضوح ستار التخفي ǿي اȋخرل عجزمن ا إń أف ǿǼاؾ شعبدة تتخذ
سدا أكم إليهما الركح حلة كج«عǼد أدكنيس Żثل: كيرل بشŚ اكريريت أف الغموض 
إف أدكنيس حسب ǿذا القوؿ يقصر الغموض على الشعر كحدǽ دكف الǼثر، كŸعل من  2.٢الشعرم
 موض خاصية من خصائص اūداثة الشعرية.الشعر كالغموض شيئا كاحد، كما يرل أف الغ
أما عز الدين إũاعيل فقد ذǿب إń Ţديد معŘ الغموض انطȐقا من عȐقتǾ بطبيعة الشعر، 
فالشعر كالغموض  إذف 3.٢أنǾ ليمكن القوؿ ي بعض اȋحياف أف الشعر ǿو الغموض«حيث يقوؿ: 
 ف الغموض ǿوأشعر ي ذاتǾ فهو يرل ȏ Żكن الفصل بيǼهما، كإف الغموض عǼدǽ ابع من طبيعة ال
ŠعŘ أف الغموض ي  4.٢خاصية ي طبيعة التفكŚ الشعرم كليس خاصية ي طبيعة التعبŚ الشعرم« 
 الشعر يǼتج فكرا قبل مرحلة التعبŚ كالصياغة اللغوية فيكوف على مستول التفكŚ كاŬياؿ.
حي من حيث الدȏلة على اŬفاء كتعدد إف اŭفهـو اللغوم للغموض يطابق اŭفهـو اȏصطȐ
 كالتأمل. زاŭعاň كاحتماȏها، كالŖ تستوجب عملية اȏستǼباط كالبحث كالفر 
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 الغموض ي الشعر القخم-3
شارة ǿǼا إń أŷية السياؽ ي استقباؿ الǼصوص كشرط للقراءة الصحيحة كالواقع šدر اȍ
  قصيدة جاǿلية مثȐ يعتمد على معرفة القارئاȋدĺ يدؿ على ذلك كيؤكدǽ، ȋف إجادة تفسŚ
لسياقها اŪاǿلي الذم كردت فيǾ، لذا ųد أف الكثŚ من اŭتلقś كالطȐب يǼفركف من ǿذا الǼوع من 
 .الشعر
إذا كاف الكȐـ يفتح بعضǾ بعضا كما يقوؿ ابن رشيق فإف الشعر كما فهم ي القركف التسعة 
و ارع Şيث يǼفتح بعضها على بعض كيفتح بعضها بعضا حيث  اȋكń ǿو صǼاعة الكلمات على Ŵ
كاف الǼاس آنذاؾ أخذكف اŭقوȏت الرشيقية : "اŭصǼوع أفضل من اŭطبوع"، كالشعر من خȐؿ ǿذا 
اŭǼطلق الǼقدم ǿو فن صǼاعة الكȐـ حيث تكوف الكلمة كسيلة كتبقى لوا كعǼصر زخرفة كتزيś 
ر أشكل أǿلǾ"ك"أليق الوقت كأمس أǿلǾ"ك"źتار لȌكقات ما كليست غاية Şد ذاها ك"الشع
شاكلها" كǿذǽ اŭشاكلة جعلت من الǼص الشعرم نسيجا مŗفا من الكȐـ اŭأنوسورغم تطور الشعر 
 1ي ǿذǽ الفŗة حيث سادت اȍيقاعات اŬفيفة اجزكءة موافقة ȍيقاعات اūياة اŭدنية السريعة.
تها كšهمها كصخريتها الǼافرة Ţوؿ دكف اǿلي ųد أف اȋلفاظ بغلظلشعر اŪعǼد قراءة ا ك
معرفة معǼاǿا اللغوم، فȐ يهتدم ي ذلك إń سبيل سول اȏستعانة اŭعاجم اللغوية، أك أصحاب 
 اȏختصاص لشرح ما استغلق ي تلك اŭعاň.
من جانب اŭتلقي،  كلكن أļ، فالغموض Ń أت ي الصǼعة، كȏ من حيث اŭعاň اŭقصودة 
 .للمعجم اللغوم اŪاǿلي افاŭعجم اللغوم اآف أصبح űالف
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 1.كما يؤكد ذلك قوؿ كعب بن زǿŚ: 
 ورػػػػػػػػػػة        حرؼ تزلل عن أصȐها الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػǿل تبلغř علي اŬŚ ذعلب
 رػػػػػػػػػػػا         قد مسهن مع اȍدȏج هجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن خلفها قلص šرأزمته
 ȏذت من الشمس الضل اليعافŚ   ţبطن القـو أف ضاء السريح كقد    
 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحاف إذا ǿجركا الدك تغوي    ت    ػػػػحŕ إذا انتصبت اūراء كانتقل
إȏ أف شعرا القدŉ Ń Żارس بغموض فř إبداعي ȋنǾ ببساطة يǼدرج Ţت مفهـو الوضوح 
ĺ الشعرم الواسع، أين يعتر الغموض من اŭمارسات اȋسلوبية الشعرية الǼصية الŖ تسم اŭشهد اȋد
أك الظاǿرة الشعرية اūديثة Ţديدا، حيث ȏ ţلو الǼصوص الشعرية القدŻة من ǿذǽ الظاǿرة ي 
جانبها اللغوم كحسب إȏ أها ȏ تتعمد الغموض كاȍيغاؿ فيǾ كاعتماد الشعراء القدامى على اللفظ 
الظاǿراف الشعرية اŭهجور كتوظيفǾ ي قصائدǿم ليس ذلك التوظيف الفř الواعي الذم تعرفǾ 
أين يصبح الغموض Ťظهرا إبداعيا ككسيلة أداتية مǼهجية  ؛كالǼقدية ي عصرا كما ي الǼص اūديث 
حيث أثŘ ؛ أيضا كمفهوما فلسفيا إبستيمولوجيا ŻارسǾ اŭبدعوف اūداثيوف كما بعدǿم ي نصوصهم
كȏ يشكل الغموض تيارا ، اآخر  بعض الǼقاد القدامى على مثل ǿذا التوظيف كذمǾ كازدراǽ البعض
أك مدرسة أك مذǿبا شعرا ي الشعر القدŉ بل يشكل رافدا يرفد تيار الوضوح الذم ادل بǾ الǼقاد 
كعلى رأسهم اȋصمعي الذم Ŵى Ŵوǽ اŪاحظ الذم كقف الشرح كالتفصيل عǼد ، التقليديوف 
فسرأأ من ǿǼا يتبś للدارس أف الشعر مقولة اȋصمعي : ؤؤالبليغ من طبق اŭفصل كأغǼاؾ عن اŭ
القدŉ ȏ ŸǼح Ŵو الغموض بل يتخذ من الوضوح كالتقرير كاŭباشرة مǼهجا ي اŭمارسة الشعرية ŭا 
ŢملǾ جبلة الشعراء من خȐؿ تركيبتهم اللغوية كالǼفسية البعيدة عن التعقيد كالتكلف ي فن الشعر 
اطة البداكة ي شكلها اللغوم كالǼفسي كاȏجتماعي الŖ لن ţرج أم حاؿ عن قوانś بس
 كاȏقتصادم.
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ŭا جاء اȍسȐـ حدث Ţوؿ ي الشعر العرĺ من احية اŭواضيع كاȍبداع كالǼظم؛ إذ 
أصبحت اللغة تعر عن اŭعاň الديǼية كاآداب الŖ حث عليها الرسوؿ صل ه عليǾ كسلم فتفرقت 
، كرغم ذلك  هامن اȋلفاظ، كأصبحوا يتخŚكف إȏ العذب الرقيق مǼ اȋساليب كترؾ الشعراء الغليظ
من الغموض بسبب تقرب الشعراء من اŬلفاء كمصانعتهم طمعا ي نيل جوائزǿم ظهر نوع جديد 
ذات اȋلفاظ الغليظة الشرسة أشعار اŪاǿليś خاصة اȋبيات  كǿباهم فكاف الشاعر حيǼها يلجأ إń
الذم رŠا كاف  –أك الكبŚ  –اȋكؿ تعظيم اŬليفة «ŭعŘ، كذلك ȋمرين ŷا ، كاŭستغلقة االصوت 
، كǿذا ما ذǿب إليǾ 1.٢يطرب ŭثل ǿذا البياف... كاآخر إثبات اقتدارǽ على شرعة كبار اŪاǿليś
 :2.بشار بن برد ي مدحǾ للخليفة اŭهدم، حيث يقوؿ
   الǼجبا اŭهربة أزجى جوؼ     
   اػػػػػػػػػػػغلب أك أŁ لػهم ػعيصػػػػػػػػػ     
   الػركبا العادية ركبǼا ػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال العقǼقل دكنǾ من ساكرت
 ػػػػػػػػػػػػػػالػ كي اللجś ي اŭعدات من  
 ػػػػػػاūمػ على يبيت إمرأ ذكرت إذا  
 
ي فاŭȐحظ أف معاň الǼص الشعرم القدŉ مكشوفة متجلية ůلوبة اŭǼطق لدل اŭتلق
أين يسابق اللفظ اŭعŘ ككانت ذائقة نقادا اȋقدمś ؛ التقليدم مǼضوية Ţت مفهـو البȐغة اللغوية 
ككاف من تيار اȏستحساف ، "اŭدرسيś" تستحسن مقولة مسابقة اللفظ للمعŘ كاŭعŘ لَِلفِظ 
يتبǼوف الوضوح اŪاحظي ǿذا اآمدم كاŪرجاň كأبو ǿȐؿ العسكرم كابن خلدكف الذين كانوا 
كيستهجǼوف الغموض ، حيث كاف الشعر القدŉ يتسم اŭباشرة كالǼثرية التقريرية بدؿ الشعرية الفǼية 
اŭعركفة اليـو ، كالفرؽ بيǼǾ كبś الǼثر يكمن ي اŪرس العركضي اȍيقاعي على البحور اŬليلية اŭعركفة 
مة اŭǼطق العقلي الذم Ÿعل دعامة القرائن أين كانت ذǿǼية الشعراء Űكو  ؛ي اŭمارسة الشعرية 
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اŭادية ي البيت الواحد قائمة على الوحدة العضوية فيǾ حيث يساؽ اŭǼطق ي مفردات البيت القائم 
على اȏستعارات كالتشبيهات القريبة الواضحة البعيدة عن الشطحات التهوŻية ، كرغم اتساـ الظاǿرة 
اŭشŗؾ اللفظي كالتعسف ي الصياغة الŖ šعل اŭتلقي ي حŚة من الشعرية القدŻة بغريب اللفظ ك 
أمرǽ  كاŭعاň الدقيقة أيضا إȏ أف ǿذا كلǾ ȏ Żكن أف Ÿعل ǿذǽ اŭمارسة مǼضوية Ţت مظلة 
الغموض الفř اȍبداعي اūديث كاŭعاصر كالرغم من تطور الشعر ي العصرين العباسي كاȋندلسي 
على ثقافة العجم من خȐؿ الŗŦة كغŚǿا من مظاǿر انتشار الوعي ي تلك الفŗات  جراء اȏنفتاح
إȏ أف الغموض Ń Żارس مطلقا بفǼية أك بدكها كما ي العصر اūديث من خȐؿ ما أاحتǾ اŭثاقفة 
سة فن كرغم ما كقع من تطور ي Ųار ، من احتكاؾ الǼصوص الغربية ي شكليها الǼصيś اȋـ كاŭŗجم
الشعر من اŭتǼي إń اŭعرم إń أĺ Ťاـ كالبحŗم إń أĺ نواس كبشار بن برد كابن الركمي كغŚǿم من 
 حيث يقوؿ البحŗم ي كصف الشعر :؛ الشعراء 
  كليس اŮذر طولت خطبǾ           الشعر ŭح تكفي إشارتǾ    
س كمفهـو شعرم حديث حيث  كليية اŭعر عǼها اللمح كاȍشارة ، ي ǿذا البيت إشارة للرمز 
كانت إرǿاصاتǾ الداعية للتجديد ي تفاصيل ǿذا البيت الذم يعتر رسالة تبشŚية ي Ųارسة الشعر 
الذم Ÿب أف يبتعد كل البعد عن الطوؿ اŭخل كاūشو اŭسف كاȍطǼاب اŭمل ، كأف يلتـز اللمح 
 كاȍشارة اŬاطفة الرامزة Šا فيها من بȐغة كإŸاز.
اد يكوف أبو Ťاـ ǿو الشاعر الوحيد الذم تسبب غموض شعرǽ ي إŸاد مكاف لقضية يك
فكاف ǿذا الغموض الذم كسم بǾ شعرǽ من اǿم العوامل «الغموض الشعرم ي الشعر العرĺ القدŉ،
، إذ أف من أǿم أسباب غموض شعر 1.٢أخرجتǾ ي رأم نقادǽ عن عمود الشعر العرĺ القدŉالŖ 
فهو مثقف «ǿو تلوف ثقافتǾ الشعرية بسبب اطȐعǾ اŭتعمق على الشعر كاŭعارؼ اŭختلفة، أĺ Ťاـ 
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ثقافة فكرية، بسبب اطȐعǾ على اŭعارؼ العقلية اŭتǼوعة، كلذلك فهو يتكئ على ثقافات متعددة 
بتǾ اتصل ها اتصاȏ كثيقا ȏ źل عن عمق كدقة، كمن ǿǼا ȏ نŗدد ي الربط بś غموض شعرǽ كصعو 
 ، 1.٢من احية، كبś ǿذǽ الثقافة بوصفها كاحدا من عوامل غموض شعرǽ من احية أخرل
ثقافة أĺ Ťاـ كمعارفǾ العقلية صورة للحياة الراقية كاūضارة اŭعقدة الŖ عاشها، إف تǼوع 
ي يصفاف حالة من الغموض ي شعرǽ، فقد كاف يكتف اȍضافة إń أف أسلوبǾ كأداءǽ الشعريś كاا
اȍشارة إń اŭعŘ دكف توضيحǾ أك إكمالǾ، فكاف źفي معانيǾ كراء ألفاظ غربية كأعجمية ، كقد 
 تكوف كراء ألفاظǾ معاف كثŚة لعبارة كاحدة.
أف شعر أĺ Ťاـ قد أحدث انقȐا تغŚ فيǾ نظاـ «كمهما تكن اȋسباب فإنǾ Żكن القوؿ: 
، كقد كعى أبو Ťاـ كظيفة الغموض ي الشعر حś أجاب ٢فهمالدȏلة كاŭعŘ، كنظاـ التعبŚ كنظاـ ال
ا أا Ťاـ ŭاذا ȏ تقوؿ من الشعر ما يفهم؟ فقاؿ: كأنت ȏ تفهم من «أا العميثل عǼدما سألǾ: 
 فالسامع Ń يفهم من الشعر مراد الشاعر ȋنǾ كاف غامضا ي قولǾ الشعرم. 2.٢الشعر ما يقاؿ؟
 3.عمورية إń مكة:د يوسف الثغرم، حś خرج من  سعيد بني مدح أĺ  ـيقوؿ أبو Ťا
   زؿػػػػػػػػالغػػ الفجع غŚ اجد كالفجع         ل و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػǿ ك خلة تǼػػػػػػائي ȏ الǼدلل أ
   ػػػلػػػػػػػػػػػػػػػاȋم شاحب عǼǾ لقدţلفػػػت         Ǿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػ القȐص ţدم شاحبا غدا لئن             
   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػ بȐ قػػػػػػوؿ عǼدǿم اŪود         رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن ي لرحل كملقىا الرجاء ملقى
   للػػػػػػكالعػ اŭطػػػل ǿضاب ي أمواŮم         تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارتفع الػذـ Šػستػن أضػػػحوا             
   اūمل ي كالشػػمس الرĹ كمقشعر          هلت قد كاȋرض الثرل أظمى كل من             
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بحŗم التجديدم الشعرم الذم يدعو فيǾ الشاعر إń كجب ǿǼا كقفة عǼد ǿذا اŭلمح ال ك
رمز اȍشارم اŭوظف الذم ادل بǾ Ųارسة الرمز اŬاطف كتطبيقǾ ي اŭمارسة الشعرية فهل ال
البحŗم ŻكǼǼا أف نطلق عليǾ مفهـو الرمزية كمدرسة أك تيار فř كاسع حديث يǼسحب على الشعر  
 اطة ȏŻكن ȋف ما ادل بǾ البحŗم يسفر مبيǼا عن مدلكما الǼثر كما التشكيل ؟ كاȍجابة ببس
كعي الشاعر Šمارسة كŠدعاة ما اقتضاǽ التجديد الذم عاشǾ ي عصرǽ متأثرا ببيئتǾ الثقافية 
كاȏقتصادية كاȏجتماعية كالسياسية Ųا جعلǾ يصدع Šثل ǿذا الرأم اŪرمء الذم يدعو إń ţليص 
ى عليǾ كملمح سائد على صعيد اŭمارسة ، كيبقى الشعر من العصر الشعر من التقريرية الŖ تطغ
اŪاǿلي إń العصر اȍسȐمي أمويǾ كعباسيǾ إń أندلسيǾ رغم مȐمح التجديد فيǾ مشرقا كمغرا إń 
عصر الǼهضة مدرسيا كȐسيكيا ات حبيس التقليدية الǼمطية بعيدا عن اŬياؿ اȍبداعي كŃ يتسم 
 ديث الŖ طغت على اŭشهد الشعرم ي الفŗتś اūديثة كاŭعاصرة.بسمات التجديد اū
 الشعر اūخيث الغموض ي  -4
إف عدـ اȍŭاـ كمعرفة السياؽ اȋدĺ كمعǾ نظرية اȋجǼاس اȋدبية أكجدت ي ثقافتǼا اليـو 
اقا مثل سياؽ كف اŭقالة ، كيطلبوف ي الشعر سيعر كاūديث مǼǾ Ţديدا مثلما يقرأأاسا يقرأكف الش
 اūديث الصحفي ، فيطلبوف فهم كل كلمة ي الشعر ككل Ŧلة فيǾ ŠعŘ Űدد مثل الذم ŸدكنǾ ي
يفتح . 1اŭعاجم اللغوية ، فإذا أعجزǿم كجود ما يبحثوف عǼǾ رموا الشعر بتهم الغموض كالغرابة
سا أثǼاء ما ũي بعصر الǼهضة أدكنيس قوسا ǿǼا فيما يتعلق الǼهضة الشعرية الŖ Ń تكن كاقعا ملمو 
قائȐ : "مانسميǾ عصر الǼهضة بعد اŴطاط داـ ألف سǼة Ń يكن إȏ تقليدا للǼماذج الŗاثية كŃ 
يتǼاكؿ ǿذا التقليد الركح الداخلية للǼماذج كلو فعل لكاف أجدل Ůذا كانت الǼهضة إذا جاز لǼا أف 
ي ذات السياؽ يقوؿ : "ǿكذا Ń تقدـ لǼا تلك ك  2سميتها كذلك ǿي إحياء ȋساليب اللغة القدŻة.ت
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الǼتاج الذم يŗدد بś نزعŖ اūكمة كالتعليم من جهة كالسياسة  الǼهضة من تراثǼا اȋدĺ كالشعرم إȏ
كما اتصل ها من مدح كǿجاء من جهة انية ، Ń تقدـ لǼا غŚ الǼتاج الذم Ń ترز فيǾ شخصية 
 رز فيǾ شخصية اجتمع كعاداتǾ كتقاليدǽ كمصطلحاتǾ السائدة أم الشاعر كنظرتǾ كšربتǾ بقدر ما ت
بعد انتكاسات الشعر الكثŚة كتقهقراتǾ 1ذلك الǼتاج الذم ȏ Żكن أف يفيد ي هضة شعرية حقا".
كتراجعاتǾ كاŴساراتǾ الŖ كصمتǾ من عصر الضعف أين سادت الركاكة كاŪمود űتلف ميادين اūياة 
تصادية كالسياسية كالفكرية أين تعطل العقل كšمد الفكر كاŴسرت كل معاŃ الرقي اȏجتماعية كاȏق
كالǼهوض كما اųر عǼها من تبعات Ťثلت ي أعطاؿ تلك الفŗة من فŗات ارźǼا الثقاي مشرقا كمغرا 
 كŃ تǼتعش اūياة الفكرية الثقافية كاȋدبية إȏ ي فŗة عصر الǼهضة.
بدأت ي الربع الثاň من القرف العشرين حيث توقف التقليد اȋعمى كبدأ  إف الǼهضة اūقيقية
 Ȑؿ التغيŚ الشامل الذم طرأ علىالكتاب كالشعراء يفهموف عصرǿم كيǼظركف إń تراثهم من خ
اūساسية الشعرية ي القرف العشرين كيعيدكف الǼظر أساسيا ي كل شيء űضعś للǼقد اŭقاييس 
حيث فتح ، أين بدأ اŭثقفوف التǼويريوف ي اȏنفتاح على إسهامات الغرب  2Ŧيعا. كالقيم اŭاضية
اŮجرة اطȐع الǼخبويś على إبداعات اآخر من خȐؿ اللغات اȋـ للǼصوص الشعرية أك من اب 
خȐؿ الǼصوص اŭŗŦة أك من خȐؿ انتشار الطباعة الŖ أسهمت بشكل كبŚ ي التǼوير كلكن رغم 
ل اŭشهد الشعرم موسوما الوضوح كŃ ŸǼح إń الغموض ي إسهامات الشعراء الركاد ي ذلك ض
عصر الǼهضة انطȐقا من Űمود سامي الباركدم إń شوقي كغŚǿم من اجددين الذين خلصوا الشعر 
ية اŭهجرية من التقريرية اŭسفة اŭمارسة ي عصور اȏŴطاط إń Ŧاعة أبولو كالديواف إń الرابطة القلم
إȏ أهم Ń Żارسوا الشعر بشكلǾ الغامض أشكالǾ الغربية التجريبية الزŨية اŭولودة ي تلك اŭǼاخات 
اŭفتوحة كمن الظواǿر الŖ تدرسها ما بعد اūداثة كǼظرية كمǼهج كأسلوب ما ũي الغموض كعدـ 
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قيقة ارتبط الغرب اūديث كبثقافتǾ حيث ǿذا اŭفهـو ي اū1التحديد كتعدد اŪوانب كتǼوع الفركع.
الŖ أنتجت العديد اŭتداخل من اŭدارس الفكرية كالفلسفية الŖ انعكست šارها على اūياة 
اȏجتماعية العامة ي اȏقتصاد كالسياسة كاȏجتماع كاȋدب كالفن ، حيث كانت ǿذǽ العلـو 
الوضع العاـ اŭفرز كتعكس توجهات من أرسى كاŭعارؼ بتجارها كخراها ترفد بعضها بعضا متأثرة 
دعائمها ، كǿذǽ الظاǿرة كما أسلفت ارتبطت اجتمع الغرĺ الصǼاعي كما بعد الصǼاعي أم بتعبŚ 
ككريثا لكل  ،آخر اūداثة كفلسفاها كأنوارǿا كŠا يسمى ما بعد اūداثة الŖ تعتر امتدادا شرعيا
جارب اŭختلفة اŭوسومة الغرابة كالتعقيد ي مǼاخات اجتماعية ، أين انتعشت التإسهامات اūداثة
جǼحت بǼاǿا إń التعقيد التمديř الǼاتج جراء العصرنة كالتحديث الذم طاؿ Ŧيع مظاǿر اūياة 
كŃ يكن اȋدب الغرĺ ŠǼأل عن ǿذǽ الظاǿرة  ،العامة ليتغلغل مستقرا حŕ ي التفاصيل الصغŚة
بعيدا عن التأثر بتمظهرات اūداثة رغم أزماها كأعطاŮا كانتكاساها كأحȐمها  كالشعر الغرĺ أيضا
الراغماتية كأكǿامها اليوتوبية كمǼطلقاها الفلسفية كالفكرية الŖ تتمحور حوؿ اȍنساف الفرد كجوǿر 
لغرابة ، إف ايعكس الفردانية أك الǼزعة الفردية أك الذات كمǼطلق كجودم ي عصر اآلة كما بعدǿا
كالتعقيد اūداثي اŭعيش كما بعدǽ إń إرǿاصات العوŭة إń šلياها الŖ نعيشها حŕ اليـو جعلتǼا 
نعيش الفضاء اŭفتوح اŭسطح حسب اŭقولة الفريدمانية أين أصبح العاŃ أك يكاد شبيها القرية 
ȏتصالية Šا أاحتǾ التقǼية اŭاكلوǿانيةكرغم تغلغل أشكاؿ اūياة ا قولةالصغŚة الكونية حسب اŭ
اūديثة أين أصبحت الǼصوص مǼفتحة على بعضها بعضا ي الفضاءات السايرية جراء تطور تقاň 
مذǿل تكǼولوجي اتصاŅ جعل الفرد يتحرؾ هوية سايرية ȏšسد ي اūقيقة إȏ مفهـو الغموض 
 .اŭمارسة الفǼية كحسب الذم Ŵن بصددǽ كظاǿرة فردية إنسانية كليس كظاǿرة على مستول
 اأم ك ،كتبديل قسماتǾ ǿم كرثة الشعر كŮم اūق كل اūق ي تغيŚ مȐŰǾالشعراء أف  :قيل 
 .ملكية أرض الشعر آلت إń ǿذا اŪيل فليخطط كما يشاء
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فاللغة ي الشعر اŭعاصر űالفة للحقيقة، űالفة ŭا أļ عليǾ الواقع فهي لغة عميقة أļ دكف 
أم دافع Ŭوضها؛ يقوؿ إبراǿيم السامرائي:" اللغة العربية لغة انبثاؽ كتفجر، كليسة لغة  سبب، دكف
، فقد 1.أسرارǿا" امتداد إنساň لسحر الطبيعة ك بصŚة ك لغة كميض ك اإه ،مǼطق أك ارتباط سبي
ع اšǾ الشاعر اŭعاصر إń تبř فكرة إحياء الوعي كإدراكǾ ي الوقت نفسǾ، Ľ البحث عن اخŗا 
يكشف حقيقة كجودǽ ي عاŭǾ اŬاص " فإذا كاف الشعر اŪديد يغلب عليǾ طابع الغموض فهذا 
يرجع إń اف الشاعر قد عاد يدرؾ بوعي كاؼ طبيعة عملǾ كǿي أف يقوؿ الشعر أكȏ، كأف źŗع ي 
الشعر  سبيل ذلك كل صورة ككل لفظة تقتضي Ůا ضركرة أنǾ يقوؿ الشعر، كǿذا معǼاǽ أنǼا نستقبل ي
شعرا Ťيزǽ اȋصالة أك الǼقل ببساطة شعرا حقيقيا  –بسبب أنǾ غامض  بأنǾ غامض   ديد معاŪ
ůاؿ للشعراء ȏستحداث أشكاؿ كأفكار شعرية حديدة لتطوير الزاد  ، كقد فتح ǿذا التحرر2."
 اŪماŅ ي اريخ الشعر العرĺ.
 الشعر اŭعاصر " علي أŧد سعيد " ؤ من أبرز من اجتاز ǿذا الركن إń الغموض العميق يك 
ضها من ترتيب أدكنيسأ، الذم استطاع şيالǾ الفسيح أف يصǼع لǼفسǾ مدرسة لغوية تستمد غمو 
ها ، فتؤدم إń معŘ كاسع كأكيȐت كثŚة ، فأدكنيس شاعر غامض رمى اŭǼطق اȋلفاظ ككيفية بǼائ
 الŖ يقوؿ فيها:" اȍشارة " كالعقل إń الوراء كما ي ǿذا اŭقطع من قصيدتǾ 
 مزجت بś الǼار كالثلوج 
  لن تفهم الǼŚاف غااļ كȏ الثلوج
 كلسوؼ أبقى غامضا، أليف 
 أسكن ي اȋزǿار كاūجارة 
 أغيب 
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 1كالضوء بś السحر كاȍشارة
 
عȐقات من حيث  ن حيث اŭعاň كالتǼافرفاŭȐحظ أف ǿذا اŭقطع سادǽ نوع من الǼقائص م
 مفرداتǾ كتراكيبǾ.
إف الغموض هذا الشكل كما أسلفت ارتبط بتحديث اūياة اŭعصرنة اŭمدنة ي الغرب أين 
انسحقت آدمية الفرد كاŴسرت ǿائمة ي تفاصيل اȍشباعات التحديثية الشاعرة اȏغŗاب الذم 
بǾ كعايشتǾ فاŢة بذلك مساحة للتجريب انتقل بشكلǾ الفř إń الذكات الغربية اŭبدعة الŖ أحست 
داخل الǼصوص اŭǼتجة اجربة الŖ تتعاń بشكل ما على الواقع جراء الشعور هيمǼة اآلة ǿذا اȍلǾ 
اŪديد اŭتجدد الذم صǼعǾ كأنتجǾ الفكر الغرĺ كŃ تǼج من ǿيمǼتǾ كسلطتǾ القهرية كŃ ترضخ 
ȍعادة إنتاجǾ على مستوات ţييلية شعرية غامضة دالة  Ȏلزامات التحديث كقهرǽ ǿركا من الواقعل
على الرفض كالتمرد ، أما šربة الشعراء الذين يكتبوف العربية إف قورنت بقياس مع الفارؽ التجربة 
الغربية الرائدة فإها ȏ تعدك أف تكوف ابعة مقلدة مǼبهرة بشŕ اŭدارس الغربية ي Ųارسة الشعر ، 
 ي الشعراūديث اŭكتوب العربية ȏ يعدك أف يكوف šريبا Ŧاليا مستدعى كالغموض كظاǿرة
مستجلبا اŭثاقفة كاȏحتكاؾ التجارب الغربية اŭŗŦة أك من خȐؿ إتقاف كاطȐع على الǼصوص 
اŭكتوبة اŭǼشورة اŭتاحة بلغاها اȋـ Ųا جعل شعراءا اŭبدعś يعيشوف šربة مستجلبة مستدعاة 
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حتها اŭثاقفة ليبدعوا نصوصا خارجة من رحم اŭعااة الŖ عايشوǿا تذمرا من السلطة القهرية أا
البوليسية ي القرف اŭǼصـر إń راǿǼǼا اŭعيش العوŭي لȌسف، التقǼية اȏتصالية تتطور يوما بعد يـو 
الذين يكتبوف تفاجئ اȍنساف اŪديد يوميا لدل صǼاع القرار Ųن يتحكموف فهل اترل ǿؤȏء 
العربية عايشوا حقا šارب غامضة اŭفهـو اȋدĺ اȋسلوĺ اȍبداعي جعلتهم متأثرين اūداثة كŠا 
؟ كاŪواب ȏ بطبيعة اūاؿ ȋها استهلكت ت ǿذǽ اجتمعات ǿاتś الظاǿرتśبعدǿا كǿل عايش
يع اŭستوات ، ǿؤȏء اŭبدعوف مǼتجات اūداثة كما بعدǿا متأثرة Šا يǼتجǾ أǿلها اūقيقيوف على Ŧ
بś قوسś استهلكوا الفكر الغرĺ ي اŭرحلتś كما زاؿ بعضهم يوظف الǼاقة كغŚǿا  ي عصر الصورة 
الفائق اŭدǿش Šقاييس العصور الغابرة الŖ تعج ها كتب الŗاث كŃ Źرركا القصيدة سواء كانت 
ة أعيد استهȐكها كŃ تراع فيها دكرة šديدية لȌشكاؿ عمودية أك تفعيلية أك نثرية من ŧوȏت قدŻ
ويرا للخطاات اŭطموسة ي بطن ǿذا الكتاب الŗاثي أك ذاؾ بل Ǽكاȋساليب الŖ Ţمل ي بǼاǿا ت
اŵرط ǿؤȏء ي اجŗار ما ألفوǽ كاعتادكǽ ليصبحوا جاǿليś ي القرف الواحد كالعشرين ، ما جدكل 
العصر كيǼطلق من معطياتǾ Űررا اللغة من قاموسيتها الفجة كاŭفردة الشعورية  الشعر إذا Ń يساير ركح
من قمقمها الذم صفدت فيǾ كإذا Ń تتحرر اȋخيلة كاللغة كالفكر كالفلسفة ككجودية الكتابة من 
أشكاŮا القدŻة اŭعوقة اŭملوءة Şموȏت اŭاضي ، ما جدكل الشاعر اūديث الذم يكتب العربية 
Ń źلخل البŘ السائدة اŭألوفة كيشحǼها بطاقة Űررة دافعة تتمثل العصر بكل ما فيǾ لتǼطلق  إذا
اآماؿ كاȋحȐـ الŖ تقوؿ اللحظة ، كلو كانت تقوؿ اŭاضي ȏبد أف تقولǾ بعś الراǿن اŭعيش ، إń 
ذا الشكل أك ذاؾ مŕ سيستمر الشاعر ي قوؿ لغة تراثية لن تقولǾ أم حاؿ من اȋحواؿ ليصبح ه
ůرد كاصف يكرر Ŷاذج قدŻة ائدة أكل عليها الدǿر كشرب أك خادما سادا لكهǼوت لغة ما ، مŕ 
يبدع لغة من أاǽ كذاتǾ ŻكǼها أف تقولǾ لȊخر دكف مواربة كخداع كȏ يقصد مǼهما التقرير الساذج 
ل ŧوȏتǾ الǼفسية كالثقافية كالوصف الفيزيقي اجسد للحاؿ بل تلك اللغة الŖ تقولǾ ǿو بك
كاȏجتماعية كالديǼية ي ǿذا العصر كبفǼية جاŴة للخياؿ كالتهوŉ كالتعقيد،  لكي تقوؿ الواقع اŭعقد 
ي أشكاؿ حياتǼا الŖ تعج اŬصوصية ، لȌسف الشديد Ń تُػَتَمَثل التجارب الرائدة اūديثة بشكل 




ءؿ كţُضع للتمحيص كالتجريب لتدخل حيز العصر أمثل ليعاد إنتاجها من جديد بعد أف ُتسا
كيستفاد من خطااها اŭطموسة اŭثورة الŖ ستشكل مدخȐ جديدا لقراءة الشعر كŲارستǾ ي آف ، Ń 
ُيستفد من التجربة السيابية كالǼازكية كغŚŷا من التجارب اŭبدعة اŪميلة اŭكتوبة العربية الŖ 
ى التثاقف اŭفتوح عاكسة عبقرية مبدعيها كمǼتجيها اŭتثاقفś ، انفتحت بشكل من اȋشكاؿ عل
كلكن لȌسف Ń يعد إنتاج ǿذǽ التجارب بشكل مؤسس لتبقى التجارب الفردية حبيسة من أنتجها 
لتكوف ǿǼا قطيعة حتمية بś التجديد كالتجدد Ųا يزيد ي تباعد الفجوات بś لغة العصر كاŭبدعś 
الثǼائية ي سياؽ التجديد كالتجدد الذين يعانياف التباعد نظرا لتوسع الفجوة بś  إذا جاز لǼا ذكر ǿذǽ
 اŭظهرين.
 : الشعر اŪزائري الغموض ي  -5
يǼسحب على الشعر ي اŭشرؽ يǼسحب على اŭغارب كلها كȏ يشذ الشعر يǼطبق ك  ما
شعرا اŭوسـو اŪزائرم يتسم  اŪزائرم عن ǿذǽ القاعدة كسؤالǼا اȍشكاŅ الذم يطرح نفسǾ بقوة ǿل
لȎجابة على ǿذا اȍشكاؿ يتطلب من الدارس الǼاقد جهدا ككقتا بل ملتقى حقيقة بظاǿرة الغموض؟
للتخصص الǼقدم يتم فيǾ إحصاء الǼصوص الشعرية اŪزائرية الŖ تتسم هذا الوصف أك تلك الŖ 
ات زمǼية űتلفة انطȐقا من الستيǼات ŻكǼǼا أف نطلق عليها صفة الغموض الفř اȍبداعي ي فŗ 
مركرا السبعيǼات كالثمانيǼات كالتسعيǼات إń اȋلفية اŪديدة بعقديها تقريبا ، أين Żكن أف ţضع  
كل الǼصوص إń غربلة مسائلة اقدة تقف على مشتمȐت الغموض كمȐبساتǾ كحيثياتǾ ي أجساد 
في لتكميم ǿذǽ الظاǿرة ي معطيات رْقمية عددية ǿذǽ الǼصوص ŠǼاǿج علمية تعتمد اȍحصاء الوص
 حسابية šرد ǿذǽ الǼصوص جردا كصفيا دقيقا كفق أŶاط الغموض السبعة كمن Ľ تصǼيفها ككصفها 
كفق كل Ŷط تǼضوم Ţت مظلتǾ ǿذǽ الǼصوص أك تلك حيث تكوف الدراسة تطبيقية ţضع Ůا عيǼة 
عانيها اŬفية كُتْسبَػُر أغوار ůاǿلها سرا نقدا علميا űتارة من الǼصوص حŕ ُتْسَتْجَلى مكامن م




معرفيا يفيء ي آخر اŭطاؼ درسا كŤحيصا على نتائج تتسم اŭصداقية كالدقة ، حيث تكوف ǿذǽ 
 اȋŶاط معايŚ لǼقد الǼصوص الشعرية.
 حيث تǼشأ غموضات الǼوع اȋكؿ عǼدما تصبح تفصيلة من التفصيȐت فاعلة فجأة من نواح  
عدة عن طريق اŭقارات بǼقاط عدة من التشابǾ كالتضاد مع نقاط عدة من اȏختȐؼ أك عن طريق 
كي 1صفات اŭقارنة أك اȏستعارة اŭكǼية أك عن طريق اŭعاň اȍضافية الŖ يوحي ها اȍيقاع.
معŘ كاحد كي  غموضات الǼوع الثاň Ÿرم Ţديد معǼيś أك أكثر من اŭعاň البديلة Ţديدا اما ي
شرط الǼوع الثالث من الغموض مفادǽ أف معǼيś غŚ مرتبطś ظاǿرا Ÿرم تقدŻهما ي آف كاحد ي 
 حاȏت التورية اŭأخوذة من نصوص ُمَقاَرنَة  كالشكل التعميمي عǼدما تكوف ǿǼاؾ إشارة إń أكثر من 
كي الǼوع الرابع 2أخوذة من نصوص عدة.كوف من أكواف اŬطاب كاجاز كاŭقارنة اŭتبادلة كأمثلة م
تŗابط اŭعاň البديلة لتوضيح حالة من حاȏت الذǿن اŭعقدة لدل اŭؤلف على التوكيدات البديلة 
احتملة لدل شاعرين على اȋقل ليقف الǼاقد على مدل الǼجاح أك الفشل ي Ţقيق ǿذا الǼوع من 
ضيض مثلما Źدث عǼدما يقـو اŭؤلف اكتشاؼ يتمثل الǼوع اŬامس ي اȏرتباؾ اū3الغموض.
كي الǼوع السادس 4فكرتǾ أثǼاء عملية الكتابة أك عǼدما ȏ تكوف الفكرة قد اكتملت ي ذǿǼǾ فجأة.
من الغموض يكوف اŭقيل متǼاقضا أك غŚ ذم صلة كيضطر القارئ إń اخŗاع التفسŚات مع أمثلة 
يتمثل الǼوع السابع من الغموض ي 5نفس الفŗة الزمǼية. نصية مأخوذة لدل ůموعة من الشعراء ي
التǼاقض التاـ الكامل الذم يشكل حدا فاصȐ ي ذǿن اŭؤلف عن اȏرتباكات الصغرل ي كل من 
 الǼفي كالتضاد معززة أمثلة لدل شعراء Ń يعيشوا نفس الفŗة الزمǼية.
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اللغة الشعرية  أفئريś على اعتبار أضف إń ذلك اختȐؼ اللغة الشعرية عǼد الشعراء اŪزا
 إعادةعاŃ خاص كنظاـ من العȐقات الŖ تكشف عȐقة الشاعر العاŃ الذم من حولǾ، كتقـو على 
إعطاء مفاǿيم جديدة كرؤل űالفة للواقع كمطابقة ŭعانيǾ، لذلك فهي أداة " خلق كابتكار ȏ 
عȐقة خاصة Šا فيها العاŃ من أحداث ك اŭألوؼ أك اŭوركث، فهي تعبŚ خاص عن  إنتاجإعادة
الشاعر ي عȐقتǾ اūياة، كليست ůرد خلق عȐقات جديدة  اȍنسافأفكار كقضاا، فهي مرتبطة 
لذلك ųد أف الشاعر مهما ابتعد عن  1.بś مفردات اللغة، فاللغة مرتبطة بتجربة الشاعر ي الواقع"
 ف صح التعبŚ تبǼاǿا فǼا من فǼوف حياتǾ الشعرية.ا كإليتبǼاǿا موضوع إليǾكاقعǾ، قربتǾ اللغة 
عن ǿياكل الكȐـ اŭطركح ي الǼهر  بعيدةالشاعر " يبدأ شعرǽ بلغة فيما قبل اللغة ، بلغة 
، ǿكذا يعيد اللغة إń براءها كعذريتها كتتهيأ الكلمة كي تكوف مغامرة اŭاضيالشعرم اآļ من 
فȐ Źتاج الشاعر إń البحث عن  2.ا، تصŚ إشارة كحركة فعȐ"ككشفا كتصŚ فضاء مادا كركحي
ǿيكل شعرم جديد، ȋف ذǿǼǾ مرمج على Ţويل كعيǾ إń كȐـ ي الȐكعي حŕ يتمكن من 
السيطرة على لغتǾ الشعرية بطريقة تستطيع فتح اجاؿ الفسيح للبحث استمرار عن مراد الشاعر، من 
شعرا فتقاس قيمة القصيدة كيعŗؼ ها ككياف شعرم اعتمادا على  ǿذǽ اللغة الŖ تصǼع من الشعر
مدل خركجها عن اŭألوؼ،  فإف كراء كل قصيدة عظيمة لغة، فاللغة الساذجة اŬاملة ȏ تصǼع 
، كلعل من أبرز ما Żيز شعراء اȍبداعيةوجات تمشعرا، كإŶا تصǼعǾ اللغة اŭتحركة اŭليئة اŭǼعطفات كال
 ية اŭعاصرة ǿو إدراكهم لقيمة اللغة كأŷيتها للقصيدة كمكانتها فيها ، Ľ Ůذا اŪانباūداثة العرب
تكوف عǼد تذكقǼا للغة الشعرية حسيا كمعǼوا كŦاليا كذلك  اȍبداعي ،التفاعلي بś الشعر كاللغة
 اكتشافǼا للمعŘ اŬفي عǼد كل قراءة.
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اŪزائرم ي عمومǾ أك ي خصوصǾ أنǾ يتسم  خȐصة القوؿ ȏ نستطيع أف Ŵكم على الشعر ك
بظاǿرة الغموض ، قبل أف ŵضعǾ لدرس نقدم كطř شامل تراعى فيǾ اȋطر اŭǼهجية العلمية السليمة 




















 الفصل اأوؿ :   
 على مستوى البǼاءات الŗكيبيةالغموض 
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 ى:الصغر  اŪملة و الكرى اŪملة -1
 Ťهيد:
يعد الŗكيب من أǿم اŭستوات ي الǼصوص اȍبداعية ȏرتباطǾ اŭعŘ "يعد اŭستوى الŗكيي 
وȋف الكاتب ملـز بعد اختيار وانتقاء الدواؿ أف يؤلف بيǼها  1.لغوي ي الǼص اȋدي "أǿم مستوى 
أي التأليف بś الدواؿ واŭدلوȏت ȍنتاج الدȏلة الذي  ؛لتؤدي وظيفة اȏتصاؿ والتأثŚ ي اŭتلقي 
ȋدي تموضع كل داؿ ي اŭكاف الذي يقتضيǾ السياؽ الوارد فيǾ ، ولكي Źقق الǼص اييفرض أف 
Ťيزǽ ȏبد أف يكوف مشحوا بتعابŚ تضفي عليǾ Ŧالية وŤǼحǾ الفǼية وغموضا أي من جهة ألفاظǾ 
وتراكيبǾ "أف ȏ يكوف اللفظ ظاǿر الدȏلة على اŭعŘ اŭراد Ŭلل واقع ، إما ي الǼظم أف ȏ يكوف 
أو إضمار، أو غŚ ذلك  ترتيب اȋلفاظ على وفق ترتيب اŭعاň بسبب تقدŉ أو أخŚ ، أو حذؼ
 2.أي ȏ يكوف ظاǿر الدȏلة "؛  Ųا يوجب صعوبة فهم اŭراد ، وإما ي اȏنتقاؿ 
لǾ دȏȏت من خȐؿ  تعǼدما نتأمل دواوين عبد اūميد شكيل ųد أف الŗكيب تǼوع وكان و    
 واع اŪمل والتقدŉ والتأخŚ ...أن
رية ȋها الوحدة اللغوية الرئيسة ي عملية التواصل، إف دراسة اŪملة ي اŭستوى الŗكيي ضرو 
تعاريفهم وتباين معايŚǿم الدȏلية و وقد ضبط الǼحويوف معŘ ǿذǽ اŪملة على اختȐؼ مفاǿيمهم 
والŗكيبية ، وǿو ما ųدǽ عǼد ابن ǿشاـ وابن يعيش خاصة، م أي آراء بن جřي والزűشري وغŚǿم 
خȐؼ حوؿ اŪملة والكȐـ ي الŗكيب وكذلك ما حدث من تقسيمات  من اللغويś، م ما دار من
اŪمل الǼدائية  ي اŪملة من خȐؿ اŭعايŚ اŭضبوطة ، الوظيفية ، الŗكيبية ، التأويلية وذلك إدخاؿ
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م الوقوؼ عǼد اŪوانب الوظيفية من خȐؿ تقييم اŪمل وفق معايŚ البساطة والŗكيب ، والشرطية
 أف نبدأ اŪمل الكرى والصغرى. واŪمل الكرى والصغرى لذلك ارأيǼا ي دراستǼا ǿذǽوالغموض، 
 :  اŪملة الكرى -1-1
 .ǿي اŪملة الŖ تتعدى اŭسǼد واŭسǼد إليǾ فيكوف اŭسǼد Ŧلة اũية أو فعلية
 ئ مسǼد ؤŦلة اũيةأ. فاŪملة اȏũية تتكوف من : مسǼد إليǾ 
 مسǼدإليǾؤŦلة فعلية أو Ŧلة اũيةأ ئ لية تتكوف من: مسǼداŪملة الفعأما          
 :اŪملة الصغرى -2-1
 1..ǿي الŖ تتكوف من مسǼد ومسǼد إليǾ فقط : مسǼد إليǾ ئمسǼد أو مسǼد ئمسǼد إليǾ و 
إذا جئǼا إń دراسة دواوين الشاعر عبد اūميد شكيل ųد أف اŪمل الكرى كانت قد 
دǽ الشاعر ي توجيǾ خطابǾ ونقل رسالتǾ إń اŭتلقي ، كما ųد اŪمل شكلت ملمحا أسلوبيا اعتم
الصغرى ي بعض اŭقاطع والسطور الشعرية على امتداد الدواوين اŭدروسة ، وبعملية حسابية بلغت 
Ŧلة صغرى ، وعليǾ ųد أف الشاعر قد أكثر  0301Ŧلة كرى وحواŅ  5451اŪمل الكرى حواŅ 
على حساب اŪمل البسيطة ȋف شاعريتǾ مرتبطة بقضاا معقدة وشائكة يعر فيها من اŪمل الكرى 
عن إشكالية اȏنتماء واȏرتباط لȌرض والوطن ، مسقط الرأس م يǼساب ي مواضع أخرى بسيطا 
واضحا فأعمالǾ Ŧعت بś عوامل كثŚة تؤدي إń غموض اŭعŘ واستغȐقǾ من حيث عدد اŪمل 
 .لعوامل Ŵوية كالتقدŉ والتأخŚ ة وموقعها من الŗكيب نتيجةاȋساسية والفرعي
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إف اŭتأمل والدارس لعبد اūميد شكيل Ÿد كتااتǾ عبارة عن فسيفساء ومزيج من اŪمل  
وųد ، كǼموذج للشعر اŪزائري اŭعاصر ، كما يتضح جليا سيطرة اŪمل الفعلية على اŪمل الكرى 
يرجع ذلك إń عدـ ثبات الشاعر على قضية معيǼة بل ųدǽ يؤثر و ، اŪمل اȏũية أقل بكثŚ 
 .اȏنتقاؿ من حالة إń أخرى داعيا اŭتلقي إń فهم ما يريدǽ
قفة قصد اȍŭاـ ف يتقدـ şطوات جادة ومثأو ، "على القارئ اūقيقي أف يرفع من قدراتǾ 
Ś من الرؤى واŭتع البصرية ومǾ ، والذǿاب اŪميل ي مǼاخاتǾ اūاملة للكثالواعي الǼص وţ
عت بś وعليǾ فالغموض يلف كتاات الشاعر عر Ťازج الرؤى واȋفكار الŖ Ŧ 1.واȍبصارية "
 .اŬياؿ والقدرة اȍبداعية
لقد كانت اŪمل الكرى وسيلة تركيبية لǼقل رسالتǾ بكل أبعادǿا وحيثياها ومثاؿ اŪمل 
 الكرى قولǾ :
 أكتب اŭاء والشجر ،
 !ما استوى ي معارج الراح و 
 وأهج القمر ،
 يشدو وصوتك الذي ارتفع،
 2.!Ǽةوحلق ي هو ǿذǽ اŭدي
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اŭتأمل Ůذǽ السطور الشعرية يلمح ǿذا التشابǾ الذي بيǼها ، وǿذا الǼفس الطويل الذي إف 
من Ÿعل السطور على امتداد واحد ي الشكل والبǼاء واŭعŘ واŭضموف ، حيث تشكل الŗكيب 
وŃ يكتف الشاعر هذا ، واŭسǼد إليǾ وǿو الفاعل الضمŚ اŭستŗ ، مسǼد وǿو الفعل ؤأكتبأ 
الŗكيب بل šاوزǽ إń رصد اŭفعوؿ بǾ اŭفرد واŪملة اŭكونة من Ŧلة موصولة واŪملة اŭعطوفة 
أما الŗاكيب الŖ و ، وامتد الŗكيب ليشكل Ŧلة كرى غامضة "، واŪملة الوصفية م اūالية وǿكذا 
Ţتمل أكثر من معŘ فهي تراكيب تدخل ي حيز الغموض نتيجة ȋف اŭبŘ يسمح بفهم أكثر من 
نǾ ȏ Żكن فصل سطر أ كما  1.معŘ ، ȋف اȋصل ي اŭبŘ أف يرتبط ŠعŘ واحد ȏ يدؿ على سواǽ"
 عن آخر ȏرتباطهما اŭعŘ ، كما ųدǽ ي موضع آخر يقوؿ: 
 !ǿذا اŪǼوف أا بئس 
 !أا بئس ǿذا اŪǼوف 
 !أا بئس ǿذا العفن 
 .تǼهض طŚا
 من رماد العصور.
 نرتدي عرسا
 2.نغř لصباح أغر.نفتح صدرا لرصاص الظاـ
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عǼد قراءتك للسطور الشعرية ųدǿا اكتفت اŭسǼد م اŭسǼد إليǾ فقط ȋها Ŧل صغرى ، 
وǿكذا ųدǽ ي ، أ ؤنغřأ ؤتǼهض طŚاأ ؤنرتدي ل ؤبئس ǿذاأوليست كرى تكونت من فعل وفاع
بعض السطور الشعرية ي دواوين أخرى عبارة عن إسقاطات نقدية الظاǿر أها بسيطة لكǼها تشكل 
 تستدعيها نǾ يتوقف وŃ يعتمد اȏستطراد واȍضافات الŖأقضاا كرى عميقة معقدة غامضة ، حŕ 
 .اŪمل اŭركبة الكرى
 وإŶا ųدǽ يوظف اŪمل اȏũية.، ر اŪمل الفعلية ي اŪملة الكرى وŃ يكتف الشاع
 حيث يقوؿ:
 !للبحر شكل أغاي الرعاة 
 !وب القرات ثللموت اŭباغت 
 1.!ولǼا ůد الكلمات الŖ ا تباد
حظ أف الŗكيب مكواتǾ خر ؤجار وůرور أ مقدـ اŭتأمل Ůذǽ السطور الشعرية السابقة يȐ
وǿي Ŧل بسيطة وصغرى ليست مردفة ،  خر ؤللبحر شكلأ ، ؤللموت لوفأ ، ؤلǼا ůد أومبتدأ مؤ 
šاǽ عرعن مشاعرǽ وأحاسيسǾ وتصوراتǾ ŝمل أخرى استطرادية أو تفسŚية أو توضيحية فالشاعر 
وعلى الرغم من عدـ كثرة ǿذǽ اŪمل اȏنسيابية إȏ أها أدت وظيفتها ، البحر واŭوت والذات 
ة اŭȐئمة للتجربة الشعرية وللمواقف اŭعر عǼها من طرؼ الشاعر ،وعليǾ فإف ǿذǽ اŪمل šعل الŗكيبي
وǿذǽ خاصية شعراء الǼثر ، دوف رابط وإŶا على التفاعل عن بذاتǾ Źاوؿ أف يعر  الشاعر يتǼفس
 "  .احدثś
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مفاجئ ، سائد إف طبيعة الربط القائمة على اȏنسياب الدȏŅ الǼفسي الذي يŗكن بشكل 
يفيض على كل جانب ، ويؤلف ما يسمى اللغة السيȐنية ، الŖ šسد بǼية الواقع اȏجتماعي 
 1.واūضاري على Ŵو درامي غامض "
وانطȐقا من ذلك فإف نوعي اŪمل بś الفعلية واȏũية تشكل بǼاء واحدا ي اȍسǼاد 
ن حيث البساطة والŗكيب ، وكذلك نقوؿ ونستطيع أف نفرؽ بś اŪمل الصغرى واŪمل الكرى م
وإف كانت Ŧلة ، إف كانت اŪملية فعلية أو اũية مكونة من ؤمسǼد ومسǼد إليǾأ فهي Ŧلة صغرى 
ذات وظائف Ŵوية فعلية كانت أو اũية فهي Ŧلة كرى فالفرؽ بيǼها ǿو إف كانت اŪملة بسيطة أو 
وǿر اŪملة فǼقوؿ إها بǼية لغوية مǼطوقة أو مكتوبة ، مركبة " لذا Źسن أف نقدـ تعريفا يقŗب من ج
حضاري وظيفتها Ś اـ ، كما أها شكل اجتماعي بسيطة أو مركبة مشتملة على معŘ اـ ، أو غ
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 : اŪملة الفعلية -3-1
اضيا أو مضارعا أو أمرا وسواء كاف الفعل دئت بفعل سواء أكاف م"وتسمى فعلية إف ب   
كقاـ زيد ، مبǼيا للفاعل أو مبǼيا للمفعوؿؤ متصرفا أـ جامدا وسواء كاف اما أو اقصا وسواء كاف
حواŅ  ǿذا الǼوع من اŪملة الفعلية وردأ ونعم العبد وكاف زيد قائما " اوي ضرب عمر، واضرب زيد
 :ũية ومن أŶاطها ما يلياȍوǿو عدد كبŚ مقارنة اŪملة  مرة0071
 متمم. مسǼد إليǾ + الǼمط اأوؿ: مسǼد + - أ
 يقوؿ: ųد شكيل
 م أرǿا..
 !م أجد اŭاء الذي كǼت أنتظر  و
 1.!رح، كما يشاركř الف اŵرطت ي شهوة البكاء ، ودعوت الشجو و
د ومسǼد بسيطة مكونة من مسǼ ŦȐ فعليةتشكل اŭȐحظ أف Ŧل السطور الشعرية السابقة 
، فاŭسǼد ǿو ؤأرى أ ، ؤأجدأ، ؤاŵرط ، دعى ، شارؾأ واŭسǼد إليǾ ǿو ؤأا ، التاء ، ǿو أ مع إليǾ
لة اŭوصوؿ ؤالذي  أ وصالشجر واŪار واجرور ؤي شهوة وجود متممات كاŭفعوؿ بǾ ؤاŮاء ، اŭاء،
لكلمات الواردة على كل طرؼ أنتظرأ ، Żكن لǼا قراءة اŭوقف العاـ للشاعر من خȐؿ معايǼة ا كǼت
فاŭاء Ÿسد الواقع اūي يوحي بدȏلة اŪديد لكن الشاعر Ń ، من الثǼائي اŭذكورة ؤاŭاء، البكاءأ 
Ÿدǽ ليفرح فهو يرمز إń اȏضطهاد والكبت لكن يغǼيǾ عن ذلك البكاء الذي أي مǼǾ اŭاء، 
ف اŭمكن ما يزاؿ ي طور اȋحȐـ وليجسد ذلك ȏبد من الشجن يشاركǾ الفرحة فهو يوحي أ
والواقع اŭفروض يفرض حضورǽ وŠزيد من التأمل ي ǿذا الǼمط ųد أف العȐقة بś تراكيبǾ تكشف 
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تسŚ عليها  اȋنساؽ الŖ ي كانت تؤديǾذلالتعقيد والغرابة فيها ، فهي تؤدي إń مزيد من الغموض ا
 .أنظمة اللغة العربية
 اŭسǼد إليǾ. + اŭسǼد + اŭتمم الǼمط الثاي: - ب
 يقوؿ شكيل: 
 Ǽادؽ ،ببروجي Ťلملت سبع  و
 كانت مثقات بزǿو الصفو
 وŠا تǼاǿى إń ũعها السرمدي،
 !ŭا يتفصد من حليب رؤاǿا
 حŕ امست وǿج الرǿǼة 
 الذي حاصري وحاصري 
 1.اųيء امتدادومن ťة 
بروحي ، Šاء ، حŕ ، الذي ، ومن و ؤفقد جاء ǿذا الŗكيب للجملة الفعلية متصدرا Šتمم ǿ
، ǿو، التاء ، أ م اŭسǼد إليǾ ؤسبعملت ، تǼاǿى ، ȏمست ، حاصرت ťة أ ليأي بعدǽ اŭسǼد ؤŤل
أ وبذلك كاف تقدŉ اŭتمم على اŭسǼد واŭسǼد إليǾ راجعا ȏǿتماـ الشاعر بǾ Şسب سياؽ ǿو ، Ŵن
 Ǽمط قد تكرر ي الدواوين اȋخرى حيث ųدǽ يقوؿ : ويبدو أف ǿذا ال، الكȐـ وطبيعة الŗكيب 
 قاـو جيش نفسي ،أفكيف 
 وكيف أحوزؾ :
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 فكيف Ņ أف أجيئك،
 نبتة: ا
 اأوافي غŚ  تطلع
 1.كيف أوزع شرود انتباǿي
 أحوزؾ، ؤأقاـو ، ŭسǼدا ؤكيفأ ليأي بعدǽ فقد جاء اŭتمم متصȐ مع اسم اȏستفهاـ
إليǾ ي قولǾ ؤأاأ ȋف اūديث كاف عن نفسǾ أو عليǾ، فالشاعر ŭا  م جاء اŭسǼد ،أوزعأ أجيئك،
 استعمل اȏستفهاـ ي ǿذا الǼمط لȎŹاء Żد الضغط واآȏـ ومدى حاجتǾ للصر.
وما يȐحظ ي الǼمطś أف الشاعر نوع بś اȋفعاؿ اŭاضية واŭضارعة واȋمرية، تبعا لتǼوع 
داȏ على  . وعليǾ فإف اŪملة الفعلية بكثافتها شكلت ملمحا أسلوبيااŭواقف واختȐفها أثǼاء التعبŚ
وخاصية فǼية Ųيزة لتكوف تعبŚا غŚ عادي على عاŃ عادي ، اعتمدǿا الشاعر ليبث ما  الغموض،
وǿي على العمـو Ń ţرج عن Ŷطية اŪملة الفعلية اȋصلية ي اللغة العربية  Ųا يدؿ ، źتلج بǼفسǾ
لشاعر لǼمطية الŗكيب العري القدŉ وارتباطǾ الŗاث اللغوي رغم ما ųدǽ من تغŚات على على اتباع ا
غŚ أف اūداثة بتدمŚǿا ȋكثر القرائن قد فتحت إمكانية ȏ هائية للتعدد  الدراسات اللغوية اūديثة"
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 : ũيةاŪملة اإ -4-1
ǿي اŪملة الŖ تعتمد على عǼصرين ŷا اŭسǼد إليǾ واŭسǼد أي اŭبتدأ واŬر والعȐقة بś 
"وŷا ما ȏ يغř واحد مǼهما على  إǼاد ، أي إسǼاد اŬر إń اŭبتدǿذين العǼصرين ǿي عȐقة إس
 سم اŭبتدأ واŭبř عليǾ ، وǿو قولك ؤعبد   أخوؾأاآخر ، وȏ Ÿد اŭتكلم مǼǾ بدا، فمن ذلك اȏ
أ ، فȐبد للفعل من اȏسم ، كما Ń يكن لȐسم بد من اآخر ي ؤوǿذا أخوؾأ ومثل ؤǿذا عبد  
 1.اȏبتداء"
وȏ Żكن أف ندخل اŪمل الǼاسخة ككاف وأخواها ي اب اŪملة اȏũية حŕ ȏ ţتلط 
Ǽدرس اŪملة اŭǼسوخة الفعل أو اūرؼ ي عǼصر مستقل أما عǼد عبد اȋمور ي ǿذا الباب، وس
اūميد شكيل فقد جاءت اŪملة اȏũية بسيطة ي الدواوين اŭدروسة ، وقد تصدرت السطور 
الشعرية وشكلت ي عدة مقاطع مفتاح اȏنطȐؽ وملجأ اŭبدع اȋوؿ للدخوؿ ي عملية اŬطاب 
 ؿ:والتواصل مع اŭتلقي حيث يقو 
 اŪسد،
 الذي يرتبك
 كلما رفرفت طيور الروح: 
 ا يكوف موصوا Šاء التجاذب،
 الذي يفضي إń مسرات الوجد ،
 وǿي تعرج
 1.ي أترجة اŮباء اŭطلق ؟؟
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احذوؼؤǿذاأ واŬرؤاŪسدأ   إية ǿذǽ اŭقطوعة من خȐؿ اŭبتدفقد تصدرت اŪملة اȏũ
الفعلية أضفت غموضا وتعقيدا حيث شكلت تركيب اŪملة كمسǼد ومسǼد إليǾ، ولكن كثافة اŪملة 
اŭركبة الكرى من خȐؿ Ŧلة صلة اŭوصوؿؤيرتبكأ وŦلة اŭضاؼ إليǾ ؤرفرفتأ وجواب الشرطؤȏ 
يكوفأ . فاŭȐحظ ي ǿذǽ السطور أف ǿǼاؾ تركيبا كبŚا شكلتǾ اŪملة الكرى حŕ ȏ يستطيع 
ودقيق "فالبŘ الكرى ترتبط القضاا اŭعر عǼها Źمل الǼص  الشاعر التعبŚ عن مقصودǽ بشكل عاـ
بواسطة ما يسمى القواعد الكرى وǿذǽ القواعد Ţدد ما ǿو اȋكثر جوǿرية ي مضموف نص متǼاوؿ  
 1.ككل "
 وإذا رجعǼا إń أŶاط اŪملة اȏũية اŭاثلة ي الدواوين ųدǿا كاآي:
 متمم.  + مسǼد + الǼمط اأوؿ: مسǼد إليǾ  . أ
 يقوؿ شكيل :
 ǿو اآف 
 يǼزؿ من عرش غرفتها
 ǿو اآف ،
 Źفر أŝدية التطلع 
 ǿو اآف، يتمدد ي هوǿا الواسع،
 ǿو اآف ، يرتدي عشب التولǾ
 ǿو اآف 
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 فق جلستǾأيعدؿ 
 ǿو اآف يكـو أحزانǾ
 ǿو اآف
 يغازؿ سيدة اŭقاـ،
 ǿو اآف يداعب ظل اŭهاوي.
 1.ǿو اآف
ǿذǽ السطور أف اŭسǼد جاء ضمŚا مǼفصȐ ، عائدا على الغائب اŭذكر ؤǿوأ  فاŭȐحظ ي 
كما جاء اŭسǼد Ŧلة فعلية ؤيǼزؿ ، Źفر، يتمدد ، يرتدي، يتطلع، يداعبأ وǿي Ŧل فعلية ذات 
ملة ȏ أفعاؿ مضارعة وكأň بشكيل يتطلع إń مستقبل أفضل لذلك اشتغل على ǿذا الǼمط " فاŪ
Ŷا Źقق الشاعر Ŧاليات تشكيلها من خȐؿ اȏختيار من الǼظاـ والضغط إاللغوي و ţرج عن الǼظاـ 
 2.على عǼاصر معيǼة مǼǾ وفرض رؤيتǾ التشكيلية على ǿذǽ العǼاصر اŭكونة لبǼيتǾ"
 ي قصيدة أخرى يقوؿ:و 
 !فالدود اأسود يزحف صوب حقوؿ التوت 
 فالزمن اأسود آت
 واŬطر اأكر آت
 !ś السفلة ǿذا زمن العǼيǼ
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 !أنت راسخ ي الرؤى واأخيلة
 !!وǿم ذؿ اŭرحلة
 أنتم الطاعوف
 أا اآف ي اŭهب الشديد.
 1.وأا أج ůاؿ اŭراا
 ؤأنت، مŚضعلى ال فقد اشتغل الشاعر مع اŭسǼد إليǾ كاسم ظاǿر ؤالدود، الزمن، اŬطرأ و
فيها  تلى متعدد الصفحات الŖ ǿيمǼعل اسم اȍشارة ؤǿذاأ وǿو تǼويع داؿ علأنتأ و  أنتم، ǿم،
يضرب  ية Űطة وقوؼ بعد سرد عقلي متتاؿاŪملة الفعلية وكأň الشاعر Ÿعل من اŪملة اȏũ
ŝذورǽ ي أعماؽ اŭشاكل واŭآسي والقضاا الشائكة، فهذا اūضور ي القصائد ȏ Żثل إȏ الصراع 
Ťرير لفكرة الصراع بś  الدود اȋسود والزمن اȋسودواȍحساس اȋŃ ȏرتباطǾ ي عمقǼا الفجيعة، ف
 .الغامضة الǼور والظȐـ. فدȏȏت اȋلواف ي ǿذǽ اŪملة تساǿم ي نقل اȋبعاد اŬفية
 خر. + اسم + أداة الǼمط الثاي: . ب
جاء ǿذا الǼمط بشكل أقل من الǼمط السابق ومع ذلك كاف لǾ حضورǽ ي الدواوين حيث يقوؿ 
 الشاعر:
 أحد اليـو Źب ǿذǽ البلدة.ا 
 !ا أحد يǼزؿ البحر ǿذا اŭساء
 ا أحد يسمي وردتǾ، 
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 ا أحد يفتح شهوتǾ ǿذا الصباح،
 1.ا أحد اليـو يطلق سǼونوة القلب
فاŭȐحظ أف اŪمل اŭكونة من ȏ الǼافية للجǼس مع اũها وخرǿا وكاف Ūملة اŬر وظيفة 
  السطور الشعرية السابقة ǿو لفظها وقد جاء بلفظ واحد يومفعوؿ فȐ الǼافية للجǼس تǼصب اũ
، لتحمل دȏلة الǼفي على كل الǼاس م جاء اŬر ي اŪملؤŹب،يǼزؿ،يسمي،يفتح،يطلقأ ؤأحدأ
وقد جاء هذا الǼفي ليجعل من اŪمل اŬرية قطعية حيث يǼفي حب الوطن والǼزوؿ إń البحر 
السǼونوة وبذلك تتواń Ŧلة من اŭǼفيات ليǼقل لǼا الشاعر  وتسمية الوردة وفتح الشهوة وإطȐؽ
وŠا أف اŪملة اȏũية كانت قليلة مقارنة اŪمل الفعلية فإف ، معااتǾ الǼفسية فهو ملي ǿذا الوضع 
الشاعر اكتفى هذا الǼمط كملمح أسلوي طاغ ي اŪمل اȏũية ي دواويǼǾ فلم تظهر اȋŶاط اȋخرى 
وي طغياف اŪمل الفعلية أŶاطها ، خضم ǿذا الǼمط على وجلي Ųا جعلها تطفو بشكل واضح 
اŭختلفة ، وقد أدت ǿذǽ اŪمل البسيطة والصغرى دورǿا كذلك ي الدواوين برصد Ŧلة من 
وإمكااتǾ ي التصرؼ Šعظم الŗاكيب اŭعروفة ي  م عن قدرة الشاعرǼŗاكيب والتǼويع فيها، وǿو ما يال
العربية ، كما أف سيطرة اŪملة الكرى اŭركبة جعلت من اŪملة الصغرى Űطة ي الدواوين والŖ  اللغة
أŁ عليها الشاعر وأكد ها رسالتǾ الفǼية واȍبداعية والفكرية ȋنǾ من الضروري التأكيد على أف اŪملة 
الشيء نفسǾ دائما، وإŶا  Šكواها الظاǿرية Żكن أف تقوؿ شيئا وţفي أشياء "إف اŪملة ȏ تعř
أخذ معǼاǿا من الظرؼ الذي تǼطق فيǾ ، فاŭعŘ يتجدد بتجدد ظروؼ تلقي الǼص، كما أف قدرة 
 1اŭتلقي وظروؼ تلقي الǼص ǿي الŖ تسهم ي الوقوؼ على معاň الǼص".
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 : اŪمل ذات الوظائف الǼحوية -2
وǿي Ŧلة ، يفة إعرابية داخل الŗكيب "وǿي الŗاكيب الŖ أي ي ثǼاا الكȐـ وتكوف Ůا وظ
 1.خرية مركبة على الوظائف الǼحوية الواردة Ŧلة"
وقد أسهم ابن ǿشاـ ي بياف ǿذǽ الوظائف الǼحوية Ŧعا وتفصيȐ على أساس احل وغŚ 
، Ǿ ، إȏ أنǾ أغفل ůموعة من الوظائف الǼحوية كاŪملة الواقعة مفعوȏ مطلقا أو مفعوȏ ȋجل 2.احل
وǿو ما نقدǽ اللغويوف احدثوف ، وŃ يدرس كل اŭعاň اŭختلفة الŖ تؤديها اŪملة الواحدة ي 
ومع ذلك ųدǽ قد عاŀ معظم اŪمل الوظيفية ي الŗكيب اللغوي العري، وǿذǽ اŪمل  3.اŬطاب
غرى، وإذا سǼاديتś فأكثر على عكس اŪمل البسيطة الصإŦلة مركبة مشتملة على عمليتś  ǿي
جئǼا ȏستقراء دواوين عبد اūميد شكيل  ųد أف ǿذǽ اŪمل الكرى قد شكلت ملمحا أسلوبيا Ųيزا 
نǾ يعطي لǼفسǾ اجاؿ الرحب للتعبŚ أنفس الشاعر الفř من جهة ، كما  حيث ųدǽ ůسدا لطوؿ
ضاا الŖ يعاŪها، عن مكǼواتǾ، ويسقط ما بداخلǾ من أزمات وأوǿات ، معرا عن اŭشكȐت والق
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  صلة اŭوصوؿ:  Ŧلة -1-2
لقد ǿيمǼت ǿذǽ اŪملة على اŪملة الوظيفية اȋخرى ي الدواوين خاصة ديواف"مراا اŭاء" وتعرؼ 
خاص أو عاـ كالذي،الŖ،الذين ،اللواي، وǿي اŪملة اŭوصولية على أها Ŧلة أي بعد اسم موصوؿ 
 من اȍعراب ومن أŶاط ǿذǽ اŪملة: اȏ Űل Ů
 .متمم + Ŧلة صلة اŭوصوؿ + الǼمط اأوؿ: اسم موصوؿ خاص . أ
وقد ورد بشكل مكثف ي الدواوين أكثر من اŪملة اŭرتبطة اȋũاء اŭشŗكة، حيث يقوؿ 
 الشاعر :
 !اŭسغبة ت التواريخ الŖ تدعي أحل ّ
 !صليت لǼور وجهها الذي أى ي السطور 
 م أجد اŭاء الذي كǼت أنتظر ، و
 كيما ŵرج من ماء الŗائب ،
 الذي Ÿيء من جبل اŬليقة.
 1.!ارم أجد اŭاء الذي تǼزؿ على أرض الغب و
أ و ؤالذيأ اصؤالŖفقد جاءت Ŧلة صلة اŭوصوؿ مركبة ي Ŧلة كرى بعد اسم موصوؿ اŬ
؛ لدȏلة على اŭؤنث واŭذكر اŭفرد وŤثلت Ŧلة صلة اŭوصوؿ ي ؤتدعى، أى، كǼت ، Ÿيء، تǼزؿأل
 وǿي Ŧلة فعلية طغت ي الديواف ȋف الشاعر ي حالة Ţوؿ وتغŚ مستمرين.
 وųدǽ ي موضع آخر يقوؿ: 
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 الطواويس الŖ أفقدتǼا الفرادة، أذكر شكل
 ،اŭخط لليماـ قوافوأف الذين ص
 !يئوف لصقل اūرابŸ
 أـ الǼيات الŖ أفرزها الفواجع واأغǼيات،
 أـ الشهداء ضجوا اأجداث،
 ساما لأرض الŖ سقتها دماا
 ساما لأشجار..
 ساما للراري..
 الŖ ا هادف.. لأشعارساما 
 ساما للساح الذي يتململ.
 ي اأادي..
 
 : م يقوؿ
 .اأمس رفاؽ اŭسŚةالذين كانوا تاشت ي أعś  و
 تبددت أنوار الذين كانوا اأمس الضياء اŭكابر و
 الشجر الذي التجأ لضاحية اŭديǼة، و
  !ما أنت الذي يرضى Šا Źدث ي ǿذǽ الباد




 1.وا أنت الذي يرى الوطن يباع وا يǼدد
 حديد وبشكل مكثف للت الذينأ الذي، ؤالŖ، فالشاعر اشتغل على اسم اŭوصوؿ اŬاص
Ţمل اŭسؤولية م جاءت Ŧلة صلة اŭوصوؿ Ŧلة فعلية ؤأفقد ، حققوا ، أفرزها، سبقتها، ȏ هادف، 
 يتململ، كانوا...أ فهو دائما ي Ţوؿ مستمر، ومن م ųدǽ ي موضع آخر يقوؿ: 
 وخاتلت السيدات الȐئي تعلقن Şبل اŭشيمة: 
 أمد يدي Űفوفة الزųبيل،
 ŭضيئة،الزǿرات ا و
 !الŖ تطلع من غيهب اŭاء والصوŪاف
 !السهاـ الŖ تراشقř ي الفتوح 
 أفردتř العشŚة ي اŭساحات، و
 الŖ ا تضيء سوى،
 ي رأد الشعاع
 2.؟!الذي أى ي غواية الظل 
ئي ، الŖ، الذيأ وأردفها ŝمل فعلية Ȑحظ أف الشاعر وظف أũاء اŭوصولة التالية ؤالنȐ
 ȏ تضيء، أىأ ، فهو يتطلع إń اŭستقبل مكابدا اآȏـ واȋزمات ويتصدى للقضاا ، تطلع،ؤيعلقن
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فهو يريد أف  1.اŭعقدة" ǿيمǼة اŪمل الفعلية ي الǼص الشعري يوحي اūركية والتجدد واȏنفعاؿ"
وتوترǿا . كما يدؿ على اضطراب ذات الشاعر يŚ الذي يستلـز القياـ اȋفعاؿيبث رغبتǾ ي التغ
وقمة القلق من خȐؿ انفرادǽ وعزلتǾ، وتلك طريقة ي Ŧيع دواويǼǾ، حيث Ÿعل من اŪملة الفعلية 
تركيب واحد  Ţفيز اŭتلقي وإارتǾ وقد جاءت كذلك ǿذǽ اŪمل اŭوصولية ي وسيلة لǼقل رسالة و
يل تضرب ŝذورǿا مرتبطة ي عبارات متتالية ȋف جل مواضيع شك مركب ي Ŧلة كرى متسلسلة و
 ش.يغلغل ي الواقع اŭعتي الزمن الغابر وت
 ųد عبد اūميد شكيل ي ديواف آخر يقوؿ: و   
 يكرع Ũرة من شفاǽ الǼساء اللواي خرجن من رغوة اūلم اŭثاŅ،
 !!الباد الŖ ǿجرت سرها للبعيد البعيد  ييǼهض ي فيǼيق ǿذ
 كاـسلمř فتǼتǾ اأخŚة ومضى ي نثيث ال
 الباد الŖ أفردت دمها لشتاء الفصوؿ،  يخيل ǿذ
 يها الطالع من شجن اŭتوف، الصداـ ورطتř ي تفاصيل اŭذŞةأ
 2.رحلت ي غبار الدروب الŖ أوردتǼا اŭسغبة و
الشاعر ي ǿذǽ السطور اشتغل على اȋũاء اŭوصولة ؤاللواي، الŖأ ȋنǾ قصد التعبŚ عن 
فرد م أردفها ŝمل فعلية ؤخرجن ، ǿجرت ،انفردت، أوردتǼاأ فهو يعر عن اŭأساة اŭؤنث اŪمع واŭ
 الوطǼية الدامية الŖ ما يزاؿ دمها يǼزؼ şطاب مباشر وŦل متماسكة شكلت تركيبا متميزا.
 .متمم + Ŧلة صلة موصوؿ الǼمط الثاي: اسم موصوؿ مشŗؾ +  . ب
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ل صلة اŭوصوؿ ارتبطت اȏسم اŭوصوؿ اŭȐحظ ي دواوين عبد اūميد شكيل أف Ŧ
قل وŮا لفظ واحد للمفرد واŭثŘ واŪمع "فاȏسم اŭوصوؿ"ما" ااŭشŗؾ"ما" وغالبا ما تكوف لغŚ الع
  .يستخدـ بلفظ واحد للمفرد واŭثŘ واŪمع مذكرا ومؤنثا كما اȋمثلة
 
 1.مś عبد الغřأ على رأي أŻن 
 
 يقوؿ الشاعر :كما 
 ت ما تبقى من دمي اŭتǼاثر على رمل الطريقŭلم
 رأس اūمراء:
 ا صوت من مروا
 ومن عروا
 !ومن اūب خطوا أغǼية اإنساف
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 للعاقل لغŚ اȋصل مثل قولǾ تعاń :  كن رŠا استعملتو ل




 اŪزيرة اŭاء؟ يمن يسو 
 !الريح Šا انتهى إليǾ الشارع
 ما أŦعت عليǾ العشŚة،
 ب من أاشيد الشعراء ،ما اركǾ الدـ الشاخ
 1.ما أفرزتǾ طلوؿ الشجو
 يقوؿ: و
 أسفح ي الليل ما تبقى  و
 من أحزاف اŭزف 
 ǿل ťة ما يبهج الروح؟
 لك ما يكوف وا يكوف ..
 2.لك ما تبقى من دـ القصيدة
ųد أف الشاعر وظف اسم اŭوصوؿ اŭستŗؤماأ لغŚ العاقل وؤمنأ للعاقل وŷا اȏũاف 
تȐǿا ŝمل موصولية Ťثلت ي قولǾ  اŭسيطراف على الديواف واللذاف ųدŷا بكثرة ي اللغة العربية م
ؤتبقى ، مروا ، عروا، اūب خطوا ، انتهى ، أŦعت ، أفرزتǾ ، يكوفأ فهو šسيد ūالة معيǼة 
ȋف نصوص شكيل  ؛انطȐقا من ذات الشاعر الŖ تبحث دائما عن التواصل مع الذات واآخرين 
 .خرداعية أساسها عقد شراكة مع اآتǼبř على قصدية فǼية إب
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 ųدǽ ي مقطع آخر يقوؿ: و
 م يبق من الروح اŪليل سوى حشرجات šيء مثقلة
 şفوت الوضوح، وŠا تǼاǿى إń مسمع الطŚ:
 ف القرنفل عاـز على اكتساح الثغورأ
 الفتوح، ǿسهسات القلب اŭعرش على فأحذؽ رجع الصدى ،
 أسلب ذاكرة اŭاء ، ما تبقى من عبق الوجد،  
 أŞرت اšاǿك. ويبقى ، كلما
 وقفت ي اŭمر ، كانت نظرها اŭستقيمة،
 خيط ما، ساقية من حرؽ التوجع،
 تغŘ جد صبح وحيد، ما šلى ي زمن الكحل.
 1.اŭرعى ما تقدحǾ العś الكليلة التغابن، للقصيدة ما تدعيǾ هجة
اكم الŗاكيب. الشاعر استمر ي توظيف اسم اŭوصوؿ ؤماأ لغŚ العاقل ȋنǾ ضروري ي تر 
بعضها فوؽ بعض أثǼاء بǼاء اŪمل الكرى ، وقد جاءت صلة اŭوصوؿ Ŧلة فعلية كذلك ، وǿي 
 على التواŅ ؤتǼاǿى،تبعثر، أŞرت ، تدعيǾ ،تفتحǾأ.
كأمثلة على ǿذا الǼمط ، لكن اŭȐحظ أنǾ Ń أت بكثافة   ىاŭثل ųدǽ ي الدواوين اȋخر  و
źاطب اآخر على انفراد ،  وكأň الشاعر يريد أف، اسم اŭوصوؿ اŬاص مثل الǼمط اȋوؿ اŭرتبط 
 جة الشاعر Ůذǽ اȋũاء بكثرة وضرورها اŭلحة ي الŗكيب والبǼاء.اأو ū
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وعلى العمـو ، فقد كاف للجملة اŭوصولة حضورǿا ، عǼد الشاعر عبد اūميد شكيل بكثرة 
 أ Ŧلة وكاف أكثرǿا ي ديواف مراا091ت ǿذǽ اŪملة زǿاءؤمقارنة اŪمل الوظيفية اȋخرى حيث بلغ
اŭاء وخاصة اŪملة اŭرتبطة اȋũاء اŭوصولة اŬاصة الŖ حافظت على الǼظاـ اللغوي وعملت على 
تفجŚ الطاقة اŭعǼوية للشكل واȍبداع."فالقصيدة تضم أشياء كثŚة من خȐؿ اŪملة الصلة ، إذ أف 
انة أو اŭوقع من نظامǾ داخȐ ي عȐقات تشكيلة نصية عر عدد من التحوȏت اŭعŘ الǼحوي للخ
التشكيلية لتفصل بś التشكيل الشعري والǼظاـ اللغوي ي الوقت الذي يظل ǿذا الǼظاـ قابعا ي 
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  اŪملة اŭعطوفة: -2-2
لŖ أي بعد واو العطف خاصة أو إحدى حروؼ العطف اȋخرى مثل الفاء وǿي اŪملة ا
وم وبل و أو وقد وردت بشكل مكثف ي أشعار شكيل وغلبت على ǿذǽ اŪملة ارتباطها Şرؼ 
 العطف الواو ، يقوؿ الشاعر:
 م أرǿا..
 !م أجد اŭاء الذي كǼت أنتظر  و
 اŵرطت ي شهوة البكاء، و
 !يشاركř الفرح دعوت الشجو كيما و
 لكǼǾ أى ي رأد الفاة...
 خرجت من غبار اللغة.. و
 لكǼř م اع كǼهها،
 م أجد اŭاء الذي كǼت أنتظر و
 فارتديت عشب الروح، 
 لكǼř م أرǿا 
 !م أجد اŭاء الذي تǼزؿ على أرض الغبار  و
 فاندůت ي شهوة الروح
 !أعليت شآبيب اŭهزلة
 1.!!اؽوف احوللطواويس سلمت :سر الل
فالشاعر اعتمد حروؼ العطف خاصة حرؼ ؤالواوأ ليجعل من الŗكيب فسيفساء من اŪمل 
الكرى بعطفها على بعضها البعض ȋف اȏلتزاـ اūياة وبعث الروح من جديد وȋف القضاا تتزاحم 
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لǼا قصة ȏ هاية Ůا  اŭشاعر مكثفة ȏ šد Ůا űرجا سوى ǿذا الŗاكم اŪمليالŗكيي ، وكأنǾ Źكي و
مع اŭاء"وǿو ما يؤكد اȏفŗاض اȋوؿ ي أف مدلوؿ اŭاء يǼصب على اŭدنية، واŭاء الراكض بطبيعتǾ 
 1.آس ، كذلك Ń تتوقف اŪملة الشعرية عǼد حضرية الوصف اŭاء"
فالشاعر شكيل يصر على إبȐغ رسالتǾ وعلى كثافتها، فهو يسعى إń عدـ قطع الصلة بيǼǾ 
وبś اŭتلقي بل يدعوǽ أف يشاركǾ ūظتǾ الشعرية وتقاسم اȋŃ معǾ فهو Źكي لǼا قصة ȏ هاية Ůا 
لذلك كاف يؤكد ويثبت تراكيب بعيǼها ارة الواو وربطا وطورا بلكن استدراكا وطورا آخر الفاء 
رطت ، ودعوت ، ؤترتيباأ ، وǿكذا كاف للجمل اŭعطوفة والŖ كانت على التواŅ ؤوŃ أجد ، واŵ
يسأ و لكǼǾ أى ، وخرجت ، لكǼř Ń أع ، وŃ أجد ، وارتديت ، لكř Ń أرǿا، فاندůت ، وللطوا
حضورǿا الفاعل والداؿ داخل اŭǼظومة الŗكيبية الŖ خلقها الشاعر وأوجد نظامها وترتيبها على ǿذǽ 
 الشاكلة وųدǽ ي ديواف آخر يقوؿ:
 ا إخوي ملت الريح،
 !حوات اŭعمعةوهاوت ف
 فاسحبوا ظلي من سقامات الوقت الزنيم،
 وانقشوي وماعلى زند الوطن اŭستباح
 ا إخوي ي مشى اŭعاي،
 واأغاي واūزف،
 ǿاتوا اŭراا،
 !السحاات اŪديدة  و
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 مرت اŬيل ،
 وń زمهرير اجاؿ ، و
 ǿو الشوؽ، و
 ما جدوى الصدامات
 ما كتبǼاونكتب :
 !!تعبا يساوي ال
 مل اŭاء
 ǿوت اقمار اŭراا  و
 فلماذا ا أصدقائي نكتب الشعر؟
 ŭاذا نقرأ الرواية. و
 ؟!ŭاذا ŵتلف ي قضااا الصغŚة  و




ف Ń فالشاعر يريد أف يسأؿ ŭاذا الكتابة والشعر إف كاف ȏ يساوي ذلك اŪهد الذي يبذلǾ إ
 لȎبداع ȋف واقعǼا اليـو يǼفر من ǿؤȏء الذين يكتبوف إń الذين يȏ داع فيغŚ ůرى اūياة ، إذ
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والسماحة لذلك ųدǽ يكرر حروؼ العطف أكثر من مرة " إف ظاǿرة źربشوف فلهم الوجاǿة واŭكانة 
ات الǼفسية للمتلقي، تكرار اūروؼ موجودة ي الشعر العري، وŮا أثرǿا اŬاص ي أحداث التأثŚ 
فهي قد Ťثل الصوت اȋخŚ ي نفس الشاعر أو الصوت الذي Żكن أف يصيب فيǾ أحاسيسǾ 
 1.ومشاعرǽ"
كما أف عبد اūميد شكيل قد ربط استفهامǾ الفاء ȋنǾ Źتاج إń إجاات سريعة وآنية، كما 
ق، فالشاعر يرى أف ǿؤȏء الذين ربط اŪمل التقريرية الواو ȋنǾ ي موضع سرد ȋحداث وتقرير حقائ
ف لذلك ، أصبحوا يǼعمو يكتبوف كȐما مضطرا، مهللś غŚ آهś ، إŶا يفرضوف على اŭتلقي فرضا
اتسعت الفجوة بيǼهم وبś اآخر ، م يشŚ إń الزمن اŭاضي أين كاف الشاعر űلصا لوطǼǾ، لشعبǾ 
ف تضعف القدرة ي الǼاس أكبŚة فأي تغيŚ ǿذا ؟   يما وقيمالقارئǾ ، فالشعر ي اŭاضي كاف فǼا عظ
واجب على السواء ي اȍحساس الصحيح والفهم الصحيح ، لقد ساءت اȋحواؿ وزادت اآȏـ، ف
 نسحاب ȋف كل ذلك اŴراؼ ي اȋخȐؽ.إعادة الǼظر ، وإما عليǾ اȏ
 ويقوؿ ي ديواف آخر:
 وطن للصراع ،
 أـ وطن للضياع،
 أـ وطن للمتاع،
 ـ وطن للضباع أ
 أـ وطن للرفاؽ الذين بعثروا عمرǿم
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 ي مساءلة اŪدار ؟
 أـ وطن للشعب اŭدجن أصفاد اŬطب؟
 أـ وطن للǼفاؽ ،
 ŭن ŹسǼوف التزلف ي الرتب؟ و
 حداؽأـ وطن للسماوات الŖ تعرت أ
 اأفق
 !تاشت ي أعś الذين كانوا اأمس رفاؽ اŭسŚة  و
 د،تشردت ي ũاء البا و
 أسراب السǼونو
 1.الفراشات اŪميلة و
ـأ بشكل خاص م أيل ي ǿذǽ السطور على حرؼ العطفؤاشتغل عبد اūميد شك
حرؼؤالواوأ ȋف السياؽ الŗكيي űتلف Şيث استفهم الشاعر عن حقيقة الوطن وسر وجودǽ. فهو 
وداء .. فحś يصبح الوطن بت ي Ţوȏت العشرية الستيشŚ إń مفردات الدـ ورائحة اŭوت ȋها ك
بيت اūǼاف والواـ واūب متحدا مع الدمار واŬراب والزلزاؿ وليس حيǼها ي اȍمكاف إȏ التزاـ 
الصمت والبوح عن طريق الكلمات ي عبارات هكمية اقدة ، يكوف للصراع أـ للضياع أـ للمتاع أـ 
أـ للسماوات اŭفضوحة، م Ÿعل من حرؼ للضباع ، أـ للرفاؽ اūائرين أـ للشعب اŭرتبط اŬطب 
ؤأـأ حيث تفصل ي معŘ الǼفاؽ ؤالواوأ وسيلة تفصل بś الŗاكيب السابقة اŭتȐŧة Şرؼ العطف
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اŭتزلفś لذوي اŪاǽ والسلطاف وتثبت معŘ التȐشي واضمحȐؿ عǼد رفاؽ الدرب، وبياف الǼتيجة و 
حرؼ  شيء Ŧيل ي ǿذا الوطن ، واŭȐحظ أفالŖ آؿ إليها الصراع وǿو التشرد وذǿاب كل 
بق اŮمزة ويكوف بعدǽ معادȏ ŭا قبلǾ ، كأف نقوؿ أوطن للصراع أـ العطفؤأـأ من اŭشهور أف يس
وطن للضياع ، والتاŅ يصبح لفظ الضياع واŭتاع والضباع م لفظ الرفاؽ والشعب والǼفاؽ 
زة" التصور وǿو إدراؾ اŭفر، وي ǿذǽ اūاؿ أي والسماوات ، عبارة عن معادȏت أمر بطلب اŮم
 1.د أـ"عوؿ عǼǾ ويذكر ي الغالب معادؿ باŮمزة متلوة اŭسؤ 
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 : اŪملة اŭفعولية -3-2
 شكيل:وǿي الŖ تقع ي Űل نصب اŭفعوؿ بǾ ومن اŶاط ǿذǽ اŪملة الواردة ي أعماؿ  
 و فعلية.أŦلة اũية مؤكدة أو استفهامية  الǼمط اأوؿ: قاؿ ومشتقاها + . أ
أ مرة وي 51أ مرة حيث ųدǽ ي ديواف Ţوȏت فاجعة اŭاءؤ73قد ورد ǿذا الǼمط زǿاء ؤ و
أ مرات حيث 3أ مرات وي ديواف مراا اŭاءؤ3أ مرة وي ديواف مراثي اŭاءؤ61ديواف فجوات اŭاءؤ
 عر :يقوؿ الشا
 كǼت تقوؿ: إف البحر عزاء اŭتعطش
 وكǼت تقوؿ:
 إف نساء بونة 
 قد أخذف نصف عمري
 قلت : ادعيت أنك حظ  ǿذى اŭديǼة 
 تقوؿ للبحر :
 :ػػػ تروج ل
 بونة الǼبوية:









 مŚأف يعيش ي ظل أما كاف أي الطيب 
 أف يسقط ي هو ملك . ما كاف للشعر
 تقوؿ ي غŚ اكŗاث : ما دوهما  و
 ا رفيقي قبض ريح
 دع زمانك الوثř يسŗيح
 وقلت Ņ:  ǿل الǼورس جاǿز
 وانǾأأـ البحر غŚ 
 حŕ ا يقاؿ إي م
 ا تقولوا: إنǼا طيور 
 قلت: ǿل قرأت مديح اŪريء حيدر
 قلت : ǿذي اŭدنية الغجرية ، دمرتř Ťاما:
 1.: إف الوضح الغامض ، سبيل الǼجاة قلت
 
يقوؿ، ȏ يقاؿ ، ȏ  قوŅ، ȏتقل، قلت، فالشاعر ي ǿذǽ السطور نزع إń ألفاظ القوؿؤتقوؿ،
تقولواأ وجاء ŝمل فعلية واũية بعد ǿذا اللفظ ŝملة مقوؿ القوؿ والŖ يكوف Űلها من اȍعراب ي 
عوȏ بǾ إȏ ي مواضع معيǼة ǿي الŖ تكوف ŲكǼة Űل نصب مفعوؿ بǾ ، إف ǿذǽ اŪملة ȏ تقع مف
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، وقد كشف الشاعر من ǿذا الǼمط خاصة ي ديوانǾ ؤŢوȏت فاجعة اŭاء وفجوات اŭاءأ 1القوؿ 
 حيث يقوؿ: 
 قلت أف الوطن اŭسكوف اأحاـ قد شد الواؽ
 نك قلت: لو أنك أجهرت ŭا تصدع سور الباغة العربيةألو 
 ، سǼداف الريح ، مطرقة الشطآف البعيدةقلت :إف الشعر 
 قلت: Ņ ذات صباح هي  : إف اŭاء يسكن  القلب...
 كǼت تقوؿ : غن الباد الŖ توغلت أاريقها ي دمي و
 ǿل قلت الوطن:
 ؟!إذف قل Ņ: ماذا Źدث ي برزخ الǼفس
 قلت: إف هجتها اŭستحبة  ...
 .القلب ، سر البداية واŬلود..قلت ǿي كعبة  
 ا تقل: إي ǿويت اŭاء، والقمم العالية و
 خŚاأا وا تقل: إي استويت على عتبات الروح واانفجار 
 !ما قلت: إي أكابد قهر اأقحواف
 ا ، وا قلت إي طعǼت بدـ القصائد اŭصطفاة.
 ذا ما تسجر دمها الوثřإاŭرأة الشجرية  ا تؤجل شهوها قلت: ǿذǽ 
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 العتيقة: اأغاي كرجع  قلǼا بصوت جهور  و
 ؟!ŭاذا تضيع الباد الŖ ضحت بزǿور خطاا 
 قالوا: وجدا للباد الشهادة
 1.ǿلي ǿǼالكر :دمي وشعري وغربة روحي وشوقي أوقاؿ: اأرض اŪزائ
مثلما وجدا اŪمل ي اȋمثلة اŪمل السابقة كثŚة بعد فعل القوؿ كذلك ųدǿا مع ǿذǽ  و
لفاظ ؤقلت، تقوؿ،قل، ȏ تقل، قلǼا، قالوا،قاؿأ فإذا تفحصǼا Ŧيع اȋسئلة ųد اȋمثلة من خȐؿ اȋ
أفأ كقولǾ ؤإف هجتها، إň ǿويت، عظمها اũية مؤكدة الǼاسخ ؤإف و Ŧلة مقوؿ القوؿ كانت ي م
عر ، أف اŭاءأ إň صǼعت ، إف البحر ، أنك رجل ، لو أنك ، إف الش ، كابدأ، إň إň استويت
اءت قليلة  ف شكيل أراد أف يؤكد قضاا تشغل الǾ وǿي ǿاجسǾ الوحيد، وجأا يدؿ على وǿو م
أ ؤوكǼا نسبحأ ويكوف مǼفي ؤما كاف ، ما كاف للشعر ، ما كاف Ņ أف...أ كجملة فعلية ؤدع زمانك
وŦلة اũية دوف اسخ ؤǿذي اŭديǼة الغجرية ، ǿي ǿذǽ اŭرأة ، اȋرض اŪزائرأ ، كما جاءت Ŧلة 
 ت ، ماذا Źدث، ŭاذا   أ.أؤǿل الǼورس، ǿل قر  استفهامية قولǾ
 الǼمط الثاي : Ŧلة مضارعية + Ŧلة مصدرية + متمم . ب
 يقوؿ الشاعر:
 نشتهي أف نؤجج للريح شهوها وللماء براءتǾ الǼادرة
 لشهقاتا نشتهي أف نبوح السر وŠا تضمرǿا
 نشتهي أف نفاجئ الفجر يتعرى ŰتضǼا وردة عاشقة
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 !شتهي أف نكاشف البحر، أف Ŵاصر الǼهر، الوردة الذابلةن
 !نشتهي أف نتوحد الǼدي وللǼرجس، لغة العś العاشقة
 مسيات.في اأنشتهي أف نساوؽ اŭوج، ما يفرزǽ ǿديل اūمام
 نشتهي أف نسرج اŬيل، الطŚ، الǼساء اأنيقات...
 نشتهي أف ندخل ǿذا الوطن ي تافيف الǼسغ....
 د الǼهر، الصخر، الشجر الطالع...ف نوحنشتهي أ
 نشتهي أف نلم أطراؼ الباد
 نشتهي أف نǼظف ǿذي البادنكǼسها من اūثاات القابعة.
 جذوها ، رقتها الǼافرة. ، نشتهي أف نعيد للبسمة
 1.نشتهي أف Ŷد اŬطو الرشيق الغليظ ي وجǾ الطغاة
ة اŭضارعية ؤنشتهيأ كبوابة Ůذǽ اŪملة م فقد اعتمد الشاعر ي Ŧلة اŭفعوؿ بǾ على اŪمل
، أف  ئف نبوح ، أف نفاجأ، من خȐؿ قولǾؤأف نؤجج ، جسدǿا Şرؼ مصدري والفعل اŭضارع
ف ندخل ، أف نǼظف ، أف نؤسسأ فتكوف بذلك اŪملة الفعلية أ، أف نتوحد ، أف نسارؽ ، نكاشف
على اŭفعولية، ȋها جاءت بعد الفعل،  اŭصدرية اŭكونة من ؤأف والفعل اŭضارعأ ي Űل نصب
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 الǼمط الثالث: Ŧلة مضارعية أو ماضوية+Ŧلة اũية أو فعليǾ+متمم.ج. 
يها الشاعر يريد من خȐŮا اȍخبار عن حالتǾ وتصويرǽ جاء ǿذا الǼمط تعبŚا عن مرحلة وصل إل
 لشعورǽ حيث يقوؿ:
 ف البحر ا źوف زرقتǾ الشديدةأنزعم  و
 أغصاف البحر؟ما عدا ندري كيف 
 !أشهد أنك كǼت شاǿدا على ǿذي الكوارث 
 اŮروات ما Ťخض من قهر الباد 
 كǼت تصرخ 
 لقضاا ǿذي اŪماǿŚ التعيسةحل ا 
 عǼف الثوري اŭسلحا الإ
 كǼت تردد يوما:
 إف نساء بونة قد أخذف نصف عمري
 ضاعتǾ مǼاي العروبةأالباقي  و
 ما كǼت تدري أف للمديǼة اعتبارات القرابة
 كاف بوŧرةالشجري ، و
 يلعق جراحاتǾ 
 




 ؟!ؽ Ÿيءاحŗ إف زمǼا لا
 Ǿ د الزǿور اŭكابد يǼاشد أحبابامǾ اŭراؽ وو تعتقد أف اŪرح يقاـو د
 أف قصد الرعشة الكرى
 أجيبوا ǿل ťة خطأ ي التقدير؟
 يصيح: أف ا ůاؿ للشعر ي زمن الǼذالة؟
 ندرؾ أف القصيدة تفقد دمها
 اديت بصوتك البح،
 أيها الǼادؿ، اسقǼا نبيذا بغدادا عتيقا
 1.خذي من شعري ما يليق و
وية Ųا يعř قياـ الǼص أو فقد أسس ǿذا الǼموذج أو الǼمط على Ŧل فعلية مضارعية وماض
 الŗكيب على حركة كثيفة ، اȋمر الذي أدى إń التفاعل، وكبداية Ůذǽ اŪملة اŭفعولية Ťثلت ي
واŭȐحظ ، تصرخ، كǼت تردد دوما ما كǼت تدري، تعتقد ، ندرؾأ ، ؤونزعم، ما عدا ندري، كǼت 
نك كǼت ، ما ألية ي قولǾؤأف البحر ، ة اŭفعو أف ǿǼاؾ ما ǿو مثبت وما ǿو مǼفي م أي اŪمل
وǿي كل ، Ťخض، إف للمرثية، لǾ زمǼا ، إف اŪرح، ǿل ťة، أف ȏ ůاؿ، أف القصيدة ، ما يليقأ 
بȐ الǼافية للجǼس و اسم موصوؿ و أسدǽ اسم استفهاـ أف وإف وŸ امتكامل من Ŧل مǼسوخة مؤكد
ثراء ي رصيد الشاعر اللغوي "فالǼص بǼية لغوية وǿذا التباين يتم عن ، وأفعاؿ ماضية ومضارعة 
، وانزاحها اȍيقاعي اŭǼفلت ، يسعى بداعياȍمتواترة ، ذات تǼاغم موصوؼ وداؿ، ي سياؽ تتابعها 
غ من ا وǿوسها الساذج ، اŭفر إń أسيس وعرفǼة ذاكرتǾ اللغوية اȍبداعية، بعيدا عن فضائية اȋ
 2.ر التȐفظ البȐغي"ائسة ي ŞبثيماتǾ وعȐماتǾ ال
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 : اŪملة التعليلية  -4-2
بعد ȏـ التعليل غالبا، وقد جاءت ي  أيǿي اŪملة الŖ تكوف سببا ŭا سبقها ، وǿي الŖ 
سلوبيا Ųيزا، خاصة ي ديواň الشاعر Ţوȏت فاجعة أأمرة حيث شكلت ملمحا 18الديواف زǿاءؤ
ملة"أها عǼصر من عǼاصر اŪملة اŭركبة، تعلل مضموها اŭاء ، ومراا اŭاء، وعادة ما نعرؼ ǿذǽ اŪ
وŴن نتصفح أعماؿ الشاعر ųدǽ ، 1.ـ ، الفاء، وإذ، كيأ"Ȑدواها ؤالأ، ومن فيتم الكȐـ ها ويتضح
ؤماأ ػػػ عتماد على اȋداة ؤكيأ اŭرتبطة بعليلية بشكل مكثف وبǼمط واحد اȏقد استخدـ اŪملة الت
ـ عاما ذلك أوالواقع احسوس سواء أكاف خاصا لك إń طريقتǾ ي رفض اȋشياء الǼافية ، ويرجع ذ
الواقع اŭŗدي، فهو يتمرد عليǾ ويثور لذلك، وجاء ǿذا الǼمط بكثرة ي ديوافؤمراا اŭاءأ من جهة 
 لقليل مǼها ي الديوانśوديوافؤŢوȏت فاجعة اŭاءأ وديواف كتاب اȋحواؿ، بيǼما اكتفى ا
 ؤمراثي اŭاءأ فǼجدǽ يقوؿ:        أ وءينؤفجوات اŭااآخر 
 تǼقصř أنثى 
 أراكم أكثر وضوحا،
 أنتم الذين تتطلعوف إń الǼجـو ،
 ǿي تسرح شعرǿا ي امتداد الفراغ. و
 تǼقصř أنثى:
 سأقوؿ ما يعتلج ي الر أا 
 2.من أوجاع طروادية الوقع
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عل اŭضارع اŭǼصوب أف اŭضمرة بعدǿا إضافة فاŪملة التعليلية تكونت من ȏـ التعليل والف
 :إń اŭتممات وقد Ťثل الǼمط اȋوؿ الذي أشرا إليǾ سابقا كما يلي
 كيما + Ŧلة فعلية مضارعية أو ماضوية + متمم  الǼمط اأوؿ: . أ
 حيث يقوؿ ي ديواف ؤمراا اŭاءأ:
 Ÿيء اŭطر اŭسحور، و
 كيما يǼبت العوسج
 !ا اŭساء ا أحد يǼزؿ البحر ǿذ
 كيما يسوي اأقاـ احروثة
 استوت زقومة ي خاطري و
  كيما تطلع رملية اأعطاؼ،
 انتهت إń شجر اŭاء الذي يصاعد عاليا، و
 كيما يغمر وǿج التويج
 أغثř اقطب التوحد.
 كيما ا أج اŮزيع اأخŚ
 دخل خـر إبرةأ
 كيما نثقب ǿذي اجرة،
 ǿيا إń مواكب الشهداء.
 غازؿ سيدة اŭǼاـ.ي و




 ǿاجسا ثبات الǼار.
 كيما ţمد
 ي،ذǿب Ņ نفحة من عطرؾ الش
 كيما أمرؽ من ورطة السؤاؿ،
 Ťشي إń ظلها اŭتماǿي،
 1.كيما تفاوض شكل الرجاؿ، الذين جاؤوا
فǼحن نȐحظ ي ǿذǽ السطور أف Ŧلة التعليل ارتبطت اȋداةؤكيأمقŗنة Šا الزائدة واŪملة 
وǿي Ŧل علة ŭا قبلها، حيث Ťثل ذلك ماجاء ي قولǾ ؤأغثř ا قطب التوحد،   اتمماŭضارعية م
ما ȏ أŀ اŮزيع اȋخŚأ إذ أف Ŧلة التعليل ؤكيما ȏ أŀأǿي علة اŪملةؤأغثř ا قطب التوحدأ يك
ȏ ، قامŖوǿكذا مع بقية اȋمثلة الŖ ųد ي خضمها ارتباط Ŧلة تعليلية اȋداةؤالȐـأ ي قولǾ ؤو 
وǿكذا تكوف Ŧلةالتعليل علة ، لعلة ، اتقاء رغوة الكȐـ تبقى رغوة الكȐـ اŭǼتشر حيث تبś قامته
 ؤالزائدةأ Šا وي ديواف Ţوȏت فاجعة اŭاء مرتبطة، Ūملة قبلها ويبقى الشاعر مرتبطا اȋداةؤكيأ
 حيث يقوؿ:
 بدء الكارثة انزوت كيما و
 !العاطفة فجر ي اندǿاش، كيما تود
 يلملم ذاكرة اأشجار اŮرمة
 يما يعطي للمعŘ شكلǾ الرائقك
 أعزؼ نشيدؾ الفوري
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 كيما يغرؽ نزؽ اآفاؽ.   
 نقرأ صورتǼا مهبط التوحد. ،   
 1.كيما يستقيم القوؿ اŭفصح ي الكلمات اŬفيفة    
اŪملة التعليلية، اŭȐحظ على السطور السابقة، ǿو التشابǾ بś الديوانś ي طريقة توظيف 
ؤكيأ اŭرتبطة ي Ŧيع دواويǼǾ، قصد التعليل" إها   ةاȋداعلى  اȏعتمادودائما الǼمط نفسǾ وذلك 
كتابة ȏ تقف عǼد هاية بعيǼها ، إها تستحضر موضوعات متǼوعة ومتغايرة وȏ تستجمع شتات 
 2.التǼوع شذرة هائية أو جامعة مانعة"
الذي آلت إليǾ اŪزائر ي تلك اūقبة أو العشرية السوداء كما فهو يريد أف يعلل للوضع 
اصطلح عليها"عǼدما نتساءؿ عن مستقبل الشعرية اŪزائرية فإنǼا ȏنراǿا تبتعد عن الراǿن اŪزائري 
دولة وأمة، فإف فتح الوطن قيم احبة واŭصاūة، فإف الشعر سيفتح وسيكوف الراصد للتحوȏت الوطǼية 
 3.الرصد اȍخباري ولكǼǾ الرصد اŪماŅ اŭعري"ليس بطريقة 
 اŭواجعإف عبد اūميد شكيل عمل على توظيف Ŧيع الوسائل اȍبداعية ȍيصاؿ حقيقة 
واȋسى وذلك لطبيعة البوح الشعري لديǾ، كما نشŚ ǿǼا إń أف اŪملة التعليلية موظفة أقلؤابع 
 ت اŭاء ، كما نȐحظ اختȐؼ طبعة اŬطابؿأوفجوااȋحواللجزء اȋخŚأ ي ديواف ؤكتاب 
ǿذا الǼمط  رأسلوبية Ųيزة ȋف تكرا ةظاǿر الشعري ، وعلى العمـو فقد جسد ǿذا الضرب من الŗكيب
واتساؽ إń حد  انسجاـي Ŧيع الدواوين جعل مǼǾ أŶوذجا رفيعا، ودعما فǼيا أسهم ي بعث 
ارتباط  واȍŹاءبŘ ومعŘ، والكȐـ عذب قوي التأثŚ التطابق الŗكيي، فاŪملة التعليلية متǼوعة م
 اŪمل Šا قبلها وائتȐفها.
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 اŪملة اإضافية:   -5-2
                                                                                نقصد ها اŪملة الواقعة ي Űل جر اȍضافة "                                                                                 
أ مرة معظمها ي ديواف مراا اŭاء وقد طغت 25ؤء ليǾ ي الدواوين زǿاإŦلة اŭضاؼ  تقد جاء
 ة ؤإذأ ومن أŶاطها:اȋدااŪملة اŭرتبطة 
 :متمم الǼمط اأوؿ: إذ + Ŧلة فعلية مضارعية أو ماضوية + .أ 
 ، 911ؤ ؤŢوȏت فاجعة اŭاءأ Ũس مرات ي الصفحات  ديوافورد ǿذا الǼمط بدرجة أقل ي
ي  أ و001، 78، 72، 62ؤ ؤمراثي اŭاءأ أربع مرات ي الصفحات ديواف ي أ و521 ،121، 021
وقد طغى ǿذا الǼمط ي ، أ48، 71، 61، 21ؤ أربع مرات ي الصفحات ؤفجوات اŭاءأ ديواف
 اŭاءأ حيث يقوؿ الشاعر: ؤمراا بكثرة ي ديواف ǽالدواوين وųد
 إذ هباف أسفل الطريق
 تعود إذ Ÿيؤوف من العدـ السرمدي
 !رض جلدǽ الباردةأإذ Ťرر أصابعها الǼدية على 
 ما شيدتǾ الثورات الŖ افتقداǿا إذ شب
 !سيادي من الطفولة واŭرحأإذ يǼهروف 
 إذ يعتمر العباءة،
 إذ يصفح اأوجǾ، ي اتساع اŭضائق
 ي ũاء الروح إذ ترفرؼ
 





 إذ šيء من جبل اŭراا، 
 !إذ يبلغ اŭدى الفŚوزي شأوǽ اأخŚ
 زة؟جرغبة اŭǼا  جهنإذ تسر 
 1.سǼدتř إń عرش رغبتهاأإذ 
فقد تصدرت اŪمل اȍضافية اȋداة ؤإذأ الظرفية فجاءت اŪمل الفعلية اŭضارعية واŭاضوية 
، Ÿيؤوف،Ťرر،شب،تȐمس،يǼهمروف، ترمقř، يعتمر، ترفرفت،  ؤهب ǿي ي Űل جر مضاؼ إليǾ و
 تشع، šيء ، يبلغ، سŗجهن ، أسǼدتřأ أقل.
 + Ŧلة مضارعية + متمم الǼمط الثاي : عǼدما .ب 
وقد ورد ǿذا الǼمط أقل من الǼمط السابق ومع ذلك شكل عǼصرا مهما ي توضيح معااة 
 يقوؿ الشاعر:الشاعر خاصة ي ؤديواف مراا اŭاءأ حيث 
 عǼدما يشحذ اŭساء خǼاجرǽ الǼدية،
 عǼدما أقصد البحر وحيدا
 اŭراا عǼدما أŭلم 
 عǼدما يقرع الǼرجس أجراس رغبتǾ
 2.أمل عǼفواف ذاؾ اŪسدأعǼدما 
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 إذ" فقد تصدر ǿذǽ اŪمل اȍضافة الظرؼؤعǼدماأ م كانت ǿذǽ اŪمل فعلية مضارعية
لة ǿي: الكلمات الدالة على الزمانسواء أكانت ظرفا أو غŚ ظرؼ" الكلمات الŖ تقع مضافة إń Ŧ
 وبذلك تكوف اŪمل ؤيشحذ، أقصد، اŭلم، يقرع، أأملأ ي Űل جر مضاؼ إليǾ.
 متمم Ŧلة مضارعية أو ماضوية + الǼمط الثالث: حś + .ج 
 إذ يقوؿ شكيل: أخرىŪمل  أŶاطقد ورد ǿذا الǼمط قليȐ مقارنة 
  أفق اŭراالكن حś تلوحś ي
 حś رمت و
 دركت مشارؼ اŬلدأحś  و
 حيǼما أرفع عقŚي البوح
 1.حيǼها أدرت حلوي للمǼتهى البعيد
فقد تصدر ǿذǽ اŪمل الظرؼ ؤحśأ م جاء بعدǽ Ŧل اŭضاؼ إليǾ وǿي Ŧلة فعلية  
 وقد جسدت الزمن الذي رفع، أدرتأأ، أدركت ، ؤتلوحś، رمت ماضوية ومضارعية Ťثلت ي
دراؾ والرفع والدوراف "إف التقدŉ ي ǿذǽ اȍحدث فيǾ ǿذا الفعل حيǼا معيǼا من خȐؿ فعل الرماية و 
ǿو ما ŹيلǼا إń ظاǿرة و  2.و البعد الزماň للحدث"أيكوف بغرض إظهار البعد اŭكاň  الظاǿرة
 الغموض اŭتجلية ي شعر شكيل.
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 + متمم الǼمط الرابع: إذا + Ŧلة مضارعية أو ماضويةد. 
 يقوؿ شكيل:
 فوؽ الدمع إذا نبحس و
 1.الروجإذا ما اعليت 
 يقوؿ ي موضع آخر و
 2.فإذا بعض Űاصر الذي بعدي
 يقوؿ و
 اŭضيءإذا امتهن 
 م يقوؿ 
 3.إذا يلمع الزند اŭشع اأنوثة
ف أ، وأغلب استعماȏها ؤإذاأ "وǿي ظرؼ ŭا يستقبل من الزماف وقد تصدرت ǿذǽ اŪمل
إليǾ  الة الشرط فتكوف مضافتكوف شرطية، فيكوف جواب الشرط ǿو الذي يعمل فيها الǼصب، أما Ŧ
متهن، يلمعأ واقعة ي Űل جر مضاؼ إليǾ، ȋها أ، ؤانبجس، أعليت ، يعطي ، لذلك فاŪمل4.Ůا"
خرى ومع جاءت بعد الظرؼ ؤإذاأ ، وǿذا الǼمط ųدǽ متفرقا بś الدواوين وقليȐ مقارنة اȋŶاط اȋ
داة ؤإذأ الظرفية ǿو وؿ الذي ارتبط اȋاȋ ذلك ųد لǾ حضورا ي خضم اŪملة اȍضافية ولعل الǼمط
ȋف عبد اūميد شكيل أراد أف يركز على اŭكاف والزماف للدȏلة  ؛ اŭهيمن وشكل ملمحا أسلوبيا
 على فعل اūدث ومصدرǽ.
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 اŪملة الشرطية: -6-2
لشرط ś ائة العربية ، وتتكوف اŪملة من جز ǿي من اȋساليب الشائعة ي اللغ و
َعَسٰى رَبČك ْم َأف يَػْرŧََك ْم ۚ َوِإْف ع دČُْ :د شرط كما ي قولǾ تعاń ةأدا واŪواب"وǿي الŖ تتصدرǿا
 يماǿبر إ Ǽدع ردو  ماك،  "80 يةآا -ءراسإا رةسو  -ح اع ْدَا ۘ َوَجَعْلǼَا َجَهǼċَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصŚ ً
وقد وجداǿا تشكل ملمحا أسلوبيا ي الدواوين، لذلك أردا أف ندرسها ي ǿذا الŗكيب من 1.Ȑيق
 خȐؿ اȋŶاط التالية :
 شرط)(فعل الشرط) + Ŧلة ماضوية (جواب ال + Ŧلة ماضوية الǼمط اأوؿ: ŭا . أ
 ųد الشاعر يقوؿ:
 ŭا جاوزت العقبة و
 !!ذاب ي يدي وانكسر
 مت اإزورارŭا ر ُ و
 !العشق وانتشر
 !!ŭا استفقت كǼت القتيل و
 ŭا جاست يǼابيع أهاري و
 سلل دمي على وقع انكساري و
 !ايعř ملكا...
 2.!!ريأعلن انتحا و
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ؤجاوزت، رمت، استفقت،  فقد تصدرت اŪملة الشرطية اȋداة ؤŭاأ وجاءت بعدǿا اŪمل
ايعř ، كǼتأ Ŧل ماضوية جسدت جواب ت Ŧل شرطية تلتها اŪمل ؤذاب ، جاشتأ ، فورد
وقع القتل لوجود  ، ولوجود الرماية وقع ، وǽ ، فقد وقع الذواف لوجود التجاوزءرط وجزاالش
و "وقوع الشيء لوقوع وقعت اŭبايعة لوجود اŪيشاف، إذ اŭǼحى الدȏŅ يبś أف الشرط ǿ ستفاقة واȏ
 1.غŚǽ"
مضارعية  Ŧلة ماضوية أوالǼمط الثاي: ŭا + Ŧلة ماضوية أو مضارعية (فعل الشرط) + . ب
 :(جواب الشرط)
 حيث يقوؿ الشاعر:
 ŭا يساقط التمر الرطب
 تلتقطǾ صباا الǼساء اŭولعات إيقاد اūرائق
 ،ŭا فضاءات  و
 !!أقصدǽ ا مكة قلب 
 ى أورادǽŭا يŗجل الليل عل و
 الصوفية،يلبس  و
 šيء الǼساء مسرجات بزيت اŭشكاة.
 عرؽ الريح ،ŭا  و
 نفح الرمضاء، و
 !!ألبسك وشاحا من خلد الشيح
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 ŭا Ţś اŭواعيد و
 أركب زǿو اŭراعي
 .ŭا تصفق و
 ي الثغور القدŻة،
 جسدي
 !مساء الصباح اأخŚ
 ŭا عاقرت اŭواجع،
 شيدت أبراجي الŖ ي اŬواطر، و
 أدركř شك اليقś
 ŭا صحوت من غفوي،
 العرؽ كǼت 
 !بيدي ųمتاف  و
 ŭا ţتفي اŭواكب و
 حيǼها أرفع عقŚي البوح
 وŭا بلغ الغيظ مداǽ.
 1.ŭلمت مل ǿذǽ الفاجعة
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فقد وظف الشاعر ǿذا الǼمط من اŪملة الشرطية اŭصدرة اȋداة ؤŭاأ وكاف فعل الشرط بś 
، تصفق، عاقرت، ل اŭاضي ي قولǾ: ؤيساقط، تضيق، يŗجل، بت، Ţśالفعل اŭضارع والفع
 أدركي، كǼت ،، صحوت،ţتفي، بلغأ كما أف جواب الشرط وجزاؤǽ جاء ؤأقصدؾ، ألبسك، أركب
أرفع، ŭلمتأ، وبذلك مزج ي ǿذǽ السطور الشعرية بś اŪملة اŭضارعية واŭاضوية  ي الفعل واŪزاء 
  موضع آخر يقوؿ:الشرطي وųد الشاعر ي
 الǼور غافلت العصفور. غافلت 
 ŭا يريد اأفق الكارثي و
 فتحات الروح،
 هجس بصوت اري مفجوع
 ŭا يبلغ ذروة اūزب اŭأسور: و
 عد مصابيح ي نشيد الصوت اŭثقوبيصا
 يغمري بدخاف اŭسحور
 تشتطر صوفية الǼسار اūور
 ، اŭعŘمعراج الروح  ا ستار و
 وجهك ǿذا احارب أشر  و
 قلت: إف اŬطو اŭباغت ،  
 1.والشجر اŬافت: ي ůمعات
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فقد مزج ي السطور الشعرية السابقة بś Ŧل مضارعية وماضوية ي فعل الشرط وجوابǾ، كما 
ذ ś. إئة الشرطية جاءت Ŧلة مركبة من جز ف اŪملأ، واŭȐحظ وظف اȋداةؤماأ على صدر كل Ŧلة
ترتبط Ŧلة الفعل ŝملة اŪزاء وŷا يكمȐف بعضهما البعض ي الŗكيب"فجمالية اŭǼظـو تتحدد ي 
التقابل، على مستوى الدȏلة، كما تتحد ي كثافة حضورǽ ي البيت وǿذا اūضور اŭكثف يضفي 
 1.على البيت حركية دȏلية"
 ة ماضوية (جواب الشرط)(فعل الشرط) + Ŧل الǼمط الثالث: كلما + Ŧلة ماضويةج. 
 وقد جاء ǿذا الǼمط بشكل أقل حيث يقوؿ الشاعر،         
 شرقت الشمس،أكلما 
 مر القرنفل أكمامǾ،
 أكلما إرتقيت سلم الضوء،
 كǼت آخر ،
 !!أوؿ اŪمرات و
 !قŗبت، ابتعدتاكلما 
 1.!بتكلما ابتعدت، اقŗ  
ل الشرط وجوابǾ Ŧلة فقد تصدرت اŪمل الشرطية اȋداةؤكلماأ ، م جاءت Ŧلتا فع
رتقاء استدعى ȏ، واماضوية، واŭȐحظ أف اŪملة الثانية علة لȌوń ، فالشروؽ استدعى التشمŚ
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قŗاب إذ" اȋغلب أف العȐقة بيǼهما بتعاد استدعى اȏاȏ بتعاد ، وقŗاب استدعى اȏاȏ ، والكيǼونة
ف اŪواب متضمن ي الشرط، أأي ؛  علة للجواب ، أو عȐقة تضمن  عȐقة علية، أي أف الشرط
من الواضح أف فكرة العلية ǿي اȋصل ي ذلك   أي اŪواب معلق على الشرط، و؛ العȐقة تعليق 
 1.كلǾ"
 كلما أهيت مشروع قصيدة، :م يقوؿ ي موضع آخر
 كǼت فيها الǼص الغائب
 كلما حدقت ي اŴراؼ زاوية وجهك
 !!ح Ťايلت مراا اŭاء الŖ عاǿا رفث البو 
 كلما أوغلت ي تفاصيل الŗاضي،
 صدقت ي شبابيك اŪسد ، و
 احق اŭراة Ņ
 !!سورة من ماء الŗائب
 !يضيق فضاء جسدي
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فقد سار الشاعر على الǼمط نفسǾ ي ǿذǽ السطور ليبś أف حالة التوتر والتحدي تدفعǾ إń 
ȋف اŪملة كشفت عن  ؛لشعراء ، ȋنǾ Ń تعد ǿǼاؾ واقعية، بل Ÿب التحوؿا ئالتجرد من مباد
وجعل من فعل الشرط ، تقارب بś الǼص وŢوȏت الذات، فقد تصدر Ŧلة الشرط اȋداة ؤكلماأ 
، Ťايلتأ ؤأوغلت،صدقتأ ؤفتحت، وجوابǾ Ŧلة ماضوية Ťثلت ي ؤأهيت، كǼتأ ؤصدقن 
ǿتمامǾ عليǾ لتجسيد ا اŪملة اȋخŚة ȋف الشاعر صب ل الشرط ي، وقد سبق اŪواب فعيطيقأ
ستعارة، والسبب كوف بعض جسديأ عن طريق صورة اȏهيار وفقداف الذاتؤيضيق،فضاء،لة اȏحا
ś ǿǼا ليست عȐقة ئ"العȐقة بś اŪز  ȏعتقادǿم أف الǼحاة źرجوف ǿذǽ اȋداة من اŪملة الشرطية
، ȏعتقادǿم أف هاية مشروع القصيدة ليس سببا ي أف يكوف الشاعر 1.نية"علية ، بل ǿي عȐقة زما
ś مرتبطś ببعضها البعض عǼدما نتعمق ي ئ، اعتبار اŪز ئ الǼص الغائب مثȐ، وǿو استǼتاج خاط
داة ألف من أوب لغوي يǼبř على Ŧلة مركبة تتالŗكيب، وعلى العمـو فإف"الشرط ǿو أسلسياؽ ǿذا 
أو اسمأ ومن شقś: اȋوؿ مǼزؿ مǼزلة السبب وǿو فعل الشرط والثاň مǼزؿ مǼزلة اŭسبب ؤحرؼ 
  1.وǿو اŪزاء"
أ مرة مقارنة اŪمل 03ف ǿذǽ اŪمل ترددت ي الدواوين زǿاءؤأاȍشارة إń  ركما šد
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 :اŪملة اūالية  -7-2
ؤأي ضاحكاأ ، وȏ  ل نصب حاؿ،  Ŵو قدـ الرجل يضحكǿي"اŪملة الŖ تقع ي Ű و 
ؤشاǿدت  بد Ůذǽ اŪملة من رابط يربطها بصاحب اūاؿ ، ويكوف ǿذا الرابط إما مضمرا Ŵو
 ." أؤجاء الراعي وعصاǽ بيدǽ العصفور يطŚأ، وإما الضمŚ والواو معا، Ŵو
 طها ما يلي:أمرة ومن بś أŶا92قد جاءت اŪملة اūالية حيث بلغت حواŅ ؤ و
 الǼمط اأوؿ: اūاؿ Ŧلة فعلية مضارعية + تتمم. . أ
 يقوؿ شكيل:
 الليلة،
 ياتǾ،ضإń Ű ء يسري اŭر 
 ǿل ťة ليل با مباذؿ؟
 أـ أها اأائل،
 1.šتاز صراط أقاصيها؟
 يقوؿ ي موضع آخر: و
 صحو على وقع حوافز خيل عǼيدة،أ و
 تǼشر صيحاها ي الباد Ťرؽ من تǼاسل دمي، و
 !رعشة الذي ظل معلقا بś أجǼحة الراح
 يǼتظر الذي Ÿيء وا Ÿيء،
 ǿا أنت ا سيدة اŭدف البحرية،
 تǼهضś من رماد الوقت
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 šربś اŬيل اŭلكية
 هض،أي آخر الليل ، 
 !أتفقد أطراي الŖ بŗت ي اŭǼاـ
 رأيتك ا هجŖ اŭستحيلة،
 1تكري ŝبل من أقحواف الراري.
اŪمل اūالية، Ŧل فعلية مضارعية ي قولǾؤšتاز،Ťرؽ،يǼتظر،تǼهض،šربś،  فقد جاءت
أتفقد، تكرفأ وǿي كلها Ŧل فعلية ي Űل نصب على اūالية، وŹتاج اūاؿ سواء كاف مفردا أو 
Ŧلة إń صاحب اūاؿ الذي يوضحǾ وźصصǾ، وǿو ما كانت اūاؿ وصفا لǾ وأي من حيث 
، وأي فاعȐ أو ائب فاعل أو مفعوȏ مǼصوا أو ůرورا Şسب موقعǾ ي اŪملةاȍعراب مرفوعا أو 
 2.بǾ أو مبتدأ أو مضافا إليǾ، وأي معرفة ونكرة ي حاȏت معيǼة"
صاحب اūاؿ ي اŪمل السالقة ؤǿو، خيل ǿو، أنت أا أ واŭȐحظ أف اŪمل اūالية  و
ساليب اŬرية واȍنشائية لتصل إń كيب ببعضǾ وامتزاج اȋالسابقة تبś ǿيئة صاحبها ومع ارتباط الŗ 
 ŗكيب ليكوف للغة شيئا غŚالŖ تعد أساس ǿذا الŗكيب، وقد نوع الشاعر ي ǿذا ال اūاليةاŪملة 
عن اŭألوؼ، فهǼاؾ Ŧلة تعتمد اŬروج على الǼظاـ اللغوي أساسا Ŭلق Ŧاليات  اخارجادي ع
 1.الǼص"
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 ūاؿ Ŧلة اũية + متممالǼمط الثاي: ا . ب
 حيث يقوؿ الشاعر:
 فاŭواكب اŬلدية قادمة
 ف Ŵن الفرسا و
 أنت Ťشś ي دروب اŭديǼة. و
 !ي سحاب اŭعراج  أا أتلوى و
 أا أتسامى ي فتوح بروجي، و
 1.حصاي يعمل اŭدى و
 ،ؤأا أتلوىأ ؤŴن الفرسافأ، فقد جاءت اŪملة اūالية ي اȋمثلة السابقة Ŧلة اũية ي قولǾ
ؤالواوأ الذي يربطها ػػ ؤحصاň يعملأ، واŭȐحظ أف ǿذǽ اŪمل قد ارتبطت ب ،ؤأا أتسامىأ
والتحوؿ الذي يريد شكيل من خȐŮا التخلص من واقع مرير  ،بصاحب اūاؿ للدȏلة على اūاȏت
العصور ة ي مطالع، وعتاب جȏت اŭزعا"ǿذاف اūػػػػػ صاحب تلك الفŗة الزمǼية ي اŪزائر ف
اȋفراح، واŭآسي، وسيادة الǼص اŭكبوت، اūاقد الذي يعمل بتفاف من أجل قتل روح اŭسكونة 
ȏت اليأس اŭصحوب استسȐـ، يؤدي إń التȐشي االبحث واŭساءلة، وإشاعة جو القǼوط ، وح
 ، 1.وإȏ لغائية"
ا ،حصاňأ أت، ؤأن إفاŭȐحظ ي تعدد اŪمل أها تكونت من واو اūاؿ واŭبتد
واŬرؤالعرساف، Ťشś، أتلوى، أتسامى، يصهلأ، وبذلك شكلت ظاǿرة فǼية استطاع من خȐŮا 
وعلى العمـو فقد ، الشاعر البوح ŠكواتǾ وجعلها ملمحا أسلوبيا خاصة ي ديواف ؤمراا اŭاءأ 
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تبعث عماؿ الشاعر، شكلت اŪملة ذات الوظائف الǼحوية، ظاǿرة فǼية مثŚة داخل الŗاكيب ي أ
ولكن بǼسب متفاوتة، واŪدوؿ التاŅ يوضح عدد ونسب اŪمل ي  ،على الغموض ي البوح
 الدواوين:
 ΍لجملΔ  ΍لعدد ΍لنسبΔ ΍لمΌϮيΔ للجمل ΍لمدروسΔ 
 ΍لجملΔ ΍لمفعϮليΔ 79 %92,62
 ΍لجملΔ ΍لتعليليΔ 18 %59,12
 جملΔ ΍لمπΎف ΍ليه 25 %90,41
 ΍لجملΔ ΍لشرρيΔ 03 %31,8
 ΍لجملΔ ΍لحΎليΔ 92 %68,7
 ΍لجملΔ ΍لمعطϮفΔ 08 %86,12













 :خȐصة القوؿ ي ǿذا اŭوضوع و 
رجع ذلك إń كوف الشاعر يعاň اŪملة اŭفعولية ǿيمǼت على الدواوين كجملة كرى مركبة، وي  ب
جتماعية أو اūياة اȋدبية، ūياة العامة اȏي ا اءنعتاؽ للوضع العاـ السائد سو حباط واȏنكسار واȏاȏ
 بǾ وليس عǼصرا فاعȐ ي اȋحداث.وǿو عǼصر مفعوؿ 
سيطرت اŪملة التعليلية ي شعر شكيل يعود إń كوف الشاعر لديǾ ما يؤرقǾ، وما يعاň مǼǾ ي  ب
نǾ ȏبد من إŸاد أويقǼع اŭتلقي  ،العلة ليقǼع نفسǾخضم ǿذǽ اūياة اŭتشابكة لذا ųدǽ احثا عن 
 اūل Ůذǽ اȍشكاȏت.
وقعها ولو أها أقل عددا من اŪملتś السابقتś واحتاجهما الشاعر حيǼما  Ŧلة اŭضاؼ إليǾ Ůا ب
 أراد أف Źلل ويفسر الوضع.
كاف حضورا فاعȐ ي اȋحداث، إذ الشرط   ب ومع ذلك بحضور اŪملة الشرطية بشكل أقل  ب
 يعد من اŪمل اŭركبة الŖ ȏ غŘ عǼها ي مثل ǿذǽ اŭواقف.
مقارنة اŪمل السابقة، وكأň الشاعر يريد من اŭتلقي أف يستقرئ ما  اŪملة اūالية قليلة جدا ب
يشاركǾ ي إرساؿ رسائلǾ اŭشفرة أحياا، ȋف معاň قصائدǽ متخفية  ما يريد البحث عǼǾ و و ، بذاتǾ
يتسŗ على أسرارǽ ، فالشاعر ȏ يصف كثŚا  ، فالǼص ȏ źرا وبغامضة – وراء اŭعاň الظاǿرة
ţوفǾ من  ǿواجسǾ اŬاصة و حداثǾ وأ وطǼǾ و ما ǿو مǼشغل بقضاا شعبǾ ور أحوالǾ احيطة بǾ بقد
 مستقبل ȏ يعلمǾ.
الغائية ȏ تشكل ملمحا أسلوبيا ارزا ي الدواوين لقلتهما  اŭȐحظ ي اȋخŚ أف اŪملة الوصفية و ب
 أامǾ. يعيش عصرǽ و بأشرا سابقا بȋف الشاعر كما  و
 .د اūميد شكيل الوصفين عبدȏلة اŪمل اȍũية ي دواو  ب




الرموز من استعمالǾ  ب الرغمعلى  –، ȏ يوجد فيها الكثŚ من اŬياؿ اŪمل الŖ اعتمدǿا الشاعر ب
 عن معاف صادقة، و عن معااة و كبت من صياغتها ي أسلوب يعر Ǽع ذلكو الغموض، و Ń Ż
 طية.جامح، و أسى على حاؿ أصحابǾ و وطǼǾ و حالǾ، ȋف Ŧل الشاعر Ń تكن اعتبا
تتميز Ŧل الشاعر البساطة و ǿي ũة من ũات الشعر اŪزائري اūديث إȏ اها غامضة إń حد  ب
 الرغم من اها ţاطب اŪميع. بعيد على
كما تشŚ إń   ،بعض اȋũاء تخللهات، و العمق Ťيزت الفصاحة بمن خȐؿ ŦلǾ بة الشاعر لغ ب


















 :  الثايالفصل   
 اأساليب الفǼية و الصيغعلى مستوى الغموض 
 الŗكيبية
 
 .اŬريةو اŪملة  اإنشائية اŪملة -ϭ











 :اŬرية اŪملة و اإنشائية اŪملة -1
  Ťهيد :
من تعد اȋساليب  اȍنشائية، واŬرية عماد الكتابة الشعرية الǼاضجة، لذلك يلجأ الكثŚ 
الشعراء اŭعاصرين إń توظيف اŪمل اȍنشائية للتساؤؿ عن حاŮم وأحواŮم، و أحواؿ الوطن والرفاؽ، 
وغŚŷا، كما يوظفوف اŪملة اŬرية للتقرير واȏخبار عن تلك اȋحواؿ، لذا ųد الشاعر عبد اūميد 
 شكيل يوظفهما توظيفا مȐئما للحالة الشعورية الŖ يعيشها.
 : نشائيةاŪملة اإ -1-1
ǿي Ţتوي كȐما ȏ Źتمل  تتǼوع Şسب السياؽ، وي دواوين شكيل اŪملة اȍنشائية  
يغ معيǼة كصيغة على ص ستفهاـ أو القسم وخاصة كاȏ أدواتالصدؽ أو الكذب"ȋها ترتكز على 
 تساǿم فيها ǿذǽ العǼاصر أكر أفعل بǾأ ي التعجب وو ، فعلǾ أصيغŖ التعجب ؤما  و، اȋمر 
  1.قسط ي Ţديد مدلوŮا "
 و ستفهاميةاȏ و قد تǼوعت اŪملة اȍنشائية ي دواوين ؤعبد اūميد شكيلأ بś اȋمرية و
ملمحا أسلوبيا،  أ Ŧلة اȋوń شكلت ظاǿرة فǼية و561ؤ اŭǼفية، حيث بلغت Ŧلة اȋمر ئية واالǼد
بقا أف الشاعر ي مقاـ البوح"حś تقرأ عبد شرا ساأȋنǾ كما  ؛بيǼما اŪملة اŭǼفية جاءت بشكل أقل
نǾ Ń يسقط ي لعبة أذلك  اūميد شكيل، ȏ Ţس مطلقا أنǾ Żكن أف يكوف من جيل السبعيǼات،
Ń Żارس التطبيل، بفطرتǾ السليمة وأصالتǾ اŭطبوعة فيǾ كشاعر ظل يكتب ويبدع  اȍيديولوجيا، و
 2.قصائدǽ اŪميلة، ȋجل Ţقيق ذاتǾ فحسب"
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فاŭȐحظ أف ǿذǽ اŪمل جاءت بǼسب متفاوتة من عمل آخر طبقا لطبيعة اŭواقف والقضاا 
 ف نفصل ي أنواع اŪملة اȍنشائية كما يلي:أŻكن  و ،ا الشاعرالŖ يطرحها أو يتǼاوŮ
 ستفهامية:اŪملة اا - أ
 و هوؿنقصد ها اŪملة الŖ تشتمل على أسلوب استفهاـ، الذي ǿو طلب معرفة شيء ů و
 و ůازية، ستفهامي أŶاط Ŵوية متǼوعة ذات معاف حقيقية وللŗكيب اȏ " و ،يكوف أدوات عدة
 1.السياؽ كفيل إبرازǿا"
أردا تتبع  إذا مرة ي الدواوين و أ561ستفهامية زǿاءؤنشائية اȏد ترددت ǿذǽ اŪملة اȍق و
يث تصدرت اŪمل أŶاط űتلفة ح ستفهامية التفصيل، ųدǿا قد جاءتاŪملة اȍنشائية اȏ
أ مرة 83أ مرة، فǼجدǿا ي Ţوȏت فاجعة اŭاءؤ06ؤǿلأ ǿذǽ اȋŶاط بعددؤ ستفهاـاŭبدوءة Şرؼ اȏ
مرة  أ1ي ديواف مراثي اŭاءؤ أ مرات و7ي ديواف مراا اŭاءؤ أ مرة و71ي ديواف فجوات اŭاءؤ و
 .واحدة
أ مرة وي 41أ مرة، ففي ديواف مراا اŭاءؤ33ؤمنأ بعددؤستفهاـ أما الǼمط اŭرتبط اسم اȏ 
أ مرات ، وقد خȐ ديواف فجوات اŭاء من ǿذا 5ي ديواف Ţوȏت ؤ ديواف مراثي اŭاء العدد نفسǾ و
 .الǼمط 
أ مرة 91أ مرة ي ديواف فجوات اŭاءؤ23ؤػػػػػ ستفهاـ ؤكيفأ بم أي الǼمط اŭرتبط اسم اȏ 
أ 4أ مرات م ديواف Ţوȏت اŭاء ؤ5ي ديواف مراثي اŭاءؤ و ةأ مر 11ا اŭاء بعددؤي ديواف مرا و
 مرات ولكي ȏ نطيل فالعملية اȍحصائية التالية Źاوؿ فيها حصر ǿذǽ اȋŶاط ي اŪدوؿ التاŅ:
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واف إń آخر ومن Ŷط إń ستفهاـ من ديا اŪدوؿ اȍحصائي تغŚ أŶاط اȏفاŭȐحظ على ǿذ
















 1 1 6 9 41 7 مراا اŭاء 
 ديواف 
Ţوات فاجعة 
 0 8 6 4 5 83 اŭاء
 ديواف 
 0 1 3 5 41 1 مراثي اŭاء
 ديواف 
 2 2 2 11 4 41 كتاب اأحوال
 ديواف
 7 0 3 91 0 71 فجوات اŭاء 




 و امية أو شبǾ Ŧلة + متممأالǼمط اأول: ǿل + Ŧلة فعلية  
 غلب على ǿذا الǼمط على ديواف ؤŢوȏت فاجعة اŭاءأ م فجوات اŭاء حيث يقوؿ الشاعر : و
 ؟!م بطعوم اŭراثي ، الŖ أثلجت صدرǿا الرصاف ǿل من كا
 ؟!اšاǽ تǿل من كام نعلقǾ ي رقاب الطيور الŖ ǿجر 
 ǿل من كام نؤنثǾ بطعوم اŪسوم التيدمي 
 ؟؟!لبهاء الǼساء 
 ؟!ǿل من كام  الǼشيد اŪديد 
 أم الريح قد توحدت بǼشوها
 !!السؤال ىاستو  و
 !يع...؟الربيع ، الرب ǿل من ساح نرفعǾ 
 ؟  القلب اŭطربو ǿل من أغاب  شد
 ؟!يكسر رابة ǿذا الوجوم ǿل من 
 ǿل من زمن نقايضǾ بةǿور العيون؟
 ǿل من نضاجعǾ ي مǼام اŭǼام
 الŖ أوŭت ǿل من كام  ، كرام ، نوزعǾ ي  
 1.!!اردمها ارتفاع الǼه
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رار ي السؤاؿ، ستفهاـ ؤǿلأ وقد شكل ǿذا التكفقد جاء ǿذا الǼمط مصدرا Şرؼ اȏ
ؤمن كȐـ ، من سȐح،  التتابع تباع ومحا أسلوبيا من خȐؿ اȍطراء واȏوتكرار شبǾ اŪملة بعدǽ مل
ؤندůǾ ، نغلقǾ، نؤثثǾ، نرفعǾ، نعلمها،  من أغاب ، من خطر ، من زمافأ م أتبع ذلك ŝملة فعلية
عطى الŗكيب أ، Ųا واحد يكسر ، نقايضها ، نضاجعǾأ، وقد سارت ǿذǽ اŪمل على إيقاع صوي
 إارة لدى اŭتلقي ، ليبحث من خȐŮا عن إلغاء الزمن العادي ، ليفجر زمن الǼص ، و Ŧالية و
يبحث أكثر ويفهم ما يريدǽ ، " فتطرح صورة استفهامية تǼطلق من واقع ما، Ÿيز الŗكيب الدȏŅ 
 1.إعادة تركيب" ياء الوجود وȏستطرادات اŭعŘ ، اعتبار أف الصورة أداة توحيد بś أش
 ويقوؿ ي موضع آخر:
 ؟!ǿل ťة متسع للجǼون
 ؟!ǿل ťة متسع للبكاء
 !ǿل ťة متسع   ؟
 ؟!روائح   اليامś ǿل ťة متسع انتشار 
 اأخŚمتسع  ǿل ťة
 ؟!ǿل ťة متسع للولوج 
 الǼذر ؟ǿل ťة متسع ŭرور 
 ǿل ťة مǼتجع ŭياǽ الكام؟
 يل ؟ǿل ťة مǼتفع لصه
 !ǿل ťة ما يǼهض الروح من الكرى؟
 1.ǿل ťة ما يقǼع حثيث اŭاء كيما ترحل عن نبع ؟
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مات بعيǼها من خȐؿ تكرار حرؼ اŭȐحظ على ǿذǽ السطور اشتغاؿ الشاعر على تكرار كل
وي السطرين  ،، مǼتجع، مǼتفعأ م ألفاظؤمتسع، ستفهاـ ؤǿلأ بداية كل Ŧلة م لفظ ؤťةأاȏ
ضفى نوعا أاȋوń يعلم لكǼǾ يسأؿ وǿذا ما  كأň بǾ ي السطور  يريد أف يرحح فيسأؿ وخريśاȋ
 نتقاؿ اŭقصود يرمي دائما من خȐلǾ على أكيد الكȐـ والغموض ي ǿذا الديواف ، وǿذا اȏمن 
 اȍŹاء أنǾ بسيط. ترسيخǾ و
 ي موضع آخر يقوؿ : و
 ǿل تذكر أيها اŭتوج ، اŭوج ،
 والةبد
 واŭكان؟
 ǿل ذاك ذو الǼون؟
 حŗاق؟ǿل ذاك اŭوصل الذي أحب حد اا
 ǿل مازلت تصفق بشعرǿا كأزǿار الربيع،
 !وǿل الرفاق وكما عهدهم، مشاغبون؟
 قلت: ǿلت قرأت ما؟
 وǿل اŭدنية ا تةال توزع تعاستها التساوي؟
 ؟يǿل ťة مǼابر للرأ
 1.أم اūال ǿو اūال؟
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 طو البليد؟ǿل تقتفي اŬ
 ǿل هبط سلم الشهداء،
 وŶشي على ظلهم؟
 1.نǼا نكتفي القول اŭǼمقأأم 
عطى الŗكيب أي السطور الشعرية السابقة Ųا  فقد اشتغل الشاعر على تكرار كلمة بعيǼها
ǿو  ستفهاـ "ǿل" وŤاسكا، ومزج بś اŪمل الفعلية واŪمل اȏũية مع ألفاظ من حروؼ اȏ ūمة و
ي أعماؿ  ةالظاǿر  ǽوبذلك تشكل ǿذ ،ستفهاـاȋسلوب اȍنشائي اŭعتمد على اȏتركيي ي تǼويع 
 لǾ وقعǾ ومفعولǾ ي نقل رسالة الشاعر اŭبهمة و ،شكيل عǼصرا مهما داخل الŗكيب اȍنشائي
 الغامضة.
 الǼمط الثاي: من + Ŧلة فعلية + متمم 
على عكس بقية الدواوين  ،ؤمراا اŭاءأو ،بوفرة ي ديواف ؤمراثي اŭاءأ جاء ǿذا الǼمط
ȏ Ŧلة واحدة ي ديواف ؤفجوات  و ،أ Ŧل ي ديواف Ţوȏت فاجعة اŭاء4ؤ ىحو  حيث ،اȋخرى
ǿو  ي للعاقل "فهي اسم ŭن يعقل ومن أ و، حواؿأؤكتاب اȋ وحواŅ Ũس مرات ي ديواف،  اŭاءأ
اŭعŘ تثǼية أو Ŧع ف وكذلك  ل مǼǾ على لفظ واحد، واŪمع źرج الفع اȍثǼś و يكوف ي الواحد و
 2.يكوف ي اŭؤنث"
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ستفهاـؤمنأ اء ومراا اŭاء ، حفȐ اسم اȏمراثي اŭ اŭȐحظ على أعماؿ شكيل أف ديواňف
 عماؿ، فهو يقوؿ:عكس بقية اȋ
 ؟!من يوقظ الريح ي أعطاف اŭديǼة
 من يشرع اب اŭراثي الŖ؟
 اŭاء؟من يسوي اŪةيرة 
 اŭرااالصاǿات ي دمي،من يǼشر 
 من يوقظ الريح ؟ 
 من يغرس القبلة ي ǿال الشفاǽ؟
 ؟!من ŻǼح الوطن شكل الدندات
 اآن من يفسر الشعر اŭقفى؟
 من يوقظ الريح اŭستديرة ؟
 1.؟!اآن من źمد الريح
وأتبعها  ،ستفهاميةستفهاـ ؤمنأ ي صدر اŪملة اȏف اسم اȏيȐحظ ي ǿذǽ السطور توظاŭ
ؤيوقظ، يشرع، يسوي، يǼشر، يسمي، يغسل، يغرس، ŻǼحأ  ŝمل فعلية مضارعية من خȐؿ قولǾ
عمن  و ،فهو يبحث عمن يقرأ ،العباد و ،ما أصاب البȐد اليأس، بعد فالشاعر ي موضع اūŚة و
قضت على كل شيء  ويبعث البهجة ي ǿذا الوطن اŭتأسي اآȏـ واŪراح، ǿذǽ الريح الŖ أتت 
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وإذا نظرا إń القصيدة ككل وجدا الشاعر ǿǼا يǼجح ي التعبŚ عن شعورǽ بعدـ ، من يوقفها" 
 1.لوعبثيتها اŭفعمة العقم والتحجر"مجدوى اūياة اŭفعمة اȍحباط واليأس، وخيبة اȋ
تفهاـ عن أŷية س، كما يتم ǿذا اȏ، غŚ الصريحيدؿ على أف الشاعر ي مقاـ البوحوǿذا ما 
 ضرورة ǿذا الǼوع داخل الŗكيب، كما ųد الكثŚ من الشعراء Źتاجوف إليǾ ي مواقف متبايǼة و و
Ȑمي يكاد يكوف حوارا تصاؿ الك، ȋف اȏستفهاـ من أكثر الوظائف اللغوية استعماȏ"اȏ؛  űتلفة
 2.وůيب" بś مستفهم
 يقوؿ الشاعر ي موضع آخر: و
 ؟من زا الوردة
 من أشرع الباب، و
 ؟!لكي Żر اŭغول اŪديد
 من غŚك أفشى سر وردة اŭاء؟
 ؟!مرر مفاتǼها و
 من غŚك، ا نكسة اŭاء
 فرط اŬراب؟ و
 ؟!من يǼقذي من سطور الصدر اŭشرئب
 ؟!من أفشى سر الوردة 
 !من شرد الطŚ الشجري ؟
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 من سوى الشعراء اŭلوك الرعاء؟
 عطاك أمن 
 ؟!سر الذكورة و الفتح الشعر و
 1.؟!أعطاك الذراع قّواك ؟ و من سّواك و
ستفهاـ Šن مع اŪملة اŭضارعية واŭاضوية فهو الشاعر ي ǿذا الديواف بتوظيف اȏإف استمرار 
بطريقة غامضة غŚ ظاǿرة تبحث عن اŭتلقي اŪاد لفهم قولǾ، فهو يقوؿ من زا الوردة، الوردة شيء 
 من اب اŭǼطق ȏ Żكن حدوث الفعل، من ǿم اŭغوؿفإȏ عاقل تسمية، يǾأتمادي وفعل الزا ȏ 
اŪدد، إهم ǿؤȏء الذين سيطروا على كل شيء وǿدموا كل شيء، فالǼكسة كبŚة، فهو يريد من 
دعياء الشعر، Źاوؿ الكثŚوف تلميع أو  ،خȐؽدعياء اȋأو  ،ؿ ذلك فضح ǿؤȏء أدعياء السلمخȐ
؛ عماؿ ǿو نقل رسالةيس Ůم وتصǼع الفضيلة، عن ǿاجس شكيل ي ǿذǽ اȋشخصياهم وادعاء ما ل
وǿي حالة إń الرفض الدائم، ȏ إń  ،على عتبة التفرد والعبقرية  واȏهيارها قصيدة مليئة الغرابة إ" 
 ǿؤȏء وȏ إń أولئك، إها فلسفة للǼفي ، للشك، قصيدة للجهات اŭتعددة، لȌصوات.
 كيف + Ŧلة فعلية + متممالǼمط الثالث:   
السياؽ كفيل بتوضيح دȏلتها  و ،التعجب و ،ستفهاـ الŖ أي للسؤاؿاȏ أدواتكيف من 
"اسم استفهاـ مبř على الفتح ي Űل رفع أو نصب حسب موقعها ي اŪملة، يستفهم ها عن حالة 
التعجب Ŵو اآية  ، لكن قد تعمل معŘحتك؟أ وǿذا ǿو اȋصل ي استعمالǾالشيء، Ŵوؤكيف ص
 1.أو الǼفي واȍنكار"،  82اآية  –سورة البقرة  –أ"  َكْيَف َتْكُفُروَف ِا َِه وَُكǼُتْم أَْمَواًح َفَأْحَياُكْم ۖ ؤ"
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سم مع اŪملة الفعلية اف ؤفجوات اŭاءأ ي توظيف ǿذ اȏقد استمر شكيل ي ديو  و
 قل حيث يقوؿ:أفيها بشكل  وين اȋخرى الŖ جاءتاŭضارعية على عكس الدوا
 اŭثقف  اكيف Źي و
 ؟!ي باد العروبة
 كيف كǼت و
 كيف انتهيت
 كيف  كراسي؟
 كيف انتهوا ي    
 !زمهرير الǼباǿة
 أغصان الشجر؟ ما عدا ندري كيف
 ؟!ا كيف زج ي السجن القمر و
 1.كيف التقيǼا ي بغداد
يستفهم ما  كيفأ ليتعجب الشاعر وؤ سماȏ ستفهاميةفقد تصدرت اŪمل اȍنشائية اȏ
ȏ  ؟نتهاء ووضع القلمأـ زمن اȏ ؟ن الرداءة بكل معانيهاǿو زمأ، قاصدا نفسǾ ؟ الذي حّل اŭبدعś
، وǿي حرمة سوى تذكر اŭاضي"لسلطة اŭثقف حرمة مثلما للمعرفة ، ȏ إرادة مǼذ اآفسلطة للمثقف
وص اŭثقف كǿذا فإف ن ȏ Źŗـ حرمتǾ، وؿ ية وداعمن ȏ Źŗـ وسيلتǾ اȍب وȏ ، وألدى صاحبها 
 2.عن سلطتǾ، أي تǼازلǾ عǼها يعř عدـ احŗاـ ثقافتǾ والتاŅ التفريط ŠعرفتǾ"
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نصب حاؿ  ستفهاـ فيها ي Űليف Ŵيا" اسم اȏ"ك فاŭȐحظ ي الŗاكيب السابقة أف Ŧلة
فالشاعر يريد أف يبś اūاؿ الŖ آؿ  ستفهاـ ي Űل نصب خر كاف ،Ŧلة ؤكيف كǼتأ اسم اȏ و
 .وǿكذا آؿ ي بقية اŪمل  ،سلطتǾ الŖ ذǿبت إليها وضع اŭثقف و
 يقوؿ ي موضع آخر: و
 ا سيدي، كيف Ņ أن أقاوم
 طغيان ǿذا؟
 جيئك؟أكيف Ņ أن 
 ؟اكيف أقاوم جيش
 كيف  و
 1.ا خافة كل الفصول؟
دلت على  ماضوية، و لة فعلية مضارعية وفقد جاءت ǿذǽ اŪمل اȍستفهامية متبوعة ŝم
، فقد دلت  2.خاصة ȋها سبقت أفعاؿ حمة أف " تكوف حاȏ إذا كاف بعدǿا فعل حـ" ،اūالية
الذي  ، و الغموض الذي يلف زمانǾ، واŪمل اŭضارعية على حالة اūŚة الدائمة الŖ تǼتاب الشاعر
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 اأمرية: اŪملة -ب
، غŚ حاصل وقت  "اȋمر طلب القياـ الفعل ǿي من اȋساليب اȍنشائية الطلبية و  
واȋمر عادة ما يكوف Ųن ǿو أعلى درجة إń من ǿو أدŇ درجة كأمرǽ سبحانǾ وتعاń 1.الطلب"
يكوف أصليا إذا   و لتماس"درجة واحدة خرج اȋمر إń غرض اȏأمور ي ذا كاف اآمر واŭللǼي م وإ
 2.قد źرج عن حقيقتǾ إń معاف أخرى تستفاد من السياؽ" دŇ، وكاف من اȋعلى إń اȋ
ف اȋمر يصدر عن من يكوف أرفع درجة ومǼزلة ومقاما أو Ųن يدعي لǼفسǾ مǼزلة أعلى أأي 
واŭضارع اŭقŗف  ،"فعل اȋمر: لǾ صيغ أربعة واء كانت تلك حقيقة أمر أـ Ń تكن ومقاما أرفع س و
 3.واŭصدر الǼائب عن فعل اȋمر" ،واسم فعل اȋمر، بȐـ اȋمر
 Żكن تقسيم Ŧلة اȋمر على الدواوين الشعرية للشاعر كالتاŅ: و
 مرة. 22 ...........كتاب اأحوال   مرة. 15 .............فجوات اŭاء   مرة. 65 ................مراا اŭاء   مرة. 18........Ţوات فاجعة اŭاء  مرة. 69............... مراثي اŭاء  
مر بكثرة Şيث ȏ ųد الصيغ الثȐث قد جاء اȋمر بصيغتǾ اȋوń، أي صيغة فعل اȋ و
 اȋخرى ي الدواوين حيث يقوؿ الشاعر :
 توقف ي مǼحدرات الدرب
 فت صوب الفجيعةتل
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 تسلم قشرها اأوغاد
 توقف ا رجا يǼهار ي بداات الطريق
 التفت صوب الǼبع  الةاد الرضا بǾ
 ، والةǿر اŭكابر أعد لǾ اللون
 اقتǼع الراءة
 1.فاندمج استماع الرد
 ويقوؿ ي موضع آخر:
 فامض ي رحاب اأرض،
 واستبق الدليل،
 قد تكون الضحية والقتيل،
 تل ،القتل ق
 وإن تعددت اأسباب واللغات
 فاحذر ظل لغاتك واŪهات...
، ، التفت، أعد ، تسلم فقد وظف الشاعر اŪملة اȍنشائية بصيغة فعل اȋمر ؤتوقف، تلفت
ؤأنتأ  ، احذرأ وǿو فعل فاعلǾ ضمŚ مستŗ يعود على اŭخاطب ، امض، استبق ، اندمج اقتǼع
 لتماس.والتحذير واȏ بś الǼصح واȍرشادوقد تعددت أغراضǾ 
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 يقوؿ ي موضع آخر:
 !!فاهض ا حاج البعد
 أغثř ا سيد الةمن الواحد
 اجعل اŭاء 
 تواشح مع أسراب الطŚ و
 خذ من ريقها اŭقدس ما تشاء.
 ارفع صراخك...
 !الريح من  أيها اŪهلة
 مروا من خال السحاب و
 اخرجوا من فضاء
 اخرجوا من مǼاخاتǼا، و
 شمس أطفاŮا،اتركوا ال
 ادخلوا ي خدوش اأوجاع اŭظلمة.... و
 اتركوا الريح تتصف اŬةي،
 1.خلصوا الريح من أوجاعها
فعل اȋمر ي حالة اŭفرد اŭخاطب واŪمع اŭخاطبś من ŭȐحظ أف اŪملة اȋمرية بصيغة فا
،  رفعا،  ، خذ اشح، تو  ، اجعل ، أغثř خȐؿ قوؿ الشاعر ي السطور السابقة ؤفاهض ، فأدرؾ
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فهو źاطب اūȐج استعماؿ فعل الǼهوض اŭخاطب بǾ ليكتمل  خلصواأ ،مروا، اخرجوا، اتركوا
"أف اūȐج من الǼاحية  اŭعŘ ويدخل ي دائرة الغموض م ųدǽ يطلب اȍغاثة ويطلب مǼǾ الصراخ
Ťيزت انغماسǾ ي الطبيعة اŭغايرة السŚية، أار جدؿ اūضور اŭفارؽ اŭألوؼ، إذ أف حركيتǾ اجتمعية 
إلزامهم بعدـ تقبلǾ،  ، و السائد اŭعيش و م űاطبة اŪمع داعيا إاǿم رفض الواقع 1.لعادي اȋفراد"
 بل Ÿب العـز على تصحيح الوضع وإصȐح اȋمور.
 ي موضع آخر يقوؿ: و
 ا عبق الريح
 أقيمي مدن و
 فاحفظ سǼونتك
 أخرجي من الوادة
 س الŖ استوطǼت هجة القلب،الǼوار 
 أغثř ا قطب التوحد.
 واصرخي ي اأرجاء
 وامرقي من خلل الريح
 عانقي الراح ، 
 2.اكتي اŭاء والشجر و
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فقد سار الشاعر ي ديواف مراا اŭاء على نفس اŭǼواؿ الذي وجداǽ ي الدوانيś السابقś، 
أ أغثř، أصرخي، امرقي، عانقي، اكتي ،اخرجيأقيمي، احفظ، توظيف صيغة اȋمر الفعل ي ؤي 
، وؤأنتمأ كجمع وؤأنتأ كمفرد مذكر مائر ؤأنتأ كمفرد مؤنث،ضوقد مزج ي اŬطاب بś ال
ȋف  ؛مŚ اŭخاطب اŭؤنث عكس ما وجداǽ ي اȋمثلة السابقةضاŭȐحظ أنǾ ركز على  ، ورالذكو 
دي لدفع اŭتلقي إń بذؿ جهد أكر وإضفاء بتعاد عن الŗكيب العاشعراء اūداثة Źاولوف اȏ
مŚ "Żكن تبيś تراكم الغموض على الǼص ي ضالغموض على معانيهم من خȐؿ التحوؿ ي ال
نتقاؿ من مائر بشكل مفاجيء، اȏضلتفات " أو تغيŚ صيغة الاȏ غياب اŭرجع، واستخداـ ظاǿرة"
 1تلبسها" ȏلة واŭتكلم Ųا يزيد حركية الد الغائب إń اŭخاطب و
 ي أسطر أخرى يقوؿ شكيل: وؼ
 !دع زمانك الوثř يسŗيح
 مش ي طول البادا  
 تل نشيدك اŭرا  
 نشر تفاصيل اūكاية،ا  
 أقǼع نفسك الرداءات اŪديدة
 هيأ للسؤال اŭǼاور
 احتمل عسق اللغة،
 أو اخŗ لǼفسك مكاا بś اūجارة
 ارفع صوتك ي وجǾ
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 ة الكتاباقرأ خاŤ و
 !عود نفسك اللجوء إń أرجاء الباد
 أفرد ذراعك،
 أبسط شراعك...
 اقرأ بادك ي جهد الةجاج.... و
 اكتب خطابك على أعتاب الشفق،
 1.اسحي البحر من أعطاف الغرق
لقد شكلت Ŧلة فعل اȋمر، ظاǿرة أسلوبية اشتغل عليها الشاعر ي Ŧيع دواويǼǾ، دوف  فإذ
ف Źلل ما يؤرقǾ من أ بداعية شخصيةإذلك إń قدرة الشاعر واختيارات  يعودالصيغ اȋخرى، و 
عن űرج من ǿذا ǿواجس وأفكار ويبعثها ي رسائل مشفرة إń اŭتلقي داعيا إاǽ إń البحث 
Ŵتار كما  "وŴن نقرأ ديواف "Ţوȏت فاجعة اŭاء، اūصار الذي أصبح يسود واقعǾ Ŵسار واȏ
أǿو  ؟واŭاء، وȏ ندري، وŴن نصغي إń أنشودة الديواف اŭعمار ما السر ي قوة لغتǾ الشاعر بś اŭاء
 ؟ كل ǿذا ůتمع و أـ اŪملة الشعرية اŭتفردة ي فǼيتها ؟ بل اŭǼحوتة Ŵتا ؟اŭفردة اŭǼتقاة بعǼاية فائقة
  2.متقن إنǾ الفن الرفيع"
 ة الŖ اعتاد عليها ي دواويǼǾ فهو أمر ي قولǾفالشاعر Ń źرج عن Ŷط اŪملة اȍنشائية اȋمري
ي أفعاؿ تباشر اŭخاطب  و ،اسحبأ اكتب، عود،أ ، اقرأ اخŗ، احتمل، أقǼع، انشر، ؤدع، أحسن،
 :قد جاءت ǿذǽ اŪملة الفعلية اȍنشائية ي مواضع أخرى من الدواوين ي قولǾ "أنت" و اŭذكر
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 عانقي الراح، والدساكر
 بع؟الرواء والش
 اكتب اŭاء والشجر
 1.!جةأنةل اŭدنية اŭدج
 !قولǾ و
 اكتب اŭاء والشجر، واŴř لقامة اŭساء،
 اǿتف ي اجاǿيل ، و
 اكتب اŭاء والشجر
 اعر اŭداخل اŭلغمة، و
 اكتب اŭاء والشجر و
 اسلم يدي و
 اكتب اŭاء والشجر
 استوي على أيقونة اŭياǽ و
 اكتب اŭاء والشجر
 يدي استǼفر
 استǼهض قامŖ،
 1.أغلق الباب اŭشرعة
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فقد جعل الشاعر صيغة اȋمر الفعل مرتكزا أسلوبيا ي السطور الشعرية السابقة قصد Ţفيز 
 اŭتلقي، وإارتǾ، وجعل التكرار اŭتتاŅ عر السطور Ůذǽ الصيغة عǼصرا فاعȐ ي الŗكيب اȍنشائي، و
 يضفي على الǼص Ŧالية فǼية. 
"إف التكرار أي تكرار  ى بعض الǼقاد أف ǿذǽ الظاǿرة ǿي أساس بǼاء السطر الشعريكما ير 
 ف تصǼيف űتلف أنواع التكرار وإ، ولذا فȏ Żكن أف يكوف شيئا زائدا أو عارضا الǼسبة للبǼية
 2.انتظامها داخل الǼص يصبح أمرا ضرورا ȍدراؾ اŬصائص اȋساسية الŖ Ťيز بǼية ذلك الǼص"
ا ųد ǿذا الǼموذج ي الدواوين اȋخرى، كوف الشاعر احتاج إń ǿذǽ الصيغة لبث ǿكذ و
الǼفس الشعري، فالشاعر ǿǼا ȏ يؤمن أف الظروؼ ǿي الŖ تصǼع ملك شاعرا أو إنساا ȋنǾ Ÿب 
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 اŪملة اŬرية: -2-1
اŭتصفح لدواوين عبد اūميد شكيل Ÿد أف اŪملة اŬرية آلية أسلوبية ȏ Żكن أف تستغř 
حاȏتǾ الǼفسية الŖ تǼتابǾ ومع ذلك ųد ŦȐ وظيفية أخرى بسيطة  عǼها ي Ŧيع مواقفǾ التعبŚية، و
وشائكا ، والظاǿرة الŖ  اها والŖ تشكل تركيبا معقدمǼ ةعادية، وما يهمǼا ي ǿذǽ الدراسة الوظيفي
ورŠا يعود ذلك إń ، نلمحها ي شعرǽ ǿي ارتباط ǿذǽ اŪملة اŬرية ي معظم حاȏها الǼواسخ 
ارتباط الشاعر اŭغامرة داخل الǼصوص اȍبداعية فيكتب ذاتǾ وŢوȏها، يبř معاŃ ذاتية الŖ ȏ 
عȐقاتǾ مع الواقع ، مع اهيارات اللحظة وانتصاراها ، والتاŅ فهو تؤسس حضورǽ إȏ ي نطاؽ 
يتطلع للكماؿ والتماـ ويǼقل ما ǿو موجود فكاف اȏرتباط ي اŪمل اȋفعاؿ الǼاقصة واūروؼ 
اŭشبهة الفعل أكثر من اȋفعاؿ التامة ، واŪملة اŬرية ǿي اŪملة الŖ Ţتمل الصدؽ والكذب 
 1.ية تدؿ على معŘ حـ يتسم الصدؽ والكذب""وǿي بǼية Ŵو 
 اȍشارة إليǾ مرتبطة بǼاسخ على ǿذا الǼمط: توقد وردت ǿذǽ اŪملة بشكل مكثف كما سبق
 اŭتمم. + اŪملةاŬرية + ااسم +  الǼاسخ . أ
 يقوؿ الشاعر:
 أن بونة قد ţون وقتها 
 šيد اافتǼان ضاحي الŖ ااأ شطر توŅ و
 لكǼř م أذقها
 إń ظل اŪفن يكǼا نتلج
 2.عǼان ا مديǼŖ اŭفضلة لكř Ņ
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كانت اŪملة اŬرية واقعة بعد  و ،جاء ǿذا الǼمط متǼاثرا بś السطور الشعرية ي الديواف
ؤقد ţوف، Ń أذقها، تلتجي، لن أ. وǿي Ŧل متǼوعة   كافأ وǿي Ŧلة فعلية لكن، ؤأف، الǼواسخ
 .ومǼفية ،مثبتة و ،كوها مؤكدة
 يقوؿ ي موضع آخر: و
 إي أراǽ كالطاعون Ÿيء سوادا.
 ما كǼت  أن اŭǼفذ إń عصر الفصاحة
 الرجاحة و
 كان أتيř كل صباح،
 إن  قد شفت 
 1.إن الريح الغريبة حالت دون شراب
 فقد اشتغل الشاعر ي السطور الشعرية السابقة على توظيف اŪملة اŬرية اŭرتبطة بǼاسخ
ǿو ما  و، ما يǼجم عǼǾ أ قصد توكيد اūدث والتعبŚ عن ارتباط الشاعر اūبو العاـ وؤإف، كاف ،أف
 .قدراتǾ الŖ يتطلبها البعد اللغوي و ،حركيتها العامة مشفوعة برؤى الشاعر و ،Ÿدد توجǾ القصيدة
قد جاءت اŪملة اŬرية فعلية ي قولǾ: ؤأراǽ ، نرى، أتيǼا، كشفت، خانتأ ǿكذا كاف  و 
ǿا ي Ŧلة عادية ȏشتغاؿ على مثل ǿذǽ اŪملة مع اȏرتباط الǼواسخ بشكل واسع أكثر من ورودا
 .إمرتبطة اŭبتد
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 اŭتمم. + اŭسǼد + الǼمط الثاي: اŭسǼد إليǾ  -ب
 يقوؿ شكيل:  
 فراشات تǼأى،
 حقول و
 ملوك مǼفيون، و
 !شعراء Źتسون الوǿم ي جرار صدئة و
 اا،ا أج ůال اŭر أ و
 فالةمن اأسود آت
 اŬطر اأكر آت و
 1.فالدود اأسود يةحف
 
 و إولكǼها بعد مسǼد إليǾ مبتد ،فعليةųد أف اŪملة اŬرية ي السطور الشعرية السابقة Ŧلة 
الشاعر قد ارتبط  و، ǿو على التواŅ ؤفراشات، حقوؿ، ملوؾ، شعراء، أا، الزمن، اŬطر، الدودأ
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 يقوؿ ي موضع آخر : و
 تلك باد :يهجرǿا الطŚ، الشجر،
 !من يوقظ الريح اŭسŗŹة
 من يسمي القصائد اŭستكيǼة
 من يغسل اŭراا من رفث اŭاء
 من يغرس القبلة ي ǿال الشفاǽ؟
 1.Ǽح الوطن شكل الدنداتمن Ż
ؤتلك، ǿيأ ليكوف اŬر كذلك Ŧلة فعلية إ لشاعر اŪملة اŬرية بعد اŭبتدفقد وظف ا
ؤيهجرǿا، يوقظ، يسمي، يغسل،  واȍشراؽ للمستقبل بقولǾ ،مضارعية، ȋف الشاعر ي سياؽ التطلع
 ل ŭا يبعثǾ من šدد وي شعر عبد اūميد شكي بذلك كاف Ůذا الǼمط حضور قوي و، ŻǼحأيغرس، 
وكاف ǿذا الǼمط ي مواقف معيǼة خاصة حś كاف الشاعر ، إعادة البعث من جديد من أمل ي اūياة
يتطلع أف يكوف فاعȐ داخل اȍطار الذي نشط فيǾ إمكانيتǾ اȍبداعية، وقد بلغت اŪملة اŬرية ي 
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 :التقدم والتأخŚ  -2
 Ťهيد: 
ȏ يكف عǼها Šثابة اŭادة اŬامة للبǼاء  ،اȋدواتو  ،اŭفردات و ،للكلمات فقإف اȏختيار اŭو 
اŬصائص  اللغوي، لذا وجب تǼسيقها وأليفها بشكل فř ŦاŅ، ويتم ذلك ŝملة من اآليات و
قدرǽ الشاعر على لتفاوت ها  دȏلية Űكمة، و ة تركيبية وǼياŭتǼوعة، والŖ يفضي استعماŮا إń ب
اŭادة  اȏنشغاؿ ي الǼص " الǼصوص  تتفاضل فيما بيǼها تبعا لقدرة اŭبدع على التصرؼ ي
 1."اŭستخدمة ي كتابة الǼص
 اŪملة الفعلية أو يي Űكم تعرض لǾ الǼحاة العرب ياŪملة الŗكيبية Źكمها نظاـ ترت و
للفرد  ،وثقافية ،وبيئية ،بقدر ما ǿو  نتيجة تركيبية نفسية ،راغوǿذا نظاـ Ń أت من ف، اŪملة اȏũية
 .يتكلم اللغة العربية الذي Żارس و
ǿذا الǼظاـ اŭثاŅ الذي Ÿعل من اŪملة اȏũية تتكوف من عǼاصر ترتيبية على Ŵو ؤمسǼد 
Ţدث ي قداسة أف التغŚات قد  إليǾ، مسǼد، متعلقات اȍسǼادأ ليس شيئا ȏ Żكن خرقǾ وšاوزǽ، و
الǼظاـ شرخا معيǼا، عǼدما يقدـ اŭبدع ليس الضرورة غرضǾ التǼبيǾ أو التأكيد وعǼدما يؤخر فهو 
عد التقدŉ والتأخŚ شيئا مهما ي الدراسات العربية إذ " مŗدد، إŶا ǿذا العمل Źددǽ السياؽ، لذا ي ُ
 لŖ حضيت بعǼاية كبŚة من قبل الǼحاة والتأخŚ ي اŪملة العربية من اŭباحث اŭهمة ا التقدŉ و
 1.إف غلب الذوؽ اŪماŅ القائم على التحليل اللغوي على ŢليȐت البȐغيś Ůا " و ،البȐغيś
كبŚ ي غموض الǼص الشعري حاولة اŭبدع أو الشاعر ربط   التأخŚ Ůما دور التقدŉ و و
 ترتيبǾ. أجزاء الǼص و
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التأخŚ بلغت زǿاء  شاعر عبد اūميد شكيل، ųد ظاǿرة التقدŉ وإذا عدا إń دواوين ال و
فجوات اŭاءأ زǿاء ، وي ديواف ؤأ مرة671أ مرة، حيث تكررت ي ديواف ؤ مراا اŭاءأ، زǿاء ؤ934ؤ
أ 34ي اŭاءأ زǿاء ؤوي ديواف ؤمراث ، أ مرة26وي ديواف ؤŢوȏت فاجعة اŭاءأ زǿاء ؤ  مرة،  أ66ؤ
 وقد غلبت عليها أربعة أŶاط Ťثلت فيما يلي : ، أ مرة19اف كتاب اȋحواؿ حواŅ ؤوي ديو  ،مرة
 الǼمط اأول : تقدم اŭفعول بǾ وأخر الفاعل  -1-2
 يقوؿ الشاعر : 
 ب؛ارب اأتر تǼكرǽ الع  
 ..طŚ اللغة السفلى ..
 يتحاشاǽ، الضوء؛ 
 اŮةج
 الضالع
 1.؟ق؟اي خفق اإشر 
وأخر الفاعل ؤ العرب،  ،حيث تقدـ اŭفعوؿ بǾ ؤ اŮاءأاŭȐحظ على السطور السابقة 
ǿتماـ اŭتقدـ، فهو Űور الكȐـ، ففي ي لȐ ،يتحاشاǽ الضوءأؤ  و ،بأر ُالضوءأ ي ŦلŖ ؤ تǼكرǽ الع ُ
أنثى، جعل من نفسǾ Űور الكȐـ، وعǼدما يقوؿ ؤ تǼكرǽ العربأ  تǼقصřبداية القصيدة يقوؿ : 
 د.فالكȐـ متمركز ي اŪس
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 يقوؿ ي موضع آخر : و
 تلتقطǾ  الǼساء
 !! البوح يلت مراا اŭاء الŖ عاǿا رْفثŤا
 اركǾ الدم ما
 !! كيما يشاركř الفرح  دعوة الشر  و
 .اأŴاء
 اūوار ،  و
 يدركř الصباح و
 اŪموع
 مس وقع خطوبك...ألبسها الطريق الذي ا
 الǼساء ي اللياŅ اŭقمرة..الذي   و
 لباد يهجرǿا الطŚ، الشجر،تلك ا
 تفاجئř اŪموع.. و
 ! مق العيون الŖ أغواǿا مقدم العاصفة
 الŖ حاصرǿا
 العمر الذي مارس رغبتǾ 
 شيدتǾ اŭرات الŖ افتقداǿا .. ام
 يهةمř احتمال اŭاء، 




 ساط الوقت 
 سامر ي الوقت 
 1.وات الŖ Ŷطتها اأحاجي اŭغمراتاالسم
ؤاركǾ  ،أأعȐǿا رفثتلتقطǾ صباا ، Ǿ على الفاعل ي اŪمل السابقة ؤب ؿفقد تقدـ اŭفعو 
ؤŢيǾ ألبسها الطريق أ ň اūوارأ ، ؤيدركř الصباحأ ؤيشطر ؤأ كř الفرحأ ؤأوحشř اȏŢاديشار الدـأ ؤ
ũا ظاǿرا ، ȋف الشاعر لطŚأ ...... اŭفعوؿ بǾ جاء ضمŚا متصȐ والفاعل ايهجرǿا االǼساءأ ، ؤ
من اūزف واȋسى والبأس على ما يقوؿ  ب آخر لǾ عȐقة بǾ، وȍضفاء نوعيتحدث عن ذاتǾ أو űاط
 داراؾ معااتǾ .ȍداعيا القارئ 
  : ųدǽ يقوؿ ي ديواف آخر و
 ؟فاق الذين احتوهم مǼاحي العروبة شحبوا الر  و
 .ŻتصǾ صدى البحر
 ك إليهن السمرة القاتلة ؟تشد
 .يصرعك الردف اŭتواطئ
 الساق اŭدملج 
 الباقي أخذتǾ ŷوم الكتابة ؟؟ و
 الباقي أخذتǾ ŷوم العروبة ؟؟ و
 1.ايعك اأواش و
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 مرأة كان سيدك بردف ا
 كان Źتويك ضجيج الكام 
 كان يستهويك ربيع الباد 
 يفجئك الصباح  و
 خانř البحر 
 خانř الفجر 
 خانř اūرف 
 .ما تدعيǾ أشداق احاور
، الكاؼ، اŮاءǿو ضمŚ متصل الفعل Ťثل ؤ اعل وف اŭفعوؿ بǾ تقدـ على الففاŭȐحظ أ
ǿو تǼويع لǾ ي الŗكيب، فالشاعر يǼقل اŭخاطب  اŭتكلم ، و اŭخاطب و الياءأ، ي حالة الغياب و
 . التحدث إليǾ Ǿ إń űاطبة اآخر ومن ذات
 ųدǽ ي ديواف آخر يقوؿ :  و
 ا يبلغǾ صوت اūمام ، 
 رزǽ ǿديل اūمام ، ا يغم
 سدة يرتقيها الشهداء 
 تسكǼها الربوة الساطعة ، 
 وطř يعاتبǾ الفرح ، 
 ř نفسي ، تفضحř صورة الفراشات ، Ǽتفت




 تř مطفأة الروح .جاء
 دي الةيǼمة .ما استǼسختǾ اأا
 وجهك 
 أمطري شآبيب الدمع 
 يدركř  و
 حاصرتř اجرات ، 
 1.شجرا ا تدعيǾ اŭراحل
يتأخر على الفاعل وجوا و اȏشتغاؿ على اŭفعوؿ بǾ اŭرتبط الفعل ي فقد استمر الشاعر 
 م ųدǽ ،مركزا ي أوؿ السطور على ضمŚ ؤ اŮاءأ، ؤ يبلغǾ ، يعزرǽ ، يرتقيها ، دمرتǾ ، تسكǼها أ
فالشاعر  .أ،.Ǽř، تفضحř، جاءتř، أمطرتř، يدركř، حاصرتř،يǼتقل إń ضمŚ ؤ الياءأ، ؤتفت
حيǼما أراد البوح ŞبǾ لوطǼǾ، وانشغالǾ بǾ قدـ لǾ Šعاتبة اآخر، مǼاشدا الشهداء الذين أŷلوا ي وطن 
ويعود ي ذاكرة انية إń اūديث عن شدة تعلقǾ، فالشاعر يريد أف  ،عزيز، م źاطب ذلك الوطن
ȋا واūط من قيمتها ، وشأها والǼظر إليها Ţفيز ا"، إذ بداعيةاȋا Űورا للعملية الشعرية إȏŸعل من 
ي من  ،معموؿ ها و ،مǼجزة و ،، ǿي مقولة قائمة، واȋكيد احققعلى أها تقود اȍنساف إń اŮȐؾ
، على أها صيغة غŚ ůدية وȏ مǼجية وأها ، الŖ تǼظر إń ǿذǽ اȋاؤ ثقافتǾ الفقهية أ ةحاشي و
 2." شر واŬذȏفدائما تقودا إń مǼاطق ال
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أضفى نوعا من الشاعر  أف اآخر لǾ أثرǽ ي الŗكيب إذ ǿذا التǼويع ي űاطبة اȋا و و
كل ذلك ȏ يتحقق إȏ التحليل والتعمق لفهم مقصد   ؟ وŭاذا  ؟ ، من ǿوالغموض على اŭخاطب
ǿذا اȍطراد اȋسلوي  ا، و، وبذلك يتضح أف ǿذǽ الظاǿرة الŗتيبية ǿي ظاǿرة مقصودة لذاهالشاعر
 .اصية مǼفردة داخل السطور الشعريةرŠا خ نǾ أف Ÿعل تراكيب الدواوين Ųيزة، ومن شأ
 يقوؿ ي ديواف آخر : ųدǽ م 
 Ţصري اجرات 
 Ÿرحř  و
 .فةاز اŭتاحميهةمř ااست
 يǼهشř الرعد اŭستبد ،
 ةنř مةن اللحظات حś أراك ؟؟Ţ و
 قحوان ؟؟يفرحř نةف اأ و
 اŭسمى أجلى 
 الصبح ؟ 
 ستواء ؟ كرمř اا و
 أفردتř العشŚة ي اŭساحات .
 1.عاودتř اŮواجس
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ما يȐحظ على ǿذǽ السطور الشعرية ǿو اȍيقاع الذي أحدثتǾ ؤ الياءأ الواقعة ي موضع 
ة يضاؼ إń السبك من الدȏل اŭفعوؿ بǾ اŭقدـ، وتواتر اȋفعاؿ، Ųا جعل الŗكيب أخذ حيزا Ųيزا
التقدŉ والتأخŚ ȋǿداؼ معǼوية   يكوفقد  "عوؿ بǾ وجوا ذلك لȐǿتماـ بǾ إذف ، فقد قدـ اŭفاŭتś
مصدر  ȋف الشاعر جعل من نفسǾ  Űور اŬطاب و 1" ،لفت اȋنظار إń اŭقدـ  و ،كالتخصيص
Űرؽ،   و ،مǼدǿش مهزـو و ،ůروح اūزف ، فهو Űاصر و ،اŭشاعر ، ومبعث اȋسى و ،اŮواجس
، وǿكذا كاف ةاŭعاود اȍفراد ، و اūرماف و واŭعالقة  ، وǿو اŭفعوؿ فيǾ اŭقابلة وليلفرح قال كما أف
ǿو ي موضع اŭفعوؿ بǾ  و ،، العائد عليǾ ا الŗكيب بواسطة الضمŚ ؤ الياءالشاعر بذاتǾ Űورا Ůذ
 اŭقدـ .
 الفاعل. اŭفعول بǾ و أخر اūال و رور واج الǼمط الثاي : تقدم اŪار و -2-2
أ مرة، 72راا اŭاء أ زǿاء ؤي شعر شكيل حيث بلغ ي ديواف ؤم ،أ مرة56ورد ǿذا الǼمط زǿاء ؤ
ي ديواف  أ مرة، و21راثي اŭاءأ زǿاء ؤأ مرة، وي ديواف ؤم 961جوات اŭاءأ زǿاء ؤفوي ديواف ؤ 
د اŬر يشكل مǼǾ اجرور إŶا يكوف بع ن اŭعروؼ أف اŪار وم مرات، و 01Ţوȏت فاجعة اŭاء زǿاء 
 ي اŪملة وليس عمدة،  ةاȋمر فضل ةاجرور ǿو ي حقيق ما عدا ذلك فاŪار و ، وشبǾ Ŧلة متقدـ
 فيقوؿ شكيل : 
 أراك ي اŭدى كرة من Ůب 
 أقمت Ůا سياجا من ورد الرŹان  و
 مǼحت Ůا صفات اŪهات  و
 تتح الوقت اŪةاي ، هرا مصفى من اūليب ؟؟أراك ي مف
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 ŭا انتهى إليǾ الشاعر ؟
 يهمس ي مفتتح اŭاشيات صبحت ...... أن اأغاي ..... و
 تتعلم مǼك فن القول  و
 انتهت إń سدة اŭاء أيقونة ǿذا الةمان  و
 طفل  اŭديǼة أحلى تكر ي مساحات و
 الةǿو الشطآن ؟
 يشرح Ņ يفرح  و
 السطوع ؟ دخل يت و
 سا بطلول اŭراا بيǼةل من عرش غرفتها ملت
 من وجيǼتها 
 يشرب من يديها الكأس الطافحة 
 ما توشوش بǾ العذارى 
 الŖ اكتوى ها أفق  و
 اقت Ņ ظال  و
 ǿب Ņ نفحة من 
 صبوا على جلدǿا دم العصافŚ  و
 1.ترى فيǾ عبثا ا يطاق و
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ؤي  ف ؤ اŪار واجرور أ قد تقدـ على اŭفعوؿ بǾ ي قولǾحظ ي ǿذǽ السطور الشعرية أنȐ
ؤأف اȋغاňأ ؤمǼكأ ، ؤفنأ،  ، أاŭدىأ ؤ كرة أ ؤŮاأ ؤسياجاأ ؤ Ůا أ، ؤصفاتأ ؤي مفتتحأ ؤهرا
أ، ؤدـأ ، ، ؤŅأ ؤنفحةأ ، ؤعلى جلدǿاظȐؿأؤŅأ ؤأ ،سكأ، ؤاȋيقونةأ ، ؤيديهاأ ، ؤ أؤإń سدة
 .عبثاأؤفيǾأ، ؤ
كما تقدـ على الفاعل   ، وملتبساأ، ؤأŭفعوؿ بǾ على اūاؿ ي قولǾ : ؤمن عرشا تقدـ اكم  
أفقأ ، هاأ ، ؤبǾأ ؤالعذارىأ ، ؤ ، أالشطآفؤالزǿوأ ، أ ، ؤأحلىي مساحاتأ ، ؤولǾ ؤي ق
ة أ الǼسبخŚ ، إذ اȋصل ي اŪملة مثȐ ؤأراؾ كرة من Ůب ي اŭدىوبذلك قدـ الشاعر ما فيǾ التأ
ǿكذا سار على ǿذǽ التخوؼ بقية اŪمل ȋف من أسباب الغموض فيǾ فȌنǾ  و ،للجملة اȋوń
 1.أخرى فرعية، اȍضافة إń التقدŉ والتأخŚ يتكوف من Ŧل أساسية و
د للبكاء، ȋجل Ţقيق ذاتǾ، ي Ŧل حظي فيها اŪار واجرور جسفالشاعر اعتمد القصيدة ك
ة بǼوع من الغموض،  دغغف اȋوؿ يǼسجم مع حركية الǼص اŭدفعوؿ بǾ، ȋاȋŷية دوف الفاعل واŭ
اجرور ي ǿذǽ الظاǿرة إń التǼبيǾ إń  كما أف ǿذا التقدŉ لǾ غااتǾ حيث " يهدؼ تقدŉ اŪار و
 2اŭعŘ الذي يرزǽ ǿذا التقدŉ .
مكاف كر  يقونة ومكاف اȋ الوقت و مǼح الصفات و السياج و فهو يبǼيǾ إń مكاف الكرة و
اجرور أكثر ما أخر عليǾ سواء   اȋحȐـ وزǿر الشطآف، وǿكذا ي كل Ŧلة ųد اȏǿتماـ اŪار و
 .كاف مفعوȏ بǾ أو فاعȐ أو حاȏ
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 لذلك فهو يؤكد عليǾ ي ديوانǾ اآخر من خȐؿ قولǾ :  
 نادمعت اŴبس من عيǼيك
 قلت ǿيجت Ņ أشجاا كانت تعمق الذاكرة ، 
 مرأة يفوح من جوǿا عطر شديد ، ا
 استوت ي اŭةاج وحدǿا 
 تǼادي ي اŬائق حشدǿا 
 قرأت ي عيǼيك صدى ؟؟
 شدتك إليهن السمرة ،
 أخذ الشبح مǼك مǼتهاǽ ؟  و
 ما جاءت بǾ صحف الصفاح  و
 ي السجن القمر ؟؟  ا و 
 من أرسل لك ما تيسر من كتب ، وجرائد 
 1.راب السǼونوتشردت ي ماء الباد أس و
فقد ركز الشاعر على اŪار واجرور لعت صر مǼهم ي الŗكيب وقمǾ على الفاعل ؤ من 
عيǼيك ، دمعتاف أ ، ؤ من جوǿا ، عطر أ ، ؤ إليهن ، السمرة أ ، ؤ بǾ ، صحف أ ؤ ي السجن ، 
اج ، وجدǿاأ القمرأ ، ؤ لك ، أسراب أ ، وقدمǾ على اŭفعوؿ بǾ ي قولǾ ؤ Ņ أشجاا أ ؤ ي اŭز 
ؤي اŬȐئق ، حشدǿاأ ، ؤ ي عيǼيك ، صدى أ ، ؤ مǼك متǼها أ ؤ لك ، ما تيسر أ ، فالشاعر 
حدد مصدر الدموع ي العيǼś ، ومصدر اȋشجاف ي نفسǾ ، ومصدر العطر ي جو اŭرأة ، وربط 
الصحف بǾ  وجدǿا Šزاجها و حشدǿا اŬȐئق ، والصدى العيǼś والسمرة هن ومǼتهى ، بǾ و 
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أسراب السǼونو البȐد للتأكيد على زماف أو  ما تيسر من كتب و كذلك وزج القمر ي السجن و
 .لتكوف ǿǼاؾ استجابة من اآخر مكاف اūدث، و
جعلǾ مرتكزا أساسيا فǼجدǽ  التأخŚ ي الŗكيب و و يظل الشاعر يشتغل على التقدŉ و        
 يقوؿ:  
 ، أهجى مǼها ملكوت الضياع 
 ţلت عن زيǼتها مصابيح الطريق ؟ 
 ا زغبا ا مع اŭاء فراخŹي
 الدǿشة ،  الفرحة ، و اأعود للǼهر السحري مأخوذ و
 فوة جحبست من   أو
 1.يدعي للوقت سكيǼا من متع القǼديل
لقد كاف لتقدŉ اŪار واجرور ؤ مǼها ، عن زميتها ، مع اŭاء ، للǼهر السحري ، من للوقتأ 
ا ، مأخوذ ، جفوة سكيǼا أ وقعǾ ي الŗاكيب بǾ والفاعل واūاؿ ؤ ملكوت ، فراخفعوؿ على اŭ
السابقة ، إذ صب الشاعر اǿتمامǾ على اŪار واجرور اŭتقدـ ، وجعل مǼǾ عǼصرا ارزا ي الŗكيب 
تقارب  أوń من العǼصر اŭتأخر أي اŭفعوؿ بǾ واūاؿ ، ȍضفاء حالة الصراع بś الشاعر وذاتǾ وعن
نتقاؿ بś اŭمسوس واجرد Ÿيء مع اŭاء فراخا زغبا ، و" ري بś الǼص وŢوȏت الذات ، واȏشع
أعود للǼهر السحري مأخوذا الفرحة ...." فالشاعر يبحث ي إطار التحوȏت السائدة ي ذلك 
 1.ا " اūś وūظة كتابة الشاعر لǼصǾ مع واقعǾ أنذاؾ ȋف " الغموض ليس كلǾ غموضا Ŵو 
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 ųد عبد اūميد شكيل يقوؿ ي موضع آخر :  و
 .سوادا اإي أراǽ كالطاعون Źي
 .ةغ يدǽ اŪريئيبسط الةي
 أوقدت ي الدجǼة أنوار اأوقات الكلية .
 أا ي الشارع سويعات . و
 الرماد ؟ ي مراسياحت Ņ  
 انكسر بداخلي شواظ اأغاي . و
 .أشرع للمرج نواح اللغة
 ي عǼقي Űمرة .علق  و
 1.تدحرجت ما فروة الريح و
فقد كاف ūضور اŪار واجرور تقدŻا أثرǽ ي الŗاكيب السابقة، وأخر اŭفعوؿ بǾ والفاعل 
واūاؿ وقعǾ كذلك إضفاء صيغة الغموض وŸعل القارئ يتأمل ويبحث عن معŘ الطاعوف والسواد 
زلة وار اȋوقات الكلية ، فهي دعوة إń فك حالة العوالكذب وتلونǾ كاūراء ، وأوقدت ي الدجǼة أن
ما  اوǿي بذلك ŢيلǼا إń قصة سيدا يونس واūوت إذ ،لة أزمة وعś الزمن الزاحف كالطاعوف وإزا
 قبلها ي القصيدة. اربطǼاǿا Š
، دائǾ اȍبداعيشكلت ملمحا ي أ و ،رزة لدى الشاعراجرور ũة فǼية ا تقدŉ اŪار و إذف
 .اŭتلقيقصدا لǼقل رسالة إń  ، غامضة،مكررةصحت عن مǼظومة مكسورة، أف
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 أأخŚ اŭبتد الث : تقدم اŬر والǼمط الث -3-2
ي الدواوين الشعرية للشاعر أغلبها ي ديواف ؤ كتاب  ،أ مرة68جاء ǿذا الǼمط زǿاء ؤ 
يواف ؤمراا وي دأ مرة،  22أ مرة، ي ديواف ؤ Ţوȏت فاجعة اŭاء أ بلغ زǿاء ؤ 84اȋحواؿ أ بػ ؤ 
مراثي أ مرات بيǼما ųدǽ ي ديواف ؤ60أ بلغ زǿاء ؤ ديواف ؤفجوات اŭاءأ مرة، وي11أ بلغ زǿاء ؤاŭاء
ǿذا التباين ي توظيف ǿذا الǼمط ŹيلǼا مباشرة على اختزاؿ الشاعر للزماف  اŭاءأ مرة واحدة فقط، و
 Ǿ حيث يقوؿ الشاعر : ũدراؾ لفك بعض طȐاȍ ف لتشكيل نص يبعث على التأمل واŭكا و
 يكون  ا لك ما يكون و
 لك شكل الوقت اŭدمج 
 لك مت اأغاي ، 
 ǿي تتلظى ي اŭةاد .. و
 لك ǿجرة اأماء..
 لك عشرة السماء ..
 ي أوń انكساراها 
 لك التوحد ..
   لك التجدد ..
 1.ا يكون لك ما يكون و
را خاء اŭسǼد فيما ج ،رية السابقة إŶا تكونت من Ŧلة اũيةفاŭȐحظ على السطور الشع
وقد عمل  ، Ŷا ظاǿرا مبتدأ مؤخراůرور، بيǼما اŭسǼد إليǾ جاء إ ومكوف من جار  ،أؤشبǾ Ŧلة
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 ، أ ي عدة مواضع من الديوافاŬر ؤشبǾ اŪملةأ على اŭبتدإ ؤاȏسم الظاǿرالشاعر على تقدŉ 
 .، لغاات دȏلية ومعǼوية űتلفةي الديواف وأصبح بذلك ũة ارزة
أ الذي يقصد بǾ اŭخاطب ؤأنتأ ي Ťيزǽ عن سائر ور اŬطاب ǿو ؤكاؼ اŬطابإف Ű
ȏ يكوف،  ما يكوف وور عليǾ وحدǽ دوف غŚǽ حيث قصر ؤالعǼاصر اȋخرى، إذ اȏمتȐؾ مقص
 موضع اŭبتدإ اŭؤخر على اŪار ǿي ي و ،عشرة أũاءأ شكل الوقت، ũت اȋغاň، ǿجرة اȋũاء،
  .خصǾ اŬطاب وحدǽ دوف غŚǽ هذǽ الصفات ، وǿو اŬر اŭقدـ أ واجرور ؤلك و
 يقوؿ عبد اūميد شكيل ي موضع آخر : و
 لعيǼيك زǿو الطاووس 
 لوردك ǿذا الǼةوع اŭباعث 
 ها ŭع السيف لعيǼي و
 للشجر الري ، شجو معة اأهار ، 
 الفرح ، مسكون أنت 
 للريح هجتها ، 
 نتماء .للخطو سŚ اا
 لك ا سيدي كل ǿذا البذخ اŪسدي ؟  و
 للماء رائحة السوسن .
 لǼا : لوثة الشعر .. و
 




 لأمن زǿرة عمري 
 بيǼك برزخ  بيř و و
 برحيق 
 1ا سر وجهك ............ و
ى ذلك ي أغلب نكرة ، ونر  سمتدأ ، ȋنǾ شبǾ Ŧلة واŭبتدأ، افقد تقدـ اŬر وأخر اŭب
لعيǼها ŭعأ ؤللشجر ، شجوأ ؤمسكوف أنتأ ، أ ؤǼيك زǿوأ ، ؤلوردؾ ǿذا الزرعلعياȋمثلة ي قولǾ ؤ
 ة " وȏ يكوفر لǼا لوثǾأ .... وعادة ما يكوف اŭبتدأ معرفة بيǼما وجداǽ ǿǼا إسم نكؤللماء رائحةأ ؤ
مǼها أف يكوف اŭبتدأ مؤخرا على اŬر، على أف يكوف اŭبتدأ نكرة إȏ ي موقع معيǼة يتبعها الǼحاة، 
  1.اŬر Ŧلة أو شبǾ Ŧلة
 أ واجرور اسم نكرة ي قولǾ ؤشجو ، هجتها ، كل ، برزخ ، سر ار ووقد جاء اŭبتدأ بعد اŪ
 عǼدما نتأمل اŬر اŭقدـ، ųد أف شبǾ اŪملة أ واŭبتدأ ضمŚا مǼفصȐ ي قولǾ ؤأنت ، أا قد ورد
اجرورو متعلق Šحذوؼ خر مقدـ ي كل رفع، فيما جاء ي مثالś ضمŚ  اŭكوف من اŪار و
مǼفصل للمخاطب واŭتكلم، ذلك أنǼا لو قدمǼا اŭبتدأ الǼطرة بȐ مسوغ، ȋمكن أف بعد اŪملة أو 
 .بداع والغموض الذي يǼشدǽ الشاعربذلك ȏ يتحقق اȍ شبǾ اŪملة بعدǽ صفة ȏ خرا " و
 ذا الŗكيب ي مواضع أخرى حيث يقوؿ : ǿقد أطرد  و
 .ا مباǿج من اأنوثةǼبيǼ و
 الرواء ؟؟ ا مǼاجل من اūǼاء وǼبيǼ و
 ي Űاجر عيǼيǾ شعلة من الغرام ؟
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 ا الذي ي حقولǾ اŭعدلة ،ǼبيǼ و
 ا الذي يǼأى ، رمادǽ ǼبيǼ و
 ؟ رة العشاق ، تǼضج اإشراق واألقا ŰمǼبيǼ و
 وة للبهجة سط
 للذات اŭوؤودة كشف العارف ،  و
 لǼا نةوة اللغة البلغاء  و
 بيǼǼا جةر من ماء الغسلś 
 مكمن  القلب
 ي ذاكرة اŭوشح الةجلي ي باد اأندلس ، 
 التوعك .ي 
 اŪديدة ؟  ي متاعǾ سبانك و
 ي يديǾ Űمرة اŭاء ، 
 1.ś يدي اŭاء الذي أى ي السطوعب
شبǾ اŪملة اŭتعلقة اŬر بś ؤ اŪار واجرور والظروؼ أ، م جاء اŭبتدأ  فقد نوع الشاعر ي
اŭؤخر لفظ نكرة كذلك ي قولǾ ؤ بيǼǼا مباǿج ، بيǼǼا مǼاجل ، ي Űاجر عيǼيǾ ، بيǼǼا جزر، وبذلك 
 .ا ي شعر  عبد اūميد شكيل يا أسلوبمحالتأخŚ مل شكل ǿذا الŗكيب ي التقدŉ و
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أدا دورا كبŚا ي  ،اŭبتدأ و ،التأخŚ ي اŬر لقوؿ ي ǿذا الǼمط أف التقدŉ ووخȐصة ا 
عل اŭتلقي يتوقف جغموض الǼصوص الشعرية، من خȐؿ Űاولة الشاعر الربط بś أجزاء الǼصوص، و 
 عǼدǿا ليفهمها.
 ي و هذا نصل إń ůموعة من الǼتائج Żكن تلخيصها ي ما يلي حوؿ التقدŉ و التاخŚ
 دواوين شكيل اŭدروسة: 
ا من الغموض على قصدية الشاعر ، عأضفى نو  الفاعل جاء Ůذا الغرض و أخŚ الفعل و إف ب
وǿكذا وبذلك  ȋعǼاؽ وآخر الليل وأعاŅ اŭديǼةوųد الشاعر يؤكد على الروح واŪسم والعيǼś وا
معظمها Ţقيقا  ، أي ي صة ي التقدŉ والتأخŚيتسم شعر ؤعبد اūميد شكيل أ بسمات خا
قد شكلت ملمحا أسلوبيا متميزا ، فإنǼا ųد أŶاطا  ةكانت ǿذǽ اȋŶاط اȋربع  اوإذ 1.لغاات Ŧالية
فيǾ ظاǿرة مرتبطة  أخرى ţللت الدواوين الشعرية ، ولكǼها Ń تكن الشكل اŭكثف الذي تصبح
 .الغموض الفř
 الشعورية.و التاخŚ ي أعماؿ الشاعر إضفاء لǼوع من الغموض وفق مقتضيات اūالة التقدŉ  ب
أي الكل م اŪزء، و  جزاءكر اȋǿم، م يذكر اقي اȋو التاخŚ يشŚ إń أف الشاعر يذ التقدŉ  ب
 تصاص.خػǿو ما يصطلح عليǾ عǼد عمـو الǼقاد اȍ
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 تقدـ اŭفعوؿ بǾ وأخر الفاعل شكل حضورǽ القوي ي الدواوين على حساب اŭȐحظ أف ب
 .التأخŚ اȋخرى أساليب التقدŉ و
على دواوين الشاعر  ،الفاعل اŭفعوؿ بǾ و أخر اūاؿ و و ،اجرور ǿيمǼة أسلوب تقدـ اŪار و ب
 .Ųا أضفى نوعا من اȍهاـ على مضموف قصائدǽ عبد اūميد شكيل
كيب نظرا ȏǿتماـ الشاعر أمر لǾ وقعǾ على الŗ  اعر على تقدـ اŬر وأخر اŭبتدإاشتغاؿ الش ب
 اŭتقدـ.
حضورǽ كظاǿرة أسلوبية ي الدواوين الشعرية  ،أخر الفعل والفاعل و ،اجرور شغل تقدـ اŪار و ب
 للشاعر داخل الŗكيب، حيث يعد عǼصرا مفصȐ ومؤكدا للمعŘ.
 التحديد اŭكاň. بś مصدر اūدث وي ُاجرور  تقدŉ اŪار و ب
ضفى نوعا من الغموض على شعر شكيل ، ȋف القارئ إف التقدŉ و التأخŚ ي Ŧيع حاȏتǾ أ ب
 و ،اكتشاؼ مغزاǽ و ،التفاعل معǾ و ،إذا عجز عن فهم الǼص ، واعتاد التعامل مع اللغة بوضوح
ما يهمǼا  و، عاجزا عن الفهمقد يكوف اŭتلقي  و ،، يصبح الشعر غامضافيǾ التǼبǾ للظواǿر الǼحوية
حاولǼا تلخيص كل ذلك  و ،الشعرية عبد اūميد شكيلور ي أعماؿ حض تلك الظواǿر الŖ كاف Ůا
 ي جدوؿ يوضحها التفصيل : 
 
 




 اجموع العدد الديوان نوع التقدم والتأخŚ
 أخر الفاعل تقدم اŭفعول بǾ و







وأخر اūال  ، اجرور ر وتقدم اŪا
 الفاعل اŭفعول بǾ و و







 أأخر اŭبتد تقدم اŬر و
 مراا اŭاء  
 فجوات اŭاء 
 Ţوات فاجعة اŭاء  
 مراثي اŭاء 









      
 
 





 :  الثالثالفصل   
  و ماليات التشكيلالغموض 
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 ز:ـالرمغموض  -1
إف الثابت الذي ȏ يتغŚ ي الŗاث الغري ǿو رفضǾ إقامة الدليل والرمز على قدـ اŭساواة دوف 
أدŇ من اآخر بوصفǾ  اŬلط بيǼهما : فإما يقع اŬلط بś الرمز والدليل، وإما يǼزؿ أحدŷا مǼزلة
متدادا لǾ : الدليل عǼد الكȐسيكيś والرمز عǼد الرومانسيś؛ الدليل عǼد أولئك قابل اأصȐ أو 
للشرح والرمز عǼد ǿؤȏء استحضار ȏ هاية لǾ ؛ يتجلى ذلك عǼد اȋولś ي خطابتهم : الدليل فيها 
ابعا يرفع من قيمة الدليل، ها ما Ń تعد كوها ǿو اŭعيار، والرمز űالفة لذلك اŭعيار : افلة يتقبلو 
ويستǼكروها إف ǿي ŷت لتقيم لǼفسها وزا؛ الرمز ي اŬطابة أو ي الفن عامة خاضع ūاجة خارجة 
 1عǼǾ ؛ للرمز أويل فردي مفتوح ، فردي عاجز عن التمثيل احض لشيء بعيǼǾ.
الصحيح فقابلت ذلك عبقرية الرومانسيś إذف الرمز نظرية وإف Ń تكن نظرية علمية اŭعŘ 
أمرين ǿامś اثǼś : خاصة الفن أف يكوف ǿو نفسǾ غاية نفسǾ ، والرمز ȏ سǼن لǾ وȏ Żكن أف 
؛ إŶا ǿو خطاب فř ي الفن ، رمزي ي الرمز؛ لقد كبت يكوف لǾ سǼن وȏ يقـو ذلك على نظرية 
أف أوصاؼ الدليل "البدائي" ؤدليل اآخرين أ  بروؿ بالكȐسيكيوف احدثوف الرمز : يرى ليفي 
يǼظر إń رموز وȏ يرى فيها سوى دȏئل ؛ أين ظن فرويد أوصاؼ بدائية للرمز ؤلرمزاأ ؛ وسوسŚ 
: لقد قاـ بتصǼيف اجازات أنǾ اكتشف شيئا جديدا ، وإŶا عاد من جديد إń اȋفكار الكȐسيكية 
 2ؤالعȐقات بś معǼيśأ.
ارة إń أف اŬاطر الرمزي تتطعم بǾ الدȏلة الصرŹة ، وأف بعض استعماȏت اللغة ، تكفي اȍش
، ومŕ ŧل لفظ "الدليل" على معŘ واسع  يدخل بǾ ŢتǾ معŘ مثل الشعر يزاولǾ أكثر من غŚǽ 
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ية الرمز ؤفيصŚ ǿذا عǼدئذ ţصيصا لǾأ أمكن اŪـز أف الدراسات الŖ تعاŀ الرمز تǼتسبب إń الǼظر 
 1العامة ي الدȏئل ؤالدȏئلياتأ.
أو رمزية  يكوف مقبوȏ  رمزمة لكŃ يتوصل علماء اȋنثروبولوجيا ūد اآف إń تعريف دقيق ل
لديهم Ŧيعا ، ومع ذلك يقبلوف ǿذǽ العبارة على عȐها ويكتفوف ي الغالب بتوضيح العȐقة بś 
استخدامهم للكلمتś وŻكن تلخيص الرمزية ي إدراؾ أف  الŖ يرمز إليها ، والتاŅ تǼوعالرمز والفكرة 
 .أو ŻثلǾ أو Źل ŰلǾ شيئا ما يقف بديȐ عن شيء آخر
Şيث تكوف العȐقة بś اȏثǼś ǿي عȐقة اŬاص العاـ أو احسوس العياň وي ذات اŭǼحى 
فكرة أو معŘ Űدد ؛  اجرد وذلك اعتبار الرمز شيئا لǾ وجود حقيقي مشخص ، ولكǼǾ يرمز إń
اūمامة رمز للسȐـ والصليب يرمز للمسيحية والصليب اŭعقوؼ يرمز للǼازية كذلك قد تستخدـ 
 2 بعض اūركات واȍشارات كرموز ؛ رفع اليدين لȐستسȐـ بيǼما رفع القبضة للتهديد.
فكرة أو اŭعŘ اŭشار وŻيز العلماء بś الرمز والعȐمة إذ اŭشار إليǾ بعȐمة أبسط بكثŚ من ال
؛ أين يكوف ي مثل ǿذǽ إليǾ الرمز ، ويضرب اŭثل على ذلك العلم اȋŧر عǼدما يوضع ي الطريق 
اūالة عȐمة على وجود خطر ؛ بيǼما إذا رفعتǾ دولة أو مǼظمة فإنǾ يدؿ على معاف إيديولوجية 
عرؼ معجم  مصطلحات اȋدب الرمز  ويكوف رمزا لكل ǿذǽ اŭعاň واȋفكار والǼظم اŭعقدة ؛ أين
 3."آخر ي الدȏلة عليǾ أنǾ : "كل ما Źل Űل شيء 
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ي ذات السياؽ دائما ، ولكǼǾ ȏيصل إń حد اŭطابقة وإŶا اȍŹاء، أو بوجود عȐقة  و
فق عرضية أو متعارؼ عليها ، وعادة يكوف الرمز هذا اŭعŘ شيئا ملموسا Źل Űل اجرد ... حيث ات
العلماء احدثوف على التمييز بś الرموز واȍشارات ؛ أين يستعمل الرمز ي أغراض űتلفة وتلعب 
 1ي Ţديد دȏلتǾ.العوامل الǼفسية دورا ǿاما 
اȏستعارة Šا فيها من عȐقات دȏلية معقدة  الرمز يشمل كل أنواع اجاز اŭرسل والتشبيǾ و و
ȏ ţتلف من  اȍشارة فليس Ůا سوى دȏلة واحدة ȏ تقبل التǼويع وبś اȋشياء بعضها ببعض ؛ أما 
شخص آخر ما داـ اجتمع قد تواضع على دȏلتها ، وبرغم اختȐؼ معǼاǽ حسب اŭكاف الذي 
 ".نǾ ي كل مكاف على حدة ȏ يعř سوى أمر واحدأإȏ "يوجد فيǾ ، 
، واȍنساف من مǼظور أنثروبولوجي ǽتمع ǿو من يضفي على الرمز معǼاŠعŘ آخر فإف اج و
التعامل عن  وحدǽ اŭǼفرد السلوؾ الرمزي عن بقية اŭخلوقات والقدرة على استخداـ الرموز و
الرمز ǿو الذي Źوؿ اȍنساف إń كائن آدمي؛ أين وصف بودلŚ العاŃ أنǾ : "غابة من  طريقها ، و
 2الرموز".
ية كرى للشعر اعتبارǽ شȐȏ رمزا ǿادرا ȏ يǼضب؛ أين عليǾ فقد أوń اȏšاǽ الرمزي أولو  و
أصبحت الرمزية من اȏšاǿات اŮامة ي اȋدب الŖ أولت اȏǿتماـ اȋوؿ للشعر معترة أف للشاعر 
بفضل  الشفافية و توصيل حقيقة اȋفكار إń اآخرين بفضل اūساسية و القدرة اŮائلة على نقل و
الŖ تساعد على مكاف استخدمها كرموز"بدȏ من  ولكلمات تتمع ها اŖ لااŬصائص السحرية "
 3.يهتموف بدراستها يعتر اȋنثروبولوجيوف الرموز مقولة ثقافية و ، واȏستخداـ اūري القاموسي
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 اȋخذ عن اȏمتǼاع و التأمل وجوب إń تدعو اŭعروفة بفلسفتها الرمزية اŭدرسةأف ȏشك 
 أف إذ اŭبذولة، اūقيقة غŚ أخرى حقيقة عن كǼاية و رمز ǿو حسي رمظه كل ȋف الظاǿر،
 أويل خȐؿ من الكلية و الفعلية اūقيقة اȏتصاؿ ي وأحقيتǾ الروح بلهفة تǼادى الرمزية اŭدرسة
 على الواقع أبقت الرمزية أف يعř وǿذا، عليǾ اȏفŗاء أو اȏفŗاض وفد ُ فعليا روحيا أويȐ الواقع
 وإŶا الواقعية، اŭدرسة أصحاب فعل كما الفǼية للتجربة مادة ǽتتخذ لكǼǾ و ارجية،Ŭا تǾواقعي
  فكلما فيǾ، اŮاجعة و الكامǼة  اūقائق رŧǾ من أخرجت و ضمŚǽ ِ ǿو ِ روح إń وŪت و استǼبطتǾ
 عاŃ ȋف اذاه على وتقǼعت تبطǼت وقد والروحية، الǼفسية اūقائق مفعم رحم ǿو الوجود ي يطالعǼا
 يقوؿ لǼفسيا العاŃ أما اūسي العاŃ أمر ǿو ذاؾ أساليبǾ، يطاŮا ȏ او بǾ يقر ȏ والعقل اūس
 خȐؿ من أي اŬارجي، العاŃ خȐؿ من الداخلي العاŃ عن يعر أف يستطيع الشاعر أف عǼǾ الرمزيوف
 التعبŚ جاز ذاإ الروحانية اŭادة ǿي وإŶا ، العلمية وȏ العقلية وȏ اūسية اŭادة ليست لكǼها و ، اŭادة
 ، أحشائها ي ووŀ استǼبطها قد اف الفن يكوف أف يǼبغي الŖ  اŭادة؛  قبȐ ً ها أŭمǼا الŖ اŭادة ،
 1بها.قل ي اŭستŗة اūقائق اń ونفذ ، الزائف اŬارجي غȐفها فض أف بعد قلبها ي وأقاـ
 ليختفوا ، الشعرية نصوصهم ي الرمز اعتمدوا الذين الشعراء من بكثŚ الغري الشعر حفل لقد
 غمض و دȏلتǾ خفيت ما ǿو عǼدǿم الشعر عظيم ȋف ، وأفكارǿم طفهم لعوا ůسدة رموز وراء
قل : ؤإŻلي ديكǼسوف اȋمريكية  تقوؿ الشاعرة  اȋوń للوǿلة اŭتلقيعلى  فهمǾ استغلق و ، معǼاǽ
 فرنسا : ؤسم ي الرمزين زعيم ǾيمȐرم يقوؿ و،  أ مباشرة غŚ بطريقة قلها لكن و ، كلها اūقيقة
 الǼقاد عرؼ ي الفصاحة : ؤ تشارلن يقوؿ أ، و أراع شاعريتǾ Ȑثةث مǼǾ Ţذؼ لدȏلةل اũǾ يئاش
 العرب عǼد الكǼاية كانت كذلك و ،أ وصميمǾ قلبǾ تلمس وȏ ، اŭوضوع حوؿ اūديث تدور أف
 2.اūقيقة من أبلغ اجاز و التصريح من أوقع التعريض و ، حاȍفصا  من أبلغ
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 كأنǾ التعبŚ عملية ي يبدو فهو : أسȐفǾ šارب من ذاتيǾ أشد اūديث الشاعر šارب إف
 Ń كثŚة نوازع بś ائرح ȋنǾ ، ببلواǽ يبوح أف ȏيستطيع الذي كالكظيم إنǾ ، صخر من Ǽحتي
 ي يشكل أف استطاع إذا السعادة لك عيداس نفسǾ Ÿد ǿǼا نوم ، اǿهاš موقفǾ Źدد أف يستطع
 1.الشديد الŗكيز من ذفإ بد فȐ ، اȋزمة تلك فيها تتمثل أف Żكن صورة Ŧل بضع
 وǿذا ، الغموض من شيء اń يشعر ȏ حيث من قادتǾ مباشرة غŚ نفسية راحة Ÿد بذلك و
 اȋدب ي نقدية مسالة التساؤؿ ǿذا أار لقد الغامضة الصورة اń Żيلوف الذين اجددين كل دأب
 خاصة فرنسا ي اجددة اȋصوات ،وكانت القرف ǿذا أوائل إń ترجع طويلة مدة مǼذ اūديث الغري
 ولياـ و بودلŚ شارؿ كاف ،وقد اŭباشرة التقريرية عن اȋدي التقرير وإبعاد الصورة ي الغموض اń Ťيل
 2اȏšاǽ. ǿذا مع Żيلوف Ųن śوكوǿ رامبوو  وفŚلśؾ بȐ
 تفهم أفكار إń ماŢولت وإذا ، غموض حالة ي مادامت مبدعة ǿؤȏء نظر ي القصيدة إف
 الǼثرية اūالة اń وسقطت الشعرية اūالة عن نزحت قد مǼظورǿم وفق على تكوف فإها تتضح ومعاف
 القصد ، اŭباشر التعبŚ على دائما صورةل تفضيȐ ؛أي التعبŚ ي الرمزي اŭǼهج من ابعة رؤية ،فهي
 عن دقيقا افŗاقا الرمزي التعبŚ يفŗؽ ǿذا وي ، واȍفصاح اȍانة اń القصد من أكثر اȍŹاء إń
التصوير،  أو الصورة ȏترادؼ معŘ واȍهاـ ،  والرمزية الغموض يكرǽ كاف الذي الكȐسيكي التعبŚ
 3اŪȐء. و الوضوح قابلوت واȍهاـ الغموض ترادؼ وإŶا
 إȏي ȏيتمثل الوجود الذǿن،وأف خارج لǾ وجود ȏ اŬارجي العاŃ ǿذا أف آمǼوا الرمزيś إف
 حقائق إليǼا تǼقل أف على قدرها اللغة على أنكروا ǿذا أجل ،ومن العاŃ ǿذا عن ندركها الŖ الصورة
 ǿذا وعلى ، اŬارج من تلقيǼاǿا الŖ الذǿǼية صورال تثŚ رموزا تكوف ȏتعدوأف أها: وقالوا،  اȋشياء
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 وسيلة تصبح وإŶا ، اȋبعاد اŭرسومة الصورة أو احدودة اŭعاň لǼقل وسيلة اللغة تصبح ȏ اȋساس
 1لȎŹاء.
 عليǾ يفŗض وȏ آخر بواقع واقعا ȏيقابل فهو وانتخاب مقابلة تقرير أداة ليس الرمز إف
 الصماء اŭادة قلب ي ويطلع ، نوااǽ ي ǿو ِ ضمŚ ي يǼفذ إنǾ بل ، عليǾ يكř وȏ مǼǾ وȏيستعŚ
 قبل ماȏ إضفاء ي والرؤا والذǿوؿ التخطف من حالة ي يتم وǿو ، فيها الكامǼة اūقائق أرواح
 عميقة حقيقة من وليس إهامها اŭبهمة اūقيقة يǼقل فالرمز ، يضاحيةاȍ أساليبها ي ارتيادǿا للعقل
 إفخارقة ؛  ūظات ي تتم الفř ، واȏستشراؽ اȍشراؽ من عليا حالة الرمزية ،إذف مبهمة وǿي اȏ
 . اȋذكياء ȏإ ȏيدركها فǼية قيمة للغموض وأف قراؤǽ لǾ الغامض الǼص
 حالة ńإ الوصوؿ ي اŭعاصر الشاعر فشل عن تكشف سلبية صفة الفř الغموض ليس فإذ
 التفكŚ مظاǿر من فعاؿ مظهر ǿو ،إŶا الشعر ǿذا نقاد من البعض ريتصو  كما التاـ الوضوح
 ذات ي والبسيط اŭعقد أو واجهوؿ الغامض الǼفسي اŪانب التفكŚ ذلك يربط حś الشعري
 مظهرا والوضوح الغموض مسالة تصبح عǼدǿاواقعيا و  فواع فاعȐت šربتǾ عم تفاعلǾ ي الشاعر
 .تقوŻيا
وسائل اȍŹاء ومن أبرز وسائل التصوير الشعري الŖ يبتدعها الشاعر لسعيǾ من الرمز وسيلة 
وراء اكتشاؼ أنواع تعبŚية لغوية، ŤكǼǾ من إثراء لغتǾ الشعرية Ųا Ÿعلها قادرة على اȍŹاء، Ųا 
يستعصي على اآخر Ţديد الوصف، وأبعاد رؤيتǾ الشعرية ، كما يعد الرمز من أǿم اŬصائص الفǼية 
ة والشعر خاصة، ŭا يرمي إليǾ من دȏȏت وأبعاد ȏ Űدودة تبقى مǼفتحة امŖ Ťيز الǼص اȋدي عال
لقراءات متعددة اŭستوات šعل اŭتلقي يدور مع ذǿǼǾ وما يقرأǽ، وذلك ما يضاعف فعالية الǼص 
تعبŚ عǼǾ بغŚǽ ، الشعري ويرفع مستوى أثŚǽ، كما يقوؿ ؤيونجأ " أنǾ وسيلة إدراؾ ما ȏ يستطاع ال
فهو أفضل طريقة ŲكǼة للتعبŚ عن شيء ȏ يوجد لǾ أي معادؿ لفظي، وǿو بديل عن شيء يصعب 
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 ضرورية حالة يكوف الذي الرمزي اللغوي اŭوضوعي الكائن ǿو الǼص 1.أو يستحيل تǼاولǾ ي ذاتǾ"
 اجردة اūقيقة وراءǽ źفي الذي الوشاحو وǿ  الرمزي عǼد شيء كل ǿو اȋسلوب إف اŭعŘ لوجود
 الشيء إń ها اȏتصاؿ Żكن ȏ الŖ الذات إŶا ، اȍرادية الرومǼطيقية الذاتية غŚ جوǿرǿا ي ǿي الŖ
 مǼافية صيغة الرمزيś معظم عǼد وبسطها اȋلفاظ ترتيب اţذ وقد ، كانط تعبŚ حسب ذاتǾ ي
 اŭوضحة اȋدوات إسقاط إń   الرمزين عمد كذلك ، واȋحȐـ الȐوعي ŭǼطق ومȐئم ، للمǼطق
 يروف الرمزيś موحيا ومؤثرا إف اȋسلوب ليصبح ، الوصل أحرؼ وبعض ، التشبيǾ كأحرؼ واŭفسرة
 ًعن ترفعا اūذؼ وعلى ، الصوري الفيض على Ťردǿا ي تتكئ أف بد ȏ اŭعاصر الشعر لغة أف
ى وعل ، اȋشياء ي اŪوǿر مبدإ وحدة خȐؿ من لعȐقات وعمȐ ، وظȐŮا اȋلواف وعلى اȏبتذاؿ
 2اللغة. ي  لغة تشكيل إń الشاعر يدفع الذي اȍŹائي اŪو نقل
نبŘ على قصيدة إبداعية أساسها شراكة مع اŭتلقي، لǼص الشعري عǼد عبد اūميد شكيل اوا
دعة غŚ مباشرة واستفزازǽ ليفك شفرات الǼصوص، ȋف اȏستفزاز الŖ تثŚǽ الكتابة عǼدǽ، وǿي 
رمزا بś اȋا واȋخر، مكرسة ك الشراكة إń أف تصŚ استبداȏ وŢفيز على التفاعل، وتتعمق تل
ȏستمرارية الرمزية للذات العارفة الراحلة اعتبار أف الثقاي سلطة رمزية أو رأũاؿ رمزي بتعبŚ "بيŚ 
لطبيعي" إذا ما šمد الرمز عǼد مغزى بعيǼǾ بورديو" Ťارس الدŻومة من خȐؿ الفعل اȍبداعي، فمن ا
ختȐؼ عن اȏمن ما كاف دور الرمز اŭعś ي كل قصيدة źتلف نوعا ťة  فقد قيمتǾ الشعرية ومن 
؛ أي أف الرمز يكوف ابن ūظتǾ  3.دورǽ ي قصيدة أخرى سواء أكاف للشاعر نفسǾ أو لشاعر غŚǽ "
 Ŗ źصها الشاعر بتعبŚǽ الشعري.كل مرة Źمل مدلوȏ شعرا خاصا اūالة ال
وي ǿذا أغوارǿا ، نكتشف أبعادǿا أمل وإń نقلǼا إń عواŃ أخرى وȏبد للرمز أف يدفعǼا إń الت
عن ţـو القصيدة، بعيدا عن نصها اŭباشر، ȏ  االقوؿ يقوؿ أدونيس " حś ȏ يǼقلك الرمز بعيد
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ا آخر وراء الǼص، فالرمز قبل كل شيء، معŘ خفي الرمز ǿو ما يتيح لǼا أف نتأمل شيئ ؛ يكوف رمزا
إنǾ اللغة الŖ تبدأ حś تǼتهي لغة القصيدة، أو ǿو القصيدة الŖ تتكوف ي وعيك بعد قراءة  ؛ وإŹاء
 1.القصيدة، إنǾ الرؽ الذي يتيح للوعي أف يستشف عاŭا ȏ حدود لǾ "
وخلق لغة شعرية خاصة ، تǾ الشعرية د عبد اūميد شكيل التǼويع ي رموزǽ حسب šربالقد اعت
ولة كسب ود اآخر بǾ لكي ȏ يقع ي شراؾ الغموض السلي، وتتجلى رمزيتǾ ي الǼظرة الثاقبة وŰا
بيعية ȏسيما والطتارźية والوطǼية الرموز الغراء Ŭوض غمار لعبة الǼص لذلك كانت ومد اŪسور واȍ
أف بعض حدة الغموض من Ųا يزيد و اقǾ الغموض، أف بعضها يوقع اŭتلقي ي سوء الفهم وإغر 
مثل أساطŚ أدونيس وŤوز وسيزيف... ، اليوانية القدŻة  ، واȍغريقية الشعراء يقتبسوف اȋساطŚ
ǿذǽ اȋساطŚ لغرابتها Šثابة Ţد ŭشاعر القارئ واŮدؼ من استخداـ اȋسطورة ي أداء وظيفتها أف 
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 رمزية اŭاء: الغموض و -1-1
اŭتميز من اȋرض كأŶا عاŃ اȋحياء يتصل سرا Šا وراء القر وŲلكة اȋموات ؛ ي ǿذا اŭكاف 
ŠعŘ أف أحجار الدوŭن ŭا قبل التاريخ وصفوؼ اūجارة اŭرفوعة كانت اȋحرى تذكر ŠداخȐت 
اȋلوǿة على أرض البشر ...وȋف اūجارة بعدـ Ţركها وȏ انفعاليتها إزاء أية šربة ، كانت تثŚ ǿدوء 
اŭوت ورصانة صفاء اآŮة ، وكانت ي آف واحد اŭǼاقض واŭكمل للǼبع اŭǼساب من أعمق أعماؽ 
 1العاŃ اȋرضي.
 غاات وحقوؿ دوف توقف ي وي ذات اŭǼحى فإف اŭاء اūي للǼبع الراكض واŭŗجرج عر
حركتǾ Ŵو مصŚǽ اŭتباعد وǿو يǼشر ي كل مكاف التجدد واŬصب حوؿ ůراǽ : لقد كاف العȐمة 
اȋكثر جȐء واȋكثر موȏ للحياة ؛ اȋمر الذي جعل مǼǾ ، للوǿلة اȋوń ، الرمز اŬاص Ůرب 
لتبخر الشمسي أو الغور Ţت الثرى أو الزماف وŭسيل مستمر لتموج حياي حŕ امتصاصǾ الǼهائي ا
 2التهامǾ ي الكتل العدŻة الشكل للمحيطات.
وي ذات السياؽ فإف اūياة اȋكثر إشراقا كانت توصل إń اȋكثر جهالة ؛ أي إń اȋكثر 
ظلمة من أنواع العدـ ، فاūجر والǼبع ŷا الصورة ȋكر مبارزة لن تǼتهي أبدا بś اŭوت واūياة 
توضحة بشكل رائع كما فهمها  جيدا "ǿǼري دي مونتŚȏف" بواسطة الشاعر الطقوسي ي ترنيمة اŭ
ؤاȋضحية الفصحية الصباحيةأ الŖ كانت تتلى مباشرة بعد سبحوا الرب يـو الفصح : ؛ مبارزة 
بś  اŭوت واūياة نزاع عجيب على أنǾ Ń Ÿعل أحد أفضل Ųا جعلǾ "غيليـو أبوليŚ" من التعارض 
Ţت أقواس والǼهر اŭؤلǾ "ȏدا سيكاا" السائل ليȐ وهارا  بجسر مŚابو –كتلة الصخر اŪامدة 
 : اūب اūياة و اȋسابيع ، و اŪسر كما تسيل حتما اȋاـ و
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 Ţت جسر مŚابو يǼساب هر السś 
 ..............................وحبǼا
 يتجاوز اأسابيع يتجاوز اأام و
 ا اūب يعو   الزم  اŭاي  يعو  وفا
 1Ţت جسر مŚابو يسيل السś.
ǿذا اȏŵراط ي الȐمرئي ǿو ذلك الشعر اȋوؿ الذي يسمح لǼا بتذوؽ قدرا اūميم ، وȏ 
يř يعيد إليǼا ملكة اȏندǿاش ، إŶا الشعر اūقيقي مرتبط اȍيقاظ ؛ إنǾ يوقظǼا ، ولكن  عليǾ 
 2Ȑـ اȋولية.اȏحتفاظ بذكرى اȋح
 ليس Ůا م  ايطراب  ور ة حزيǼة تعتقد أها وحيدة و ا
 )ماȏرميǾ ؛ ǿŚوداد(        غŚ ظلها ي اŭاء اŭرئ  بفتور 
 ) راموف غوميز دي ȏسŚا(    ر  ... حŕ إن أاسا كثŚي  غرقوا ي مرآة.
وليس ، الصور الŖ يقدمها الŗاب ليس للصور الŖ ذريعتها اŭاء أو اŭادة ȏ ماǿية وȏ صȐبة 
Ůا حياة صور الǼار الǼشطة ؛ اŭياǽ ȏ تبř "أكاذيب حقيقية" إذ Ÿب أف تكوف الǼفس شديدة 
، فأشباح اŭاء اللطيفة ǿذǽ ترتبط عادة أوǿاـ مزيفة Ŭياؿ  اȏضطراب حŕ تǼخدع  حقا بشبح الǼهر
ضيئǾ مس الربيع Ţمل ǿكذا استعارات شائعة عفوية وظواǿر اŭاء الذي ت، ȏǽ ، Ŭياؿ يريد أف يلهو 
 3تǼعش شعرا انوا.
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يǼدر أف يكوف Ţليل نفسي لصور اŭاء ضرورا ؛ لكأف ǿذǽ الصور تتبعثر من تلقاء نفسها  و
، ومع ǿذا لبعض اȋشكاؿ اŭتولدة من اŭياǽ مقدار أكر من اŪاذبية والكثافة  وǿي ȏ تفن أي حاŃ
يث تدخل أحȐـ يقظة أكثر مادية وعمقا ، ويلتـز كونǼا اŬاص العمق ، وŹلم خيالǼا واȍūاح : ح
الŖ كانت غŚ Űسوسة ي شعر تظهر ُفجاءة القوة الشعرية عن قرب أكثر اȋفعاؿ اȍبداعية عǼدئذ 
 1اȏنعكاسات ؛ فيثقل اŭاء ويظلم ويتعمق ويتجسد.
اŭاء وأحȐـ يقظة أقل حركية وأكثر شهوية ؛  ǿا ǿو ذا حلم اليقظة اجسد يوحد أحȐـ و
ǿاǿو ذا حلم اليقظة يǼتهي أف يبř على اŭاء ، وŹس اŭاء مع أكر قدر من الكثافة والعمق إذ Ŵن 
نستشعر ǿذǽ "الكثافة" الŖ Ťيز شعرا مصطǼعا من شعر عميق اŭضي من "القيم احسوسة" إń القيم 
 الشهوية.
لباشȐري الذي źلط احسوس بػ "الشهوي" الذي يعادؿ نوعا ما Şكم ǿذا الطرحا و
"اūسي" حسب ذات الرؤية : حيث القيم الشهوية وحدǿا ǿي الŖ تعطي ضروا من "الŗاسل" ، 
بيǼما ȏ تقدـ القيم احسوسة إȏ ترŦات ؛ أي Şكم ǿذا الطرح الذي źلط احسوس الشهوي ي 
امتǼع اشȐر عن دراسة العاطفة الشعرية دراسة عقلية صرؼأ  تراسل اȍحساسات وǿي ؤعǼاصر
فاعلة حقا ، وبدأ اȍحساسات اȋقل شهوية الرؤية ورأى كيف تصŚ شهوية مبتدا بدراسة اŭاء ي 
أو على اȋقل  ، ولسوؼ يتم اȍدراؾ التدرŸي مع قليل من الدȏئل إرادتǾ ي الظهور حليتǾ البسيطة ، 
حيث ȏ يبدو لباشȐر أف مذاǿب التحليل ؛  ميز مع إرادة اūاŃ الذي يتأملهاكيفية تبادؿ الŗ 
أيضا بصدد الǼرجسية على مفردي اŪدلية : اŭشاǿدة ، وإظهار الǼفس ، وǿذا ما لǾ أūت  الǼفسي
دفع التحليل الǼفسي حسبǾ دائما إń أف يسم بسمة الǼرجسية حب اȍنساف صورتǾ اŬاصة ؛ حبǾ 
 .Ǿ الذي يǼعكس ي ماء رقراؽ ، ووجǾ اȍنساف فعȐ ǿو الوسيلة الŖ تساعد على اȍغراءǿذا الوج
ي ذات الوجهة دائما دلل اشȐر على ǿذǽ "الǼرجسية الفاعلة" الŖ أفرط علم الǼفس  و
 ، ǿذǽ  التقليدي ي تǼاسيها ؛ حيث اȍنساف وǿو يتملى اŭرآة فهو Źضر ويشحذ ويلمع ǿذا الوجǾ
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ي Ŧلة وسائل اȍغراء ؛ أي اŭرآة ǿي اللعبة اūربية للحب اŮجومي ؛ أين اكتفى اشȐر  ة والǼظر 
دراستǾ مدلȐ ي بدايتها بتسجيل تǼاقض الǼرجسية العميق الذي Żضي من اŭȐمح اŭازوشية إń 
سؤاؿ  ذلك بتوجيǾ وأمȐ يهاجم  أمȐ يرجو؛ أمȐ يعزي و السادية الذي يعيش أمȐ أسف و
ǿذا السؤاؿ ŻكǼǼا أف  ، و من أجل من تتملى؟ ضد من تتملى؟مزدوج لȎنساف الواقف أماـ اŭرآة 
سوؼ تكفي ǿذǽ اŭȐحظات العابرة  نطرحǾ أماـ مرآة أي شاعر ŭن تكتب؟ ضد من تكتب؟ و
ŭاء يǼفع ي : اȍظهار طابع الǼرجسية اŭعقد ي اȋصل؛ أين Ÿب إدراؾ الفائدة الǼفسية ŭرآة اŭاء 
 إń صلف أملǼا اŬاص ؛ اŭراا أشياء متحضرة والعفوية  Ţييد صورتǼا ، ي إعادة قليل من الراءة و
متǼاسقة إń أبعد حد ؛ أي أها بوضوح وسائل حلم إń درجة أها تتكيف من تلقاء نفسها  مرنة و
 مع اūياة اūلمية.
الطافحة شعرية اŭاء باŭراا تبة عǼوانية نرجسية مراا اŭاء لعبد اūميد شكيل Ţمل كع إف 
 .بتǼاقضاها وضداها وتعقيداها
نǾ ȋلǾ دȏلة كرى ي أعماؿ عبد اūميد شكيل ذلك  الǼماء، و يعد اŭاء رمزا للعطاء وأين 
،  1.ǿو اŪوǿر الذي عدǽ طاليس أساسا للكوف" الطبيعة بشكل عاـ، و "أصل اȋركاف والعǼاصر و
 ينǾ ي إبداع شكيل أداة للتوظيف الشعري، يشكل Ţوȏ ذǿǼيا ، فهو اŴياز إń اŭǼطق الشعر كما أ
الذي يتحكم فيǾ التواجد العفوي والفجائي ي مهب الكلمات " ذلك ما أرادǽ بورخيس بقولǾ: 
كثŚا   "عǼدما أكتب شيئا، يǼتابř شعور أنǾ كاف موجودا من قبل ، أبدأ Šفهـو عاـ، وأعرؼ قليȐ أو
ها أمتلك الشعور أنř أكتشفها ، أو أالبداية والǼهاية ، بعدئذ أكتشف اȋجزاء الداخلية، لكǼř ȏ 
اȋشياء ǿي كما ǿي عليǾ، تكوف űبوءة، ومهمŖ كشاعر ǿي العثور  ؛ تعتمد على إرداي اūرة
 2.عليها"
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اŭاء تǼعدـ فيǾ اūماية  قد źتفي الشاعر خلف اȋشياء، وŹاوؿ التجمد ي مدلوؿ معś لكن
ف اŭاء وظف ي ء يكسب صاحبǾ طهارة مسبقة ، كما أأي اŭا؛ والتواري، ȋف التسŗ الشفاؼ 
ي اŭاء، Ţوȏت فاجعة اŭاء،  قد اţذ دȏȏت كثŚة فهو الǼبع الذي ، مراث اȋعماؿ بقوة، مراا اŭاء
 ربتǾ بل ǿو البحث عن الذات.يǼبعث مǼǾ اȍبداع فهو اŭداد الذي يكتب الشاعر š
 يقوؿ عبد اūميد شكيل: 
 أسفح ي الليل ما تبقى و
 م  أحزان اŭزن
 š ء نساء الفجر
 مهورات العهد الكاوي
 رياء اŭاء  أجرعه
 لǼا مǼتجع اŭاء اŭهد ..
 لك زǿو السǼبات..
 ǿ  تطفح ما تبقى و
 م  ماء اŭو ة
 لك التألق
 انعطاف اŭاء و
 1Ūديد..ي ŢولǾ ا
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ي سياؽ ǿذا الǼص يتعانق اūلمي الشهوي أثǼاء šسدات سŚورات اŭاء اŭختلفة ي 
 Ţوȏت ماǿوية ţييلية قصدǿا الشاعر للتعبŚ عن رغبات نرجسية ذاتية مرتبطة بثǼائية اūلمي و
 الشهوي ȍعادة اȏŵراط ي Ųارسة عرسية اūياة 
دة" الشاعر جعل من بكائية "şŖ بن عو يȐحظ أف ضا أياŭتأمل ي السطور السابقة إف  و
 ي Ŧاȏ فǼيا ي التعبŚ فاستدعاء ُالذي كاف رمزا للǼضاؿ اȋدي، رمزا من رموز الغموض تضف
الوجود لǾ أكثر دȏلة، لقد استحضرǽ الشاعر بغية تذكر  لشخصية اȋدبية وربطها بسبب اūياة وا
ف ي " الشعر ǿذا الشاعر بś سطور غامضة نفهم أوير أاس Ÿيد التحدث معهم، فمن خȐؿ تص
ومن ǿǼا تكوف اūياة ي الشعر أكثر غŘ ، وǿي رمز ȏ شرح  ،ȏ ترŦة أو تصوير ،ŭح إشارة و
 1.وأبقى من اūياة ي الواقع اŭباشر "
ر مع اŭبدع şŕ عاŃ اȍبداع الذي أسس من خȐلǾ عȐقات سامية م الشاعيتجلى تقاس
ية ترسم مȐمح التعايش، سقط اŬȐؼ واȏختȐؼ وفيǾ إشارة إń Ŧيع اȋداء والشعراء وما عال
بيǼهما من تفوؽ ي اللغة والعطاء والشعر، والعاŃ الثاň ǿو الوطن اŪزائر، الراية الŖ يذوب Ţتها كل 
عدـ اȏختȐؼ  الǼاس .... كل اŬȐؼ، إف الشاعر من خȐؿ جعل اŭاء نبض اūياة يدعو إń أف
 ي الرؤى بل إń التوحد وخوض غمار اŭستقبل بكل شجاعة وإقداـ، وǿذا ما يؤكدǽ بقولǾ:
 أستل م  اŭاء  معتǾ الفاقعة...
 !! أسوي بś الور ة ، الورو ، الوار ة
 !! ي اانتكاس ، ذاكري الǼشازأ أųح قرار
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 راالعيǼيك زǿو الطواويس، كراء الصǼوبر، اŴدار اŭ
 انتشار اūساسś ي هو الǼهار، ůمرة الشعراء، ŷهمات
 الكراس ، صرخة الروح اجلجل
 !! ما نيط اŭاء م  تبعات الشفاǽ
 !! لور ك ǿذا الǼزوع اŭباغت، ǿذا التوجǾ اŭرقع اأصوات
الشاعر ي ǿذǽ السطور يǼطلق من الذاكرة إذ أنǾ يستدعي شخصية اȋديب اŪزائري كاتب 
سś وŹيلǼا على نصوص غائبة، تتȐحق الكثŚ من اȋسئلة حوؿ معŘ اŭاء، نعم يستل من اŭاء ا
 اŭاء.
 فالشاعر وظف لفظ اŭاء للدȏلة على اŮوية والقيم الشخصية، كما دؿ على العذوبة والسيȐف م
لبة، وإń مفهـو آخر Ǽا إń أحواؿ الذات اŭتق، الذي Źيل رضا، اŭاء، ماء اŭودةأمعŘ اȍحساس ؤ
ǿو الفائدة، اūيز والتجدد ؤانعطاؼ اŭاءأ وǿكذا تتعدد الدȏȏت واŭعاň ي توظيف الشاعر Ůذا 
وجعلǼا م  اŭاء كل ش ء  ؤلكل شيء ي اūياة، وي القرآف الكرŉ  االلفظ" اŭاء" ليصبح مصدر 
 .03اآية  -سورة اأنبياء  .)ح  
 
 يقوؿ شكيل ي موضع آخر:
 م أرǿا
 ! كǼت أنتظر  الذيم أجد اŭاء  و
 1اŵرطت ي شهوة البكاء. و
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 Żكن تفسŚǿا اŭكاف حيث Ń يرǿا وبś اŭاء الذي يǼتظرǽ، يقيم مقابلة بśǿǼا الشاعر إف  
اȏندار، يردؼ  أين يتواجد اŭاء، فهي توحي اȏنغȐؽ على ǿذا اŭشهد اŭفتوح على الفقداف و
 اūب م ųدǽ يǼتقل فيقوؿ: البكاء، ليعر عن اūميمة و ةŵرطت ي شهو ذلك بتعبŚ  ا
  عوت الشجو كما يشاركř الفرح و
 لكǼǾ أى ي رأ  الغاة
العś مثلǾ مثل الكȐـ الذي يǼبع من القلب، إف  يعة اŭاء واŭاء ǿوبإف طبيعة الدمع من ط
 .حالفر فيها الشاعر بś اūزف و يقابل حالة الفقد واȏندار 
 يقوؿ شكيل ي موضع آخر:
 !! واأصدقاء تفرقت هم سبل اŭعاش
 بقيت؟ وحدي أقتات: اŭرارة،
 !! والسقامة، وحزن اŭسغبة
 ! أخرج ا صديق  م  ترابك العدم
 خذ بŚق اŭاء
 وجئř شتاا أو مراا
 قط اŬاف،س
 وااختاف،
 1.وما بيǼهما م  مزاا اللغة
ǿǼا اŪمع بś اŭتǼاقضś Ÿد اŭتلقي  اȏعتزاز و الفخر و اŬيبة و ة واūسر  ل ولعر عن اŭيل
 ذاتǾ مرغمة على القياـ بذات الرحلة لكشف شفرات الǼص.
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 شباح..أنشد للريح مطلعا م   مى اأ و
 تها الŖ ا تتهالك،أعط  اŭديǼة هج و
 ا بعت ي سوق الكام، ا، و
 1.؟! شكل يدي لكǼǾ اŭاء و
سعي الشاعر Ŭلق عاŃ مشرؽ ، Żتزج فيǾ Ŧالية الوطن الذاكرة الشعبية وŦاؿ اȋشعار، إف 
نǾ معانقة ؛ إǼطلق من عبث إبداعي أو ترؼ ŦاŅل اللغوي الذي امتاز بǾ شكيل Ń يفهذا التشكي
 اȋŃ و السعادة و وت واŭ إنǾ اŢاد اȍنساف مع الطبيعة احيطة بǾ ي اūياة و ؛فضاء التجربة واŭغامرة
أجاب:" اء وكثرة ǿذا اللفظ ي دواويǼǾ حś سئل الشاعر عبد اūميد شكيل عن اŭ و، الشر اŬŚ و
الǼهاية، خارج  وجودǿا، بل ǿو اŬلق، ǿو البداية و اŭاء عǼدي مراد ŭعŘ اūياة، بل قل ǿو اūياة و
الساقية، البحر كاف  الǼهر و  بيئة مائية الǼبع وكونǾ ȏ حياة، ȏ وجود... أا ولدت ي طقس اŭاء و
يلوح من بعيد مستلقيا ي رحاب الزǿور، صوت اŭاء أقصد، خريرǽ كاف ǿو اŭوسيقى الŖ تŗدد ي 
، ǿو اūديث عن اūياة واŭوت، وما يرتبط الوجود ، م إف اūديث عن اŭاءالوسط الذي أعيش فيǾ
إبداعية اŭاء، Űاولة Ŧالية لكتابة نص موشح الزǿو، واŬيȐء وفرح اȍنساň اŭتحقق... ذǿاي ي 
 .فل ŠعŘ اŬلق واŪماؿ واŭتعةتالطبيعة الŖ Ţ
وهذا يصبح الرمز عǼد شكيل" وسيلة للتعبŚ من أعمق اŭشاعر، إف ذلك ȏ أي من فهم  
ȋنǾ يقوؿ  ؛مزدوج الدȏلة  خاص للرمز...على أساس أف الرمز خاصية بǼائية تتكوف من طرفś داؿ
 1.شيئا آخر"
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 اخȐصة القوؿ ي ǿذا العǼصر أف من يقرأ أعماؿ عبد اūميد شكيل الشعرية Ÿد فيه و
ȏرتباطها  ،الكثŚ من الرموز الŖ يصعب إحالتها على مرجعية دȏلية واحدة قد Ţملها نصوصǾ
 اŭرحلة الŖ كانت Ťر ها اŪزائر.أو Šزاج ثقاي ي تلك ، Šرحلة من مراحل حياتǾ الشخصية
ز عǼد شكيل يعد من اȋدوات اŭهمة ي التعبŚ من أجل الدȏلة الواسعة احركة ŭعاň و الرم و
تعكس šربة الشاعر، وقدرتǾ على اȍبداع واȏبتكار والتوظيف، واŭȐحظ أيضا  يالقصيدة، لذا فه
أوصافها وفعاليتها خاصة ي ŢوŮا إń ألفاظ  أف ǿذǽ الرموز تتخلى ي الكثŚ من اȋحياف عن
، ة، ȏ تفصح عن أية بǼية دȏلية والتاŅ تسلب الكȐـ متعة الǼص وحȐوة اȏكتشاؼلغامضة مظل
ǿذǽ اŭشكلة من أبرز ما يعاب على الكتاات الرمزية الŖ يعد فيها ǿذا اȋخŚ أي استخداـ الرمز  و
شعري ليس ŢليȐ للواقع، بل ǿو تكثيف لǾ، وي ǿذا ما ربطǾ أف الرمز ال تغميضا على اعتبار "
اȋحȐـ من حيث ميل كليهما إń اȍدماج Şذؼ بعض اȋجزاء اŭرموزة، أو اȏكتفاء من مركباها 
ŝزء واحد فقط، أو اȍŻاء الصورة اŭركبة إń عǼاصر ذات ũات مشŗكة، ولعل ǿذا التكثيف من 
 2.موض تتعدد معǾ مستوات التأويل"وراء ما ي الرمز من غ
أخذ الرمز اŬاص دȏلتǾ من السياؽ والتجربة الشعرية ȋنǾ رمز جديد غŚ اصطȐحي، يǼبغي 
ا بداŮلكن حرص اūداثة الشعرية على إلغاء الدȏلة الوضعية واستو لǾ بعض القرائن الŖ تدؿ عليǾ، 
الرمز والواقع، وزاد من كثافة الغموضالŖ تصل بدȏلة بǼيوية غريبة، قد وسع من ǿوة اŭسافة بś 
وذلك عǼد اȍغراؽ ي مȐحقة الزمر اŬاص وابتكارǽ بطريقة مفاجئة تصدـ ، أحياا إń حد اȍهاـ 
 3.القارئ"
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فرمز اŭاء عǼد عبد اūميد شكيل źرج عن معǼاǽ السطحي اŭعروؼ ويرتبط الشعر الصوي 
العميق ي إطارǽ الثقاي  اȏنغراؽ والدخوؿ ي نطاؽ اŭعŘ ǿو، و  ي معǼاǽ فيعر عن الشوؽ والعشق
ف شعر عبد أŻكن القوؿ ومن خȐؿ ǿذا التحليل والسياسي، ي تفاعلǾ مع الشعب واȋمة والوطن، 
اūميد شكيل قد Ťيز الغموض الدȏŅ الذي يستخدـ فيǾ الشاعر اللفظ كرمز لفكرة معيǼة دوف 


















 :رمزية اŭكانو الغموض  -2-1
عǼد شكيل يشبǾ اŭكاف عǼد السياب، حيث يتحوؿ اŭكاف من طبيعي إń انزاحي  اŭكاف
إبداعي وتتحوؿ اȋمكǼة إń أشياء متحركة، بل أصبح اŭكاف عملية إنسانية Źاورǽ الشاعر ويتكلم 
 الشاعر على بونة نوعا منمعǾ اŭديǼة أصبحت ي شعرǽ مطبوعة بطابع اȍنساف حيث أضفى 
 .سيدي عاشور وزغواف :عǼدما يتحدث عن مديǼة عǼابة الŖ Ÿعل Ůا رقيبś ،اȋسطرة و ،القداسة
مديǼة  و ،واȍبداع ،جبل يطل على مديǼŖ عǼابة الŖ مǼحتǾ اūياة والتجدد اȋوؿوŷا  
الŖ ũيت اسم الوŅ الصاŁ  الثاň فهي مقرة  زغواف أما ،الŖ عاش فيها ذكرات كبŚةسكيكدة 
 ،رمزية اŭرور ǿيتستدعي التجدد إها  ،خراآإها تذكرا  ،والرفاؽ ،إها šمع اȋموات اȋصدقاء
 تبعث ،تبكيǼا ،تذكرا اūب و العشق الŖ إها ،بعد ǿذǽ اūياة  يقف عليهما للتواصل ،والعبور
 .من رحلوا عǼا متأملśبسوداوية مطلقة حيǼما نقف 
تعتر مديǼة عǼابة الǼسبة لعبد اūميد شكيل رمزا من رموزǽ الشعرية كما اŭاء، وǿو متعلق ها 
بشكل ȏفت ǿذǽ العȐقة الŖ Ţولت ي لغتǾ جموعة من الدواؿ الŖ ترفع اŭديǼة  "مديǼة عǼابة/بونǾ" 
يتفاعل مع الشاعر من من ůرد مساحة مادية مكونة من مباف وŞر وسكاف يعيشوف فيها إń كائن 
ń ل وتتحوؿ ي حاȏت كثŚة ي نصǾ إتشاكȐ ب حيث اŭشاعر ومع الكائǼات اȋخرى تداخȐ و
بتعد تǿي ..شيء غامض مركب من مواد ţتلط فيها اŭادة الروح والطبيعة اȍنساف واŭاء اليابسة 
 عن معŘ اŭديǼة ليتحوؿ ȏسم ورمز ومعاف..






 مثقات بزǿو الصفوكانت 
 معها السرمدي إńوما تǼاǿى 
 ان بونة قد ţون وقتها
 šيد اافتتان الŖ ا اأياح وتوŅ شطر 
 أذقهالكǼř م 
 كǼت مفتوا
 ذاوا
 1"حسŚا       
ǿǼا بونة تكتسب كل صفات اȍنساف فهي تسمع وţوف وتوŅ وجهها شطر اȋضاحي أي 
ف ǿذا يلها لدرجة الذواف، لكن الغموض  البشر/ اūبيبة فهو مفتوفتلتفت ،ǿي عǼدǽ تتلبس لباس 
فتتاف فما ǿي ǿذǽ يضا ȏ šيد اȍأتوŅ شطر اȋضاحي الŖ ǿي  الǼص ي كوف ǿذǽ اūبيبة
 وبونǾ ȏ تلتفت إليها؟  ؟ وǿل ǿǼاؾ أضاحي šيد اȏفتتاف وŭن اȋضاحي ؟
الفرؽ أف  ،يوŅ شطرǽ لكائن غامض مضغا كائن  إń ،ةقد حوŮا ūبيب و ،ǿǼا ةليست بون
 وǿي فǼيت ي أضاحي ȏ تفتن .. ،أفǼت الشاعر ةبون
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خر آتتوجǾ ūبيب  ي ǿذا الǼص عǼد عبد اūميد شكيل حبيبة غامضة تقتل حبيبا و ةبون
 قاتلة أـ مقتولة؟  ةǿو نفسǾ أضحية بل أضاحي ȏ تفتن فمن تراǿا بون لكǼǾ
 يقوؿ: فتقوؿ/بǼفسها  ةي نص آخر تعرؼ بون و
 ماس  الŖ خلعت مسوحهااأعطر  بونة:م  ا
 انزوت ي ريش الطواويس اŭسومة بزǿو اابتهاج و
 صاة اŭسافر أصل 
 اŭرسات اأغاياحذق فقǾ 
 أرǿالكǼř م 
 1"رض الغبارأاŭاء الذي تǼزل على  أجدم  و
عطر  ي لغة الشاعر فهي : ،أيضا كائن مكوف من أشياء متǼاقضة يشكلها اجاز ةǿǼا بون
ة بون ،ǿي على البحر ǿي الŖ Ń šد اŭاء و ، وفقيهة اȋغاň الŖ Ń ترǿا و اŭصلي، و اȋماسي،
ǿي عǼدǽ اŭسافرة ي  ،لكوف Źمل معŘ يتهجاǽ الشاعر فيها ،وأغاň ،صȐة هǼا تتحوؿ بś عطر وǿ
ǿي ǿǼا  ،رض الغبارأرغم أها Ń šد ماءǿا اŭǼزؿ عل  ،اŭǼزوية ي ريش الطواويس  ،ŭساءاتعطر ا
إń زمن ضائع ي  ةǿكذا تتحوؿ بون ،تيǾ الشاعر الذي يبحث فيها عن ūظة هجة ي زمن القحط
 Ń تȐمس روحǾ بعد.. ، أغǼية مرسلة و ،روح الشاعر
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ة بكل بون  ''عǼابة ''نعاň مǼها إȏ أنǼا نعشقها   ، اŭديǼة كما ųد ي ǿذا الشعر الصراع بś  
ũاء القدŻة آآبونةآآ وآآاūمراءآآ دخل عليها الشاعر اȋوشواطئها، وقد ي ،وأزقتها ،شوارعها
أو Šا يسمى  ، ي اȏبداع،ليخلق نوعا من التواصل مع القدŉ ،أũاء Ůا بعدǿا التارźي ،وآآǿيبوفآآ
ليثبت  للتأويلعر ůاȏت يفتح الشا  :العاـ آآالتǼاصآآ خصوصا التǼاص الديř، وي ثǼاا التواصل
 اŭكاف فǼجدǽ يقوؿ: ȍŸاداȏšاǽ اȏستمراري ي Űاولة ائسة 
 رأس اūمراء:
 أيتها اŬلوة اŮاربة ي ظل الدخان
 سرية اأزمǼة اŭلتاثة و
 رشيǼا بدفقات العطر اŭرجان
 اجعليǼا م  أشياع الوقت و
 اغفري لǼا شطط اŭهماز و
 جاء القدسيةرأس اūمراء: أيتها اأر 
 العائمة ي مزق اأنواء
 العامرة أطياف الوجد




 اŭسكونة الزم  الفتان
 يميǼا إń مواكب الشهد 
 1وهجة الولدان
 :ń زمǼيśإالغامضة بتقسيم زمǼها  ňاŭعانفكك  ف نتتبع بداات ǿذǽ اȋسطر وأŻكن لǼا 
ȏ إūاؽ اŭفردة إȏ يتجلى  عŘ غامضا ويظل اŭ .وظل الدخاف ،اŬلوة اŮاربة ،سطورياȋو  ،الواقعي
وساعة  ،صل بعد ذلك ūظة اتصاؿ أسطورية تدمج اŭديǼة ي غموض ظل الدخافŢ و ،الثانية
إń زمن يقارب  يػُحيلǼاǿǼاؾ اتصاؿ وانفصاؿ  إذا ،انفصاؿ من خȐؿ šلي مȐمح تضاريس اŭديǼة
ف الكرŉ آمن خȐؿ ما أحدثǾ من تǼاص مع القر  لكن ǿذا الواقع يŗكǾ الشاعر ،الواقعية اȋسطورية
ُمَ اْستَػَوٰى ِإńَ الَسَماِء َوǿَِي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ Ůََا َوِلȌَْْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرǿًا قَالََتا أَتَػيػْǼَا  : ؤقاؿ تعاń
 01اȏية. ب سورة فصلتأ  طَائِِعś َ
فيǾ ليǼبئ الزمن البدئي الذي تكوف وانشأ ه الŖ كاف  ،الراǿǼية فالشاعر źرج من واقعǾ و
َوŃَْ يَػَر اَلِذيَن َكَفُروا َأَف الَسَماَواِت أ : ؤف الكرŉ قولǾ تعاńآالداؿ على ذلك من القر  و ،فيǾ الكوف
سورة اȋنبياء اآية أ   يُػْؤِمǼُوف ََواȋَْْرَض َكانَػَتا َرتْػًقا فَػَفتَػْقǼَاŷَُا ۖ َوَجَعْلǼَا ِمَن اْلَماِء ُكَل َشْيٍء َحيٍّ ۖ أََفȐَ 
 .03
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اȋرض، كانتا مǼضمتś إń بعضهما، ملتحمتś، أو ملتصقتś،  أوŃ يَر ǿؤȏء أف السموات و
ȏ فضاء بيǼهما، ففصلǼاŷا عن بعضهما أي: كانتا كرة واحدة. وǿو الدليل الذي يرفع اŭكاف من 
 ، ń ūظات التأمل والتجليإ والضرورة الشعرية ،واȍبداع الرمزية الŖ أوجبتها عملية اŬلق اȋسطورية و
خذ اŭكاف مباشرة اŷية من ūظة اȏنوجاد اȏوń ي كǼف العǼاية اȏŮية وǿو مايǼقل اȍفضاء أفي" 
الشعري من سيسيولوجية اŭوقف šاǽ اȋشياء إń توقفات مفاجئة اشراقية ي العواŃ اŭتخيلة بعد 
  .1" ةالعودة اń اŭاد 
الŖ  ةي تصورǽ لبون ب مدة ةوطن عǼابة/بونالذي است بيشرؾ الشاعر صديقǾ العراقي  و
   تتميز Šيزاف كȐŷا حبيب قريب للروح يقوؿ:
 لعǼابة ميزان: ŷس البحر"
 سحر الǼساء الǼايجات
 ما تعلق القلب م  ǿوى  زليليس  اŪميلة
 اŭتوج اŭوج أيهاǿل تذكر 
 الزبد و
 اŭكان أصداء و
 كيف التقيǼا ي بغدا  
 ا يت بصوتك البح
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 الǼا ل : اسقǼا نبيذا بغدا ا عتيقا أيها
 زغر ت الكؤوس الطافحة و
 ةي صحة عǼاب
 ي خاطر نسائها الطيبات
 مرة أخرى جئت اŭديǼة
 كǼت مبلا الذكرى
 1"اŮجŚ التذكر و و        
 بطرقجي ń صديقǾ ذي الǼوف اȋإوǿي مهداة  ،اȋسطر قاŮا ي زارة رũية لبغدادǿذǽ 
 .زارة تذكر وشوؽ ووفاء با ي عǼابة ي إطار البعثات التعليمية الذي كاف يشتغل أستاذ
بغداد ǿǼا حاضرة Şضورǿا اŭكاň  صديقǾ، بغداد بتداخل روحا الشاعر و تتداخل عǼابة و
ǿي بś  ،ومن روح الشاعر ،وţرجها من ذاكرة البغدادي ،لكن عǼابة حاضرة ي روحيهما ţتزها
، عǼابة ǿǼا Ţضر وبś سحر الǼساء الǼاضجات ،ثها ŷساŷس البحر الذي يسورǿا وŹرسها وŹاد
ي اȋوń  إاǿنواصفا  ،فالشاعر كرر ي ǿذا اŭقطع الصغŚ لفظة الǼساء مرتś ،من خȐؿ نسائها
البغدادي الذي عاش ǿذǽ الصفات ي  وŷا صفتاف تشداف الرجل و ،وي الثانية الطيبة ،السحر
غر  بزغردة الكؤوس البغدادية الطافحة بذكرى زمن وń و ŷا يستمتعاف حضرتǾ مع الشاعر و ،عǼابة
  .ارا مازالت متقدǽ يذر ها صديقǾلكǼǾ خلف 
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 و ،ي الǼص التاŅ إń ملهمة للشعراء مكاا ساحر يتوجǾ لǾ اȍبداع متوجا إاǿا البياف ةوتتحوؿ بون
يرمز للمثقف اŭفتوف  ما و"زغواف"و"البحر" و ǿو حضور اȋũاء "الطوش" ،مكاا ةمن بونما Ÿعل 
والتاŅ عادت عǼابة ǿǼا جرد مكاف ساحر يتغř بǾ الشاعر عبد  ،ǿو "كامو" كافǿذا اŭ رحبس
اجاز لتحوؿ عǼابة لرمز  بȐغةفكل ما ي الǼص Ń تعمل فيǾ اللغة  ،اūميد شكيل على غŚ عادتǾ
 يقوؿ:
 "ببؤس اŭثقف اŭعبأكان البحر يسور خيالك 
 كان الǼورس اŭهاجر
 يرقص لشخصك
 اŭفضل الطوش شاطئيهل على  إذ
 البليغ كاموتذكرك ببيان    زغوان كانت
 1"مقابر بونة ŤǼح شهية اŭوت إن         
ماكن اما ŢتويǾ من  عǼابة والǼوف" واصفا  نص سابق źاطب الشاعر العراقي "ذامن  و
 اشتهرت ها:
 "الشجŚات الŖ ظللت و  كورǿا   كǼت Ţب عǼابة
 كǼت تفيض الزبد رغاء القصائد    سر اŭراا
 سرك وانتماء اŭراحل فأ رك                   
 كǼت Ţب عǼابة شجوǿا وتباشŚ الوجوǽ الŖ
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 سكǼت سر القصائد اŭرšاة
 1"ǿو العمر Żض .....
Żضي شكيل على عادتǾ مع عǼابة Űاوȏ مزج اŭادي اŭعǼوي مبيǼا كيف Źب الغريب عǼابة 
العمر الذي Żضي يعطي  ولعل الŗكيز على الشجو و ،وسر الروح ،Ŧاؿ اŭكاف :من خȐؿ الصفتś
تتحوؿ عǼابة  ،ومن خȐؿ الزمن اŭǼقضي ،فهو من خȐؿ غربتǾ ،لشاعر ومديǼتǾأبعاد التداخل بś ا
ǿذǽ  ،وشوؽ ،من حزف ،الŖ تعرؼ كيف تبعث ي القصائد ŦاŮا ،واŭتحدثة اũǾ ،ūارسة اūزف
ǿي الŖ Ţوؿ روح الشاعر فيها ȏنعكاس الزمن  ،ي القصائد اŭشتهات ،ر اŭراااŭديǼة الŖ تعرؼ س
وتغŗؼ من Ŧاؿ  ،ي مديǼة تتوسد البحر ،عن فرح فȐ Ÿد إȏ اūزف الطافحالباحث  ،اŮارب
 مادة ūب الغريب ŭكاف غربتǾ.. و يŮاـ الشعر تغدوا رمزا لȎ ةǿǼا بون ،زرقتǾ امتدادǽ و
ŝملة من اȋوصاؼ مبتدا بوصفها  ة،ي الǼص اŭواŅ يتحوؿ الشاعر لعاشق متبتل لبون و
 .درؾلشيء غامض غموضا ȏ ي ُ ةǿǼا تتحوؿ بون ،من روحǾ عليهاالŖ أصبغها الشاعر  ،اŭعǼوية
 :شكيل قوؿي
 فر ت ورطتها اšاǽ الراري..أ
 سر اŭاء فتǼة: بونةـــــــــــــوقلǼا بصوت شفيق اŭخارج ل
 اŪلǼار انبهاق الǼورس ي اتساع الصباح
 وحشتǾ ي مراا اŮباب أججمشتلة الذي 
 اŭلكات شبق اŪوز عز البيلسان أعطى و
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 شرعتها الغجرية سرǿا -بونة-للمديǼةوس  
 تتصا ى القرمزي مفاتيح هجتها الŖ ا
 قال لبونة : م  روح  سر توارź  هجة و
 مǼفاي الذي ارتديǾ مرحلة وأشرعǾ نشوة  موية
 تشتهيها الكعاب
 1"فها أور تř مǼابع اŭاء؟
وŹوŮا لكائن  ،ةǿǼا ي ǿذا الǼص بعد أف يقدـ الشعر ŭعشوقتǾ أوصافا من روحǾ الواŮ
وǿي الŖ  ،بداǿي اŭعشوقة أ ، ȏ تصدر إȏ عǼهادرؾ يتوجǾ Ůا اȏبتهاȏت الŖي ُ يكاد ȏ ،غامض
، بعد ǿي الŖ حولتǾ ŭتسوؿ ماء ،اتشحت ما يريد من غرابة وغموض و ،وتزيǼت لǾ ،تشربت روحǾ
 ." نشوتǾ الدموية مǼفاǽ، روحǾ، سر توارźǾ، مقابل:"دمǾ، ،أف أǿدتǾ عطشها
 معشوقة امتياز... ةǿǼا أماـ عاشق متبتل ŭعشوقتǾ..بوننǼا إ
وأف  ،يǼاشدǿا أف تستجيب لǾ ǿذا اȋمر يعززǽ ي الǼص اŭواŅ فهو źاطبها مباشرة و و
 :قائȐ لǾ بعد أف تفتحǾ ،تدخلǾ أبواب قلبها
 اūمراء: رأس"
 اأجواءا مديǼة 
 اشدتك ه والقمر السهران
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 تفتح  الباب اŭرصو  أن
 1"سواك م  البلدان فليس لǼا
ǿǼا إȏ معشوقة تتمǼع على عاشقها وǿو يتذلل Ůا بكل ما ي قلب العاشق من  ةلست بون
 تتمتع بتذه و ،وصد أبواها ي وجǾ عاشقهامن خȐؿ"رأس اūمراء" امرأة قاسية ت ُ ةحب .. بون
ǿذا ȏ عجب ي  و ،يضا يǼتفي كل ما عودا عليǾ الشاعر من غموضأ، وǿǼا ابتهالǾ Ůا ساديتها
 فهو يوجǾ حبوبتǾ اŬطاب عساǿا ترضى عǼǾ وŢس بǾ..
 يعزز ǿذا ما ورد ي الǼص اŭواŅ إذ يقوؿ :
 اūديث اŭستفيض ي القص و بدأت"
 ذكرتك: ببونة 
 الكور و        
 اŭشرق و               
 بليلى اللعوب و                        
 2"وما كǼا نقŗف م  ذنب ميل                     
من خȐؿ  ،الŖ تعودت أف تذيق عاشها الويل ةليلى اللعوب .. ǿي اŭعشوق ǿǼا ǿي ةبون
وما ألذǽ من  ،ŦلتǾ لǾ فما أعذبǾ عǼدǽ من ذنب و ،ŤǼع وتدلل .. ǿي الŖ عودتǾ أف يعŗؼ بذنبǾ
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ذكر ŠȐعب ي ُ و ،تدفع الشاعر العاشق أف يسمي اȏماكن ،بونة اللعوب ة،عذاب.. بونة اŭعشوق
 Ǿ من وصاؿ عزيز ..يلǿا تروي غلها عسا ااŮوى مستعطف
 من كائن غامض ŭديǼة ملهمة للشعراء و ةمن خȐؿ ǿذǽ الǼصوص ųد الشعر يǼتقل ببون
ي ǿذǽ الǼصوص أيضا يتقلب  و ،الكتاب لرمز ŭعشوقة Ţسن تلويع عاشقها فيلجأ لȐبتهاؿ والتذلل
 الوضوح الشديد .. الشاعر عبد اūميد شكيل بś الغموض الشديد و
ǿذǽ ǿي بونة اŭضيئة  ،خȐصة القوؿ اŭديǼة  عǼابة ǿي استمرار لȎبداع للتصوؼ للجماؿ
من ǿǼا  و"  ،واŪذب الصوي ،من أزمǼة الŗحاؿ ـإŮا ،لقها، ويǼدمج أالŖ تفتك بكل من يزورǿا
  1."فعǼابة تبقى عصية على التوصيف والتحدي
و ، عر و يتشكل داخلǾ وفق صور متعددة، يشكلǾ الشاف اŭديǼة امتداد لشعرية اŭكافإ
 و دȏȏت űتلفة ،ور ليتمظهر عر šلياتػػػػػػػػػػػ، و يتوزع ǿذا اūضللمديǼة حضورا قوا ي نصوصǾ
 :  مǼها
  Ťجيد اŭديǼة و التغř ŝماŮا 
  التعبŚ عن الشعور اȏغŗاب ي اŭديǼة 
  و تصوير اŭأساة الوطǼية نقد اŭديǼة 
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قد انتقل من مرحلة  ،عبد اūميد شكيلو صفوة القوؿ فإف الشعر اŪزائري من خȐؿ šربة 
 ،يسآبكل  ما  ŢملǾ من م، إń مرحلة استيعاب اŭديǼة ń šلي اŭديǼة ي دȏȏت متعددةإ الوصف
















 غموض العǼوان: -2
يعد غموض العǼواف من أبرز عǼاصر العمل اȏبداعي ي العصر اūديث ȏرتباطǾ الǼص ūظة  
ǿتماما خاصا ي انتاجاهم فهم راء واŭؤلفś واŭبدعś يولونǾ اوȏدتǾ، لذا ųد أف الكثŚ من الشع
غامضا يقدـ أخرى ي مرات اضحة وجلية ظاǿرة، و يتقǼوف ي وضعǾ وتقدŻǾ لȊخر مرة بصورة و 
ا Ųتاز  ابداعي إمبهما، كما يعد مصدرا لȎهاـ. فبوجود العǼواف والǼص اȍضافة للمبدع يعطيǼا عمȐ
بدعة " العǼاوين ي القصائد وǿǼاؾ من الǼقاد من يرى أف العǼواف ، يفكك شفراتǾ  Źتاج إń متلق
، لكن 1. مǼهم خاصة "Űاكاة لشعراء الغرب والرومانسيś شعراؤا إȏ بدعة حديثة ، أخذ ها ماǿي
أو الدواوين الشعرية يعد جسرا للتواصل ومفتاحا للǼصوص أو اŭن خاصة حيǼما  صالعǼواف ي الǼصو 
، وقد توجد بعض العǼاوين ليست ȍيضاح ايثŚ رغبة القارئ دخوؿ الǼص الشعري سواء اȍغراء أو 
مقطعا، ومرد ذلك إń العǼصر السابق "  إȏوأخرى قد ȏ Ťثل ي القصيدة صلة الǼص،  بذات
افة إń تفاوت الشعراء الذين يؤدي الضرورة إń اختȐؼ العǼواف وتعددǽ وغموضǾ، ضالŗميز" اȍ
وǿذا ما أشار إليǾ شكسل ي إجابتǾ عن سؤالǾ بكونǾ رجل التǼاقضات، وأنǾ واضح Ÿيد الغموض 
اūياة فأي جزء من ǿذا الكوف اŭليء الغموض واūŚة والدǿشة واŬيانة والغدر  بقولǾ: " إها
 –والتضحية، واȏيثار ، فكيف Ņ أف أكوف خارج ǿذǽ العواŃ الŖ ǿي مفردات اūياةودروها الŖ 
،  سعي اجتهدين ، وما عليǼا إȏ أف نسعىستقودا إń جǼات اŬلود أو إń مهوى الفقد  –حتما 
أف أكتب ي كيميائية ǿذǽ اŭعطيات الŖ  ؛ لś حŕ نفكك لغز اūياة ومتǼاقضاتǾنعمل على العامو 
 2.علة مثل ǿذǽ التǼاقضات"لǿي السر واحرؾ والباعث 
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 :"Ţوات فاجعة اŭاءالعǼوان " -1-2
 ǿي اūركة واȏنتقاؿ والتطور تدعي اآخر الذي Żثل الفعل ، إذفمفهـو Ÿسد اȋا الذي سي 
Ţمل تعددية التغيŚ، بكوف التحوؿ ي اȋفعاؿ، اȋلواف، ومعايشة الشاعر لسǼوات اŪمر جعلتǾ 
Źمل ديوانǾ تبعاها خاصة حś ربطǾ اŭاء والفاجعة، فغموض العǼواف šلى ي Ŧع الشاعر بś 
 عǼاصر مألوفة ي تراكيب غŚ مألوفة:
لǼا ما فقدǽ الشاعر Źيو ń الفاعلية واȋŃ واūزف، تمثل الفقد والغربة الŖ ŢيǼا إفأما الفاجعة 
 .إń ǿذا اŭعŘ
، 02اآية -سورة اŭرسات  .أŵَمُلقمُكمم ِم م َماٍء َمِهś َأمم  ؤاŭاء ǿو أساس اŬلق لقولǾ تعاń : 
الǼماء،  ǿو أساس اŬصب و ǿو اūياة الŖ ţلق مǼها اūياة، و؛  يةفǿو حالة الصفاء والشفا و
قهر اŭوت ǿو انتصار  الفقر والبؤس، و مل أكثر من دȏلة لعل من أŷها انتصار على اŪدب، وŹ
 لȎبداع.
مل اȍشارة إń الذات بصيغتها اŪمعية حيǼما قاؿ "Ţوȏت" ، فعǼواف Ţوȏت فاجعة اŭاء Ź
Ǽا إń اŬصب أو أما " الفاجعة " جاءت بصيغة اŭفرد عرفت اȍضافة ومن ǿǼا فإف حاȏت اŭاء Ţيل
قلś يتوزعاف على الفجيعة غŚ الثابتة وحاȏت ؛ العǼواف Źمل ي طياتǾ ح اŪدب كما أشرا سالفا
 .ةتوتر م
إف الŗكيبة اŭلتحمة تقلب كل اȏحتماȏت ، فػ"Ţوȏت فاجعة اŭاء" تضعǼا أماـ Ţوؿ من  "
وقد ، جعة ي اȋنفس، وي اȋرض نوع خاص ، Ţوؿ اŭياǽ Ţوȏ غŚ مألوؼ أحدث خلطا فولد فا
 1.وكل أشكاؿ اūياة "، ومن م انقراض الǼبات ، يكوف التجمد إń درجة الصفر 
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قد ȏ يكوف للعǼواف " فاجعة اŭاء" أي صلة بظاǿرة الǼص ȋنǾ ŻكǼǾ اȏنفتاح على عدة  و
ح أويلها بتقدŉ عدد من أويȐت، من خȐؿ قراءة انطباعية فالعǼواف عȐمة اختȐفية عدولية، يسم
شكيل فقد ورث  اهعǼ ، ǿذǽ الفكرة واȏسŗاتيجية Ń يغفل1.اȍشارات والǼبوءات حوؿ Űتوى الǼص"
ǿداءات أو الǼصوص اŭوازية الŖ تتيح لǼا أŃ ، من خȐؿ اȍ العǼاوين ůزوءة من نص القصيدة
إń مآسي اŪزائر ي  التحوؿ وصوȏالشاعر وحسرتǾ إثر اȏنكسارات واŭآسي اŭتتالية بدءا من 
شكيل يعيش Ţوȏ، مفجعا ، للصفاء ؛ وǿو بذلك يضفي غموضا على عǼاويǼǾ ، العشرية السوداء 
وأماـ كائن" كواŬلق، إف Ţوȏت فاجعة اŭاء مقاـ Ţوؿ وطن أكملǾ فجع بكارثة ǿددت وجودǽ  
وحś العودة إń ، Ȑـ نرفعǾ ȋماسي الربيع الباكية اūزيǼة " ǿل من س الفجيعة الدامية ترتفع صرختǾ
إń عǼاوين القصائد نلحظ أف شكيل źرج من بوتقة الشعراء القدامى أو احدثś ملغيا ؛ أي العǼاوين 
ذلك من خȐؿ الŗكيز اللغوي أو و يب والعويل، يǼة بتجǼبǾ التغيŚ اŭباشر والǼحالغموض على معا
 اŭقدمات الŖ يقتبسها.
، تداعيات صباح الǼفس اȋخŚ، وردة البحر خيبات اŭاء، الŖ ي  ر الريجشال ـأحȐ
اǿر جاووت، كاتب اسś، عȐوة وǿي، şŕ بن الطشعراء والكتاب، الůملها قصائد مهداة إń 
في نوعا من الغموض على ǿؤȏء اȍشارة Ůم  ي اȍǿداء فقط لكن عودة، وغŚǿم، فإف الشاعر يض
 اليأس ارة ساة الوطǼية ي بǼية متشابكة تدفعǼا إńالقارئ يعي جيدا ارتباط الشاعر اŭأ اŭستهś أو
خرى ، فخيبات اŭاء اŭهداة إń اȋستاذ " د البوسطجي " الذي اغتيل ي مديǼة وإń التفاؤؿ ارة أ
الشعراء واȋداء ǿو الطاǿŚ ŝيجل ، ǿو ربط بś تراجيدا اŭصŚ والعشرية السوداء ، ومǼǾ اغتياؿ 
وǿو بذلك Źاكي šارب شعراء كبار " كألكسǼدر بوشكś " الذي سقط قتيȐ ي ، اغتياؿ للوطن 
 .ازيةإها غراف البŚوقراطية ، اȏنته ؛وجǾ الطغاة ، وانتحار " مايكو فسكي " اŭدافع عن الثورة 
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لغة  ألفاظ قوية واء واŭاء بś أنǼا نقف بś اŭخȐصة القوؿ ي عǼواف Ţوȏت فاجعة اŭاء، 
العǼاوين أنتجت معŘ ي انسياات مائية، يفضي بعضها إń  إها شبكة من الǼصوص و ؛غامضة
بś  تفجر اŭاء جداوؿ للمعŘ ، و Ťاسات التعالق الفكري، تشعر الفجعية و بعض متخفي اŭعŘ و
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 : "مراث  اŭاءالعǼوان "  -2-2
عǼواف اجموعة الثانية الŖ تشتغل على أكيد اȏنتقاؿ من اȋا اȏجتماعي إń اȋا الشعري، 
Źمل عدة دȏȏت بتعدد أنواع القراءات ومǼǾ يتحوؿ الداؿ على مضموف الǼص ف والشاعر شكيل 
غموض عǼاويǼǾ أنǾ يتجاوز الواقع ، والعǼواف ǿǼا " مراثي اŭاء " فهو يوحي إليǼا غما Şالة يوŷǼا ب
أولية أف اŭاء مصدر للمراثي أو أنǾ ملتصق ها ، Şسب حاȏتǾ " فيض ، غيض ، واستواء " العǼواف 
اŭȐمح  فاءŹمل ي طياتǾ مȐمح اŪفاؼ واȏختفاء Ųا جعل الشاعر يرثيǾ وŹاوؿ استعادتǾ ȏض
" الشاعر من خȐؿ ůموعتǾ ǿذǽ يرمي إń التمرد على نسق اŪملة اȋسى واūزف الفقداف فػػػػػػػػػ
اŭدلوؿ لتصعيد  الكلمة أي لسانيا الفصل بś الداؿ و التقليدية ليعر عن التوتر القائم بś الكلمة و
تشاغل   رة عن كوف مستقل بذاتǾ والدǿشة لدى اŭتلقي هذǽ الكيفية، تصبح الكلمة اŭفردة عبا
قابلة لȎستثمار الشعري من قبل القارئ، إف الكلمة عǼد شكيل ȏ Ţمل معها  كعȐمة حرة و
 1.سياقاها اŭعجمية والشعرية، بل ترسل اشعاعتها السحرية اŭستقلة عن كل السياقات السابقة "
ŭعŘ اŭاء الذي أفضتǾ لفظة " مراثي مراثي اŭاء عǼواف Źمل صورة بȐغية ůازية Ţمل الكثŚ 
" فالراء اȋموات ، الراء ، البكاء ، لكن ǿل يرثى اŭاء نفسǾ ، إنǾ اختȐؽ اتج عن توالد اŭعŘ 
واŭاء دليل للحياة واȏستمرارية ومن خȐؿ ǿذا العǼواف ųد أف الراء Źيل على اŭوت واŭاء Źيل على 
" اŭراثي " والتوحد ي اūياة أفاد أف اŭراثي ي اūياة موات مستمر إذا Ń  اūياة " وŭا كاف التعدد ي
يدرؾ اȍنساف سر اŬȐص ، إذ Ń يتشظ ي اūقيقة " العلم " Šا ǿي حياة وǿو واحد ȏ Źتمل 
 .، اūسرة ، القلق ، كلها مراث " التعدد ف بيǼما اŬراب اŭوت متعدد ، الوجع
عاŃ للعشق  اūب و  التصوؼ وائد ي ǿذǽ اجموعة Ţمل معاňوقد كانت عǼاوين القص
 .ئد ، العربة ، من أفشى سر الوردةمفاتيح ، التǼور ، مأم اŭاء والسǼبلة ، قصا ومǼها : 
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كعǼواف غامض فيǾ دعوة إń اūب والعشق فهو مدار اȏرšاؿ إń زمن من السȐـ ،  التǼور :
ف اŭاء ǿو اŭǼطقة الوسطى بś اūياة واŭوت كن نص شكيل ، إى ي الكتابة من يسووحدǽ اŭǼف
 .ت ي اŭعجم الصوي يتفجر اŭعŘوحś يرمى اŭي، حś ترمى اŭعاň الدالة ي رحم اللغة Ťوت 
صاد لذات الشاعر حيث يتحوؿ اŬطاب تعǼواف غامض فيǾ اق م  أفشى سر الور ة :
 .ج ، وثورةالشعري إń إدانة واحتجا 
 سوى الشعراء اŭلوك الرعاع ؟  م 
 .م  أعطاك
 الظل 
 الفتح وسر الذكورة ؟؟  و
 م  سواك 
 قواك  و
 أعطاك الذراع ؟؟ و
 1.ا سقط اŭتاع 
 
من ǿǼا كاف لعǼاوين  عدŻي الذكورة ůازا، و و ،انة Ůؤȏء الذين وصفهم الرعاعǿي إد
بذلك تتحوؿ العǼاوين  اŭعŘ موجود وȋف ؛ القصائد عǼد شكيل معŘ بل تقصد إń إحداث اȋثر
 اŭوضوعة إń مواقف.
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الǼداءات الŖ يوجهها شكيل إń  من خȐؿ اȍǿداءات و قصائد :أما العǼواف الثالث " 
زار ، نوار سś Ũري ، أŧد عاشور ، ميلود خيشخصيات أدبية Űلية سوى اūية أو اŭيتة كالǼاقد ح
اūقيقي  فعل التغييب الذي ŻارسǾ اŭوت ء للساحة الثقافية ومصطفى نطور .... ǿي را، بوحȐسة 
 ūركة.يتحوؿ من السكوف إń ا يستدعي و ،أنواعǾ فǼجدǽ من خȐؿ ǿذǽ القصيدة أو اجازي،
 أخرج اصديق  م  ترابك والعدم 
 خذ بŚق اŭاء 
 تاا أو مراا وجثŖ ش
ŭوت يستحيل معها الرجوع إń اūياة فقد ي űاطبتǾ لبخŕ بن عودة ، مع علمǾ أف طبيعة او 
" وظف الشاعر حالة توǿم اŭوقف العدمي للموت، فبادرت الشعرية إń اختيار جدواǿا على 
رار ػػػػة عن طريق الكتابة الŖ تعيد تفعيل اȏستمػػػػػاŭستوى الوعي اŭقوŅ، Űققة الدȏلة اȏŹائي
 1اūضوري " 
تلك  فم من غموضǾ ي ǿذǽ العǼاوين إȏ أنǾ ŻكǼǼا أف نستشعبد اūميد شكيل على الرغ و
Ÿابية ي تǼمية ماـ اŭشاركة اȍالدعوة الصرŹة إń اجتمع الكسيح غŚ القادر على التحرؾ إń اȋ
أي ؛ ولن تتحرؾ إȏ إعطائها اȋخŚة بعدǿا اūضاري  ،اȋدب ŷا رأس الثقافة و العلمأف  و، وطǼǾ
 بصرǿا . بصŚها وإعطاء اūياة 
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إف الشاعر من خȐؿ عǼاويǼǾ يدعو إń بǼاء تصور نقدي للǼص اȍبداعي اūقيقي الذي 
التأسيس  ţطى مكتسباتǾ اللغوية ي سياؽ تطور البعد اūداثي الذي ذǿب بعيدا ي التǼظŚ و
Ūديد يعاň رŠا العǼاوين اŪاǿزة الصرŹة ǿي الŖ جعلت الǼص ا و ،متعاليات الǼص ŭقوȏت و
 و، متجلياها العتبات الǼضالية و مع ترددات اūقل الدȏŅ و ،سوء اȏستقباؿ اȏنغȐؽ و اŪفاء و
، فإنǼا نعř  شاعر غŚ طريقة التعبŚالكذا تبدȏت الصور البȐغية اŪديدة، ولذلك حś نقوؿ أف 
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 :"مراا اŭاءالعǼوان " -3-2
يلجأ الشاعر شكيل ي بلوغ مقامات التواصل الǼصي من خȐؿ اختبارǽ للعǼاوين، مقبȐ على 
دعوة اūداثة ي رحلة: ȏ هدأ من أجل شكل للروح يلبسها لتصبح ي مدحها وفوضها شكȐ حارا،  
علها ف مارسة اŭعŘ اŭراوغ، و، وšذ بǾ ǿيمǼة الداؿ ŭصبح الشكل ي مرونتǾ مȐذا للروحكما ي
الدȏلة ، ǿذا ما  نشائية من اآخر، مفعما اȍŹاء والتجاوز ا من أفق كشفي هيأ ūالة اللغة اȍ
 اŪملة اŭفتاحية " مراا اŭاء".Ţفل بǾ 
يتكوف ǿذǽ العǼواف " مراا اŭاء" من كلمتś" مراا اŭاء" كإشارات مكثفة تŗجم Ţوȏت 
يشكȐف حقلś ذوي طبيعيتś űتلفتś Ÿمع بيǼهما مشŗؾ اȏنعكاس،  ة، ومن ťاهتفاعȐ و الذات
Żكن أف źتزؿ ذلك ي التصور الذǿř ūملة العǼواف  لعȐقة مع مراا مفردǿا انكشاؼ اȋشياء، و و
 ǿذا العǼواف إūاؽ طبيعة اŭراا مائية لكن اŭȐحظ ي صاؿ الدȏŅ بś مراا اŭاء ȋفعلى اعتبار اȏت
فتصبح اŭراا ǿي اآخر كانية Ůذǽ اūمامة التفسŚية "ة اŭلعǼواف جزئي  "مقاـ بونة" Ųا يوحي الدȏ
الǼوف  تمثلة ي اȍǿداء اŭوجǾ إń " ذيŢققǾ ابتداء العتبات اŭ الذي يرى من خȐلǾ اŭكاف : بونة، و
 1.ر إń مرآويتǾ حيǼما źاطبǾ وانتشر كاŭراا "اȋطرجي " الذي يشŚ فيǾ الشاعر بشكل مباش
ųد ǿذا العǼواف "مراا اŭاء" عǼاوين القصائد، Ţج عدة معاň وإŹاءات مǼها: أحواؿ  و
، ابتهاȏت ȋرجاء بونة، حرŉ اŭاء، فاŢة لكتاب الوقت، رفوؼ نوفمروتالطقس، مسŗئبات اŭراا، 
عااة الشاعر كبŚة ، Ÿسدǿا مالعǼاوين وعباراها أف  Ȑحظ ي ǿذǽ، اŭ الكȐـ، قصائد، مزامŚ البوح
التموقع داخل  ǽ اŭعااة وذالŖ Ţتم على القارئ مشاركتǾ ي ǿ و ،اجاز ي اȏشتغاؿ على اللغة و
 فضاء الكلمة.
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التداخل اŭستمر يصر الواقع اŭتخيل ذاا   عǼاوين القصائد القائم على مبدإالعودة إń و
طقة ي قصيدة "نوفمروت" عǼد شكيل إń أسطر نوفمر وأنيثǾ ȋف الذي ȏ يؤنث ȏ يعوؿ عليǾ  ا
التاŅ  اŭهابة قياما على وزف "عشŗوت" و لتكن لǼوفمروت القدسية و كما قاؿ ابن عري ، و
فǼوفمروت  اȏستقȐؿ يصبح اŭتخيل ǿǼا "نوفمروت" ليس شهرا أو فŗة زمǼية إŶا ǿو إلǾ اūرية و
عليǾ يتبś Ųا سبق أف الغموض يǼتج عن  اȏنعتاؽ " و ذاكرة لذلك وجب على الشاعر التحوؿ و
 1.عدـ القدرة على بلوغ التواصل مع شفرات برامج اŬطاب الشعري"
وفيها يطلق العǼاف للبحث عن مؤنث Ń يرǽ  "Ţوȏت Űاؽ اللوف" أما ي العǼواف الثاň 
 Ǽتظر ي قولǾ:الشاعر وبś ماء م
 م أجد اŭاء الذي كǼت أنتظر    
لذي Żكن أويلǾ Şسب ما سبق وقلǼا على ااŭȐحظ أف الشاعر يريد أف Ÿمع بś اŭؤنث  و
 ǿǼاؾ فقد عدـ وجود حŕ يقوؿ: مفردات اŭكاف إذا كافواŭاء الذي يعد من ، أنǾ اŭكاف "بونة" 
 اŵرطت ي شهرة البكاء و
 شاركř الفرح ؟ عوت الشجو ي و
 الفاة يلكǼǾ أى ي رأ
 خرجت م  غبار اللغة و
 كǼت وحيدا حزيǼا.
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 '': كتاب اأحوال ''العنوان  -4-2
اختار الشاعر لديوانǾ ي كتاب اȋحواؿ، ذلك أف الكاتب أثر اؽ Żكن تصفحǾ وقراءة 
 Żارس عملية التلفظ، وŰتواتǾ من وجود أوؿ إń وجود اف، الوجود اȋوؿ مرǿوف بكائن إنساň 
 الثاň بوجود مادي ي متǼاوؿ اليد.
إّف ما ميز الثقافة العربية ǿو طابعها الشفوي، " لقد حكمت الشفهية الثقافية العربية ي    
جانب كبŚ مǼها، ولعل مرد ذلك أف البǼية الذǿǼية العربية اŭعتمدة ي كثŚ من أجǼاسها على اȍبداعية 
تداخل  ، وكل ذلك Ţوؿ إń التدوين بتغŚ العصور و)1(الشعر و ،اŬطبة و ،الشفهية كالرسالة
 علت مǼزلة الكتاب. تǼوعت اŬطوط و و ،الثقافات فارتقت الكتابة
ي الكتاب تتبدى اŭقابلة اŭباشرة بś ما ǿو شفوي وما ǿو مكتوب، حيث يتم اȏنتقاؿ من   
وف من جديد إń الشفوية بفعل القراءة، وǿكذا يظهر الشفوية الكتابية إń التدوين، ويتحوؿ اŭد
الصراع وتبادؿ اŭواقع بś الشفوية والكتابية، وصراع الكلمة وانتقاŮا ما بś اŭوت واūياة، وكم من 
أصبحت طي الǼسياف ȋها Ń تظهر بتدوين وكتابة، وكم من الكلمات اŬاملة ي  الكلمات ضاعت و
ياة وبعثت من جديد، فالتجديد ليس نزوة طارئة تعرض لقطاع واحد من رمضاف الكتب كتبت Ůا اū
قطاعات الفكر، إŶا ǿو تيار شامل يستغرؽ وجوǽ اŭعرفة بدرجة تقّل أو تكثر، نتيجة تغيŚ  Źدث ي 
 .)2(اجتمع
ودع الكلمات كتاا فإنǼا نلفها براء السواد لتدخل ي نـو شتوي أشبǾ ما يكوف عǼدما ن ُ 
اȋوń؛ الŖ تتطلب نشرا آخر، فالسواد الذي تتسربل بǾ الكلمات ǿو Šثابة شرنقة تǼموا  اŭوتة
 ŢŜ من جديد و تطŚ فراشة بś مثيȐها ي الوجود. داخلها الكلمة لتولد و
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إعادة  الكتابة، بś القراءة و العدـ، بś الشفوية و Ţوؿ الكتابة صراع بś الوجود و إف
 التسجيل، و الرصد و اȍثبات و الكاتب من اŭعاň الŖ Źملها معŘ التدوين وبذلك ف القراءة، و
اقػْرَْأ ِكَتاَبَك َكَفٰى بǼَِػْفِسَك اْليَػْوَـ فضح اŭستور، كما جاء ي القرآف الكرŉ ؤ الكاتب معرض للقراءة و
الŖ تتأرجح  كتاب و  ، تلك بعض الظȐؿ الŖ Ţملها كلمة41بسورة اȍسراء اآية ]أ َعَلْيَك َحِسيًبا
كلمة  جاءت اŭعرفة اȍضافة، و قد التأويل، و Şكم القراءة و التغيŚ و و ،بś الثبات Şكم التدوين
ي التعريف Ţديد و تعيś، فهذا الكتاب معروؼ  الȐـ مضاؼ إليǾ، و اȋحواؿ اŭعرفة اȋلف و
 اŮوية، يعرؼ أحواؿ Űددة.
اȋحواؿ ųدǿا تشŗؾ مع كلمة الكتاب ي معǼيي الثبات والتغŚ ي اآف  الǼظر إń كلمة و        
فهو الذي دّوف وأرّخ، من خȐلǾ Żكن  نفسǾ، ذلك أف الكتاب تعانق معانيǾ الوجود اȍنساň،
استعراض الذات اȍنسانية وǿي تتفاعل وعǼاصر الوجود، أما اȋحواؿ فهي ǿيئات راسخة ي الǼفس 
تتحوؿ  تلك اūالة سرعاف ما تتغŚ و عيǼة ūظة معايشة اȍنساف ūالة بعيǼها ، وتظهر ي صورة م و
قد جاءت كلمة اȋحواؿ بصيغة اŪمع şȐؼ لفظة الكاتب  لتصبح الǼفس على حالة جديدة، و
الŖ جاءت بصيغة اŭفرد لتدؿ على تعدد أحواؿ الǼفس و يدؿ مفرد الكتاب على استمرارية تلك 
ţصيصها،"يكوف اȏنصراؼ  عن خطاب اŭفرد إń خطاب اŪمع لعدـ التخصيص، عدـ  اȋحواؿ و
 .1أي الشموؿ واȏستغراؽ"
إّف العǼواف الذي اختارǽ الشاعر لديوانǾ "كتاب اȋحواؿ" šعلǼا نتساءؿ عن طبيعة اȋحواؿ  
ǿل ǿي أحواؿ  و ى ي متاǿات الزمن ،ػػػػػػالŖ يريد الكشف عǼها أو تثبيتها حŕ ȏ هرب أو تتȐش
أـ أحواؿ أمتǾ الŖ تعيش فيها ويريد تسجيل أحداثها وما يستجد فيها من  ؟الشاعر وتقلبات نفسǾ
؟ ذلك ما ȏ يسمح العǼواف إضافتǾ Ųا  آفاؽ اللغة وعاŃ القصيدة Ţوȏت؟ أـ ǿي Ţوȏت اŭعرفة و
ع ǿذا العǼواف الŖ تضافرت يولد إغواء لدى اŭتلقي وبعبارة سهلة وبسيطة يǼم عن قصيدǽ ي وض
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غموض العǼواف عǼد وخȐصة القوؿ ي ǿذا العǼصر أف مكواتǾ اللفظية على إعطاء صبغة دȏلية
 تطبيق من الشاعر ي Űاولة ȏستدراج اآخر و تركيب و إŶا ǿو ţطيط و و ،شكيل Ń يكن مصادفة
 .اȏكتشاؼ دعوتǾ للتأمل و
 .šربة العاŃ اŪديد رؤية اūداثة والغموض ي العǼواف لدى شكيل نتاج  -
يغرقǼا ي مبالغة  غموض العǼواف عǼد الشاعر يتحوؿ أحياا إń إهاـ خاصة حيǼما ŹيلǼا و -
 لصوفية.اربطǼا  غريبة و
ظاǿرة الغموض ي العǼواف خاصة ارزة űتلفة الشعر العري اŭعاصر، حيث تعمل على  -

















 :  الرابعالفصل   
  الفǼية Ǿو مالياتالغموض 
 
 .اŭعجم الشعريغموض  -4












 اŭعجم الشعري : غموض  .1
إف كل شاعر يتفاعل مع ŷومǾ وذاتǾ، واآخر ، يعايش قضااǽ الوطǼية ونفحاتǾ العاطفية، 
ر وراء اصطǼاع عبد اūميد شكيل فيعمد إń تسجيلها وبثها عر ألفاظ وعبارات ولعل ǿذا ǿو الس
Żكن Ţسس اŭعجم الشعري  إŹاءات šسد غموض شعرǽ ، و طائفة من اȋلفاظ اūاملة ŭعاف و
 .معجم التصوؼ معجم الطبيعة و قرآف ولشكيل من خȐؿ معجم ال
للمعجم ي أعماؿ شكيل أŷية الغة حضورا وǿيمǼة على اعتبار اȋسلوب ůموعة  و
لبǼيات اŭتǼوعة ȏ Żكن إغفاؿ الوظيفة اŭعجمية ي غموض شعرǽ وصǼاعة أسلوبǾ، إف متواشجة من ا
لكǼها ي  و، تعدد القاموس اȍبداعي  حركيتǾ أسهمت بشكل جذري ي Ţوؿ و إبداعية الشاعر و
ǿذا ما يدفعǼا إń  جغرافية Űددة، و الوقت نفسǾ ترتبط اȏستعماȏت اللغوية ي بيئة ارźية و
"ȋف اŭعجم ǿو ůموعة ؛ اولة استجȐء أثŚ ǿذين العاملś على شعرية عبد اūميد شكيل Ű
ها اȋكثر إيغاȏ ي القدـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعȐقات الدالة الŖ تفيد معرفتها معرفة أشياء أخرى Ůا عȐقة Šكوات
 1.دد "معرفتها احتماȏت Żكن أف أخذ مكاا ي اūاضر ضمن سياؽ Ű و
إŶا يتفتح على جل اȋعماؿ اȋدبية موحيا  اŭعجم الشعري ȏ يǼحصر ي ديواف واحد و
şصائص الشاعر شكيل الذي يؤسس عر أدواتǾ اȋسلوبية اŬاصة حقȐ معجميا ذا طبيعة Ŧالية 
 ، ومفارقة يشتغل من خȐلǾ على إعادة إنتاج اللغة ي صورها الغامضة واŭوحية ي الوقت نفسǾ
اȋبعاد اȍشعاعية إń أنظمة  واŭتمرد أنǾ Źوؿ اūقوؿ اŭعجمية ذات الطبيعة  بشكلها اŭتجاوز و
عǼاصرǿا اŭبتكرة  لغوية ȏ Żكن تفسŚǿا إȏ ي سياؽ šربتǾ الشعرية اŬاصة بكل šلياها اȍشراقية و
 ذات الǼسق التجريي اŭǼتمي للكوف الشعري اŬاص بǾ .
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اعر عبد اūميد شكيل فضاءات اŭألوؼ ليحيلǾ إń نقاط إشعاعية ذات ŧولة źŗؽ الش
 .التǼاسق سياؽ كلي دائم اȏتساع و متفاصلة أحياا ي إشارية مكثفة ي سياقات جزئية متداخلة و
اŭدلوؿ  ȏ يتوقف الشاعر عǼد نقطة دȏلية Űددة ي نطاؽ اللحمة الكȐسيكية بś الداؿ و
، إنǾ اŬاصة نوعا من ليرالية اŭعŘ توقعية اŭدلوؿ وŻارس ي إطار šربتǾ من جاǿزية و بل Źرر الداؿ
يشتغل على لعبة اȋثر وسلطة القارئ ي اȏنعتاؽ اللغة وŢقيق أكثر مراحل التأويل زŨا واحتداما، 
من  بعبارة أخرى فإف شكيل يتخذ من إسŗاتيجية الغموض على مستوى اŭعجم الشعري مرحلة
 نǾ يرšل اللغة من أولواها الدȏلية، ول اŭقدمات اŭعǼوية القالبية ، إمراحل اŬرؽ اŪماŅ لك
بذلك يسعى الشاعر من خȐؿ حلحلة مفردات معجمية عن  إمكااها البدئية إń مساحة مفتوحة و
ع إń نظاـ شعري خاص يتǼو ŢويلǾ  ساي وا إń تطويع البǼاء اللحقوŮا اŭعرفية وإنتاجها خطاا جديد
 .اȋماكن الطبيعة و بś اȋلواف و
إف اŭكابدة ǿي الطريق ȏستكشاؼ خباا التجربة الشعرية ي غموضها، فهو يستدرج القارئ 
ة دائرية إȏ لتبدأ ي حرك ȏ تǼتهي اȏحتماȏت الدȏلية و، إń مǼطقتǾ اŬاصة من خȐؿ لعبة الدȏلة
من خȐŮا تركيب معجم شعري متوالد من حقوؿ űتلفة مع الŗكيز على بعض  تراكمية وتǼاسلية يعيد
 .ى الǼسبة ŭǼظومة شكيل اŭعǼويةŷية القصو البǼيات الدȏلية ذات اȋ
تلك البǼيات أو الوسائط اŪوǿرية ي استدعاء اŬرائط اŭعǼوية لتجربة شكيل Ťثل مداخل 
ǿذǽ اŭفاتيح اŭاثلة ȋبواب التجربة عǼد  Ȑها اŭتǼوعة عǼدǽ وعملية للوعي العملية اȍبداعية ي Ťفص
قد أي كعȐمة تكرارية من  و ،شŕ كإطار العǼونة أو داخل اŭن الǼصي نفسǾ اشكيل ترز أطر 
 عȐمات الكشف الǼصي على ما تؤديǾ وظيفة التكرار ي أسيس اŭعŘ من تكاثرية ي الدȏلة و
ص اȍبداعي، وعلى ذلك فاللفظ ي نطاقǾ اŭعجمي يؤدي وظيفتś إحداǿا انسيابية ي حركية الǼ
اȋخرى أفقية، فهو يǼصهر أحياا ي اللحمة اŭعجمية الكلية ي سياؽ حضورǿا ضمن  عمودية و




صǼاعة رمزية خاصة ويرز أحياا ي أحاديتها الدȏلية ك ،الǼظاـ أو البǼاء اŭعري ي صيغتǾ اللسانية
 القصدية.  إŭبدوǿǼا يكوف 
 معجم القرآن :  -1-1
يستدعي عبد اūميد شكيل اŭعجم القرآي ي أعمالǾ استدعاء صرŹا إحدى الوسيلتś إما 
إما التǼاص مع بعض الǼصوص القرآنية ي  و ،بذكر اللفظ القرآي ي سياؽ معŘ شعري معś
شك أف ūضور الǼص القرآي ي ȏ عبارات Űددة " الصراط ، الزقـو ، التغابن، اŭسغبة .....، و
ي كثŚ من الدرامات  ،ومعǼوية ،د مثل اŭعجم القرآي مرجعية لغويةلقالشعرية اūداثية دȏلة خاصة، 
حا خاصا عǼدما استلت مأعطتǾ اūداثة الشعرية لوا ومل اȍبداعات الشعرية اŭعاصرة ، و اūديثة و
 .ي سياقات مغايرةاستǼبتتها  لية ومفرداتǾ من سياقاها اȋو 
 من ǿذǽ الدȏȏت الŖ يوحي ها توظيف اŭعجم القرآي قوؿ شكيل : 
 وجئت اŭديǼة تسعى 
 كǼت مبتهجا ، مستيقظا بغشوة ǿذا الصباح الوضيء 
 1.Ųتطيا شهوة اŭاء ، الزųبيل احايث
ي اآية  السȐـ الروحي ȋف الرجل فالشاعر ي تǼاقض معر عن اȏستمرارية إń اūب و
َوَجاَء ِمْن  ؤالكرŻة Ń يتوقف عن تقدŻǾ السȐـ ȋǿلǾ حŕ بعد ŲاتǾ فهو تǼاقض مع قولǾ عز وجل 
 .12 –سورة يس اآية  ب أ أَْقَصى اْلَمِديǼَِة َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَؿ َا قَػْوِـ اتċِبُعوا اْلُمْرَسِلś َ
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 يقصدǿا شكيل ȏتسامها الغموض " واȏستمرارية الŖ  ماŭتلقي فه لىليس من السهل ع
 1.ودȏلتها ي عȐقة الذات اŭكاف " ،اȏستمرار ي اجموعة ǿاجس مركزي بتعبŚ فولكǼز موضوع
 ųدǽ ي ديواف كتاب اȋحواؿ يقوؿ :  و
  انثىى :صřتǼق
 نقول ما يقتضيǾ الكام :
 مت اŭعŘ الذي ي مراعي اللغوب ؟
  ما استوى ي التغابن ،
 2.مر سريعا إń فتوح الغيوب ؟؟ و
الŖ هيمن على  ،العذاب واآȏـ تسطور يرى ظاǿرǿا ȏ يزيد عن إŹاءاالإف اŭتأمل ي 
ȋنǾ Źاوؿ أف يتǼاقض مع سبب  ،الشاعر، لكن ي اطǼها غموضا ȏ يتضح إȏ لصاحب ثقافة ديǼية
الشقاء  دȏلة على شعور اŭكابدة و ي ذلك و ،من السفر نبǿل لȎاȋǿو مǼع  و ،نزوؿ السورة
Šا تقدمǾ اŭفردات القرآنية  ،ويكثفǾ ،مل عليǾ الذات الشاعرة، أي ليعمق ǿذا اȍحساستالذي تش
 .مغرقا ي التعبŚ عن اŭعاي ،صاؼأو  و ،من حقائق
 يقوؿ شكيل : 
 أرتدي عشب اŭقرة .
 ŝسمي علقت سبع سǼابل  و
 1.هزلةŭكاثت تراǿن كيما يغŚ جسر ا
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قد ورد ي سورة يوسف ي رؤا  و ،السǼابل السبعة مرتبطة ي مفهومها بقصة سيدا يوسف
بل  ،Ń يفتتح و ،، Ń يكتف ، حŕ قيل لǾ إها أضغاث أحȐاŭلك الذي راح يبحث عن تفسŚ ŭǼامǾ
من غموض مǼتǾ اŪملة الشعرية السابقة ǿذا ما تض ة حŕ ظهر من يفسرǿا، وظل يبحث عن اūقيق
 .تعاطي القصيدة اŭمتǼعة عن الفهمأو سر 
 أما ي قولǾ : 
 الوقت للدماء ،  –اūزن Ÿللها  قالت : و
 فاجعل لرحيلك ثعا من وبر الكتان 
 تواشج مع أسراب الطŚ  و
 .الاǿج بلغات الǼار
عر الشا حيǼما ųد ،أكثر من السابقة ،يǼتقل الشاعر ي ǿذǽ اŭقطوعة إń إبراز حالة أخرى
وقد اكتسبها من معŘ التطهر  ،إń اȋمل ،إń اūلم ǿروا ،Ÿاييوظف معŘ الǼعل ي اŮروب اȍ
ِإّيِ َأَا  ؤŹيلǼا إń قولǾ تعاń :  فهو إذف ،سبيل التطهر ي اؿ على اŭاءوالعفة، وخلع الǼعلś ǿو اȍقب
 .11اآية  بسورة طǾ  أ ُمَقدċِس طًُوىَربČَك فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك ۖ ِإنċَك ِاْلَواِد ال ْ
ف الشاعر يعوؿ على ȋوǿو ما يعř التحوؿ،  ،اȏنتعاؿ شغاؿ ونفاȋمر يربط اŪملة بزمن اȍ
 .بś اūالةموض ألفاظǾ ومعانيǾ لي ُغ
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جعل من قصائد شكيل غامضة حŕ  ،إف ǿذا الشكل من استحضار مباشر للفظ القرآي
أ وََكَواِعَب أَتْػرَاا ً: ؤ ȋتراب أ ي ديواف كتاب اȋحواؿ يرد مطابقا بقولǾ تعاńاȍهاـ كقولǾ ؤ العرب ا
 .33اآية  بسورة الǼبأ  ب
أقصد  فالشاعر يقصد بذلك إń إحداث خلل ي معŘ استدعاء لفظ مطابق للفظ القرآي و 
مغاير من أجل الوصوؿ إń دȏلة إŸابية بعيدة واستحضارǽ ي سياؽ  ،اŬلل ؤ مصطلح الغموضأ

















 معجم التصوف :  -2-1
يكوف أرفع من أساليب  يكوف غامضا غموض التجربة، و يلجأ الشاعر إń التعبŚ الصوي و
 مبřيكوف العمل  و ،ر إŮيةها تقتصر عن استيعاب أمو ȋ ،ة اȋدبيةالبياف اŭتعارؼ عليها ي الثقاف
التوقعات، كما يتسم الǼص  م اŪواب من خارج اȏحتماȏت و ،من إارة ذǿن اŭتلقي :تśعلى صيغ
الولوج إń šربة الشاعر عبد اūميد  ، وتǾعǼاصر من داخل الشاعر أي كيǼون اختيارالصوي التمتع 
من خȐلǾ إń Ťرير  ماي يسعى الشاعرعȐ قشكيل الصوفية على اعتبار العبارة الصوفية نس
 إيديولوجيتǾ. 
حداث أثر، ل تقصد إń إبحث عن معŘ بǼا فإف نصوص عبد اūميد شكيل ȏ تمن ǿ"   
الǼصوص إń  و ،؟ ، فتتحوؿ اŭراثي إń مواقفقبلي –ق ǿذا اŭǼظور معطى ما فȋف اŭعŘ و 
ǿذا اŭلمح  Ȑؿ الكلمات وذا اȍ ŝولن يتم ǿ ،نصوص، للقبض على ما فاض من نصوص اŪسد
 1."الصوي Ÿعل من الǼصوص اŭراثي نصوص لذة 
 اŭعǼوية و يسعى عبد اūميد شكيل من خȐؿ حلحلة مفردات معجمية عن حقوŮا اŭعرفية و
 . ŢويلǾ إń نظاـ شعري شاعري خاص وإنتاجها خطاا شعرا جيدا إń تطويع البǼاء اللساي 
 يقوؿ شكيل : 
 وطفل ، وطفل  ،أحام طفل 
 ظل يكرع صوت انغاي والبيان !
 ن Ÿيء ، وا Ÿيء ، طيكتب عن سورة و 
 سوى ي حر اŭقاات الرخيصة 
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 أو ي حشو الǼشرات الŖ تعادي الباغة 
 تسمى الشعر : ثزوة اللغة ، شيطان الكام  و
 ǿي الكتابة ، Űرقة الذين توحدوا انم اŭعجل ،
 1واستووا على قمة الروح الŖ تبعىرǿا ي مفازات الباد . اŭؤجل و
الشاعر يعقد عȐقة مع اللغة ، يعر من خȐŮا عن وطن Ÿيء وȏ Źي ȋف "" لغة عبد 
، من مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن لغة الصوي القدي ؼاūميد شكيل العرفانية سكن داخل البǼيات العميقة حيث يغر 
ر واحد داخل ػػػػػػػػػػػػػػػإنǾ نص الǼصوص جامعهم إń مستق ،السهروردي" ي" و" ابن عري" و"" الǼفر 
 2.الكتابة "
 يقوؿ ي موضع آخر : 
 جف اŭاء
 استوى التǼور  و
 تاشت جزر انقياثوس  و
 قبل هوض اūوت  –أي ذر  –فأدركř ا ظل 
 أمر اŭاء 
 تعالت صيحات الشيطان ،  و
 .فادرك عبدك 
 . ا حاج البعد التǼور
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ǿو زمن اȋماف عǼد الشاعر شكيل،  اūب ǿو الكفيل إزالة الدنس، و إف عاŃ العشق و
حŕ أف اŭاء ȏ يعد رمزا للدȏلة على اŭوت أو اūياة، " بل ǿو  اŭǼفى ترز معاŭǾ ي كتااتǾ، و
 اȋŃ و ŭعŘ يǼبع من رحم اŭعااة وحś يرمي اŭيت ي اŭعجم الصوي يتفجر ا ،مǼطقة وسطى بيǼهما
 1.حś ترمي اŭعاي الدالة ي رحم اللغة Ťوت "
إذا عدا إń اȋلفاظ الدالة على  الكتابة الشعرية عǼد شكيل ȏ ţرج عن الطرح الصوي ، و
 أ الصفوة ، اŭيقات ....،  التصوؼ فǼجدǿا كثŚة اūضور مثل ؤمعراج، الصوفية ، اȋشواؽ ، الوجد
إف معجم التصوؼ عǼد الشاعر ǿو Űاولة Ūعل بǼية اŬطاب الصوي ي بǼية أساسية ي 
من جهة أخرى استحضار لǼصوص متمردة ي  ، و، ǿذا من جهة اŬطاب الشعري ȋعمالǾ الشعرية
، من حيث űالفتها لȌŶاط ǿذǽ الǼصوص Ťثل ǿامشا فكرا ي اريخ تلك الثقافة الثقافة العربية، و
وسائلها ي التفكŚ أو أدواها ي  و مǼاǿجها وأساؽ السائدة سواء ذلك ي لغتها ومعجمها اȋن و
ǿذا ما يتسق بصورة جلية مع الǼرة  ţطي اȋعراؼ الŖ استقر عǼدǿا العقل العري، و التأويل و
ة اūداثية من معطيات الشعري يقدمǾ اȏنزاح و ااجتمع Š الفكر و الشعرية اŭǼفلتة من قيود الواقع و
فكأف ذلك سعي للمطابقة بś التجربة الصوفية ي Ťردǿا  ،الثقافية السائدةبة اȍبداعية مغايرة للتجر 
 .خاصة Ųن يكتب قصيدة الǼثر ،داثةبś التجربة اȍبداعية عǼد شعراء اū و ،اŭعراجي
لكن يتخذ دȏلة عميقة  إف اŭعجم الصوي ȏ يتخذ دȏلة مباشرة أو قريبة من اŭباشر، و
على ذلك فإف  و ،اŸاي اȋساس رمز Šا يǼسجم مع جوǿرǽ كخطاب رمزي و و ،د اŸايػحوب
د موقف ثوري من Ţدي اȍŸابية الŖ يقدمها معجم التصوؼ ǿي تعمد استحضارǽ ŭǼاقضة العرؼ، و
موقف  و ،ة توجǾ مااوار ، فمعجم التصوؼ عǼد شكيل ǿو غموض الدرجة اȋوń ŭاūركة اȍبداعية
نقدي الدرجة الثانية، فهو ليس ůرد حضور دȏŅ Űض وǿذا ما ȏمسǼاǽ ي توزيع ǿذا اŭعجم على 
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مع اȏرتباط ببعض السياقات واŭوضوعات احددة بشكل أكر  ،دواوين الشاعر وسطورǽ الشعرية
 . مǼاسبة ǿذا اŭعجم لذلك السياؽالǼظر إń
 معجم الطبيعة :  -3-1
Żكن القوؿ إف معجم الطبيعة ǿو  بل ،لطبيعة حضور كثيف ي نصوص عبد اūميد شكيلل
وȏ يكاد źلو أي واحد مǼهم من الطبيعة  ،ويǼǾ الشعريةاودو  ،ثف أنواع اŭعجم حضورا ي نصوصǾأك
ألفاظ  جليا ي كثافة ،والطبيعة اŭادية ،يبدو ǿذا التماǿي بś الطبيعة الشعرية ومظاǿرǿا، و ،وألفاظها
ومعŘ ذلك أف  ،بعلى تعدد موضوعاها بŦيع أعمالǾ انتاج ليعيد  ،الطبيعة من خȐؿ نصوصǾ
كǼوع من  و ،نتاجها كخطاب مستقلمع الطبيعة من خȐؿ نصوصǾ ليعيد إشكيل يتحاور 
جزء من اŮيكل الǼصي بطريقة تتخذ فيها كالطبيعة  نقرأ ي نصوص شكيل و ية الشعرية، اŬصوص
 .ابعا متعددا Şسب سياقها اŪماŅالطبيعة طدȏئلية 
كاز ي بل لقد شكل نقطة ارت بكما أشرا  بلقد وظف الشاعر معجم الطبيعة بشكل ȏفت
ومادة حيǼا آخر لǼقل  ،فقد " كانت الطبيعة مادة للذǿن حيǼا ،بداعيالبǼية اȋساسية لعملǾ اȍ
 1.اȋفكار واŭعاي " اūاȏت الǼفسية و
مفارقتها للذات فهي ي شعرية شكيل تعر  الطبيعة موضوعا خارجيا من جهة وإذا كانت  و
ما ǿو مǼفصل عن  التداخل بś ما ǿو داخلي ي التجربة الشعورية للمبدع و عن عمق التماǿي و
التحوȏت  و ،تǼوع اūاȏت الداخل ، فالطبيعة تؤدي وظيفة اȍحالة على مكǼوات الذات و
حالة انية إر لشعري لدى شكيل Żثل ي حقيقة اȋمتواجد الذي Żيز اŬطاب االوجدانية، إف ǿذا ال
 .كحالة من الفيض الذي يلتبس الذات،على ما يشبǾ التوحد بś اȍنساف والطبيعة 
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 :  بارالص/ الǼجم  - أ
 يقوؿ الشاعر ي قصيدة مدارات القرة من ůموعة كتاب اȋحواؿ :
 الليلة 
 أتفرج على ثفس ، 
 أشجار السهو .أورقها 
 وأذر ها على مǼصات انسفار 
 الليلة 
 أذǿب إń حقول الغيث 
 بساتś العǼاب .
 ǿل مة جهة ، 
 م أت عليها مار الريح ؟ 
 الليلة أرصد الǼجم الغائب 
 أثسج أحزان الصبار 
 وأسفح ي الليل ما تبقى 




 من أحزان اŭزن 
 الليلة 
 1.يتهادى الرŹان
لحظ ألفاظ الطبيعة ي سياقات جزئية متعددة ؤ حقوؿ ، الغيث، بساتś، القارئ Ůذا الǼص ي
وكياات  ،الŖ Ťثل كياات طبيعية كرى مثل ؤ حقوؿ ، بساتś أ ،الريح ، الǼجم ، اŭزف ، الرŹاف أ
مثل ؤ الǼجم ، الصبار ، اŭزف أ ، فالǼاقص يشتغل على اŭقاربة اȍنسانية  ،أو صغرى ،طبيعية جزئية
كوات الطبيعية، فالǼسق اȋوؿ Żكن أف نطلق عليǾ اجتمع الطبيعي فهو نسيج متكامل، أما للم
 .الǼسق الثاي فيمكن أف نسميǾ اȋفراد الطبيعيś ؤ الǼجم الصبار ....أ
لكل مفردة من مفردات الطبيعة عǼد الǼص سياؽ دȏŅ Űدد فحقوؿ الغيث مركب  و 
والغيث الŖ  ،اجتمع الطبيعي الŖ تشŚ إń ما نسميǾ آنفطبيعي Űض يتكوف من لفظŖ حقوؿ ا
تشŚ إń ما أطلقǼا عليǾ الفرد الطبيعي وǿذا مزج بś نسقś Żثل كل واحد مǼهما وجهة Ŧالية Űددة 
عǼد شكيل، إف الغيث يتحوؿ إń حقوؿ رغم أف الغيث ي  يغة التعددية للǼصفيǾ دȏلة على الص
 .ǿǼا يكمن الغموض عǼد الشاعر و ،ūياة الǼسبة للحقوؿاȋصل ǿو الذي Ÿسد ا
ف ذǿابǾ إń حقوؿ الغيث ǿو ، إلتحوؿ ǿو تعبŚ عن اūس الرمزي ي نصوص اŭبدعاǿذا  
ذǿاب رمزي يستدعي اūقوؿ بوصفها غيثا ي حركيتها وŦاليتها وفعلها اȍŶائي الذي يصور حالة 
الصورة الŖ ŤǼحها عبارة ؤ بساتś ، العǼاب أ ي التجسد اŬصوبة والبحث تصويرا ůردا، وǿذǽ ǿي 
ǿو اŭرحلة الذوقية بś الوجود  الǼفسي ، و اŪماŅ للبساتś الذي يؤدي إń حالة السكر الوجودي و
ت الطبيعة ي ǿذا الǼص ǿكذا ųد أف مفردا حالة البعث الوجداي ، و الوجود اŬصب و اجرد و
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بل ũو التجربة  ،اŭعري ؤ الǼجم أ Ÿسد اȏرتفاع والسمو الروحي وػػػػعميقة ف بعاد فلسفيةŢيل على أ
بدليل أنǾ صرح أنǾ  ،روحي ،خاصة أف الǼاص أو اŭبدع Ţدث عن غيابǾ وǿو غياب معǼوي ،الذوقية
يشŚ Šفردة ؤ الصبارأ إń حالة  ، ون عملية الرصد من تدقيق ومكابدةيرصد ǿذا الǼجم بكلمات ع
قساوة الظروؼ الطبيعية،  و، العطش و ،اūر و ،الوحدة و ،ؤ الصبارأ يكابد الغربةػػػػػػف الوجودي فػاūز 
اūر  ، فالعطش وǿي عوامل مادية ومعǼوية و ،واȋŃ ،بǾ اūزف والكآبةيكل ǿذǽ العوامل تص و
 .عامȐف نفسانياف معǼواف ،الغربة و ،الوحدة عامȐف ماداف و
الǼجم " و" الصبار " إشارة إń عاملś مǼفصلś أو فضائś متعارضś، ŷا إف التعبŚ عن " 
العاŭاف يشكȐف تعارضا من حيث الطبيعة لكǼهما  ففضاء السماء ǿذا و ،اها اŭتǼوعةو اȋرض Šك
 .اف عن حالة من اȏحتواء والشموليةيعر 
 الريح : - ب
مكابدة ، جامعة للشتات، قادرة  ى أŃ وعل ،اūركية يعد الريح ي شعر شكيل داȏ على الثورة و
  حسب ابن مǼظور ي لساف العرب "ȏ يعř ǿǼا، الراح ، ȏختȐؼ ي اŭعŘ على كتم اȋنفاس، و
يقاؿ الريح آؿ  ǿو لذلك نسيم كل شيء والرŹة طائفة من الريح ، و .. الريح نسيم اŮواء " ، و
 1.القوة " قد يكوف الريح ŠعŘ الغلبة و وكاف لفȐف ريح،  و ،الدولة فȐف أي الǼصر و
ثبات اŭفردة لغوا، فما الك بتوظيفها شعرا، فتوظيف " الريح " ضمن معجم  ـاŭȐحظ عد
 الشعورية للشاعر مؤدا وظيفة Ŧالية و الطبيعة ي شعر شكيل ǿو بعث على اūالة الǼفسية و
 .ليةدȏ
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لȊخر، لقد Ťثل  الشتات و اعر رمزا للضياع وت لفظة الريح ي معجم الطبيعة للشسلقد أس
" الريح ي وعي الشاعر عبد اūميد شكيل ŭخزونǾ الثقاي اŭكثف الصراعية ي مواجهة الواقع الذي 
 ȏ يǼتهجǾ إń ما يستمر ي اūياة والكيǼونة الشاعرة ، من أسباب اūركة والتحوؿ فهو يقوؿ : 
 ل .م يبق  من الوجǾ الشبيǾ القرثف
 سوى شبهǾ الذي ركن للمسافات القميئة 
 أيقن أن الريح معر للحيارى ،  و
 أن البوح مǼتهى شك اليقś  و
 1.مǼبǾ لك أيها الطاعن ي صمتǾ اŬلوي
 يعرؼ الشاعر " الريح " ي ǿذا اŭقطع، فهي أخذ رنيǼها القوي، واŭاثل ي صراعية ما، و
 .60اآية ب" سورة اūاقة ) مċا َعاٌد َفأǿُِْلُكوا بِرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِية ٍأ َؤمع قولǾ تعاń :  اخفي انلمح تǼاص
مع صورة شعرية تكشف  ،الشعري السابق Ÿعل اŭتلقي ي Ťاǽ لعل التعريف ها ي السطر و 
إń البوح " يتكشف ي السطر الرابع حś يǼتقل من " الريح " و عن قلق مستمر للذات الشاعرة ، 
ȏ Ÿتمعاف سوى ي ذات  ،فضاقاليقś معياراف متǼا اليقś " ، فالشك وشك  مǼتهى بوحأف ال و"
Ųا أضفى نوعا من  ،راستمرا عن معŘ لعاŃ Ń يتحوؿ بعǼف و ،شاعرة تبحث ي دŻومة مستحلية
 .الغموض الفř
وجودات س اŭيعيق سŚورها واŭتمثلة ي تقاع و ،ǿǼاؾ ما يعيقها ،السŚورة تلك اȏستمرارية و
 .عن الكشف عن أسرارǿا ، Ųا أربك الذات الشاعرة 
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  و يُػعر شكيل عن ذلك بقولǾ:
 حرروا الريح من وعىائها أيها السفلة ، 
 أيها الطاعǼون ، 
 ي العهر 
 والوشاات ، والقلقلة !
 دعوا اŭاء يشجب ي براري الباد الŖ شجت 
 1.بوع اŪميلةدعوا انغǼيات تصدح ي الر 
خفية ȏ تظهر للمتلقي، لقد انتهى الذات الشاعرة إń البحث عن  معاف Ȍǿاالسطور Ť
باعث على اūياة ، م يربطها اŭاء ال"أيها الطاعǼوف" " أيها السفلة " ،  :التحفيز عǼصر التوتŚ و
Ȍمل لصدح ة لعوف ويستدعوف، إها دعوة صرŹة إń ترؾ فسحنǾ مل ǿؤȏء الذين يد ّدوف أف نلوثǾ، إ
 و ،والسرعة ،ǿو ما يعر عن حاؿ الواقع الذي غار ي مآȏت التحوؿ بيبة، واȋغاي ي ربوع اūػػ
Ǽية القصيدة والتاŅ على ب ،اūداثة، فانعكست Ŧلة ǿذǽ اŭǼحǼيات على نفسية الشاعر و ،التغيŚ
 2.سها رداء الغموضبتلب ّ
ريح " إń معŘ أخر إń مصدر إŮامǾ وطبيعة يǼتقل بǼا شكيل ي أعمالǾ بذات اللفظة " ال
 تǾ قائȐ : ػحرك
 من يوقظ الريح ي أعطاف اŭديǼة 
 يǼشر أسرارǿا ي الراري  و
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 علي من شأن العصافŚ ي   و
 رتř قالت : بش  
 ستحي ǿذǽ اŭرة على غŚ عادها مشبعة إن الريح ت
 التفاصيل الشجرية 
 مس انغاي 
 شهقة اŭروح 
 ول حسر الت
تلك الرابة، فاسحا للحظة الشعر اŪملية اŭتماǿية مع روح  زلة اŮدوء واغمالشاعر يريد 
بشرتř قالت " ،الريح ǿذǽ اŭرة šيء على غŚ عادها مشبعة التفاصيل الشجرية "" الريح الثورية، 
السماوي ǿي  تيهǾ يما Ÿمع الطيور إń الريح ǿو الشجر، فالريح الŖ ŤǼح الطائر حرية  ... " و
 اريد من خȐŮيذاها الŖ šعل من الشجر مسكǼا للطŚ اŮارب من التيار اŪارؼ، تلك الثǼائية الŖ 
 إعادة القراءة و ستوجب من اآخر التمعن بل القراءة وت ،تبدو غامضة ي ترابطها ،شكيل اȍفصاح
 يتكرر Ŧاؿ ǿذǽ اللفظة " الريح " ي قولǾ: 
 من مداراها يح أستل وردة الر 
 أذǿب إń مفرزة الوقت اŭسمى 
 ،مǼتصر اللظى 
 1..انغاي الŖ شاخت باغتها و
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ف تضاريس االŖ تقتلع فتغŚ مك ،السكن تكمن ثورية الريح إف ما بś Ŧالية اūرية، و
 .الوجود واŭكاف، إها Ţمل اŭعŘ اȋزŅ لصراع الدواؿ واستباقها ȋجل إثبات معŘ جديد للكيǼونة 
لȎشارة فإف أعماؿ عبد اūميد شكيل تزخر Šظاǿر الطبيعة الŖ Ţمل دȏȏت على العاŃ 
متها اŭعطى شارة إń اŭديǼة اūديثة ، ŭȐءاŭتحوؿ، وتركيزǽ على ǿذا العاŃ أقصد الطبيعي دوف اȍ
 الصفاء و الŖ تستدعي اȍبداعي للشاعر ، لكوف الطبيعة ي أكثر حاȏها تتسق مع اūالة الصوفية

















 غموض الصورة الشعرية :  .2
ساي اŭخصوص الذي بواسطتǾ Ÿري Ťثل اŭعاي ŤثيȐ الصورة ي اȋدب ǿي الصوغ الل
ة اȋمر عدوؿ عن ǿو ي حقيق ،اŭتفرد صوغ اŭتميز وذلك ال ŹيلǼا إń صورة مرئية معرة، و ،جديدا
ŕ ţلق لǼا عاŭا ůازا فهي تǼطوي على إشارات ش، 1." اŹائيةغ إحالية من القوؿ إń صيغ صي
ن ، لذلك يعمد جل الشعراء اŭعاصريمǼǾ تتبع قيمة كل قصيدة ي طاقتها على اȍŹاء ، واŹائياخيارا 
ا نصوصهم غǼوف هاتيجيات الŖ ي ُسŗ إń جعل الصورة الشعرية كأحد اȍ ،ǿم Żارسوف الغموض و
عرية الŖ على اعتبار أف الصورة الشعرية " أداة من اȋدوات الش ،بكل أبعادǿا وأدواها ،بداعيةاȍ
 2.التعبŚ عن رؤيتهم اŬاصة للوجود " و ،ومشاعرǿم ،أحساسيهم يرصو يستخدمها الشعراء ي ت
 ـŸعلها الشاعر أما ، بل الوقفات الŖا الشاعر إليهاالصورة الشعرية تلك التأمȐت الŖ يدعو 
ترز لǾ جوانبǾ " إŶا تǼحرؼ بǾ عن  Ǿ اŭعŘ وباآخر عǼد Űاولة معرفة ما بś سطور الشعر، يتضح 
آخر حŕ  ، وţفي عǼǾ جانبارز لǾ جانبا من اŭعŘتداورǽ بǼوع من التمويǾ، فت ُ و ،Ţاورǽ و ،الغرض
عǼدئذ يǼكشف لǾ اŪانب اŬفي من  و ،ةل اŭتلقي على أمل الصور قبفضولǾ ، في ُ يثŚ شوقǾ و
 3.يظهر الغرض كامȐ " اŭعŘ، و
تأمل ȋعماؿ الشاعر عبد اūميد شكيل Ÿد أف أسلوب التصوير عǼدǽ ŻǼحǾ بعض اŭإف 
 ي الشكل  Ŷطا آخر ي التعبŚ و ǿو ما يشكل م، وػػػػػػػػػما šاوزǿػػرب التميز على بعض شعراء عصرǽ و
 ȋف " الصورة تشكيل لغوي، فأغلب الصور مستمدة من؛ شعرية اعتمادǽ لغتǾ اŬاصةلالصورة او ي 
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إف كانت ȏ أي بكثرة الصور  و ،العقلية اūواس، إń جانب ȏ Żكن إغفالǾ من الصورة الǼفسية و
 1.اūسية، أو يقدمها الشاعر أحياا كثŚة ي صور حسية " 
ǿي صور نفسية على أها حسية  و ،اآȏـ ة واŭعااالشاعر عبد اūميد شكيل Źاوؿ تصوير 
التعبŚ  Űاوȏ مȐمسة الوجداف و ،استعماؿ رموز ǿي مادية ي اȋغلب " اŭاء ، اȋشجار ....."
ي  اءمبادئǾ سو  لىفقداف الرفاؽ، دوف اŭساومة ع و ،šارها  قضاا اūياة و عن قضاا وطǼǾ، و
 ىوع " وجد الشاعر نفسǾ وفقد  ،اȋدب ي ůاؿ الشعر و ،الدرب أو مع رفاؽ ،العشرية السوداء
الǼفاؽ، فبلغ الذاتية  فلم يساـو عليها ي سوؽ الǼفعية و ،لسانǾ فكرǽ و اعتز بكرامة عقلǾ و ذاتǾ، و
 الرؽ اŭادي و و ،الǼفاؽ مرد نيابة عǼها على الطغياف وػاȏجتماعية حś نطق بلساف اŪماعة، وت
رسالة اȋديب الذي يفقد وعيǾ ي مداومة  ب لǼا مثȐ رائعا لȐلتزاـ ي اȋدب، واŭعǼوي، وضر 
 2.الǼاس نياـ " ȏ تغفل عيǼǾ و و ،ي داجي الظلمات Ǿȏ źطئ طريق اȍبصار، و
بدȏ من  ،فتجربة الشاعر شكيل تقـو على صور Źاوؿ نقلها إń اŭتلقي بطريقة إŹائية
كل  " الصورة ي الشعر نتيجة لتعاوف كل اūواس، و، فػػػػػػػكاتǾمل الوصف، موظفا كل حواسǾ و
ا نتمثلها من جديد، خȐؿ عȐقات أها Ţاكي اȋشياء أو šعلǼ إȏ ،ȏ ترجع قيمتها اŭلكات و
 3.جديدة، ţلق فيǼا وعيا وخرة جديدة"
الصورة  بتǼوع اŭواضيع اŭطروحة، ليضفي بذلك على الشاعرلذلك تǼوعت اȋساليب عǼد 
  دواوين اŭدروسة Ÿد أف الشاعر Ńاŭتأمل لل و ،التقوم الشعرية نوعا من التكامل من حسن التشبيǾ، و
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جل قصائدǽ مفعمة الكثŚ من اŭشاǿد يǼتقل بǼا كانت لقد   يستغن عن استخداـ اŬياؿ الواسع، و
س اȋكثر استعماȏ راكها اūوامن مشهد إń آخر، كما Żكن القوؿ أف الصورة البصرية الŖ Żكن إد
 .ي أعماؿ شكيل
عن اŬلود  ،رػػػػػػاŪوǿ ǽ يبحث عن الروح وجديػ، دعػػػػػػإف اŭتتبع للصورة الشعرية ي أعماؿ اŭب
صورǿا اŭتوجعة  و ،اȏستمرار، إنǾ يدخل القارئ والǼاقد إń جحيم الكلمة اŭتمهدة بوǿج شاعريتǾ و
 اȏهيار. لفقد وو ايوميات الضياع،  و ،وجاع التاريخأ وفراقǾ،  أŃ اآخر و
اšǾ إń استخداـ صور  لقد حاوؿ شكيل أف يتخلص من سيطرة الŗاث على اŭخيلة و
صورǽ  اŭاء، ومن šاربǾ و Ǿ اŬضراء اŭفعمة الǼبات وة التجربة اآنية، فتǼحصر مشاǿد من بيئتمرتبط
 الصور اŭŗتبة عن الثقافة العربية. و ،ȋغايا من ذاكرتǾ بدȏ من تلك اŭȐحم و
على Ŵو مستفز  ،اȏستعارات و ،لقد اعتمد الشاعر ي تصويرǽ بتوظيف التشبيهات الذǿǼية
ويقيم صور دواويǼǾ على ثǼائية اūسي ، Şيث تستقل الصورة الشعرية لديǾ على حيز كبŚ من الكتابة
البȐغة يقسموف طري التشبيǾ "إما  ماءفعل ،اجرد اūسي أو تشبيǾ ،تشبيǾ اūسي اūسيكواجرد،   
ي كما  و ،Ŵو: أنت الشمس ي الضياء ،إحدى اūواس اŬمس الظاǿرة افأي مدرك ؛ حسياف
، أي مدركاف العقل، Ŵو العلو كاūياة، Ŵو: الضȐؿ عن اūق  تشبيǾ اŬد الورد، إما عقلياف
ما اŭشبǾ حسي واŭشبǾ بǾ عقلي، Ŵو: طبيب السوء كاŭوت، إ ،Ŵو: اŪهل كاŭوت و ،كاȋعمى
 1.اŭشبǾ بǾ حسي Ŵو: العلم كالǼور" وإما اŭشبǾ عقلي، و
و مصطلح بȐغي، الŖ Ŵن بصددǿا ȏ نتحدث فيها عن التشبيǾ من حيث ǿ الدراسة و
اف ǿو بعكس ذلك، وما ك ،ما كاف مقبوȏ تفضيل القوؿ ي أقسامǾ، و اد فيǾ، وومǼاقشة آراء الǼق
كذلك شأف  عبد اūميد شكيل، ون حيث أثرǽ ي غموض الǼص الشعري عǼد وإŶا سأتǼاولǾ م
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ȏ يفŗض ي űيلتǾ  ي من سيقرأ لǾ، وياȏستعارة، ȋف الشاعر شكيل حيǼما يكتب ȏ يتخيل ي رأ
دد تعبŚية  ǿو الذي Źصورǽ الشعرية ال نوعية معيǼة من القراء، ȋف العمل اȍبداعي بغموضǾ الفř و
 اŭتلقي". القارئ و
"يتميز ي و ،اȏستعارة أŷية الغة ي الدراسة التحليلية للǼصوص اȋدبية يتجلى دور التشبيǾ و
 يقف عǼد حدود الصورة البȐغية ي التشبيǾ و اقدŻف ف،ر مصطلح الصورة الفǼية مفهومااريخ تطو 
 1.رǿا ركزا "يضم إń الصورة اعتبا ااجاز، وحديث
اŭȐحظ على الصورة الشعرية للشاعر Ťحورǿا حوؿ موضوعات شعرية متعددة من أبرزǿا : 
 الروح، الرفاؽ، اŭاء...
 استعارة اجرد اūسي: -1-2
استثارة  و ،لقد عمد شكيل ي أعمالǾ إń إمكااتǾ التعبŚية الŖ تǼتجها الصورة الشعرية
 اȍحساسات، يقوؿ شكيل: عةŭشبإدخاؿ اجردات، ا و ،اŭتلقي
 كلما حدقت ي تفاصيل بسمتك،
 فونز زيفاجأي ال
 !فقادتř الطŚ إń űدع اŭاء
 وجدت اŭاء Ÿلد
 اليامś يصيح.. و
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 ،يعر فيها الشاعر عن مقاـ اȋŃ واȋسى، ا اŭقطع ورد ي قصيدة معǼونة "بغيض" ذǿإف 
الزيزفوف"، "الياũś يصيح"، ǿذǽ الظواǿر، اŪلد، اŭفاجأة،  ففي قولǾ "وجدت اŭاء Ÿلد"، "فاجأي
الصياح " تتوقف عǼد حدود اūس، فقد استعار الصياح للياũś، على اعتبار أف الياũś وردة هية 
الرائحة تستغيث من اȋŃ، من حوŮا، اŭاء الذي Źوؿ كل شيء إń أخضر، يبعث اūياة، Ÿلد ترى 
أي اŪسم الذاي يعد ǿو ؛ Ǽولوجية" يǾ انتقاؿ من اūالة اŭوضوعية إń اūالة الفيǼومإن ؟ ما الذي وقع
 ي حد ذاتǾ الذي استباحǾ فيما بعد.
Šعاي دالة على ما يريد عǼǾ مفهـو  أو أرجأǿا ،لتلك اȋلفاظ معاي أخرىالشاعر استعار 
اǿرǿا لكل بسيطة ي ظر ما ǿي بقدالŖ  ،ǿذا الغموض الذي يكتǼف ǿذǽ الصورة الشعرية ،للجسد
اŭعŘ، لذلك قيل إف إحدى مقومات شعرية القصيدة قارئ أو متلق، لكن ȏ تدرؾ إȏ بربط الدȏلة 
ي أخرى أǿداǿا إń اȋستاذ " د  و ،القصيدة اūداثيةǿذǽ م يقوؿ ي تتمثل ي الغموض اūداثية 
 طالب البوسطجي":
 ثرتدي عريǼا، 
 ! لفجيعة على قمة اŪرحيǼسكب اŭاء ا 
 يشخب البياض، بصوت البصŚة، 
 يبدأ التسول ي ارتفاع الǼهار 
 يقيم ŲالكǾ ي انرجاء اŭهملة 
 من جǼون العراق البعيد البعيد 
 مد اŪǼاح والصوت، والشعر، اللغة اŭǼتقاة 
 شوقي غربة روحي و وقال نرض اŪزائر: دمي، شعري، و 




 العراق اŪريح نǿلي ǿǼاك ي أقاصي 
 شدو القرات البحر، و ذثبك ا د ، حب اŪزائر، و 
 دفء امرأة من ريف " الطاǿŚ" اŭعŘ و 
 م يقوؿ:
 ما معŘ قتل الكام البديع؟
 ŭاذا الباد اŪميلة تضيع؟
 ؟! 1.جل الرعية، Ţدق ي أفق ا يبś و
 
 بداعا والتقاء الرجلś إ آȏمǾ و عن حزنǾ وللتعبŚ  ،لماءللقد استعار الشاعر الفجيعة 
ما  حيث طلب اūياة و و ،ها اŪزائرتفهو هذǽ الصورة يفتح رؤى أخرى لȌزمة الŖ عاش ،مكاا
مات من معانيها اūقيقة إń إفراغ الكلو " ذلك  ،معŘ قتل الكȐـ البديع، إذا اغتيل اȋا مع اآخر
فإنǾ Źتم ي ǿذا اŬلق  ،ŻǼحها شعريتها لق الكلمات وŭا كاف الشاعر ǿو الذي ź ůازية، و معاف
ها الدȏŅ اŭقيد السȐسل لكلمات اللغة ي نظام ،ؤيتǾ اŬاصةالشعري أف يكوف لكل شاعر ر 
 2.اŭعجمية "
وفضاء  ،فضاء العاŃ الذاي :ءين متǼاظرينضاإف التجربة الشعرية ي أعماؿ شكيل  تستوعب ف
 :يتجلى ي قوؿ الشاعر وǿو ما ،العاŃ اŬارجي
 إń أين Ťضي بǼا الدندات  
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 وǿذǽ البȐد اŪميلة 
 تǼسى مواعيدǿا
 وتذǿب إń من ȏ Ÿيء  
 وتزعم ماȏ يكوف 
 ǿل نقتفي اŬطو البليد... 
 أـ أنǼا نكتفي القوؿ اŭǼمق والشروح الŖ Ń  تعد ůدية 
 ونسهب ي القوؿ الذي Ń يعد مرحلة 
 الشك وŤضي إń ساحة 
 اŭواعيد أرض
 الوقت مباذخ و 
 1؛الذي تعاń ي سياقات التخاذؿ 
عǼدما يصبح  ب على حد تعبŚ الشاعر ب مباذخ الوقت تصور الشعور البليد الوقت إف 
مع ما  ،ترفا فالوقت يصبح ي ǿذǽ اūالة بذخا و ،الساعات وقت ůرد فضاء تستهلكǾ الدقائق وال
 التحوȏت و ا يكوف الوقت Ŧلة من التقلبات وفبيǼم ،ūياة اȍنسانيةللوقت من أŷية الغة ي ا
سواء من  ،ȏ يكوف لǾ ي العاŃ اŬارجي ذلك اūضور ة تتǼاوب على الذات الشاعر Ŗال ،اȋحواؿ
من حيث عȐقة ǿذǽ البȐد  ،وسواǿا من التجارب اȍنسانية ،حيث اŭقارنة بś التجربة الشعرية
 .الوقت
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بدؿ الزمن  ،غŚ أنǾ ي تعيŚǽ بلفظة الوقت ،ؿ بعد الزمنات Ÿسد ي كتاب اȋحو إف الوق 
ǿو ما ŻǼح شعرية الكتابة لدى  و ،كما يرز ي مكوات التجربة الشعرية اȋخرى  ،ميل إń التجسيد
بشيء من اȋصالة العمودية ي توليد  ،الذي يتميز عن غŚǽ من اȋساليب ،الشاعر أسلوها اŬاص
 ربة شعرية خاصة.š
 ųدǽ ي موضع آخر يقوؿ :  و
 وردة كǼت من شقيق اŪسوم اŭدام !
 تفصد الوجد ، سورة اŭاء ، مطر الغرام !
 ة القول ، مضاء الǼشيج .ي ومضات اŭقام ، حج
 وزر ǿذي اŭاسي ، فتǼة اŮيوات العظام ! 
 صرختǼا اŬŚة ي ůرى الروح الزųبيل ، عودة الطŚ ي 
 ǿديل اūمام اŭطوف اخضرار الفتون ، من  ،د اŭاء زب
 عطر انغاي الŖ أا اŭولǾ ب ملكř ضفة الشقة انخرى ،
 1.امست زغب اŪيد الطويل السهام
هو كل الوجود اŭوجود ŝميع أشكالǾ إنǾ ف ،يشكل اŭاء دائما صورة ذاتية للشاعر شكيل
 "فتصفد الوجد  " ،صفحات التاريخ و ،يوميات الضياع اūاȏت، إنǾ إنǾ تلك الطقوس و ،اȋوجاع
ǿي مفردة تطلق على  ǿو اūزف فقد استعار الشاعر السيȐف و ،الوجد ŢيلǼا إń معŘ السيȐف و
م يشŚ إń عودة الطŚ، ي زبد  ،سيȐف الدـ، إń اūزف الذي ǿو شيء Żكن أف يكوف جزءا ůردا
لعل تلك  الذي ǿو اūياة عǼدǽ Ţتفي Šظاǿر الطبيعة احسوسة و ،اŭاء لŚسلǼا مرة أخرى للماء
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على اعتبارات الوجد ي قاموس اŭتصوفة ǿو ما يصادؼ  ،ما يوحي لǼا Šظاǿر التصوؼفيها الصورة 
أو تضع ŠعŘ آخر رؤية لȊخرة، بل ǿو Ůب متأجج ، " جعلǾ متفرقا ي عاŭǾ  ، القلب دوف تكلف
الشاعر ي عاŭǾ الداخلي عاŃ الȐوعي ŸعلǾ مǼفصȐ عن احسوس، لكن ǿذا اŬاص " إف استغراؽ 
 1.ها اȋشياء فيǼكشف لǾ الغيب "يعيش حالة يستقبل في أفاȏستغراؽ يتيح لǾ 
 Żكن القوؿ ي اȋخŚ إف شكيل يعايش حاȏت التحوؿ حŕ أصبح جزءا من كيانǾ و و
 Ń źرج ي ذلك عن Űاكاة الواقع، و اŭعǼية الدراسة، وǿو ما ŭسǼاǽ ي Ŧيع اȋعماؿ  وجدانǾ ، و
" Ń تعد الصورة  ،وعة من الدȏȏت، أحياا ȏ Żكن للقارئ أف يتخيلها إȏ بعد التحليلمبعث ů
Űاكاة للواقع الطبيعي، أو قياسا مǼطقيا، متǼاسب العǼاصر متآلف اȋجزاء، واضح اŭعاي، يستمد 
ح Ŵو البساطة والتجدد، م، وŸǼػػػػػػػػػػػػػن نسيج قريب من الذاتية، يسŚ على الفهاستعاراتǾ م تشابيهǾ و
 2.اȋشياء " عقدا أو مسرحا للتǼاقشات يقـو على تراسل الدȏȏت وت تركيبا م ُإŶا غد و
ǿو السجن، أو اŭكاف اŭغلق مع ترؾ ما يدؿ  فالشاعر استعار ŭا ǿو ůرد فحذؼ اŭستعار و
 اللغة استǼادا إń التفريق بś اللغة وي يتضح جليا أف اŭستعار لǾ  ع فعل اŬروج ، وعليǾ الطب
الŖ Ťيز ůموعة  ،اللساف ǿو الظاǿرة اȏجتماعية الكȐـ فاللغة ظاǿرة إنسانية بعامة و اللساف ، و
عبد  و، ادبشرية، أو قـو عن قـو ، أما الكȐـ فهو اŭǼجز الفردي الذي Żكن أف źتلف فيǾ اȋفر 
كيل يوظف اللغة ي ǿذǽ الصورة من احية ما يوظف ي نطاؽ الشعرية " الشروح ، البȐغة شاūميد 
" فهي šسد موقفا نقدا لȌساليب والصور التقليدية الكȐسيكية لدى شعراء عصرǽ ، إنǾ Źاوؿ 
ية التمرد على اللغة الشعر زخرؼ البديع ، إنǾ  صيغ البياف ، و إŸاد سبيل للخروج عن رابة اللغة ، و
، يرمي إń التمرد على نسق اŪملة التقليدية ليعر عن التوتر القائم " الشاعر من خȐؿ ůموعتǾ ǿذǽ
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هذǽ  ،مدلولǾ لتصعيد الدǿشة لدى اŭتلقي الفصل بś الداؿ و ،بś الكلمة والكلمة، أي لسانيا
 1.قابلة لȐستثمار الشعري مة حرة وكعȐ  ،اتǾالكيفية تصبح الكلمة اŭفردة عبارة عن كوف مستقل بذ
ųدǽ يفتح نصوصǾ على آفاؽ ؛ أين إف القراءة اŭتأنية للوحات الشعرية لعبد اūميد شكيل
ȏ يهدأ عǼد كل Űطة فبدȏ من كتابة نصوصǾ اللغة،   يدارتداد فضائي نصي يعلق عن Ťج و ،مغايرة
مزيق الستائر اŮشة  وت ،الثورة Ǽد صور اȏنفعاؿ وإف اŭتلقي ŻكǼǾ الوقوؼ ع ،كتب اللغة بǼصǾ
العدمية لذلك  ، ŹيلǼا على البؤس وǿانǾ يستحضر اȏنكسارات القائمة ي اŭخيلة م يصور ، إالزائفة
وحي عن واقع أو مقاربة لȊخر ت كل تعبŚ اللغة  أفŃ يبق لǼا مȐذ سوى التحصن بقȐع اللغة إذ 
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 استعارة اūسي اجرد :  -2-2
الغموض ي الصورة بطريقة فǼية، الشاعر عد استعارة اūسي للمجرد وسيلة حقق من خȐŮا ت
 العبارات إń اȏنتقاؿ و شكيل Źاوؿ أف يتواصل مع اآخر حيǼما تستعصي عليǾ اȋلفاظ و و
  صورة حسية كقولǾ : تتجلى ي اآخرين و التواصل مع الذات و
 غاض اŭاء 
 فاض التǼور  و
 توارت أجǼحة الريح السهبية  و
 استوحشت انŴاء  و
 فاهض ا حاج البعد القوس ! !
 ǿات الفضة ، الرزخ الرائع ، بصاق الفيض 
 1كيما  ųتث ألوان القيح ، الفاغر فاǽ نسراب العيد !
Ǽور وǿو ليس Šعهود إنǾ Šثابة اȍنذار وبداية إف الشاعر يستحضر صورة فوراف اŭاء من الت
َحŕċٰ ِإَذا َجاَء أَْمُرَا َوفَاَر التػċǼČوُر ؤ: اńػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعد التǼازŅ للرحيل عليǼا أف نركب ونغادر، ق
أǿََْلَك ِإȏċ َمن َسَبَق َعَلْيǾِ اْلَقْوُؿ َوَمْن آَمَن ۚ َوَما آَمَن َمَعǾُ ِإȏċ قُػْلǼَا اŧِْ ْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجśِْ اثْػǼَػśِْ و َ
 .04اآية   بسورة ǿود أقَِليل ٌ
ǿذǽ الصورة Ţمل قصدية الشاعر إń إشراؾ اŭتلقي إń أف يǼادي "  "اȋرض Ń تعد Ţتمل"
 .و للوقوؼ، إنǾ إعȐء لقيم الرفضاūȐج " ويدع
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 قاؿ إń ديواف آخر فǼجدǽ يقوؿ : وحś اȏنت
 الليلة 
 .أخرج من مت اللغة
 مشموا Şفيف الǼر 
 انشعار  ضما يتدń من في
 الليلة 
 يلتحم الصخب أترجتǾ 
 يتهادى الرŹان ، 
 śلفسائل من زمرد الغس
 يقول الشاعر : 
 كǼت مبتهجا ، مستيقظا بǼشوة ǿذا الصباح الوضيء !
 خضرتǾ ، رغوة الشجر الذي غادر 
 الرخي ي الشرفات ، الŖ علقت  ثاستطاب اŭكو  و
 دك Űمرة ، خ و
 استطالت ي عراجś اŭدى ،  و
 1.قرة من فيوات الكام
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إها صورة أخرى حيث الشجر يغادر اŬضرة الŖ Żتاز ها، فقد غابت الشجرة بشكلها 
إń أف يرد فيها  ،عǼد ǿذا اŭعŘ ةور التاŅ Ń تتوقف الص إها الروح و ،بقي اȏخضرار و ،العادي
الرخي " فهو يتوحد ي ǿذǽ الصورة مع اŭكاف ليصور مظاǿر الفرح ،  ثبقولǾ " واستطاب اŭكو 
 .اȏستقرار واŮدوء حś أخذ من الفعل " استطاب " معŘ
لغة الكياف الŖ تؤرخ للحظة الذات  إف الشاعر عبد اūميد شكيل يفصل بś لغة التشكيل و
للمعطيات اللغوية  مرزة ما ŢملǾ الروح، إها ţط ٍّي مسار الǼص، ȋف الشعر لغة تǼطق من اŪسد، 
 .لتحرر من القيود الŖ تفرض عليهاتطمع ل
ا كأداة لبث اȋشجاف الكثافة، وتركيزǽ عليه عǼد شكيل تتميز التǼوع و ةإف الصورة الشعري
جها وţطيها لكثŚ من اȋعراؼ اŭتوارثة ي الشعر العري، ما Ťيزت بتǼوع اȋخيلة وامتزاواȋحزاف، ك
إها من وسائل التعبŚ اعتبار " الصورة حدا فاصȐ Żيز  ،التحوؿ و ،التفاعل و ،إها تعر عن اūركة
الǼاطقة توحي  الصور اŭلونة اجسدة و إŻاء ، و الشعر عن اȋجǼاس اȋدبية اȋخرى، فالشعر إŹاء و
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 :  تشبيǾ اجرد اūسي -3-2
التعبŚ بتدمŚ العȐقات اŭألوفة بś مفردات الواقع،  لقد عمد الشاعر إń Űاولة للمسخ و
 تتعدد اختȐؼ و ،من ťة تكوين صورة ȏهائية الدȏلة ي التشكل و ،واŬروج ها عما ǿو متداوؿ
اŬارجي فǼجدǽ  فأدخل اجردات اŭشبهة اūسيات ي تعبŚ عن شعورǽ الداخلي و ،śاŭتلق تǼوع
 يقوؿ : 
 الوقت الزاحف كالطاعون 
 رشتř البوح العاŅ  و
 1.قالت : ǿاك اŭاء
فالشاعر  ،إها الǼهاية ،إنǾ اŭوت القادـ ،ǿو شيء ůرد الطاعوف فالشاعر يشبǾ الوقت و
وقت فتشبيǾ ال ،والفلسفية ،السوداء الŖ عاشها أبعادǿا اŭعǼوية ،اŬواŅŹاوؿ أف يتذكر اȋاـ 
لكن اŭتأمل جيدا ي معاي  ،نǾ قد أتى على كل شيءعلى أدȏلة ǿو ي حد ذاتǾ  ،الطاعوف
ǿي صورة  فالبعث من جديد، إذ ǿǼا فيǾ إعادة للحياة و و ،ؤǿاؾ اŭاء أ يدركǾ بقولǾ ،ةالقصيد
 .لقائم ي اŪزائر ي فŗة معيǼةاسوداوية للوضع 
 الليلة          ويقوؿ : 
 يفتǼř الزغب الǼار ، 
 الرغبة 
 إذ تǼسل من سرب شبيهاها 
 1.šيء ůلوة بشميم الزقوم و
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الشاعر من خȐؿ  اŭشبǾ بǾ، و فيما źص اŭشبǾ و ،اŭتمعن جيدا يلحظ التقدم والتأخŚإف 
بشكل يوحي بتماثل  ،وما ǿو ůرد ،اŭزج بś ما ǿو حسي ويطمح إń اŭزاوجة  ،ǿذا التشبيǾ
مǼفصلś، إنǾ Źاوؿ إلباس اجردات صفات مادية، رغم أف ǿذǽ اجردات ǿي ůموعة أحواؿ  ينفضاء
التشبيهات على وجǾ اŬصوص و  ،ع الصور الشعريةو تǼ ى ي تعدد وǿو ما يتجل ونفسية متفرقة، 
من بداية الديواف على ǿذا الǼوع من التشبيǾ ؤتشبيǾ اجرد  ونقف ،الشعور الداخلي اجردات
 .ǽ ي صدر الديواف ؤأشجار السهوأأاūسيأ ي صور كثŚة لعل من أكثفها دȏلة ما نقر 
يقدـ اŭشبǾ بǾ غالبا فإف من اŭهم  ارة إń أف الشاعر يؤخر اŭشبǾ وو إذا كاف من اŭهم اȍش 
داخل " فشكيل يغامر ، ةالفلسفية اŭعاصر لصيقة اȋبعاد اŭعǼوية و  بيهاتأيضا التǼبيǾ على أف التش
ř معاŃ الذاي الذي يؤسس حضورǽ إȏ ي نطاؽ بفيوضاتǾ، ي ŢوȏتǾ و، فيكتب ذاتǾ و البحر الǼصي
انتصاراها، متشابكا ي ذلك مع فجائيات الصŚورة الشعرية  ، مع اهيارت اللحظة وعȐقاتǾ مع الواقع
ولد قسرا و ȏ قهرا، بل أي ي خضم مراودة وجدانية  ȏ ت ُŖلعفوية ي التعاطي مع اŭفردة الل امǼتصر 
 2."ųذاي صوب نشوة اللفظمواجيد التفجŚ اȏ ر اūضر اŭفرداتية واتشتعل داخل أسر 
اجردة  العقليةر افكإف الشاعر يطمع من خȐؿ تشيبǾ السهو اȋشجار إń Űاولة Ŵت اȋ 
بشكل يوحي بتماثل فضاءين متفاصلś ي اūقيقة على معŘ  ،ما ǿو ůردزج بś ما ǿو حسي و ليما
اŀ نفسية أف كوف ǿذǽ اšاǿات وؤؤأحواȏأأ أي خو  أنǾ يسعى ȍلباس اجردات صفات مادية رغم
 عقلي ا يشبǾ السهو الذي ǿو فعل ذǿř وحاȏ بعيǼها، إف الشاعر ǿǼ مǼهامتفرقة šسد كل واحدة 
 الرسوخ و مثل الطوؿ ور ǿǼاؾ أوجǾ شبǾ متعددة ي ǿذǽ الصو و ،من اūسيات وǿ و ،اȋشجار
ة عقلية راŭأزؽ الǼفسي فهو ليس ůرد صو فالسهو مرتبط اūالة الشعورية و ،الضخامة الثبات و
ها ا ي إرادكبل إرداهي سيطر على الذات ويي ذاȏستȐب العاطفي ال ضحلة إذ ǿو من الذǿوؿ و
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غŚ أف السهو ȏ يقف عǼد اūد الذي يكوف فيǾ عاطفة وجدانية عابرة  ،تعقيلها ي مǼطقة اȋشياء و
شŚ إليǾ ǿو ما تو  ، تتǼازع الذاتŖأو الشعورات الؿ االǼسبة لȌحو  ،توتراجتماع و ر بل ǿو Żثل بؤ
مثلما توحي  ،الثبات على وجǾ التحديد صلة الرسوخ وو  ،اȋشجارصȐت الشبǾ بś السهو و 
ǿي  ف الشاعر لȌشجار بدؿ الشجŚات وكما يتضح ي توظي  ،الضخامة اȋشجار كذلك الطوؿ و
لة اŭتعالية الذات، إف أشجار السهو ǿي تلك اūا ي تعŗ Ŗاŭكابدة ال و ي ذلك حاؿ اŭعااةر صو ّت ُ
تستفزǿا   Ţاصر الذات ولفراغ اŭؤقت الŖ ما يشكل حالة من ا ي؛ أالعاطفي  من الضياع الذǿř و
ق مع الفǼاء الصوي ي ǿذǽ اūالة من التصاي توشك أف تتطابو  ،التجدد كلما عاودت اūضور و
 مقابل قبوؿ اـ ي ،إدراؾ قبلي بǼتائجها ǽ العاطفة القهرية تǼشأ من وعي وذلك أف ǿذ و ،اŭعشوؽ
السهوأ أي أف الشاعر نفسǾ يفرض ذلك ما يدؿ عليǾ قوؿ الشاعر ؤأورقها أشجار  و ،هذǽ الǼوازع
تزف الكثŚ من عȐقات ź ،مونولوجياو  ،أنطولوجيا اعاالذات فيما يشبǾ صر ǿذǽ العاطفة القهرية على 
الرسوخ،  فالشاعر يشبǾ السهو الذي ǿو فعل ذǿř اȋشجار إنǾ الطوؿ، و ،التǼاقض التداخل و
ية اŭتغŚة، إف السهو بؤرة توتر للحالة الǼفسية ǿو مرتبط اūالة الشعور  فالثبات، سقوط اȋوراؽ، إذ
ليس ůرد صورة عقلية، فأشجار السهو ǿي تلك اūالة اŭتعالية من الضياع الذǿř ، Ųا  الشعورية و و
يشكل حالة من الفراغ اŭؤقت احاصرة للذات فتتȐحم الصور على Ŵو خفي تتأسس فيها بشكل 
ǿي الوحدة الǼفسية اȍŹائية، الŖ Ţكمها الذات اūديثة الŖ  مبتكر ȏ روابط مǼطقية ŢكمǾ، بل
" ȏ Żكن ţرŸها إȏ بقراءة حديثة تراعي اȋساس ، فػػػػتفجر مكبوت الرمز، ي دȏȏت جديدة
Źطم صورة اŭألوؼ ي ذاكرتǼا، ليفتح  و ،يوحد اŭتǼاقض و ،اŭعري الذي Żزج اŭتعارض اŪماŅ و
 1.مضا "أمامها أفقا غا
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 وي مشهد آخر يقوؿ الشاعر : 
 ثرد الǼبع عراا ، أائل من كبد الشحرور ، 
 ųيء رخاء ، كما الصبح اŭتفتح ي أحداق اūور ، 
 ثؤثث جىث اŭاء ، خفقان العطر اŭسفوح ي ردǿات 
 للدور ، 
 1.سن الرافض لتعتمات سعاŅ الدŸورتقطيعات السو 
معن ي تاŭ Ųا يسبب أحياا صدمة لدى اآخر و ،قصائدǽ Żيل الشاعر شكيل إń إلغاز
ستساغ لغرابة التشبيǾ، فالتأنيث ȏ ت ُ اȋسطر السابقة ي الكلمة اŪǼائزية إف صح التعبŚ، ȏ يتقبلها و
ة ػػػػػػػأين كانت اūركي؛ إŶا الشاعر يبعث ي حركة ضدية صورة للماضي بعيدا كل البعد عن اŪثث، و
اؤؿ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػǿو بذلك ȏ يǼقطع عن عاŃ التف اūاضر الذي حاصرتǾ اȋوضاع اŭزرية، و و الفعالية و
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطر فيǾ Ŷوذج الفحيالشاعر هذǽ الصورة يǼقلب عن اŭوروث الشعري التقليدي الذي يس و
اūداثية  ةǿو بذلك يسŚ على درب القصيد الضراء، و اء والصوت الوحيد الǼاطق ي السر  و
ي ػ" ف ، فػػمن م إحالتها على نصوص غائية و ،اȋسطوري ث الصوي ودعي اŭورو اŭعاصرة الŖ تست
عودتǾ  أجوبة الŗاث و بالطروحات اŭعرفية أتيǼا نصوص عبد اūميد لتقول ظل كل تلك اȋسئلة و
الباحثś على شعر ǿذا  رغم اختȐؼ مǼظور الǼقاد و و ،اŪماليةي ثوب جديد، ǿو الصǼاعة 
 2.الشاعر، فاȋكيد أنǾ قد  قدـ ذاتǾ، رؤيتǾ "
şصائص عدة Ťيز شعرǽ عن الǼتاج الشعري اŭعاصر، تتصف الصور عǼد عبد اūميد شكيل 
 ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقيم العام طار اȏلتزاـإأها أي صورة متكاملة ي  ،لديǾأǿم ما يرتقي Şداثة التصوير  و
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Żكن Ţديد أǿم خصائص الصورة الشعرية  سȐمة اŪملة الشعرية، و و ،مثاليات اŭعاي الشعرية و
ǿذا اȏعتماد على اللوف ȏ عȐقة لǾ بفقداف الǼظر، بل  عǼد عبد اūميد شكيل استخداـ اȋلواف، و
ساساتǾ الشفافة أ من ثقافتǾ، و و ،الذي اتسم بǾ ،شعرياتساع اȋفق ال و ،كاتǾ الطبيعيةابع من مدر 
 موقفǾ، فيقوؿ : ي التعامل مع الكلمة، الدالة على رؤيتǾ و
 كيف ثغř الكام الذي اء اŮزء؟
 ؟ ما طواǽ السواد -بيǼǼا –كيف ثǼشر 
 ǿل Ţتويك الباد؟ 
 1.د؟اǿل يصطفيك السو 
الدامي  إń رمز من رموز إŹاءاها، فيتحوؿ لوف اȋسى  صورتǾ الشعرية اȋلواف وتتدافع ي ف
 .التضحية
يعد من أǿم خصائص صورتǾ  التشخيص لǾ دور مهم ي الصورة الشعرية عǼد شكيل، وإف 
وأي ، اŭعري مدى عȐقتها بوعيǾ الǼفسي و اŭعاي، و الŖ توحي Šدى ارتباطǾ اȋشياء و
 صورǽ حسب استدعاء أطرافها، إذ يشخص اȋطراؼ اŪامدة فيبث فيها اūياة لتشاركǾ التشخيص ي
كما ųد ي   ،عاشها مǼذ صغرǽ ،قد Ÿŗ ها عȐقات عميقة šربتǾ الǼفسية، و و ،موقفǾ الشعري
 قولǾ:
 ا šعل اūمام يطŚ بعيدا؛
 ا، وا تكن واما؛
 يقولون Ņ:
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 اسي؛ا Ţاصر ما أتى أثǾ الوقت اŬ
 يقولون Ņ:
 ا تذǿب بعيدا ي غواات الǼشيد 
 1ا ا źدعǼك الصوت اŭرجى.
اūركة السريعة ي تشكيل اجرد بدůǾ ي صور  ǿذا ما يعد šسيما على اجردات العǼف و و 
الذي يبهر اŬياؿ أسلوبǾ اŭميز، وǿو ي šسيمǾ للمجرد يلتمس ما  اȍŹاءŢمل طاقة عالية من 
 . اŭتمردة يǾ من اŭعاي اŭكثفة ولد
 خȐصة القوؿ ي ǿذا العǼصر إي Ţدثت عن التشبيǾ الذي تعطيǾ دȏلتǾ القيمة الفǼية و و
بعيدا عن تلك التشبيهات أو التحليȐت الŖ ȏ  ،Ÿلي اŬفي ، الŖ يقرب البعيد، ويةالدرجة اȋدب
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 : تشبيǾ اūسي اجرد -4-2
 ،حر اŬياؿ الضائع وراء اȋحȐـػػبل سبح ي ب ،رؽ عبد اūميد شكيل ي ذاتǾ فحسبŃ يغ
 فرح ، لذلك عامل الصورة عǼدǽ انتقل فيǾ من  أسى و و ،حزف تذوؽ Ŧيع أطياؼ اūياة من أŃ و و
 سوس  إń تشبيǾ اūس اجر وي ذلك يقوؿ : تشبيǾ اجرد اح
 أثتم الطاعون 
 اŭوت الولولة  و
 دعوا اŭاء يسري 
 1.ي خشاش انرض الŖ ظمئت
حيǼما شبǾ الوقت  ،اŭȐحظ ي السطر اȋوؿ أنǾ قاـ بعملية عكسية للصورة السابقة
يواف اū الطاعوف فتاؾ اȍنساف و ،إń اūسي اجرد ،فقد انتقل من تصوير اجرد اūسي ،الطاعوف
أـ الذين اغتالوا  ؟ ح البوسطجيǿل من قاموا بذب؟ رى من ǿم نتم " ت ُوǿو أكثر من ذلك فاŭشبǾ " أ
ئك الذين عاثوا ي ؟ أـ ǿم أول الشعراء أـ الذين قفزوا إń مراتب سيادة الكتاب و؟ بن عودة  şŖ
 ؟رض مفسدين إاف العشرية السوداءاȋ
يدعوا  ،يل ويŗكǼا نبحث عǼها ي مستوى رمزيȐقة التشبيǾ الŖ يرمز إليها شكي عتلك ǿ
دائما ي أي صورة أو تشبيهاتǾ ، من خȐŮا إń القراءة والتأويل، بتدارؾ ذلك بقولǾ " دعوا اŭاء " 
ولذلك  ųدǽ يدعو إń عدـ فقد اȋمل، التفاؤؿ، البعث على اūياة، ليشعرا أنǾ ǿǼاؾ مستقبل واعد
مشوǿا  بذاتيتك " إذا كǼت سيئا و لقصيد ůردا من أانيتك غŚ مشوǽفهو يدعو إń دخوؿ اب ا
موطǼها  من الداخل، ومعطوا ي ذاتك، ومعǼاؾ، وكيǼونتك، فȐ تغامر الدخوؿ إń أرض القصيدة و
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أرض  ȏ يبقي وȏ يذر ȋف ،ستعصف بك عصفا سŗميك اūجر السجيل، و –يقيǼا  –ȋها 
 مقدسة .... القصيدة طاǿرة ، و
يǼتظرǿا العاشق لȐلتحاـ ǿو تلك اللحظة اūميمية الŖ  ،ȋزمǼةا الوقت źتزؿ كل اŭسافات و
، كيف وصل، ذلك السؤاؿ تكوف إجابتǾ أف Ţولت صورة الوقت من Űرقة إń ساعة، إها ŠعشوقتǾ
لعل اȍشارة إń  ، وأũى ūظات نشوهاي مع الذات ي بذلك فالوقت يتماǿ Ŧيع اŭمكǼات، و
ǿو ما Ÿعل من  إف طالت، و فيǾ إŹاءات أف ǿذǽ اللحظة قصŚة جدا و ،ǿذا الوقت الساعة
 .أو متعة ،ومن الثاي ساعة، ؿ Űرقة الوقت اȋو 
ساعتǾ " مفرزة الوقت"  متعتǾ و أما الصورة اȋخŚة للوقت ǿي الŖ تقف بś Űرقة الوقت و
 :  حś قاؿ
 ستل وردة الريح من مداراها أ
 أذǿب إا مفرزة الوقت اŭسمى 
 مǼتصرا اللظى 
 انغاي الŖ شاخت باغتها  و
 ǿل أمز ي اثتعاظ الراري....؟ 
 أم أعرج ي عبارات التويج ؟ 
 1.واتǼااأقول الذي مر ي م و
الŖ تستطيع  ŭواقف وقراءة ا إها التفكŚ اŭوضوعي، إها ūظات الشفافية ي رؤية اȋشياء و
رمي إليǾ الذات " التشبيǾ صورة شعرية ، والǼظر إليǾ يكوف من خȐؿ مفهومها، فهو أف تفرز ما ت
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و أ ،كانت ůردة  فقط من خȐؿ طبيعة كل حقيقة، إذا ايقرب حقيقتś űتلفتś، فȐ يǼظر إليه
وقع ǿذا اŪمع داخل السياؽ مع م ، واŪمع Şد ذاها إŶا من خȐؿ عملية التقريب و ، وحسية
 1.دȏȏت " ما Żكن للعȐقة اŪديدة اŭستحدثة بś طري التشبيǾ أف تولد من إŹاءات و ، والعاـ
 حś العودة إń صورة تشبيهية أخرى ųد الشاعر عبد اūميد شكيل يقوؿ : 
 ǿزمتǼا مرتś ، 
 مرة الصمت اŪميل!
 ا رحلت ي صمت السكون! داثية غ
 بقيǼا كاūيارى ،  و
 ثضرب الكف الكف 
 ثردد كالىكاń : و
 2.بقي السيئون ضى صاح وم
" نردد   :لكن ŭاذا الشاعر قاؿ ،نستǼج مباشرة من السطور الشعرية اŭخاطب أو اŭرثي
حد معǾ من إها دعوة للتو  ،سكوف إنǾ الرحيل ي صمت و ؟ و" بقيǼا كاūيارى " ؟،كالثكاŅ "
 اǾ، فقد Ţولت اūياة إń كابوس متجدد، إنǾ يضرب كفلوعت ء اآخر للوقوؼ علىدعاخȐؿ است
ǿو من خȐؿ ǿذا التشبيǾ Źرص  ، وي تǼزؿ عليǾ السكيǼة ي مصابǾ ǿذاك  ،بكف ي مǼاجاة حركية
 ، بكل جوانبها وتتكامل الǼفس ف، إذملǾ اليأسبكل ما Ź ،الضعف اȍنساي ي ŰǼتǾعلى šسيد 
ي ǿذǽ  ف، إذالقوة ، بś الضعف واليقś ، بś الضياع واȋمل بś اليأس و ةاŭŗددمتǼاقضاها 
 .رة صدؽ فř اجم على حقيقة صادمةالصو 
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 الشاعر عبد اūميد شكيل استطاع بقدراتǾ اȍبداعية على إضفاء القلق لدى اآخر و
لشعوري يلغي اȋبعاد موض الصورة " التكثيف ااŭساŷة ي غ ي إلغاء الزمن و التكثيف الشعوري
، أو حلم źضع ŭǼطق الزمن شكل ǿيوŅ ، ييدůها ي بعض ء واالزمǼية الŖ تفصل بś اȋشي
الذي يǼعدـ فيǾ التعاقب اŭǼتظم اŭدرؾ بوضوح ي نسق واحد مثلما   ،، إنǾ لǾ واقعǾ الǼفسيالطبيعي
 1.كاف ي الصورة القدŻة "
التشخيص  د الشاعر عبد اūميد شكيل صعبة التأويل وخȐصة القوؿ ي الصورة الشعرية عǼ
 ǿو: رلكن ما Żكن أف ŵلص إليǾ ي ǿذا العǼص
بǼاء مفعمة اŬياؿ الطبيعي ال و، و šاوزǿا بصور حديثة الŗكيب ،كثرة الصور التمثيلية ب
توتر كما انفجرت الصور الشاعرية الŖ اعتمدت لصد  ،لذي أضفى عليها بطاقات إŹائية وا، خاصة
Ųا حقق وحدة التجربة الشعورية من خȐؿ رũǾ  ،توظيف عǼاصر الطبيعة و مظاǿرǿا و، العاطفة
ń إ و، الصورة من حيث أǿدافها ترمي إń التعبŚ عما يتعذر التعبŚ عǼǾف ،ةاŪزئي والصورة الكلية 
لǼقل ، تكلم فيهاǿي إذف وسيلة من الوسائل الشعرية الŖ يتصرؼ اŭ، ر معرفتǾذيتع الكشف عما
 2اȏتصاؿ مع اŭتلقي. و ، رسالتǾ وعقد اūوار
، ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاŭȐحظ على شعر شكيل أف الصورة الشعرية تتوزع عǼدǽ Şسب اŭواقف اȏنفعالي ب
 .خاصة ي رصدǽ لعدة صور تتجاوز ي القصيدة الواحدة ،والواقع احسوس، ارتباطǾ ها و
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مضفيا عليها نوعا من الغموض" يعř ، بداعيةتكشف عن عواŃ التجربة الصوفية اȍالصورة  ب
  1مظاǿر الغموض" و ،اȋبعاد و ،أف الغموض جزء ǿاـ من خȐؿ ارتباط تشبيهاتǾ ŝوانب اȍخفاء
نصوص  ألذلك على اŭتلقي أف يقر  فهو يغوص ي أغوار ذاتǾ ،ترز لǼا بعض أحواؿ الشاعر ب
ųلي نصية جديدة بǼاء على ما يقدمǾ لǼا بتعبŚ أخر نريد أف  أي" ،ارźها و ،شكيل وفق سياقاها
يفيد ǿذا إف  و، وما يفرضǾ عليǼا من أسئلة راǿǼة، السياؽ الذي نعيش فيǾ من إمكاات ومؤǿȐت
 2.يتم تلقيǾ إȏ وفق أنظمة القراءة السائدة" أي نص كيفما كاف ȏ
نقوؿ Ųا ŸعلǼا ، واŪوامد، امتازت الصورة عǼد عبد اūميد شكيل بتحريك السواكن ب
من خȐؿ Ţقيق وحدة العȐقات ، ومتطلباها الفǼية، تستجيب للحداثة الشعرية أف القصيدة الشكيلية
التعبŚ عن اȋفكار الصور الŖ  و ،حركة البǼاء التعبŚي و ،البǼائية بś أŶاط اȏستعماؿ اللغوي
فقط من خȐؿ طبيعة كل فȐ يǼظر إليǾ  " أو حسيا ،أو تشبيǾ ůردا ،ةمن استعار  :تكوها ي اللغة
مع موقع  و، اŪمع Şد ذاها إŶا من خȐؿ عملية التقريب و و، أو حسية، حقيقة إذا كانت ůردة
وما Żكن للعȐقة اŪديدة اŭستحدثة بś طري التشبيǾ أف تولد من  . داخل السياؽ العاـǿذا اŪمع 
 3.إŹاءات ومدلوȏت"
كما راǿن على مظاǿرǿا ي šسيم أفكارǽ   ،بداع صورǽلقد اعتمد شكيل على الطبيعة ي إ ب
 ،مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر عن نفحات الطبيعة الباس و ،افقد Ţدث على لساف مظاǿرǿ ،وبعث الروح فيما يريد
وأحلها Űل ǿويتǾ  ،و مǼعطفاها اŭفعمة اȋŃ واūزف القريبة من ذاتǾ كما عكسها على كيǼونتǾ
 يها.جد الشاعر ذاتǾ ف لقد سكت ǿو وو ،فاختفى وراءǿا
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ǿذǽ الدراسة أن أقف عǼد ظاǿرة تعد من أǿم الظواǿر الǼقدية ي تلقي اأدب،  ي تللقد حاو 
شعر اŪزائري وما تثŚǽ من قضاا فǼية وأبعاد فكرية ونفسية ومن الطبيعي الوǿي ظاǿرة الغموض ي 
 كاآي:أن ţلص ǿذǽ الدراسة إń Ŧلة من الǼتائج نوجزǿا  
إن مصطلح الغموض ي اŭفهوم اللغوي فضفاض جدا Źمل عدة معاي ومفاǿيم كاŬفاء  -
 والبعد وااستغاق وعدم الوضوح، وا تفصل بيǼها سوى حدود دقيقة جدا ا تكاد تظهر.
مسألة الغموض ي الشعر نسبية ومتعددة اأسباب فما يراǽ متلق غامض ا يراǽ اآخر   -
اتج عن اŭعŘ غŚ الغموض الǼاتج عن اللفظ والŗكيب، فالغموض كذلك. فالغموض الǼ
 اأول يعود إń اŭتلقي أما اūالة الثانية فتعود للمبدع.
داة أدبية أ، بل ǿو وسيلة فǼية و ا يعد ǿدفا ي حد ذاتǾ "عبد اūميد شكيل"الغموض عǼد  -
الشعري ا Żكن الǼظر إليǾ  وإبداعية لتحفيز اŭتلقي واستثارتǾ وǿو خاصة ي طبيعة التفكŚ
 أن الشاعر اليوم ي حاجة إń عمق التجربة إحداث عملية التواصل.؛  بǼظرة سلبية
اعتمد ي أعمالǾ ظاǿرة الغموض من خال تراكيبǾ "عبد اūميد شكيل " إن الشاعر  -
وإŶا ، هام وŃ يرمز بغموضǾ إń اإ اتوتقدŻها وأخŚǿا ورموزǽ اŭتǼوعة واŪمع بś اŭتضاد
ǿو وسيلة فǼية تعمل على إجاء اŭعاي والداات الدقيقة. أن اإهام Źمل إا الداات 
 .اإŸابية السلبية أما الغموض فيحمل الكثŚ من الداات
ظاǿرة الغموض ي الشعر خاصية مشŗكة بś القدماء واحدثś بś الشعر العري قدŻǾ إن  -






نوع من الشعر اŪديد الذي يسعى إń šاوز اإطار  عبد اūميد شكيلإن نصوص أعمال  -
الفř السائد، إń إطار ŦاŅ يهدف إń التواصل مع القارئ على Ŵو.. التعددية القرائية فا 
فهما سليما ما Ń يكن مزودا بثقافة واسعة  ائبةغلمتلقي أن يفهم نصا تكتǼفǾ نصوص Żكن ل
 ومتǼوعة.
إن ثقافة عبد اūميد شكيل الديǼية وروافدǽ اأدبية والفكرية ساŷت ي غموض نصوصǾ  -
 الشعرية.
يال الŖ تعر عن šربة ما تتصل اŬ ǿم مقومات الغموض ي أعمال " شكيل" الرؤيةأمن  -
ن الشعر اŭعاصر أ، كما Ŷا يتجاوز عاŃ الرؤىوإ، الغامض الذي ا يقف عǼد حدود اŭادة 
لفاظ أو اŭعاي بل تعداǽ إń اأحيث ايقتصر على غموض ؛ قد وسع دائرة الغموض 
 الغموض الشكلي وذلك ما يتجلى ي قصيدة الǼثر.
رŠا يعد دليا على وفرة وثراء الǼص الشعري  " الǼثŚة "الغموض ي قصيدة الǼثر اŪزائري -
الŗاكيب واŪمل من غŚ أن ما يǼاسبها من صاحبǾ أفكارǽ ومعانيǾ ومشاعرǽ  ارحيǼما źت
فإنǾ يعود إń عمق الشاعر وقدرة تدبŚǽ والغوص ي  وضهامها، وإذا ما كان فيها غمإيقصد 
معاي الفكر، ورŠا يكون العكس ǿو تغطية على عجز الشاعر وفقر فيلجأ إń تغطية ǿذا 
 العيب الغموض.
ة عن الواقع بطريقة واقعية دون الغموض ي أعمال الشاعر ي استعمالǾ لكلمات معر šلي  -
للوصلة اأوń إذ يلزم على اŭتلقي البحث عن داات كثŚة تفسر  اعطائها معŘ معيǼإ
ųحت ي رصد الواقع اتفاقǾ مع  أن لغة شكيل؛ موضوع الغموض السائد ي ǿذǽ اللغة 






 كحداث تعد نوعا من الرموز الŖ يطغى عليها الغموض ي أعمال " شكيل " وذلرمزية اأ -
ťة دعوة اŭتلقي إń  نحدث واقعي ŻزجǾ Şدث خياŅ وم من خال اصطدام الشاعر مع
اŭعŘ اŭقصود ي القصيدة م البحث عن نقطة التشابǾ حŕ يصل إń اأحداث تفسŚ 
حداث وفك وأحياا يستعصي على اŭتلقي فهم ما يرمي إليǾ الشاعر فيلجأ إń أويل اأ
 راجع داعمة.Šستعانة إما Šعارف قبلية أو طامها اا
حاول "عبد اūميد شكيل" مǼح الرموز اŭكانية حياة جديدة ترجع اŭتلقي إń اŭاضي  -
اف طريقة تǼاول ǿذا الǼوع من الرموز فǼجدǽ مرة يعطيها دالتها ويكمن الغموض ي اخت
 ةسة Ųا يعطي دالة غامضالواقعية Ųا يسهل فهم القصيدة وارة أخرى يعطيها دالة معاك
 للقارئ.
ائم لبǼية šسد  ي طبيعة الŗكيب من خال التحويل الد " شكيل "الغموض ي أعمال  -
ن أالة الدالية لتجربة الشاعر كما ائم للحالة الشعورة واūيب اŭر جاŪملة وفق مقتضى الت
مائر فǼجد الشاعر أحياا يذكر ضمŚا ويلتبس عائدǽ، ضهر جليا ي حاات الظبعضǾ ي
 فيضع القارئ ي ورطة فهم Ųا Źدث لبسا وغموضا.
ا أي من غرابة اللفظ كما ǿو عǼد الشعراء، وإŶا أي من  Ťيز العبارة عǼد الشاعر شكيل -
قدرتǾ على نسج الدوال داخل اأسطر الشعرية ويستعś ي ذلك أيقونة التقدم والتأخŚ 
 فǼجد عǼدǽ الزادة والتقدم وتكرار اŪار واجرور.
حŕ أنǼا ųدǽ يركز الصورة الشعرية عǼد عبد اūميد شكيل ǿي نتاج آلفǾ وŰاكاتǾ للطبيعة   -
 على اŭاء ودورǽ ي اūياة.
غموض الصورة الشعرية عǼد عبد اūميد شكيل من أǿم اأدوات اŭعتمدة ي التصوير  -





الǼص اإبداعي عǼد الشاعر شكيل يبقي عاŭا نسجيا واسعا على قراءات متǼوعة وا Űدودة  -
 للصورة الشعرية.
ساǿم توظيف الشاعر لوسائل الصورة الشعرية ي غموض نصوص اأعمال اŭعǼية الدراسة  -
والŖ ا Ťكن اآخر من الوصول إń خبااǿا وأسرارǿا وإŹاءاها إا من خال التأويل 
 والتفكŚ. 
غموض الصورة لدى الشاعر يعود إń اŭعجم الصوي والǼظرة الصوفية الŖ لفت معظم أشعارǽ  -
 اإكثار من الرمز الصوي اŭعقد.و 
الصورة الشعرية لدى شكيل قائمة على التضاد والثǼائيات واانفتاح والتǼوع اأسلوي وغايتها  -
 الكشف والتشكيل.
إن ǿذǽ الǼتائج اŭتوصل إليها ي هاية البحث ليست احطة اأخŚة بل ǿي بداية ŭرحلة Şث  -
Ţقيق نتائج قطعية بل ǿي خاصة لرؤية ما، قد ţتلف ř ا أدعي السبق ي نعلمية، كما أ
عن رؤى اآخرين، حاولت من خاŮا بلورة أفكار ومفاǿيم ي قصيدة الǼثر اŪزائرية وأŤŘ أن 
Śة" Ǽثل ي إبراز حاصية من خصائص " التكون على بساطتها قد ساŷت ولو ŝزء قلي
Ūزائري اŭعاصر Ǽقدية اūديثة اŭتعلقة الشعر ااŪزائرية، ورŠا تسهم ي دفع مسار الدراسات ال
 أحطت ŝميع نواحي الغموض بل اجال مازال řنتاجǾ وا أزعم أنإوالتحسيس بقيمة 
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 :حوار مع الشاعر
  2102/ 30/  02يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو :  ب
  41:  03الساعة :  ب
 –عǼابة  باŭكاف : كلية الطب  ب
 اūوار :
 س : بداية نرحب بǼا عǼدكم ي مديǼة بونة اŪميلة 
 ، بونة اŬضراء . أǿȐ وسهȐ ي ربوع ǿيبوف ج :
 س: نلج اموضوع مباشرة دون مقدمات .
 تفضل . ج:
 س: ماذا قصيدة الǼثر الذات عǼد شكيل ؟
ليس الضرورة ، وإما أجد نفسي وذاي ومشاعري فيها ، ȋها استحالة للصورة الفǼية ، وȋف  ج :
الشعر ǿو لغة الرمز واȍŻاء ، والǼثر لغة اȍيضاح ، šدي أستǼفذ الكلمات ي ميع أحواŮا وكل 
ألوؼ ، وǿي ظاǿرة إمكااها التصويرية ، كما تعد قصيدة الǼثر انعطافا حداثيا źرج عن الرابة واŭ
 صحية لȎبداع ، ورŠا اŪديد آت بعدǿا ، ي قصائد الومضة وغŚǿا ...........
 س: الطبيعة بكل مظاǿرǿا تغلب على شعرك . ترى ما السبب وماذا ؟
مǼذ أكثر  بعǼابة–الساحلية الساحرة ، وأقطن ŠديǼة  بالقل–الشاعر ابن بيئتǾ ، وأا ابن مديǼة  ج:
Ǽة أعيش بś أحضاف اŪباؿ الغǼاء ، والتȐؿ اŬضراء ، واȋشجار الباسقة واŭاء اŭتدفق من أربعś س
من عبق السماء إń البحر أمواجǾ العاتية ، بسكونǾ أحياا أخرى الي تǼفح فيا روحا ȏ أعلم كيف 
 šعلř أخط كلماي ، واكتب عباراي وأŭلم عراي .
 لشاعر أهمǾ الكثر ؟ س : على ذكر اماء ، ماذا مثل 
اŭاء رمز العطاء والǼماء ، إنǾ التحوؿ واŬصوبة ، ǿو الشفافية ي اŭعجم الصوي ، ȋنǾ ūظة  ج :
 صفاء وšلي إنǾ اūفر ي الراث .
 س : إذا ǿǼا تدعوي إى السؤال من أثرت من الشعراء ؟
 832
 
 اȏنطȐؽلȎبداع ، ȏ Żكن   لȊخرينالشاعر يتأثر بكل من حولǾ ، ȋنǾ من الواجب القراءة  ج :
من ȏشيء ، والتأثر رŠا يكمن ي الشاعر الذي Źمل نفس اŭقومات والذي يشدي ي اȋبعاد 
 الدȏلية واŪمالية .
 . س: رما ǿي أنشودة امطر على اعتبار وجود اماء
 رŠا .................................................. ج :
س : القارئ أعمالك جد الرمز الصوي بكثرة خاصة ي اإǿداءات وي ثǼاا القصائد  . ǿل 
 ǿو اجاǽ أم شيء آخر ؟
قلت لك ي البداية إف الشاعر حيǼما يكتب  ويبدع تعريǾ عواŃ غريبة على اȋقل ي اللحظة  ج :
عوة لȊخر لفك رموز وشفرات  الي يكتب فيها ، إها وجع الروح ؟ أما تلك اȍǿداءات رŠا ǿي د
تلك القصائد ، ȋف اȍǿداء ليس الضرورة ǿو العمل إها رؤية Ţمل مـو الذات وآȏمها ، ȋف 
الǼص ȏ Żكن أف يقدـ ذاتǾ مهما كاف الشاعر ، ومهما كانت لغتǾ إȏ إذا ارŢل إń عاŃ آخر ، 
تصوؼ لغوي ، وȏ Żكن اعتباري  والتصوؼ عǼدي ليس اŭذǿي كما يذǿب الكثŚوف ، إما ǿو
 متصوفا ، لكن عاشقا ، ȋف الصوفية ǿي العشق والسمو ................
 س :جل الǼقاد يقولون عبد اūميد شكيل شاعر الغموض . ǿل من تعليق ؟
أريد أف أقوؿ إف الغموض كظاǿرة فǼية ي العصر اūديث Šفهومها اŪديد ، ǿو إحدى  ج :
ع ، ومن يقوؿ إف شعري غامض  ǿو رأيǾ الشخصي ولكن عليǾ أف يبحث ي مستلزمات اȍبدا 
اŪمالية ، والفǼية ، وأف يستوعب اللحظات التارźية ي الكتابة .......وأنت بدراستك ونقدؾ 
 ȋعماŅ ستثبت أو تǼفي ....
 س: ختاما الكلمة اأخرة لك  .
مŘ لك التوفيق ي Şثك وعملك حوؿ أشكرؾ جزيل الشكر على ǿذǽ الزارة اŬاصة كما أ ج :
أعماŅ الشعرية . فقط ما Ÿب أف تعلمǾ أي من شعراء السبعيǼيات ، والتجربة الشعرية ، صعبة ، 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 : اŭراجع قائمة اŭصادر و
  .أوا : اŭصادر
 .برواية ورش عن افع :القرآن الكرم .I
 :أعمال ودواوين الشاعر .II
مǼشورات وزارة الثقافة ،مديرية الفǼوف فجوات اŭاء . ديواف  :عبد اūميد شكيل  -1
 2002،اŪزائر . واآداب
 .7002مراثي اŭاء،وزارة الثقافة ، اŪزائر، :عبد اūميد شكيل  -2
الطباعة الشعبة للجيش .  – بداعيةإنصوص  -كتاب اȋحواؿ ديواف   :د اūميد شكيلعب -3
 7002اŪزائ . 
 .5002، 1ديواف مراا اŭاء مقاـ بونة ، ، ،ط :عبد اūميد شكيل  -4
ديواف Ţوات فاجعة اŭاء، مǼشورات اŢاد الكتاب اŪزائريś، دار ǿومة ،  :عبد اūميد شكيل -5
 .1اŪزائر ، ط
 .9002ئر ماذات الشطح، اجŗاحات، موفم للǼشر اŪزا: ميد شكيلعبد اū -6









 اŭصادر و اŭعاجم : .III
الصاحي ي فقǾ اللغة وسǼن العرب ي  كامها ، Ţقيق وتقدم، مصطفى  :ابن فارس  .1
 .4691،  لبǼاف–بŚوت ، الشوŻي، مؤسسة بدراف
 7، ج3002، 1اǿرة ، طلساف العرب، مادة غمض،  دار اūديث،  الق :ابن مǼظور   .2
، Ţقيق د Űيي الدين عبد اūميد، مكتبة 2اريب،جعمغř اللبيب عن كتب اȋ: ابن ǿشاـ .3
 ومطبعة د علي صبح وأوادǽ ، مصر ومطبعة اŭغř القاǿرة ، دت.
.  1أبو بشر عمرو بن عثماف سيبويǾ : الكتاب . Ţقيق. عبد الساـ  ǿاروف . القاǿرة . ط .4
 6991
ي( أبو القاسم بن بشر اآمديأ: اŭوازنة بś شعر أي ماـ والبحŗي، أمد صقر، دار اآمد .5
 3791، 2اŭعارؼ، مصر، ط
اŬليل بن أمد الفراǿيدي: كتاب العś، تح، عبد اūميد ǿǼداوي، دار الكتب العلمية،   .6
 .3002، 3، ـ1لبǼاف، ط –بŚوت 
زيأ: űتار الصحاح، دار الكتب اūديث، الرازي( د بن أي بكر بن عبد القادر الرا  .7
 .3991، 1الكويت، ط
السيوطي(جاؿ الدين أي بكر الشافعيأ ، اإتقاف ي علـو القرآف ، تصحيح ŪǼة العلماء   .8
  براسة الشيخ أمد سعد علي، عاŃ الكتب بŚوت،لبǼاف ،دت.
ار الكتاب العري ، بŚوت عبد القاǿر اŪرجاي : دائل اإعجاز شرح وتعليق د التǼجي ، د .9
 .5002،  1، ط
عبد القاǿر اŪرجاي علي بن د، التعريفات، Ţقيق عبد الرمن عمŚة ، عاŃ الكتب ، بŚوت  .01
 .7891،  1ط 
، Ţقيق د عبد اŬالق عظيمة، عاŃ ضىاŭرد أي العباس د بن يزيد اŭقت .11
 ،دط،بŚوت لبǼاف،دت.2الكتب،ج




 : اŭراجع انيا 
 :  اŭراجع العربية .I
إبراǿيم السامرائي: البǼية اللغوية ي الشعر العري اŭعاصر، دار الشروؽ للǼشر والتوزيع، اȋردف،  -1
 .2002، 1ط
 .7991،  1إبراǿيم خليل: اȋسلوبية ونظرية الǼص ، اŭؤسسة العربية للدراسات والǼشر ، ط   -2
الغموض ي الشعر العري اūديث ، ديواف اŭطبوعات اŪامعية اŪزائر ، د ط ،  :براǿيم رماي إ  -3
 دت.
ط قصة اإعراب كتاب ي الǼحو والصرؼ، دار اŮدى عś مليلة اŪزائر ،  : يبراǿيم قاإ  -4
 .9002
إشكاليات القراءة وآليات التاويل ، اŭركز الثقاي العري، الدار البيضاء ،  :أبو زيد نصر حامد   -5
 .5ط
العامة  الكوف الشعري ، مدارات ومسارات ي التذوؽ اŪماŅ ، مǼشورات اŮيئة :أمد اŬليل   -6
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 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅخبرية  اƅجمƆة ى2ى1
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƃتأخير و اƃتقديم -2
  يييييييييييييييييييييييياƅفاعل وتأخر به اƅمفعول تقدم:  اأول اƅنمط ى1ى2
 .اƃفاعل و به اƃمفعول و اƃحال تأخر و اƃمجرور و اƃجار تقدم: اƅثاني اƅنمط ى2ى2
 ي ييييييييييييييييييييييياƅمبتدأ تأخير و اƅخبر تقديم:  اƅثاƅث اƅنمط ى3ى2
 
 . ...........................اƃتشكيل جماƃيات و اƃغموض : اƃثاƃث ƃفصلا 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅرمـز غموض ى1
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اƅماء رمزية و اƅغموض ى1ى1
 ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅمكان رمزية و اƅغموض ى2ى1
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:اƅعنوان غموض ى2
 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅماء فاجعة تحوات" اƅعنوان ى1ى2
 "ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅماء مراثي" اƅعنوان ى2ى2
 "ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅماء مرايا" اƅعنوان ى3ى2





















 ............................... اƃفنية جماƃياته و اƃغموض:  اƃرابع اƃفصل
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƃشعرȏ  اƃمعجم غموض ى1
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅقرآن معجم ى1ى1
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي : اƅتصوف معجم ى2ى1
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اƅطبيعة معجم ى3ى1
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƃشعرية اƃصورة غموض ى2
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييباƅحسي اƅمجرد استعارة ى1ى2
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اƅمجردب اƅحسي استعارة ى2ى2
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييباƅحسي اƅمجرد تشبيه ى3ى2




  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقائمة اƅمصادر و اƅمراجع
  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفهرس اƅمحتويات
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياƅمƆخص باƅƆغة اƅعربية




 ملخص الدراسة 
يعد الغموض ي الشعر بصفة عامة دليا على ثرائه الفř والفكري إذ أحسن الشاعر اختيار أفكارǽ 
ومعانيه ،وأحاسيسه ومشاعرǽ ،ونقل šربته وما يǼاسبها من تعابر ومل وألفاظ واماحظ على الشعر 
تلق  وععله يبثث اūديث وامعاصر ، مازمة ظاǿرة الغموض له ، وكأي امبدع حاول اهروب من ام
عن معجم يفكك به  طامه ، وǿǼاك من يرى أن الغموض ي الشعر اūديث اŴراف متعمد، ولذا 
ųد الكثر من الشعراء ي  العصر اūديث يوصفون الغامضن ،أنǼا اعتدا التعامل مع اللغة بوضوح 
 امغزى.   ، وعجزا عن فهم الǼصوص والتفاعل معها ، وعدم القدرة على اكتشاف
إن امتأمل للǼصوص الشعرية امعاصرة عد أن ǿذǽ الظاǿرة (الغموض) قد أحدثت الفجوة 
 الكرى ، وكانت الفاصل بن كثر من الǼصوص الشعرية امعاصرة.
إن امتصفح أعمال الشاعر اŪزائري (عبد اūميد شكيل) عد أن له لغة انية يستخدمها ي نقل    
انه  وأحزانه حى أفراحه ، وتعد تلك الظاǿرة ميزة ي قصيدة الǼثر اŪزائري بصفة رسالته ، وبث أشج
عامة وعǼد عبد اūميد شكيل بصفة خاصة ، فلغته تستثر امتلق  ، وتدعوǽ إى فك رموزǽ ومعجمه 
 الشعري امتǼوع ، وŢليل صورǽ الفǼية.
صǼع مفردات خاصة ها ، وبلغتها إن التجربة الشعرية اūداثية استطاعت إى حد بعيد أن ت  
ضمن مǼظومة الغموض لذلك فالعبارة ي قصيدة الǼثر عǼد شكيل غر مقيدة معŘ ظاǿر وجيز جل  
Ţمل ي طياها معاي متعددة يكشف عǼها القارئ حسب ثقافته ومعرفته للغة الشعر ، وللوقوف 
لذات ،جاءت ǿذǽ الدراسة ي مقدمة على ظاǿرة الغموض ي قصيدة الǼثر اŪزائرية عǼد شاعرا ا
ومدخل تعرضǼا فيه إى أصل كلمة غموض م تتبع ǿذǽ الظاǿرة ي العصور اأدبية امعروفة من 
 اŪاǿل  إى اūديث ، والركيز على الغموض ي الشعر اŪزائري .
اﳉﻤﻞ ذات  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻮاع اﳉﻤﻞ و         
اﳉﻤﻠﺔ : ، أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻮ 
  .اﻟﺘﺄﺧﲑ اﻟﺘﻘﺪﱘ و و ،ﱪﻳﺔاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، و اﳉﻤﻠﺔ اﳋ
ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻐﻤﻮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﻣﺰ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﰒ ﻋﺮﺟﺖ إﱃ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  .ﻏﻤﻮض اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺪواوﻳﻦ واﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
وﺗﻨﻮﻋﻪ ﰒ ﻏﻤﻮض اﻟﺼﻮرة  ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻏﻤﻮض اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﺷﻜﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ   









 Résumé du mémoire: 
    L’ambiguïté, qui entoure la poésie de façon générale, est la preuve de sa richesse artistique et 
intellectuelle car le poète a su choisir ses idées et sa sémantique, ses sentiments et ses émotions et 
transférer son expérience en des termes, phrases et expressions appropriés. On remarque que la poésie 
moderne et contemporaine a conservé ce phénomène d’ambiguïté comme si l’auteur voulait fuir le 
destinataire et l’obliger à rechercher un lexique pour déchiffrer ses talismans. Certains croient que 
l'ambiguïté dans la poésie moderne est une déviation délibérée. C’est pourquoi nous trouvons un grand 
nombre de poètes dans l'ère moderne qui sont décrits comme ambigüe. Cela est dû au fait que nous 
sommes habitués à traiter avec un langage clair, à notre incapacité à comprendre les textes et 
d'interagir avec eux  et à l'incapacité à déchiffrer l'énigme. Méditer sur les textes poétiques 
contemporains fait ressortir que ce phénomène (l’ambiguïté) est une lacune majeure et constitue un 
obstacle pour un grand nombre de textes poétiques contemporains. 
   Le lecteur des œuvres du poète algérien, Abdelhamid Chakil, constate qu’il utilise un second 
langage pour transmettre son message et épancher ses chagrins, ses tristesses et même ses joies.  Ce 
phénomène est une spécificité dans le poème algérien en prose en général et chez Abdelhamid Chakil 
en particulier. Son langage agit sur le récepteur et l'invite à déchiffrer les symboles et son lexique 
poétique diversifié et à analyser ses formes artistiques. 
   L'expérience poétique moderniste a pu, dans une grande mesure, créer son propre vocabulaire et sa 
rhétorique vau sein du système de l'ambiguïté c’est pourquoi l'expression, dans le poème en prose chez 
Chakil, est sans restriction de sens apparent,  brève et claire, et de significations multiples que le 
lecteur doit découvrir, selon sa culture et sa connaissance de la langue de la poésie. Pour nous en tenir 
au phénomène de l'ambiguïté dans le poème algérien en prose, et chez notre poète en particulier, cette 
étude comporte une introduction, trois chapitres et une conclusion. 
    Dans l’introduction, nous avons précisé l'origine du mot ambiguïté puis retracer ce phénomène dans 
les ères littéraires, de l’ère préislamique à l’ère moderne, avec l’insistance sur l'ambiguïté dans la 
poésie algérienne. 
   Le premier chapitre traite de l'ambiguïté dans la composition en fonction des types de phrases, des 
phrases à fonctions grammaticales, et celles qui ont pour fonction de mettre en avant ou en seconde 
position sont traité au deuxième chapitre. 
    Le troisième chapitre parle de l’esthétique de l'ambiguïté en termes de symbole comme phénomène 
qui la personnifie et de l'ambiguïté du titre qui est la clé des recueils et des poèmes. 
    Le quatrième chapitre, quand à lui, traite de l'ambiguïté du lexique poétique chez Chakil et de sa 
diversité, puis de l'ambiguïté de l'image poétique. 
  
     La conclusion, elle, donne un aperçu sur les aspects les plus importants et l'esthétique de 
l'ambiguïté dans les œuvres du poète. 
- Construction des textes poétiques avec des noms et des phrases verbales pour marquer la continuité 
et accéder au domaine de la suggestion ambigüe pour le récepteur. 
- Diversification des pronoms personnels, dits prêtes attention, dans les poèmes du poète a fortement 
contribué à l'émergence d'ambiguïtés dans les textes des œuvres de Chakil. 
- Le recours du poète au non-respect de la règle grammaticale, selon le besoin de la créativité ou de la 
composition, pour créer avec d’autres causes l'ambiguïté de la composition. 
- L'ambiguïté se manifeste, dans la poésie de Chakil, dans les textes parallèles qui commence ses 
poèmes ainsi que les titres des recueils. 
- L’intertextualité, dans la poésie de Chakil, n'est pas voulue mais arbitraire. D’où, lire ces intertextes 
dans les poèmes dépend de la culture du destinataire et sa capacité à l'interprétation et l'explication 
basée sur un ensemble d'indicateurs intertextuels trouvant dans les plis des poèmes. 
- Les textes poétiques objets de l'étude furent composés selon une poésie créative ayant pour base 
l'ambiguïté pour créer un lien avec le récepteur et l’encourager à interagir et à interpréter. 
- Les poèmes du poète Chakil représentent des documents historiques pour une période de temps (la 
décennie noire) à travers la lecture, l'analyse et le décodage de leurs talismans. 
- L'ambiguïté dans les œuvres de Chakil résulte de l'évolution de la poésie moderne, le démantèlement 
des liens de la sémantique et de la grammaire d’avec la composition. 
- Le poète Abdelhamid Chakil revient, dans son discours poétique, aux interactions textuelles 
partielles ou totales et aux accessoires parallèles pour ajouter de l’ambiguïté à son œuvre. 
- L'image poétique chez Chakil provient de son monde poétique, parfois étrange, et parfois 
désagréable, pour son éloignement de la narration usitée dans la poésie ancienne mais il amalgame 
entre le concret et l'abstrait, et, le concret et le concret. 
 
